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￿
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c
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￿
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￿
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b
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￿
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c
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c
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c
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￿
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￿
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i
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r
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i
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e
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￿
b
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￿
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i
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c
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c
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c
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￿
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￿
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b
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b
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b
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￿
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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c
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￿
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￿
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￿
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c
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p
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￿
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￿
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c
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c
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(
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b
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￿
￿
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b
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￿
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￿
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b
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￿
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￿
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￿
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￿
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c
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c
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i
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c
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￿
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c
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d
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u
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b
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￿
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￿
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￿
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￿
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i
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i
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i
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e
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￿
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￿
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p
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i
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b
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p
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￿
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l
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b
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￿
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￿
￿
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￿
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p
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i
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i
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b
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c
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￿
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￿
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b
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c
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￿
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c
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d
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u
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b
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c
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￿
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￿
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i
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￿
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p
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c
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p
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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i
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b
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￿
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b
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￿
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i
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.
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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i
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p
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c
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c
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￿
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r
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i
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.
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b
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b
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b
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￿
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￿
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b
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r
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￿
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b
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b
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￿
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b
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p
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￿
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u
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c
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p
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￿
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￿
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c
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c
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d
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c
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b
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￿
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￿
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c
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p
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￿
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c
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￿
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b
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b
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￿
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￿
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￿
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￿
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i
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c
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￿
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d
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b
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c
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c
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i
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b
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￿
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c
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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b
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b
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b
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￿
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b
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b
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￿
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c
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d
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b
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i
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u
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e
a
k
t
i
o
n
m
i
t
d
e
m
S
a
u
e
r
s
t
o
￿
a
t
o
m
u
n
d
d
i
e
P
h
o
t
o
l
y
s
e
v
o
n
C
O
S
.
D
a
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
(
a
u
f
g
r
u
n
d
s
e
i
n
e
r
R
o
l
l
e
a
l
s
V
o
r
l
￿
u
f
e
r
s
u
b
s
t
a
n
z
f
￿
r
C
O
S
)
a
u
c
h
d
i
e
C
S
2
-
F
l
￿
s
s
e
b
e
s
t
i
m
m
t
w
u
r
d
e
n
,
s
o
l
l
a
u
c
h
d
a
s
B
u
d
g
e
t
v
o
n
C
S
2
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
5
)
.
F
￿
r
S
c
h
w
e
f
e
l
k
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
i
s
t
d
a
s
B
u
d
g
e
t
￿
h
n
l
i
c
h
u
n
g
e
n
a
u
b
e
k
a
n
n
t
w
i
e
f
￿
r
C
O
S
.
D
i
e
Q
u
e
l
l
e
n
l
i
e
g
e
n
v
.
a
.
i
n
d
e
r
c
h
e
m
i
s
c
h
e
n
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
(
b
e
i
d
e
r
K
u
n
s
t
s
e
i
d
e
-
u
n
d
Z
e
l
l
o
p
h
a
n
p
r
o
d
u
k
t
i
o
n
,
b
e
i
d
e
r
S
y
n
t
h
e
s
e
v
o
n
T
e
t
r
a
c
h
l
o
r
k
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
(
C
C
l
4
)
u
n
d
b
e
i
d
e
r
D
￿
n
g
e
r
-
u
n
d
d
e
r
M
e
d
i
k
a
m
e
n
t
e
n
h
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
(
C
h
i
n
&
D
a
v
i
s
,
1
9
9
3
)
)
.
W
i
e
b
e
i
C
O
S
,
w
i
r
k
e
n
a
u
c
h
b
e
i
C
S
2
z
u
d
e
m
d
i
e
O
z
e
a
n
e
a
l
s
Q
u
e
l
l
e
n
,
w
￿
h
r
e
n
d
f
￿
r
d
e
n
A
b
b
a
u
n
a
h
e
z
u
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
d
i
e
R
e
a
k
t
i
o
n
m
i
t
d
e
m
H
y
d
r
o
x
y
l
r
a
d
i
k
a
l
v
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
i
s
t
.
D
i
e
P
h
o
t
o
l
o
y
s
e
d
u
r
c
h
s
o
l
a
r
e
U
V
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
l
i
e
f
e
r
t
n
u
r
i
n
e
i
n
e
r
H
￿
h
e
z
w
i
s
c
h
e
n
5
u
n
d
6
k
m
e
i
n
e
n
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
B
e
i
t
r
a
g
u
n
d
k
a
n
n
g
l
o
b
a
l
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
s
s
i
g
t
w
e
r
d
e
n
(
C
h
i
n
&
D
a
v
i
s
,
1
9
9
3
)
.
D
i
e
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
V
e
r
w
e
i
l
z
e
i
t
w
i
r
d
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
m
i
t
e
i
n
e
r
S
p
a
n
n
e
z
w
i
s
c
h
e
n
2
u
n
d
1
4
T
a
g
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
(
A
n
d
r
e
a
e
e
t
a
l
.
,
1
9
8
2
;
W
a
r
n
e
c
k
,
1
9
8
8
;
R
e
n
n
e
n
b
e
r
g
,
1
9
9
3
)
.
1
T
g
=
T
e
r
a
g
r
a
m
m
=
1
0
1
2
g1
.
1
D
i
e
R
o
l
l
e
d
e
s
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
s
7
0
0
,
1
0
,
2
0
,
3
0
,
4
0
,
5
0
,
6
 
8
 
%
3
4
 
%
5
8
 
%
1
0
0
 
%
S
e
n
k
e
n
Q
u
e
l
l
e
n
A
n
d
e
r
e
O
z
e
a
n
e
C
h
e
m
i
s
c
h
e
 
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
R
e
a
k
t
i
o
n
 
m
i
t
 
O
H
CS2 in Tg/Jahr
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
5
:
A
b
g
e
s
c
h
￿
t
z
t
e
Q
u
e
l
l
e
n
u
n
d
S
e
n
k
e
n
f
￿
r
C
S
2
(
n
a
c
h
C
h
i
n
&
D
a
v
i
s
,
1
9
9
3
)
.
I
n
d
e
r
G
e
g
e
n
￿
b
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
b
e
i
d
e
n
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
s
a
u
s
d
e
n
J
a
h
r
e
n
1
9
9
3
u
n
d
1
9
9
7
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
B
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
r
B
￿
d
e
n
u
n
d
F
e
u
c
h
t
g
e
-
b
i
e
t
e
d
a
s
Q
u
e
l
l
e
n
-
S
e
n
k
e
n
-
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
e
u
t
l
i
c
h
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
.
W
￿
h
r
e
n
d
1
9
9
3
d
i
e
B
￿
d
e
n
n
o
c
h
z
u
d
e
n
C
O
S
-
E
m
i
t
t
e
n
t
e
n
g
e
z
￿
h
l
t
w
u
r
d
e
n
,
d
e
u
t
e
n
n
e
u
e
r
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
d
a
r
-
a
u
f
h
i
n
,
d
a
s
s
d
i
e
B
￿
d
e
n
C
O
S
a
u
f
n
e
h
m
e
n
.
Z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
d
i
e
s
a
u
f
A
r
t
e
f
a
k
t
e
b
e
i
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
d
e
s
A
u
s
t
a
u
s
c
h
s
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
.
B
o
d
e
n
e
m
i
s
s
i
o
n
e
n
b
z
w
.
B
o
d
e
n
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
w
e
r
d
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
(
a
u
c
h
G
a
s
w
e
c
h
s
e
l
k
a
m
m
e
r
n
g
e
n
a
n
n
t
)
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
D
a
z
u
w
e
r
d
e
n
n
a
c
h
u
n
t
e
n
g
e
￿
￿
n
e
t
e
K
a
m
m
e
r
n
a
u
f
d
e
n
B
o
d
e
n
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
￿
i
m
F
a
l
l
v
o
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
￿
m
i
t
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
o
d
e
r
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
,
d
.
h
.
s
c
h
w
e
f
e
l
f
r
e
i
e
r
L
u
f
t
(
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
r
￿
N
u
l
l
l
u
f
t
￿
)
g
e
s
p
￿
l
t
.
￿
b
e
r
d
i
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
a
m
E
i
n
l
a
s
s
u
n
d
a
m
A
u
s
l
a
s
s
d
e
r
K
a
m
-
m
e
r
n
k
￿
n
n
e
n
d
i
e
Q
u
e
l
l
-
b
z
w
.
S
e
n
k
e
n
s
t
￿
r
k
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
G
e
n
a
u
e
r
s
o
l
l
d
a
r
a
u
f
s
p
￿
t
e
r
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
4
)
b
e
i
d
e
r
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
h
i
e
r
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
I
n
d
e
n
a
c
h
t
z
i
g
e
r
J
a
h
r
e
n
w
u
r
d
e
n
a
h
e
z
u
a
u
s
n
a
h
m
s
l
o
s
s
c
h
w
e
f
e
l
f
r
e
i
e
L
u
f
t
a
l
s
S
p
￿
l
-
g
a
s
d
e
r
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
D
a
d
i
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
l
a
s
s
s
t
e
t
s
h
￿
h
e
r
w
a
r
e
n
a
l
s
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
l
a
s
s
(
d
o
r
t
w
a
r
w
e
g
e
n
d
e
r
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
s
c
h
w
e
-
f
e
l
f
r
e
i
e
r
L
u
f
t
d
i
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
g
l
e
i
c
h
0
)
,
k
o
n
n
t
e
n
m
i
t
d
i
e
s
e
m
V
e
r
f
a
h
r
e
n
n
u
r
E
m
i
s
-
s
i
o
n
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
.
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
a
u
f
S
e
i
t
e
9
,
i
n
d
e
r
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
B
￿
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
t
e
l
l
t
s
i
n
d
,
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
d
i
e
s
a
n
h
a
n
d
v
o
n
D
a
t
e
n
.
D
i
e
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
s
o
l
l
e
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
t
r
o
t
z
d
e
r
V
i
e
l
z
a
h
l
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
n
d
e
n
l
e
t
z
t
e
n
c
a
.
2
0
J
a
h
r
e
n
n
u
r
w
e
n
i
g
e
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
.
D
a
d
a
s
E
m
i
s
s
i
o
n
s
-
b
z
w
.
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
v
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
r
B
￿
d
e
n
v
o
m
B
o
d
e
n
t
y
p
,
v
o
n
d
e
n
p
H
-
W
e
r
t
e
n
,
v
o
n
d
e
n
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
n
,
v
o
n
d
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
,
v
o
n
d
e
n
J
a
h
r
e
s
z
e
i
t
e
n
u
n
d
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
n
w
e
i
t
e
r
e
n
F
a
k
t
o
r
e
n
a
b
h
￿
n
g
e
n
k
a
n
n
,
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
n
u
r
s
c
h
w
e
r
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e8
1
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
z
i
e
h
e
n
.
G
e
r
a
d
e
d
e
r
B
o
d
e
n
t
y
p
s
c
h
e
i
n
t
e
i
n
e
w
i
c
h
t
i
g
e
R
o
l
l
e
b
e
i
m
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
z
u
s
p
i
e
l
e
n
.
Z
u
d
e
m
m
u
s
s
d
a
r
a
u
f
g
e
a
c
h
t
e
t
w
e
r
d
e
n
,
o
b
s
i
c
h
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
a
k
t
i
v
e
s
M
a
t
e
r
i
a
l
i
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
b
e
f
u
n
d
e
n
h
a
t
.
C
a
s
t
r
o
&
G
a
l
l
o
w
a
y
(
1
9
9
1
)
f
￿
h
r
t
e
n
a
u
f
e
i
n
e
m
W
a
l
d
b
o
d
e
n
i
n
V
i
r
g
i
n
i
a
U
n
-
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
m
i
t
s
c
h
w
e
f
e
l
f
r
e
i
e
m
u
n
d
s
c
h
w
e
f
e
l
h
a
l
t
i
g
e
m
S
p
￿
l
g
a
s
d
u
r
c
h
.
D
a
z
u
h
a
b
e
n
s
i
e
i
n
e
i
n
e
m
A
b
s
t
a
n
d
v
o
n
3
0
c
m
z
w
e
i
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
K
a
m
m
e
r
n
a
u
f
g
e
s
t
e
l
l
t
,
w
o
b
e
i
e
i
n
e
v
o
n
i
h
n
e
n
m
i
t
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
L
u
f
t
u
n
d
d
i
e
a
n
d
e
r
e
m
i
t
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
g
e
s
p
￿
l
t
w
u
r
d
e
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
L
u
f
t
C
O
S
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
l
i
e
f
e
r
t
e
n
,
z
e
i
g
t
e
n
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
e
i
n
e
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
C
O
S
d
u
r
c
h
d
e
n
B
o
d
e
n
(
s
i
e
-
h
e
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
)
.
G
e
r
a
d
e
d
i
e
s
e
A
r
b
e
i
t
d
e
c
k
t
d
i
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
n
M
￿
n
g
e
l
a
u
f
,
d
i
e
n
a
h
e
z
u
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
n
A
r
b
e
i
t
e
n
i
n
d
e
n
a
c
h
t
z
i
g
e
r
J
a
h
r
e
n
a
u
f
w
e
i
s
e
n
.
D
a
s
s
d
e
r
E
i
n
s
a
t
z
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
L
u
f
t
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
k
￿
n
s
t
l
i
c
h
e
r
z
e
u
g
t
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
a
n
d
e
r
G
r
e
n
z
￿
￿
c
h
e
z
u
u
n
s
i
n
n
i
g
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
f
￿
h
r
t
,
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
a
u
c
h
d
i
e
A
r
b
e
i
t
v
o
n
L
a
m
b
e
t
a
l
.
(
1
9
8
7
)
,
d
i
e
K
￿
v
e
t
t
e
n
m
e
s
-
s
u
n
g
e
n
a
n
˜
s
t
e
n
m
i
t
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
L
u
f
t
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
h
a
b
e
n
,
i
n
d
e
m
s
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
˜
s
t
e
m
i
t
￿
e
x
i
b
l
e
n
K
a
m
m
e
r
n
u
m
g
e
b
e
n
h
a
b
e
n
.
S
o
g
a
r
i
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
w
u
r
d
e
n
E
m
i
s
-
s
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
˜
s
t
e
g
e
m
e
s
s
e
n
.
D
o
c
h
g
e
r
a
d
e
b
e
i
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
h
a
b
e
n
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
w
i
e
s
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
s
e
a
l
s
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
C
O
S
-
S
e
n
k
e
w
i
r
k
t
.
1
.
1
.
3
P
r
o
z
e
s
s
e
i
n
d
e
n
P
￿
a
n
z
e
n
u
n
d
i
n
d
e
n
B
￿
d
e
n
N
e
b
e
n
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
e
n
A
r
b
e
i
t
e
n
,
d
i
e
v
o
n
C
O
S
-
A
b
g
a
b
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
L
a
m
b
e
t
a
l
.
,
1
9
8
7
)
,
o
d
e
r
n
u
r
g
e
r
i
n
g
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
(
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
&
V
u
l
c
a
n
,
1
9
9
2
)
b
e
-
r
i
c
h
t
e
n
,
g
i
b
t
e
s
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
A
r
b
e
i
t
e
n
,
d
i
e
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
d
i
e
P
￿
a
n
z
e
n
z
e
i
g
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
T
a
y
l
o
r
J
r
.
e
t
a
l
.
,
1
9
8
3
;
B
r
o
w
n
&
B
e
l
l
,
1
9
8
6
;
G
o
l
d
a
n
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
;
M
i
h
a
l
o
p
o
u
l
o
s
e
t
a
l
.
,
1
9
8
9
;
B
a
r
t
e
l
l
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
;
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
&
M
e
r
k
,
1
9
9
3
)
.
D
i
e
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
C
O
S
d
u
r
c
h
P
￿
a
n
z
e
n
s
t
e
l
l
t
d
i
e
g
r
￿
￿
t
e
S
e
n
k
e
i
m
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
C
O
S
-
K
r
e
i
s
l
a
u
f
d
a
r
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
3
u
n
d
A
b
-
b
i
l
d
u
n
g
1
.
4
)
.
D
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
w
i
r
d
￿
h
n
l
i
c
h
w
i
e
d
i
e
C
O
2
-
A
u
f
n
a
h
m
e
s
t
o
m
a
t
￿
r
r
e
g
u
l
i
e
r
t
(
G
o
l
d
a
n
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
.
D
e
r
￿
￿
n
u
n
g
s
g
r
a
d
d
e
r
S
t
o
m
a
t
a
i
s
t
v
o
n
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
n
F
a
k
t
o
-
r
e
n
a
b
h
￿
n
g
i
g
.
D
a
z
u
z
￿
h
l
e
n
d
i
e
L
i
c
h
t
i
n
t
e
n
s
i
t
￿
t
,
d
i
e
K
o
h
l
e
n
d
i
o
x
i
d
k
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
,
d
i
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
u
n
d
v
.
a
.
d
e
r
W
a
s
s
e
r
h
a
u
s
h
a
l
t
i
m
P
￿
a
n
z
e
n
i
n
n
e
r
n
(
R
a
v
e
n
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
.
I
m
I
n
n
e
r
n
w
i
r
d
d
a
s
C
O
S
￿
d
u
r
c
h
P
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
s
e
e
n
z
y
m
e
k
a
t
a
l
y
s
i
e
r
t
￿
m
e
t
a
b
o
l
i
s
i
e
r
t
.
D
a
b
e
i
w
i
r
d
C
O
S
n
a
c
h
d
e
r
R
e
a
k
t
i
o
n
C
O
S
+
H
2
O
!
C
O
2
+
H
2
S
(
1
.
1
)
h
y
d
r
o
l
y
t
i
s
c
h
i
n
C
O
2
u
n
d
H
2
S
g
e
s
p
a
l
t
e
n
.
A
l
s
S
c
h
l
￿
s
s
e
l
e
n
z
y
m
e
d
i
e
n
e
n
d
a
b
e
i
n
a
c
h
h
e
u
t
i
g
e
m
K
e
n
n
t
n
i
s
s
t
a
n
d
v
.
a
.
d
a
s
E
n
z
y
m
C
a
r
b
o
a
n
h
y
d
r
a
s
e
,
a
b
e
r
a
u
c
h
d
i
e
E
n
-
z
y
m
e
R
i
b
u
l
o
s
e
-
1
,
5
-
B
i
p
h
o
s
p
h
a
t
-
C
a
r
b
o
x
y
l
a
s
e
(
R
u
b
i
s
c
o
)
u
n
d
P
h
o
s
p
h
o
e
n
o
l
p
y
r
u
v
a
t
-
C
a
r
b
o
x
y
l
a
s
e
(
P
E
P
-
C
o
)
,
w
e
l
c
h
e
d
i
e
h
y
d
r
o
l
y
t
i
s
c
h
e
S
p
a
l
t
u
n
g
k
a
t
a
l
y
s
i
e
r
e
n
(
K
e
l
l
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
P
r
o
t
o
s
c
h
i
l
l
-
K
r
e
b
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
,
1
9
9
6
)
.1
.
1
D
i
e
R
o
l
l
e
d
e
s
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
s
9
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
:
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
r
C
O
S
-
B
o
d
e
n
e
m
i
s
s
i
o
n
e
n
b
z
w
.
C
O
S
-
B
o
d
e
n
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
.
B
o
d
e
n
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
s
i
n
d
s
c
h
w
a
r
z
u
n
t
e
r
l
e
g
t
.
N
￿
h
e
r
e
E
r
l
￿
u
t
e
r
u
n
g
e
n
z
u
d
e
n
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
s
i
e
h
e
T
e
x
t
A
u
t
o
r
C
O
S
-
F
l
u
s
s
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
(
B
o
d
e
n
t
y
p
,
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
s
b
e
d
e
c
k
u
n
g
)
V
e
r
f
a
h
r
e
n
/
S
p
￿
l
g
a
s
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
A
n
e
j
a
e
t
a
l
.
,
1
9
7
9
<
9
,
8
7
￿
4
9
,
4
S
a
l
z
-
M
a
r
s
c
h
,
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
m
i
t
u
n
d
o
h
n
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
N
u
l
l
-
l
u
f
t
S
t
e
u
d
l
e
r
&
P
e
-
t
e
r
s
o
n
,
1
9
8
5
2
9
7
S
a
l
z
-
M
a
r
s
c
h
,
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
￿
b
e
r
1
2
M
o
n
a
t
e
,
B
o
d
e
n
m
i
t
B
e
s
e
n
g
r
a
s
b
e
d
e
c
k
t
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
U
m
-
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
C
a
r
r
o
l
l
e
t
a
l
.
,
1
9
8
6
0
,
1
7
￿
3
,
6
4
S
a
l
z
-
M
a
r
s
c
h
,
S
p
a
n
n
e
d
e
r
T
a
g
e
s
m
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
,
B
e
s
e
n
g
r
a
s
-
b
e
d
e
c
k
u
n
g
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
N
u
l
l
-
l
u
f
t
G
o
l
d
a
n
e
t
a
l
.
,
1
9
8
7
1
,
4
6
R
e
i
n
e
r
B
o
d
e
n
(
M
o
l
l
i
s
o
l
)
,
m
i
t
t
l
e
r
e
r
F
l
u
s
s
n
o
r
m
i
e
r
t
a
u
f
2
5
,
5
￿
C
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
N
u
l
l
l
u
f
t
0
,
4
￿
1
,
0
M
i
t
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
M
o
l
l
i
s
o
l
)
,
m
i
t
t
l
e
r
e
F
l
￿
s
s
e
b
e
i
d
i
v
e
r
s
e
n
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
e
n
3
,
6
R
e
i
n
e
r
B
o
d
e
n
(
H
i
s
t
o
s
o
l
)
,
m
i
t
t
l
e
r
e
r
F
l
u
s
s
,
n
o
r
m
i
e
r
t
a
u
f
2
5
￿
C
0
,
6
￿
1
,
1
M
i
t
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
H
i
s
t
o
s
o
l
)
,
m
i
t
t
l
e
r
e
F
l
￿
s
s
e
b
e
i
d
i
v
e
r
s
e
n
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
e
n
2
￿
7
,
8
S
a
l
z
-
M
a
r
s
c
h
,
b
e
w
a
c
h
s
e
n
m
i
t
B
e
s
e
n
g
r
a
s
F
a
l
l
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
c
a
.
2
￿
8
,
6
A
c
k
e
r
b
￿
d
e
n
,
D
a
t
e
n
f
￿
r
3
0
￿
C
B
o
d
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
L
a
-
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
N
u
l
l
-
l
u
f
t
S
t
a
u
b
e
s
e
t
a
l
.
,
1
9
8
9
1
,
5
6
￿
2
9
,
5
8
1
2
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
e
B
￿
d
e
n
i
n
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,
m
i
t
t
l
e
r
e
F
l
￿
s
-
s
e
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
N
u
l
l
-
l
u
f
t
M
e
l
l
i
l
o
&
S
t
e
u
d
l
e
r
,
1
9
8
9
3
,
1
2
￿
7
,
1
7
W
a
l
d
b
￿
d
e
n
(
E
i
c
h
e
n
-
A
h
o
r
n
-
,
b
z
w
.
K
i
e
f
e
r
n
w
￿
l
d
e
r
)
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
9
,
6
1
￿
9
,
8
7
b
e
i
S
t
i
c
k
s
t
o
￿
-
D
￿
n
g
u
n
g
,
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
T
a
b
e
l
l
e
w
i
r
d
f
o
r
t
g
e
s
e
t
z
t1
0
1
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
F
o
r
t
s
e
t
z
u
n
g
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
A
u
t
o
r
C
O
S
-
F
l
u
s
s
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
(
B
o
d
e
n
t
y
p
,
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
s
b
e
d
e
c
k
u
n
g
)
V
e
r
f
a
h
r
e
n
/
S
p
￿
l
g
a
s
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
M
o
r
r
i
s
o
n
&
H
i
n
e
s
,
1
9
9
0
-
(
6
,
9
1
￿
1
1
,
1
)
S
a
l
z
-
M
a
r
s
c
h
,
S
p
a
r
t
i
n
a
a
l
t
e
r
n
i
￿
o
r
a
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
k
o
n
t
a
m
i
n
i
e
r
t
e
L
u
f
t
2
,
7
5
￿
9
,
9
8
S
a
l
z
-
M
a
r
s
c
h
,
S
p
a
r
t
i
n
a
p
a
t
e
n
s
C
a
s
t
r
o
&
G
a
l
l
o
w
a
y
,
1
9
9
1
0
,
4
0
￿
6
,
7
7
W
a
l
d
b
￿
d
e
n
,
s
c
h
w
e
f
e
l
f
r
e
i
e
s
S
p
￿
l
g
a
s
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
-
(
1
,
4
5
￿
8
,
4
2
)
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
a
l
s
S
p
￿
l
g
a
s
F
r
i
e
d
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
5
,
4
6
￿
1
,
9
2
T
o
r
f
b
o
d
e
n
o
h
n
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
,
D
u
n
k
e
l
w
e
r
t
s
t
a
t
.
M
e
t
h
o
d
e
,
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
8
,
9
9
￿
2
,
0
3
L
i
c
h
t
w
e
r
t
H
u
b
e
r
,
1
9
9
4
1
0
,
3
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
,
J
u
l
i
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
-
4
9
,
9
￿
+
6
3
,
9
r
e
i
n
e
r
A
c
k
e
r
b
o
d
e
n
a
u
f
W
e
i
z
e
n
f
e
l
d
D
e
M
e
l
l
o
&
H
i
n
e
s
,
1
9
9
4
0
,
6
4
￿
8
,
0
6
T
o
r
￿
a
n
d
s
c
h
a
f
t
,
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
m
i
t
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
T
o
r
f
-
m
o
o
s
)
,
N
u
l
l
l
u
f
t
-
(
1
,
0
2
￿
1
5
,
3
)
s
t
a
t
.
M
e
t
h
o
d
e
,
m
i
t
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
T
o
r
f
m
o
o
s
)
5
,
2
5
￿
5
,
5
6
s
t
a
t
.
M
e
t
h
o
d
e
,
o
h
n
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
K
u
h
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
9
-
(
8
,
7
8
￿
1
3
,
3
)
W
a
l
d
b
￿
d
e
n
(
E
i
c
h
e
n
w
a
l
d
)
,
B
o
d
e
n
m
i
t
a
u
s
g
e
t
r
o
c
k
n
e
t
e
m
G
r
a
s
d
y
n
.
M
e
t
h
o
d
e
,
U
m
-
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
S
i
m
m
o
n
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
9
-
(
2
,
5
–
1
,
3
)
W
a
l
d
b
o
d
e
n
(
F
i
c
h
t
e
n
-
u
n
d
K
i
e
f
e
r
n
w
a
l
d
)
,
o
h
n
e
V
e
g
e
t
a
-
t
i
o
n
s
t
a
t
.
M
e
t
h
o
d
e
-
(
3
,
6
–
2
,
7
)
m
i
t
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
B
￿
s
c
h
e
,
M
o
o
s
,
G
r
￿
s
e
r
,
H
e
i
d
e
k
r
a
u
t
)
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
9
-
(
1
,
5
0
￿
1
0
,
3
)
o
b
e
r
e
5
c
m
e
i
n
e
s
A
c
k
e
r
s
,
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
2
0
0
g
B
o
d
e
n
,
F
l
￿
s
s
e
k
o
r
r
i
g
i
e
r
t
a
u
f
5
0
0
p
p
t
d
y
n
.
K
￿
v
e
t
t
e
n
m
e
-
t
h
o
d
e
,
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
i
6
0
0
–
1
3
0
p
p
t1
.
2
Z
i
e
l
d
e
r
A
r
b
e
i
t
1
1
D
a
s
d
a
r
a
u
s
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
C
O
2
w
i
r
d
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
i
e
d
a
s
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
C
O
2
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
a
s
s
i
m
i
l
i
e
r
t
.
R
e
a
k
t
i
o
n
e
n
,
d
i
e
e
i
n
e
A
b
g
a
b
e
v
o
n
C
O
S
h
e
r
v
o
r
r
u
f
e
n
,
s
i
n
d
n
i
c
h
t
b
e
k
a
n
n
t
.
D
e
m
g
e
g
e
n
￿
b
e
r
k
￿
n
n
e
n
F
l
e
c
h
t
e
n
,
d
i
e
k
e
i
n
e
S
t
o
m
a
t
a
u
n
d
C
u
-
t
i
c
u
l
a
b
e
s
i
t
z
e
n
,
C
O
S
￿
b
e
r
i
h
r
e
g
e
s
a
m
t
e
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
a
u
f
n
e
h
m
e
n
(
G
r
i
e
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
D
a
j
e
d
o
c
h
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
n
,
m
￿
s
s
e
n
s
o
l
c
h
e
P
r
o
z
e
s
s
e
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
p
r
o
z
e
s
s
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
V
e
g
e
t
a
t
i
-
o
n
s
i
n
d
d
i
e
P
r
o
z
e
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
o
d
e
n
n
o
c
h
w
e
i
t
g
e
h
e
n
d
u
n
g
e
k
l
￿
r
t
.
˜
h
n
l
i
c
h
w
i
e
b
e
i
d
e
n
P
￿
a
n
z
e
n
s
p
i
e
l
e
n
j
e
d
o
c
h
n
a
c
h
h
e
u
t
i
g
e
m
K
e
n
n
t
n
i
s
s
t
a
n
d
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
B
￿
d
e
n
E
n
z
y
m
e
e
i
n
e
w
i
c
h
t
i
g
e
R
o
l
l
e
.
A
u
c
h
h
i
e
r
w
i
r
d
d
i
e
A
u
f
n
a
h
m
e
v
e
r
m
u
t
l
i
c
h
d
u
r
c
h
d
i
e
H
y
d
r
o
l
y
s
e
v
o
n
C
O
S
g
e
m
￿
￿
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
1
d
o
-
m
i
n
i
e
r
t
.
K
a
t
a
l
y
s
i
e
r
t
w
i
r
d
d
i
e
s
e
R
e
a
k
t
i
o
n
d
u
r
c
h
d
a
s
s
o
w
o
h
l
i
n
a
n
a
e
r
o
b
e
n
a
l
s
a
u
c
h
a
e
r
o
b
e
n
M
i
k
r
o
o
r
g
a
n
i
s
m
e
n
v
o
r
k
o
m
m
e
n
d
e
E
n
z
y
m
C
a
r
b
o
a
n
h
y
d
r
a
s
e
(
L
e
h
m
a
n
n
&
C
o
n
r
a
d
,
1
9
9
6
)
.
Z
e
i
t
g
l
e
i
c
h
￿
n
d
e
n
j
e
d
o
c
h
a
u
c
h
C
O
S
-
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
e
n
i
m
B
o
d
e
n
s
t
a
t
t
.
D
i
e
s
e
P
r
o
z
e
s
s
e
s
i
n
d
n
o
c
h
w
e
i
t
g
e
h
e
n
d
u
n
b
e
k
a
n
n
t
.
A
l
s
e
i
n
z
i
g
e
r
P
r
o
z
e
s
s
i
s
t
b
i
s
h
e
r
d
i
e
H
y
d
r
o
l
y
s
e
v
o
n
T
h
i
o
c
y
a
n
a
t
S
C
N
￿
+
H
3
O
+
!
C
O
S
+
N
H
3
(
1
.
2
)
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
t
w
o
r
d
e
n
.
V
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
d
a
f
￿
r
s
i
n
d
M
i
k
r
o
o
r
g
a
n
i
s
m
e
n
,
d
i
e
d
a
s
E
n
z
y
m
T
h
i
o
c
y
a
n
a
t
h
y
d
r
o
l
a
s
e
e
n
t
h
a
l
t
e
n
(
C
o
n
r
a
d
,
1
9
9
5
)
.
1
.
2
Z
i
e
l
d
e
r
A
r
b
e
i
t
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
￿
b
t
e
i
n
e
n
g
r
o
￿
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
a
u
f
d
i
e
s
t
r
a
t
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
A
e
r
o
s
o
l
s
c
h
i
c
h
t
u
n
d
d
a
m
i
t
d
i
e
C
h
e
m
i
e
u
n
d
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
d
e
r
S
t
r
a
t
o
s
p
h
￿
r
e
a
u
s
.
Z
u
d
e
m
e
x
i
s
-
t
i
e
r
e
n
o
￿
e
n
s
i
c
h
t
l
i
c
h
d
e
r
z
e
i
t
n
o
c
h
g
r
o
￿
e
K
e
n
n
t
n
i
s
l
￿
c
k
e
n
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
d
i
e
g
l
o
b
a
l
e
n
S
e
n
k
e
n
-
u
n
d
Q
u
e
l
l
e
n
s
t
￿
r
k
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
1
.
1
.
2
)
.
V
o
r
a
l
l
e
m
d
e
r
l
e
t
z
t
e
P
u
n
k
t
i
s
t
e
i
n
G
r
u
n
d
f
￿
r
e
i
n
d
e
r
z
e
i
t
a
m
I
n
s
t
i
t
u
t
f
￿
r
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e
u
n
d
G
e
o
p
h
y
s
i
k
d
u
r
c
h
g
e
-
f
￿
h
r
t
e
s
u
n
d
v
o
n
d
e
r
D
e
u
t
s
c
h
e
n
F
o
r
s
c
h
u
n
g
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
g
e
f
￿
r
d
e
r
t
e
s
P
r
o
j
e
k
t
(
s
i
e
h
e
X
u
,
2
0
0
0
)
.
D
a
b
e
i
w
e
r
d
e
n
s
o
w
o
h
l
d
i
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
p
r
o
z
e
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
O
z
e
a
n
e
n
,
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
p
r
o
z
e
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
i
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
-
t
e
r
s
u
c
h
t
.
D
i
e
h
i
e
r
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
i
s
t
e
n
g
m
i
t
d
i
e
s
e
m
P
r
o
j
e
k
t
v
e
r
k
n
￿
p
f
t
.
Z
u
m
e
i
n
e
n
w
u
r
d
e
n
d
a
z
u
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
o
d
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
e
F
l
u
s
s
m
e
s
s
u
n
g
e
n
s
o
l
l
t
e
n
d
a
z
u
d
i
e
n
e
n
,
d
i
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
d
e
m
g
e
s
a
m
t
e
n
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
i
n
d
i
e
T
e
i
l
￿
￿
s
s
e
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
-
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
-
B
o
d
e
n
a
u
f
z
u
t
r
e
n
n
e
n
.
Z
u
m
a
n
d
e
r
e
n
w
u
r
d
e
n
F
l
u
s
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
s
s
o
g
.
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
v
e
r
f
a
h
r
e
n
s
d
u
r
c
h
-
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
e
s
o
l
l
t
e
n
d
a
z
u
d
i
e
n
e
n
,
e
i
n
e
n
m
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
n
D
a
t
e
n
a
n
d
e
r
e
r
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
u
z
i
e
h
e
n
.
D
a
s
Z
i
e
l
d
e
r
h
i
e
r
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
A
r
b
e
i
t
i
s
t
e
s
,
w
e
i
t
e
r
e
K
e
n
n
t
n
i
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
n
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
k
r
e
i
s
l
a
u
f
z
u
g
e
w
i
n
n
e
n
.K
a
p
i
t
e
l
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
N
a
c
h
e
i
n
e
m
k
u
r
z
e
n
A
b
r
i
s
s
d
e
r
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
s
o
l
l
i
n
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
d
i
e
V
e
r
-
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
,
a
u
f
d
e
r
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
,
k
u
r
z
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
a
n
h
a
n
d
e
i
n
i
g
e
r
D
a
t
e
n
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
-
t
e
2
.
2
u
n
d
2
.
3
)
.
A
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
s
o
l
l
d
i
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
U
m
s
e
t
z
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
M
i
t
t
e
l
p
u
n
k
t
s
t
e
h
e
n
.
D
a
z
u
w
i
r
d
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
4
d
e
r
B
a
u
d
e
r
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
,
d
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
b
a
u
i
m
G
e
l
￿
n
d
e
u
n
d
d
a
s
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
v
e
r
f
a
h
r
e
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
I
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
5
s
o
l
l
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
a
u
f
d
i
e
P
r
o
b
e
n
s
a
m
m
l
u
n
g
a
m
T
u
r
m
e
i
n
g
e
g
a
n
-
g
e
n
w
e
r
d
e
n
,
b
e
v
o
r
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
6
d
a
s
A
n
a
l
y
s
e
v
e
r
f
a
h
r
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
i
r
d
.
2
.
1
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
I
m
R
a
h
m
e
n
d
e
s
v
o
n
d
e
r
D
F
G
g
e
f
￿
r
d
e
r
t
e
n
P
r
o
j
e
k
t
e
s
l
a
g
e
i
n
S
c
h
w
e
r
p
u
n
k
t
a
u
f
d
e
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
C
O
S
-
u
n
d
C
S
2
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
e
s
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
t
e
r
r
e
s
t
r
i
-
s
c
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
(
X
u
,
2
0
0
0
)
.
A
u
f
g
r
u
n
d
i
h
r
e
r
w
e
i
t
e
n
V
e
r
b
r
e
i
t
u
n
g
s
i
n
d
d
i
e
W
￿
l
d
e
r
i
n
d
e
n
g
e
m
￿
￿
i
g
t
e
n
u
n
d
h
o
h
e
n
B
r
e
i
t
e
n
i
m
g
l
o
b
a
l
e
n
M
a
￿
s
t
a
b
r
e
l
e
v
a
n
t
f
￿
r
d
e
n
S
t
o
f
-
f
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
i
o
s
p
h
￿
r
e
.
A
l
s
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
s
g
e
b
i
e
t
w
u
r
d
e
d
a
h
e
r
e
i
n
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
i
m
S
o
l
l
i
n
g
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
h
e
r
v
o
r
r
a
g
e
n
d
e
n
I
n
f
r
a
s
t
r
u
k
t
u
r
(
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
r
M
e
s
s
t
u
r
m
,
S
t
r
o
m
v
e
r
s
o
r
g
u
n
g
e
t
c
.
)
u
n
d
d
e
r
b
e
r
e
i
t
s
g
u
t
d
o
k
u
m
e
n
t
i
e
r
t
e
n
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
E
l
l
e
n
b
e
r
g
e
t
a
l
.
,
1
9
8
6
;
I
b
r
o
m
,
1
9
8
7
;
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
I
b
r
o
m
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
w
u
r
d
e
n
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
n
e
i
n
e
m
F
i
c
h
t
e
n
w
a
l
d
a
u
f
e
i
n
e
r
M
e
s
s
￿
￿
c
h
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
E
i
n
e
r
s
e
i
t
s
s
o
l
l
t
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
G
a
s
-
w
e
c
h
s
e
l
k
a
m
m
e
r
n
F
l
u
s
s
m
e
s
s
u
n
g
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
o
d
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
s
o
l
l
t
e
n
d
i
e
v
o
n
H
e
r
r
n
X
u
g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
D
a
t
e
n
e
r
g
￿
n
z
e
n
u
n
d
e
i
n
e
d
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
r
e
B
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
e
n
.
A
n
d
e
r
e
r
s
e
i
t
s
s
o
l
l
t
e
n
￿
p
a
r
a
l
l
e
l
z
u
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
n
H
e
r
r
n
X
u
￿
F
l
u
s
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
m
e
t
h
o
d
e
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
s
o
l
l
-
t
e
n
z
u
e
i
n
e
m
m
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
r
V
e
r
f
a
h
r
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
)
1
31
4
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
f
￿
h
r
e
n
.
2
.
2
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
s
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
s
g
e
b
i
e
t
s
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
,
a
u
f
d
e
r
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
,
k
u
r
z
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
a
n
h
a
n
d
e
i
n
i
g
e
r
D
a
t
e
n
c
h
a
-
r
a
k
t
e
r
i
s
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
:
L
a
g
e
d
e
s
V
e
r
s
u
c
h
s
g
e
l
￿
n
d
e
s
(
5
1
￿
4
6
’
N
o
r
d
,
9
￿
3
5
’
O
s
t
)
(
a
u
s
E
l
l
e
n
-
b
e
r
g
e
t
a
l
.
,
1
9
8
6
)
.
D
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
a
u
f
e
i
n
e
m
V
e
r
s
u
c
h
s
g
e
l
￿
n
d
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
i
m
S
o
l
l
i
n
g
v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
.
D
e
r
S
o
l
l
i
n
g
i
s
t
e
i
n
k
l
e
i
n
e
s
M
i
t
t
e
l
g
e
b
i
r
g
e
u
n
d
e
r
s
t
r
e
c
k
t
s
i
c
h
a
l
s
T
e
i
l
d
e
s
W
e
s
e
r
b
e
r
g
l
a
n
d
e
s
z
w
i
s
c
h
e
n
U
s
l
a
r
u
n
d
H
o
l
z
m
i
n
d
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
G
e
b
i
e
t
v
o
n
c
a
.
5
0
0
k
m
2
(
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
.
D
a
s
e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e
V
e
r
s
u
c
h
s
g
e
l
￿
n
d
e
b
e
￿
n
d
e
t
s
i
c
h
c
a
.
5
0
k
m
n
o
r
d
w
e
s
t
l
i
c
h
v
o
n
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
i
n
d
e
r
N
￿
h
e
d
e
r
G
e
m
e
i
n
d
e
S
i
l
b
e
r
b
o
r
n
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
)
.
D
i
e
s
e
s
V
e
r
s
u
c
h
s
g
e
l
￿
n
d
e
i
s
t
e
i
n
e
v
o
n
5
D
a
u
e
r
m
e
s
s
￿
￿
c
h
e
n
,
d
i
e
d
a
s
F
o
r
s
c
h
u
n
g
s
z
e
n
t
-
r
u
m
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
s
e
i
t
1
9
8
4
b
e
t
r
e
i
b
t
.
D
a
s
V
e
r
s
u
c
h
s
-
g
e
l
￿
n
d
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
w
u
r
d
e
b
e
r
e
i
t
s
1
9
6
6
i
m
R
a
h
m
e
n
d
e
s
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
n
B
i
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
P
r
o
g
r
a
m
m
s
(
I
B
P
)
a
u
s
g
e
w
￿
h
l
t
u
n
d
i
s
t
s
o
m
i
t
s
c
h
o
n
s
e
i
t
￿
b
e
r
3
0
J
a
h
r
e
n
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
.
D
a
s
A
r
e
a
l
l
i
e
g
t
a
u
f
e
i
n
e
m
H
o
c
h
p
l
a
t
e
a
u
m
i
t
e
i
n
e
m
D
u
r
c
h
m
e
s
s
e
r
v
o
n
c
a
.
1
3
0
0
m
u
n
d
b
e
￿
n
d
e
t
s
i
c
h
c
a
.
5
0
5
m
￿
b
e
r
N
N
.
D
a
s
P
l
a
t
e
a
u
i
s
t
v
o
n
W
e
s
t
n
a
c
h
O
s
t
u
m
c
a
.
1
￿2
.
3
C
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
i
e
r
u
n
g
d
e
s
B
o
d
e
n
s
1
5
2
0
’
g
e
n
e
i
g
t
.
T
a
b
e
l
l
e
2
.
1
z
e
i
g
t
e
i
n
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
r
D
a
t
e
n
d
e
s
V
e
r
s
u
c
h
s
g
e
l
￿
n
d
e
s
i
m
S
o
l
l
i
n
g
.
T
a
b
e
l
l
e
2
.
1
:
C
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
D
a
t
e
n
d
e
r
M
e
s
s
￿
￿
c
h
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
(
n
a
c
h
I
b
r
o
m
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
.
K
o
o
r
d
i
n
a
t
e
n
5
1
￿
4
6
’
N
,
9
￿
3
5
’
O
H
￿
h
e
￿
b
e
r
N
N
5
0
5
m
m
i
t
t
l
e
r
e
j
￿
h
r
l
i
c
h
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
6
,
6
￿
C
m
i
t
t
l
e
r
e
r
j
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
1
0
4
5
m
m
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
F
i
c
h
t
e
n
-
M
o
n
o
k
u
l
t
u
r
(
P
i
c
e
a
a
b
i
e
s
)
A
l
t
e
r
d
e
r
B
￿
u
m
e
1
1
6
J
a
h
r
e
H
￿
h
e
d
e
r
B
￿
u
m
e
2
9
m
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
a
2
,
5
–
0
,
1
m
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
a
2
2
,
7
–
0
,
7
m
a
E
r
k
l
￿
r
u
n
g
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
.
2
.
D
i
e
h
i
e
r
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
k
o
n
z
e
n
t
r
i
e
r
e
n
s
i
c
h
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
i
e
s
e
s
V
e
r
s
u
c
h
s
-
g
e
l
￿
n
d
e
s
a
u
f
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
.
D
a
b
e
i
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
e
i
n
e
n
B
e
s
t
a
n
d
m
i
t
1
1
6
J
a
h
r
e
n
a
l
t
e
n
F
i
c
h
t
e
n
(
P
i
c
e
a
a
b
i
e
s
)
(
E
l
l
e
n
b
e
r
g
e
t
a
l
.
,
1
9
8
6
)
m
i
t
e
i
n
e
r
B
e
-
s
t
a
n
d
s
d
i
c
h
t
e
v
o
n
4
6
1
B
￿
u
m
e
n
p
r
o
H
e
k
t
a
r
(
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
.
A
u
f
d
i
e
s
e
r
V
e
r
-
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
h
a
t
d
a
s
I
n
s
t
i
t
u
t
f
￿
r
B
i
o
k
l
i
m
a
t
o
l
o
g
i
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
(
i
b
k
)
1
9
8
9
e
i
n
e
n
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
M
e
s
s
t
u
r
m
v
o
n
5
2
m
H
￿
h
e
e
r
r
i
c
h
t
e
t
.
D
a
d
i
e
d
u
r
c
h
-
s
c
h
n
i
t
t
l
i
c
h
e
H
￿
h
e
d
e
r
F
i
c
h
t
e
n
m
o
n
o
k
u
l
t
u
r
d
e
r
z
e
i
t
c
a
.
2
9
m
(
I
b
r
o
m
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
b
e
t
r
￿
g
t
,
￿
b
e
r
r
a
g
t
d
e
r
M
e
s
s
t
u
r
m
d
e
u
t
l
i
c
h
d
e
n
B
e
s
t
a
n
d
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
2
)
.
D
i
e
H
￿
h
e
d
e
s
T
u
r
m
s
e
r
l
a
u
b
t
e
s
,
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
-
z
u
f
￿
h
r
e
n
,
o
h
n
e
d
e
m
E
i
n
￿
u
s
s
e
i
n
z
e
l
n
e
r
B
￿
u
m
e
a
u
s
g
e
s
e
t
z
t
z
u
s
e
i
n
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
.
3
)
.
2
.
3
C
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
i
e
r
u
n
g
d
e
s
B
o
d
e
n
s
D
a
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
m
B
o
d
e
n
z
u
s
￿
t
z
l
i
c
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
￿
b
e
r
d
e
n
C
O
S
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
l
i
e
f
e
r
n
s
o
l
l
t
e
n
,
w
u
r
d
e
n
a
u
c
h
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
,
c
a
.
1
0
m
v
o
m
M
e
s
s
t
u
r
m
e
n
t
f
e
r
n
t
,
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
e
n
k
u
r
z
d
i
e
w
i
c
h
t
i
g
s
t
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
h
i
e
r
v
o
r
g
e
f
u
n
d
e
n
e
n
B
o
d
e
n
s
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
B
e
i
d
e
m
B
o
d
e
n
t
y
p
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
a
u
f
d
i
e
s
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
u
m
e
i
n
e
s
a
u
r
e
,
p
o
d
s
o
l
i
g
e
u
n
d
i
m
U
n
t
e
r
b
o
d
e
n
s
c
h
w
a
c
h
p
s
e
u
d
o
v
e
r
g
l
e
y
t
e
B
r
a
u
n
e
r
d
e
(
W
e
n
z
e
l
,
1
9
8
9
)
a
u
f
L
￿
￿
m
i
t
B
u
n
t
s
a
n
d
s
t
e
i
n
v
e
r
w
i
t
t
e
r
u
n
g
s
m
a
t
e
r
i
a
l
a
l
s
A
u
s
g
a
n
g
s
g
e
s
t
e
i
n
(
M
a
t
z
n
e
r
,
1
9
8
8
)
.1
6
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
2
:
F
o
t
o
d
e
s
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
M
e
s
s
t
u
r
m
s
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
P
r
o
b
e
n
d
e
r
g
e
s
a
m
t
e
n
H
u
m
u
s
a
u
￿
a
g
e
(
H
o
r
i
z
o
n
-
t
e
L
,
O
f
1
,
O
f
2
u
n
d
O
h
)
u
n
d
d
e
s
e
r
s
t
e
n
O
b
e
r
b
o
d
e
n
h
o
r
i
z
o
n
t
s
(
A
h
)
g
e
n
o
m
m
e
n
,
d
i
e
i
m
L
a
b
o
r
g
r
a
v
i
m
e
t
r
i
s
c
h
a
u
f
i
h
r
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
u
r
d
e
n
.
D
a
z
u
w
i
r
d
d
i
e
f
e
u
c
h
t
e
P
r
o
b
e
g
e
w
o
g
e
n
,
d
a
n
a
c
h
b
e
i
1
0
5
￿
C
g
e
t
r
o
c
k
n
e
t
(
S
c
h
e
f
f
e
r
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S
c
h
a
c
h
t
-
s
c
h
a
b
e
l
,
1
9
9
8
)
u
n
d
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
d
a
s
T
r
o
c
k
e
n
g
e
w
i
c
h
t
d
e
r
P
r
o
b
e
b
e
s
t
i
m
m
t
.
S
o
m
i
t
k
a
n
n
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
i
n
G
e
w
i
c
h
t
s
-
%
,
d
.
h
.
g
W
a
s
s
e
r
p
r
o
g
T
r
o
c
k
e
n
s
u
b
s
t
a
n
z
,
a
n
-
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
W
a
s
s
e
r
g
e
h
a
l
t
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
s
o
l
l
t
e
n
e
i
n
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
e
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
b
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w
.
D
e
p
o
s
i
t
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o
n
e
n
v
o
n
d
e
r
B
o
d
e
n
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e
u
c
h
t
e
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
e
n
.
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a
b
e
l
l
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.
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:
Z
u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
r
B
o
d
e
n
d
a
t
e
n
d
e
r
H
u
m
u
s
a
u
￿
a
g
e
u
n
d
d
e
s
O
b
e
r
b
o
d
e
n
h
o
r
i
z
o
n
t
s
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
.
M
￿
c
h
t
i
g
k
e
i
t
(
B
o
d
e
n
-
)
H
o
r
i
z
o
n
t
p
H
-
W
e
r
t
e
o
r
g
.
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i
n
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o
r
g
.
S
u
b
s
t
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n
z
i
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+
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c
m
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4
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4
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3
9
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,
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5
c
m
O
f
1
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,
8
5
3
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7
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,
0
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,
5
c
m
O
f
2
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,
8
0
4
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1
8
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2
c
m
O
h
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,
7
9
9
,
0
9
1
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,
2
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-
A
h
3
,
0
3
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,
1
3
8
,
8
2
D
e
s
W
e
i
t
e
r
e
n
w
u
r
d
e
n
m
i
t
S
t
e
c
h
z
y
l
i
n
d
e
r
n
(
V
o
l
u
m
e
n
2
5
0
m
l
)
P
r
o
b
e
n
d
e
r
o
b
e
r
s
-
t
e
n
6
c
m
g
e
n
o
m
m
e
n
.
D
a
m
i
t
s
o
l
l
t
e
e
i
n
e
T
h
e
t
a
-
P
r
o
b
e
-
S
o
n
d
e
k
a
l
i
b
r
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
T
h
e
t
a
-
P
r
o
b
e
-
S
o
n
d
e
(
D
e
l
t
a
-
T
D
e
v
i
c
e
s
L
t
d
.
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
U
.
K
.
)
d
i
e
n
t
d
a
z
u
,
d
u
r
c
h2
.
4
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x
p
e
r
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m
e
n
t
e
l
l
e
r
A
u
f
b
a
u
a
m
B
o
d
e
n
1
7
E
i
n
f
￿
h
r
e
n
v
o
n
4
S
t
a
h
l
s
p
i
t
z
e
n
,
d
i
e
D
i
e
l
e
k
t
i
z
i
t
￿
t
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
i
m
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o
d
e
n
z
u
m
e
s
s
e
n
.
K
a
-
l
i
b
r
i
e
r
t
m
a
n
d
a
s
G
e
r
￿
t
f
￿
r
d
e
n
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
B
o
d
e
n
,
s
o
i
s
t
d
i
e
D
i
e
l
e
k
t
r
i
z
i
t
￿
t
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
e
i
n
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
s
M
a
￿
f
￿
r
d
i
e
F
e
u
c
h
t
e
i
m
B
o
d
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
r
o
￿
e
n
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
n
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
e
n
d
e
r
B
o
d
e
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
u
r
d
e
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
j
e
d
o
c
h
n
a
c
h
B
e
e
n
-
d
i
g
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
e
r
w
o
r
f
e
n
u
n
d
n
u
r
d
i
e
g
r
a
v
i
m
e
t
r
i
s
c
h
e
F
e
u
c
h
t
e
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
.
N
a
c
h
d
e
m
T
r
o
c
k
n
e
n
d
e
r
S
t
e
c
h
z
y
l
i
n
d
e
r
i
n
h
a
l
t
e
k
a
n
n
j
e
d
o
c
h
z
u
m
i
n
-
d
e
s
t
e
i
n
m
i
t
t
l
e
r
e
s
T
r
o
c
k
e
n
r
a
u
m
g
e
w
i
c
h
t
v
o
n
2
6
8
g
l
￿
1
a
n
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
I
m
O
k
t
o
b
e
r
1
9
9
9
w
u
r
d
e
n
z
u
d
e
m
P
r
o
b
e
n
d
e
r
o
b
e
r
s
t
e
n
5
H
o
r
i
z
o
n
t
e
g
e
t
r
e
n
n
t
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
g
e
n
o
m
m
e
n
.
A
n
h
a
n
d
d
i
e
s
e
r
P
r
o
b
e
n
w
u
r
d
e
n
i
m
L
a
b
o
r
d
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
s
f
￿
r
P
h
y
s
i
s
c
h
e
G
e
o
g
r
a
p
h
i
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
F
r
a
n
k
f
u
r
t
d
i
e
p
H
-
W
e
r
t
e
,
d
e
r
G
e
h
a
l
t
a
n
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
m
K
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
b
z
w
.
a
n
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
r
S
u
b
s
t
a
n
z
b
e
s
t
i
m
m
t
.
T
a
b
e
l
l
e
2
.
2
z
e
i
g
t
e
i
n
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
D
a
t
e
n
,
w
o
b
e
i
d
i
e
A
n
s
p
r
a
c
h
e
d
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
H
o
r
i
z
o
n
t
e
a
n
d
i
e
A
r
b
e
i
t
v
o
n
I
b
r
o
m
(
1
9
8
7
)
a
n
g
e
l
e
h
n
t
i
s
t
.
D
e
r
n
i
e
d
r
i
g
e
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
K
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
g
e
h
a
l
t
i
m
O
h
-
H
o
r
i
z
o
n
t
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
n
u
r
d
u
r
c
h
e
i
n
e
u
n
s
a
u
b
e
r
e
B
e
p
r
o
b
u
n
g
d
e
s
H
o
r
i
z
o
n
t
s
e
r
k
l
￿
r
e
n
(
v
e
r
g
l
.
I
b
r
o
m
,
1
9
8
7
)
.
D
i
e
o
r
-
g
a
n
i
s
c
h
e
S
u
b
s
t
a
n
z
w
i
r
d
b
e
i
d
e
n
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
n
H
o
r
i
z
o
n
t
e
n
d
u
r
c
h
e
i
n
e
M
u
l
t
i
p
l
i
k
a
t
i
o
n
d
e
s
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
n
K
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
g
e
h
a
l
t
s
m
i
t
d
e
m
F
a
k
t
o
r
2
,
b
e
i
m
i
n
e
r
a
l
i
s
c
h
e
n
H
o
r
i
z
o
n
t
e
n
d
u
r
c
h
e
i
n
e
M
u
l
t
i
p
l
i
k
a
t
i
o
n
m
i
t
d
e
m
F
a
k
t
o
r
1
,
7
2
b
e
r
e
c
h
n
e
t
(
A
G
B
o
d
e
n
,
1
9
9
6
)
.
2
.
4
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
r
A
u
f
b
a
u
z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
C
O
S
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
e
s
a
m
B
o
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
p
r
o
z
e
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
￿
d
e
n
w
e
r
d
e
n
i
n
d
e
r
R
e
g
e
l
m
i
t
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
b
e
s
t
i
m
m
t
.
G
r
u
n
d
s
￿
t
z
l
i
c
h
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
d
a
z
u
z
w
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
A
n
-
s
￿
t
z
e
i
n
F
o
r
m
v
o
n
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
o
d
e
r
v
o
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
.
B
e
i
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
-
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
i
n
e
i
n
e
r
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
n
K
a
m
m
e
r
￿
b
e
r
e
i
n
e
r
d
e
￿
n
i
e
r
t
e
n
B
o
d
e
n
￿
￿
-
c
h
e
.
D
a
z
u
p
o
s
i
t
i
o
n
i
e
r
t
m
a
n
e
i
n
e
(
u
n
t
e
n
o
￿
e
n
e
)
K
a
m
m
e
r
a
u
f
d
e
m
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
d
e
n
B
o
d
e
n
.
I
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
A
b
s
t
￿
n
d
e
n
w
e
r
d
e
n
a
u
s
d
e
r
K
a
m
m
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
e
n
t
n
o
m
m
e
n
u
n
d
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
b
e
s
t
i
m
m
t
.
￿
b
e
r
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
-
n
i
s
z
u
n
a
h
m
e
b
z
w
.
-
a
b
n
a
h
m
e
k
￿
n
n
e
n
d
i
e
Q
u
e
l
l
-
b
z
w
.
S
e
n
k
e
n
s
t
￿
r
k
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
.
N
a
c
h
t
e
i
l
i
g
k
a
n
n
s
i
c
h
b
e
i
d
i
e
s
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
j
e
d
o
c
h
d
a
s
F
e
h
l
e
n
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
r
W
i
n
d
-
u
n
d
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
￿
e
k
t
e
u
n
d
d
e
r
f
e
h
l
e
n
d
e
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
a
u
s
t
a
u
s
c
h
i
n
-
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
u
s
w
i
r
k
e
n
.
S
o
k
a
n
n
s
i
c
h
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
e
i
n
e
l
a
m
i
n
a
r
e
U
n
t
e
r
-
s
c
h
i
c
h
t
d
i
r
e
k
t
￿
b
e
r
d
e
m
B
o
d
e
n
e
i
n
s
t
e
l
l
e
n
,
d
i
e
(
b
e
z
￿
g
l
i
c
h
v
e
r
t
i
k
a
l
e
r
E
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
u
n
d
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
)
n
i
c
h
t
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
f
￿
r
d
e
n
R
e
s
t
d
e
s
L
u
f
t
v
o
l
u
m
e
n
s
i
s
t
,
a
b
e
r
d
e
n
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
L
u
f
t
v
o
l
u
m
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
t
.
I
m
I
n
n
e
r
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
s
i
n
d
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
u
n
a
h
m
e
n
d
u
r
c
h
d
e
n
G
l
a
s
h
a
u
s
e
￿
e
k
t
d
e
r
K
a
m
m
e
r
h
￿
l
l
e
m
￿
g
l
i
c
h
.
D
u
r
c
h
d
i
e
l
a
n
g
e
V
e
r
w
e
i
l
z
e
i
t
d
e
r
L
u
f
t
m
a
s
s
e
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
k
￿
n
n
e
n
A
d
s
o
r
p
t
i
o
n
s
p
r
o
z
e
s
s
e
v
o
n
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
e
n
a
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
w
￿
n
d
e
n
d
i
e
M
e
s
s
-
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
.1
8
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
E
i
n
i
g
e
d
i
e
s
e
r
P
r
o
b
l
e
m
e
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
d
u
r
c
h
d
e
n
E
i
n
s
a
t
z
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
r
K
a
m
m
e
r
n
r
e
d
u
z
i
e
r
e
n
.
A
u
c
h
b
e
i
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
S
y
s
t
e
m
e
n
w
e
r
d
e
n
u
n
t
e
n
o
￿
e
n
e
K
a
m
m
e
r
n
v
e
r
-
w
e
n
d
e
t
.
I
m
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
z
u
e
i
n
e
r
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
w
i
r
d
d
u
r
c
h
d
i
e
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
p
e
r
m
a
n
e
n
t
L
u
f
t
h
i
n
d
u
r
c
h
g
e
p
u
m
p
t
.
I
n
d
i
e
s
e
m
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
s
p
r
i
c
h
t
m
a
n
d
a
v
o
n
,
d
a
s
s
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
k
o
n
t
i
n
u
i
e
r
l
i
c
h
￿
g
e
s
p
￿
l
t
￿
w
e
r
d
e
n
.
I
n
d
e
n
a
c
h
t
z
i
g
e
r
J
a
h
r
e
n
w
u
r
d
e
m
e
i
s
t
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
e
,
d
.
h
.
s
c
h
w
e
f
e
l
f
r
e
i
e
L
u
f
t
a
l
s
S
p
￿
l
g
a
s
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
.
N
e
u
e
r
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
h
a
b
e
n
j
e
d
o
c
h
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
d
e
r
E
i
n
s
a
t
z
s
c
h
w
e
f
e
l
f
r
e
i
e
r
L
u
f
t
(
i
n
f
o
l
g
e
d
e
r
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
a
r
t
i
￿
z
i
e
l
l
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
￿
b
e
r
d
e
m
B
o
d
e
n
)
z
u
V
e
r
f
￿
l
s
c
h
u
n
g
e
n
d
e
r
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
g
e
f
￿
h
r
t
h
a
t
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
1
.
1
.
2
)
.
D
a
h
e
r
w
i
r
d
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
m
i
t
i
h
r
e
m
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
e
h
a
l
t
a
l
s
S
p
￿
l
g
a
s
v
e
r
-
w
e
n
d
e
t
.
￿
b
e
r
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
o
m
e
t
r
i
e
u
n
d
d
e
r
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
d
e
s
S
p
￿
l
g
a
s
e
s
d
i
e
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
￿
￿
s
s
e
b
e
r
e
c
h
n
e
n
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
)
.
D
e
r
k
o
n
t
i
n
u
i
e
r
l
i
c
h
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
d
e
r
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
d
i
n
g
t
m
i
t
t
l
e
r
e
V
e
r
w
e
i
l
z
e
i
t
e
n
d
e
r
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
i
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
v
o
n
e
i
n
i
g
e
n
M
i
n
u
t
e
n
.
D
a
-
d
u
r
c
h
s
o
l
l
t
e
n
A
d
s
o
r
p
t
i
o
n
s
p
r
o
z
e
s
s
e
a
n
d
e
n
W
￿
n
d
e
n
k
e
i
n
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
.
B
e
i
d
i
r
e
k
t
e
r
B
e
s
t
r
a
h
l
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
t
r
i
t
t
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
e
i
n
e
r
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
e
i
n
n
i
c
h
t
s
o
s
t
a
r
k
e
r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
n
s
t
i
e
g
a
u
f
,
d
a
d
e
r
s
t
e
t
i
g
e
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
a
u
s
t
a
u
s
c
h
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
W
￿
r
m
e
a
b
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
e
r
t
.
D
u
r
c
h
d
e
n
s
t
e
t
i
g
e
n
L
u
f
t
s
t
r
o
m
s
o
l
l
t
e
a
u
c
h
e
i
n
e
h
o
m
o
g
e
n
e
D
u
r
c
h
m
i
s
c
h
u
n
g
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
g
e
b
e
n
s
e
i
n
,
s
o
d
a
s
s
s
i
c
h
k
e
i
n
e
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
l
a
m
i
-
n
a
r
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
c
h
t
￿
b
e
r
d
e
m
B
o
d
e
n
a
u
s
b
i
l
d
e
t
,
d
i
e
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
t
u
n
d
n
i
c
h
t
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
e
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
-
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
h
e
r
v
o
r
r
u
f
t
.
A
l
l
e
s
i
n
a
l
l
e
m
s
i
n
d
b
e
i
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
S
y
s
t
e
m
e
n
d
i
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
e
n
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
G
e
g
e
g
e
b
e
n
h
e
i
t
e
n
￿
h
n
l
i
c
h
e
r
,
a
l
s
d
i
e
s
b
e
i
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
S
y
s
t
e
m
e
n
d
e
r
F
a
l
l
i
s
t
.
D
a
h
e
r
w
u
r
d
e
b
e
i
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
a
u
f
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
K
a
m
m
e
r
n
z
u
r
￿
c
k
g
e
g
r
i
￿
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
:
D
y
n
a
m
i
s
c
h
e
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
i
n
k
l
u
s
i
v
e
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
v
o
r
r
i
c
h
t
u
n
g
v
o
n
S
t
a
u
b
e
s
(
1
9
8
6
)
.
B
e
r
e
i
t
s
1
9
8
6
w
u
r
d
e
n
a
m
I
n
s
t
i
t
u
t
f
￿
r
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e
u
n
d
G
e
o
p
h
y
s
i
k
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e2
.
4
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
r
A
u
f
b
a
u
a
m
B
o
d
e
n
1
9
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
m
i
t
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
g
e
m
e
s
s
e
n
(
s
i
e
h
e
S
t
a
u
b
e
s
,
1
9
8
6
;
S
t
a
u
b
e
s
e
t
a
l
.
,
1
9
8
9
)
.
W
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
,
w
u
r
d
e
n
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
j
e
d
o
c
h
m
i
t
s
y
n
t
h
e
-
t
i
s
c
h
e
r
L
u
f
t
a
l
s
S
p
￿
l
g
a
s
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
E
i
n
w
e
i
t
e
r
e
r
N
a
c
h
t
e
i
l
d
e
r
A
n
o
r
d
n
u
n
g
v
o
n
S
t
a
u
b
e
s
i
s
t
d
a
s
r
u
n
d
e
K
a
m
m
e
r
d
e
s
i
g
n
i
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
m
i
t
d
e
r
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
d
e
s
S
p
￿
l
-
g
a
s
e
s
d
u
r
c
h
e
i
n
e
m
i
t
L
￿
c
h
e
r
n
v
e
r
s
e
h
e
n
e
T
e
￿
o
n
l
e
i
t
u
n
g
d
i
c
h
t
￿
b
e
r
d
e
r
B
o
d
e
n
o
b
e
r
￿
￿
-
c
h
e
.
D
u
r
c
h
d
a
s
A
u
s
s
t
r
￿
m
e
n
￿
b
e
r
s
c
h
￿
s
s
i
g
e
r
L
u
f
t
u
n
d
d
i
e
E
n
t
n
a
h
m
e
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
a
n
d
e
r
O
b
e
r
s
e
i
t
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
s
t
e
l
l
t
s
i
c
h
e
i
n
e
v
e
r
t
i
k
a
l
n
a
c
h
o
b
e
n
g
e
r
i
c
h
t
e
t
e
S
t
r
￿
m
u
n
g
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
e
i
n
,
d
i
e
d
i
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
v
e
r
m
i
n
d
e
r
n
k
a
n
n
.
V
e
r
b
e
s
s
e
r
u
n
g
s
-
w
￿
r
d
i
g
i
s
t
z
u
d
e
m
d
i
e
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
.
I
n
d
e
r
i
n
￿
￿
s
s
i
g
e
s
A
r
g
o
n
g
e
t
a
u
c
h
t
e
n
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
w
e
r
d
e
n
d
i
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
a
u
s
g
e
f
r
o
r
e
n
.
Z
u
r
A
n
a
l
y
s
e
m
u
s
s
d
i
e
p
e
r
m
a
n
e
n
t
i
n
A
r
g
o
n
g
e
t
a
u
c
h
t
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
a
u
s
d
e
r
A
n
o
r
d
n
u
n
g
e
n
t
f
e
r
n
t
w
e
r
d
e
n
u
n
d
i
n
d
a
s
L
a
b
o
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
u
m
d
o
r
t
d
i
e
P
r
o
b
e
n
z
u
a
n
a
l
y
s
i
e
r
e
n
.
D
i
e
s
e
r
T
r
a
n
s
p
o
r
t
s
t
e
l
l
t
e
s
i
c
h
a
l
s
u
n
h
a
n
d
l
i
c
h
u
n
d
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
s
c
h
d
a
r
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
n
d
a
h
e
r
e
i
n
e
n
e
u
e
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
u
n
d
e
i
n
e
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
e
V
e
r
s
u
c
h
s
a
n
o
r
d
n
u
n
g
a
u
f
g
e
b
a
u
t
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
w
u
r
d
e
d
a
s
P
r
o
b
e
-
n
a
h
m
e
s
y
s
t
e
m
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
,
s
o
d
a
s
s
d
e
r
T
r
a
n
s
p
o
r
t
v
o
n
i
n
￿
￿
s
s
i
g
e
m
A
r
g
o
n
g
e
t
a
u
c
h
t
e
n
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
n
v
e
r
m
i
e
d
e
n
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
4
s
k
i
z
z
i
e
r
t
d
e
n
A
u
f
b
a
u
e
i
n
e
r
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
e
n
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
.
In Ou t
30 cm
3
0
 
c
m
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
4
:
S
k
i
z
z
e
d
e
r
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
.
N
￿
h
e
r
e
E
r
l
￿
u
t
e
r
u
n
g
e
n
s
i
e
h
e
T
e
x
t
.
D
a
s
G
e
r
￿
s
t
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
s
t
e
h
t
a
u
s
e
i
n
e
m
A
l
u
m
i
n
i
u
m
r
a
h
m
e
n
.
M
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
b
e
i
d
s
e
i
t
i
g
e
m
K
l
e
b
e
b
a
n
d
a
n
d
e
r
I
n
n
e
n
s
e
i
t
e
d
e
r
A
l
u
m
i
n
i
u
m
w
i
n
k
e
l
w
i
r
d
T
E
D
L
A
R
-
P
V
F
-
F
o
l
i
e
i
n
d
e
n
R
a
h
m
e
n
e
i
n
g
e
s
p
a
n
n
t
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
i
m
I
n
n
e
r
n
n
u
r
m
i
t
d
e
r
T
e
d
l
a
r
f
o
l
i
e
i
n
B
e
r
￿
h
r
u
n
g
k
o
m
m
t
.
D
i
e
T
e
d
l
a
r
f
o
l
i
e
d
e
r
F
i
r
m
a
D
u
-
P
o
n
t
b
e
s
i
t
z
t
e
i
n
e
D
i
c
k
e
v
o
n
5
0
￿
m
u
n
d
i
s
t
f
￿
r
d
i
e
H
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
v
o
n
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
k
o
n
z
i
p
i
e
r
t
.
I
m
n
a
h
e
n
u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t
t
e
n
,
i
m
s
i
c
h
t
b
a
r
e
n
u
n
d
i
m
n
a
h
e
n
i
n
f
r
a
r
o
t
e
n
W
e
l
l
e
n
l
￿
n
g
e
n
b
e
r
e
i
c
h
b
e
s
i
t
z
t
d
i
e
F
o
l
i
e
e
i
n
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
v
e
r
m
￿
g
e
n
v
o
n
c
a
.
9
0
%
(
P
r
o
d
u
k
t
b
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
F
i
r
m
a
A
u
g
u
s
t
K
r
e
m
p
e
l
S
o
e
h
n
e
G
m
b
H
&
C
o
.
,
V
a
i
h
i
n
g
e
n
)
.
F
￿
r
d
e
n
W
e
l
l
e
n
l
￿
n
-2
0
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
g
e
n
b
e
r
e
i
c
h
v
o
n
3
0
0
b
i
s
7
0
0
n
m
w
u
r
d
e
d
i
e
s
e
A
n
g
a
b
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
￿
b
e
r
p
r
￿
f
t
u
n
d
b
e
s
t
￿
t
i
g
t
.
D
a
z
u
w
u
r
d
e
e
i
n
D
o
p
p
e
l
m
o
n
o
c
h
r
o
m
a
t
o
r
v
e
r
w
e
n
d
e
t
,
d
e
r
v
o
n
d
e
r
F
i
r
m
a
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e
C
o
n
s
u
l
t
f
r
e
u
n
d
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
g
e
s
t
e
l
l
t
w
u
r
d
e
.
D
e
r
D
e
c
k
e
l
d
e
r
K
a
m
m
e
r
k
a
n
n
z
u
r
B
e
l
￿
f
t
u
n
g
a
b
g
e
n
o
m
m
e
n
w
e
r
d
e
n
u
n
d
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
m
i
t
k
o
n
i
s
c
h
z
u
g
e
s
c
h
n
i
t
t
e
n
e
n
L
e
i
s
t
e
n
a
m
R
a
h
m
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
f
e
s
t
i
g
e
n
.
U
m
a
m
B
o
d
e
n
e
i
n
e
n
A
b
s
c
h
l
u
s
s
z
u
e
r
h
a
l
t
e
n
,
w
i
r
d
a
m
u
n
t
e
r
e
n
R
a
n
d
d
e
r
K
a
m
m
e
r
d
i
e
T
e
d
l
a
r
-
F
o
l
i
e
u
m
g
e
s
c
h
l
a
g
e
n
u
n
d
m
i
t
E
r
d
e
b
e
s
c
h
w
e
r
t
.
A
u
f
e
i
n
e
n
i
n
d
e
n
B
o
d
e
n
v
e
r
-
s
e
n
k
t
e
n
R
a
h
m
e
n
w
i
r
d
h
i
e
r
v
e
r
z
i
c
h
t
e
t
,
d
a
d
i
e
s
d
i
e
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
B
o
d
e
n
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
g
e
s
t
￿
r
t
h
￿
t
t
e
.
U
m
e
i
n
E
i
n
s
t
r
￿
m
e
n
v
o
n
A
u
s
s
e
n
l
u
f
t
a
n
d
e
r
G
r
e
n
z
￿
￿
c
h
e
K
a
m
m
e
r
-
B
o
d
e
n
z
u
v
e
r
m
e
i
d
e
n
,
w
i
r
d
n
u
r
m
i
t
e
i
n
e
m
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
v
o
n
c
a
.
0
,
5
l
m
i
n
￿
1
a
u
s
d
e
r
K
a
m
m
e
r
h
e
r
a
u
s
g
e
s
a
u
g
t
,
w
￿
h
r
e
n
d
m
i
t
1
,
5
l
m
i
n
￿
1
i
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
h
i
n
e
i
n
g
e
p
u
m
p
t
w
i
r
d
.
D
a
d
u
r
c
h
e
n
t
s
t
e
h
t
i
m
I
n
n
e
r
n
e
i
n
l
e
i
c
h
t
e
r
￿
b
e
r
d
r
u
c
k
v
o
n
0
,
2
b
i
s
0
,
3
P
a
,
d
e
r
e
i
n
E
i
n
s
t
r
￿
m
e
n
v
o
n
F
r
e
m
d
l
u
f
t
v
e
r
m
e
i
d
e
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
5
:
F
o
t
o
d
e
r
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
i
m
G
e
l
￿
n
d
e
.
D
i
e
K
a
n
t
e
n
l
￿
n
g
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
t
r
￿
g
t
3
0
c
m
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
K
a
m
m
e
r
e
i
n
V
o
l
u
m
e
n
v
o
n
2
7
l
b
e
i
n
h
a
l
t
e
t
.
U
m
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
e
i
n
e
m
￿
g
l
i
c
h
s
t
h
o
m
o
g
e
n
e
S
t
r
￿
-
m
u
n
g
z
u
e
r
h
a
l
t
e
n
,
w
i
r
d
d
a
s
S
p
￿
l
g
a
s
z
e
n
t
r
a
l
i
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
e
l
e
i
t
e
t
u
n
d
z
u
e
r
s
t
i
n
e
i
n
e
￿
T
a
s
c
h
e
￿
g
e
p
u
m
p
t
,
d
i
e
m
i
t
2
4
g
l
e
i
c
h
m
￿
￿
i
g
v
e
r
t
e
i
l
t
e
n
L
￿
c
h
e
r
n
v
e
r
s
e
h
e
n
i
s
t
.
D
u
r
c
h
d
i
e
s
e
L
￿
c
h
e
r
s
t
r
￿
m
t
d
i
e
L
u
f
t
i
n
d
a
s
e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e
K
a
m
m
e
r
i
n
n
e
r
e
.
A
n
d
e
r
g
e
-
g
e
n
￿
b
e
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
S
e
i
t
e
w
i
r
d
z
e
n
t
r
a
l
L
u
f
t
a
u
s
d
e
r
K
a
m
m
e
r
h
e
r
a
u
s
g
e
s
a
u
g
t
.
U
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
o
m
e
t
r
i
e
u
n
d
d
e
s
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
e
s
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
m
m
e
r
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
e
i
n
e
d
u
r
c
h
s
c
h
n
i
t
t
l
i
c
h
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
e
i
t
d
e
r
g
e
s
a
m
t
e
n
L
u
f
t
m
a
s
s
e
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
v
o
n
c
a
.
1
8
m
i
n
.
D
e
r
A
u
f
b
a
u
d
e
r
K
a
m
m
e
r
f
o
l
g
t
w
e
i
t
e
s
t
g
e
h
e
n
d
d
e
r
A
r
b
e
i
t
v
o
n
G
o
l
d
a
n
e
t
a
l
.
(
1
9
8
7
)
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
5
z
e
i
g
t
e
i
n
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
i
m
G
e
l
￿
n
d
e
.
A
n
d
e
r
A
u
s
s
e
n
s
e
i
t
e
d
e
r2
.
4
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
r
A
u
f
b
a
u
a
m
B
o
d
e
n
2
1
K
a
m
m
e
r
i
s
t
e
i
n
P
l
a
t
i
n
-
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
s
e
n
s
o
r
(
P
t
1
0
0
0
)
d
e
r
F
i
r
m
a
H
e
r
a
e
u
s
a
n
g
e
b
r
a
c
h
t
.
D
i
e
G
u
m
m
i
u
m
m
a
n
t
e
l
u
n
g
d
e
s
S
e
n
s
o
r
s
e
m
i
t
t
i
e
r
t
C
O
S
,
s
o
d
a
s
s
d
e
r
S
e
n
s
o
r
a
u
￿
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
a
n
g
e
b
r
a
c
h
t
w
e
r
d
e
n
m
u
s
s
t
e
.
D
a
d
i
e
T
e
d
l
a
r
-
F
o
l
i
e
g
u
t
e
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
e
i
-
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
b
e
s
i
t
z
t
u
n
d
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
n
u
r
s
e
h
r
s
e
l
t
e
n
u
n
d
s
e
h
r
k
u
r
z
z
e
i
t
i
g
d
i
r
e
k
t
e
r
S
o
n
n
e
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
a
u
s
g
e
s
e
t
z
t
w
a
r
e
n
,
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
t
s
i
c
h
d
i
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
u
￿
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
u
r
u
n
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
v
o
n
d
e
r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
.
D
i
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
w
u
r
d
e
z
u
B
e
g
i
n
n
u
n
d
a
m
E
n
d
e
j
e
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
a
n
j
e
d
e
r
d
e
r
3
K
a
m
-
m
e
r
n
b
e
s
t
i
m
m
t
u
n
d
d
a
n
n
a
u
s
d
i
e
s
e
n
6
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
d
e
r
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
g
e
b
i
l
d
e
t
.
Pum pe
G asproben-
beut el
V
FM
FM
FM
Pum pe
G asproben-
beut el
Ka mme r
Ka mme r
Ka mme r
U m gebungsl uft
V
RV
RV
RV
RV
R V : R eg u lierv en til
V:  Au f - Zu - Ve n t i l
F M : F lo w m eter m it N ad elv en til
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
6
:
S
k
i
z
z
e
d
e
s
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
s
a
m
B
o
d
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
6
s
k
i
z
z
i
e
r
t
d
e
n
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
z
u
r
M
e
s
s
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
.
M
i
t
e
i
n
e
m
P
u
m
p
e
n
s
y
s
t
e
m
a
u
s
z
w
e
i
p
a
r
a
l
l
e
l
g
e
s
c
h
a
l
t
e
t
e
n
P
u
m
p
e
n
m
i
t
t
e
￿
o
n
-
b
e
s
c
h
i
c
h
t
e
t
e
n
M
e
b
r
a
n
e
n
w
i
r
d
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
a
n
g
e
s
a
u
g
t
.
A
l
-
l
e
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
d
i
e
s
e
r
A
n
o
r
d
n
u
n
g
s
i
n
d
a
u
s
T
e
￿
o
n
,
u
m
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
z
u
v
e
r
m
e
i
d
e
n
.
D
i
e
K
a
m
m
e
r
n
w
e
r
d
e
n
m
i
t
e
i
n
e
m
k
o
n
s
t
a
n
t
e
n
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
v
o
n
1
,
5
l
m
i
n
￿
1
g
e
s
p
￿
l
t
.
D
e
r
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
w
i
r
d
d
u
r
c
h
F
l
o
w
m
e
t
e
r
u
n
d
V
e
n
t
i
l
e
￿
b
e
r
-
p
r
￿
f
t
u
n
d
r
e
g
u
l
i
e
r
t
.
V
o
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
b
e
s
t
e
h
t
a
n
e
i
n
e
m
s
e
i
t
l
i
c
h
e
n
A
u
s
l
a
s
s
d
i
e
M
￿
g
-
l
i
c
h
k
e
i
t
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
a
n
z
u
b
r
i
n
g
e
n
.
M
i
t
e
i
n
e
m
R
e
g
u
l
i
e
r
v
e
n
t
i
l
k
a
n
n
d
e
r
G
a
s
s
t
r
o
m
z
u
m
B
e
f
￿
l
l
e
n
e
i
n
e
s
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
s
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
m
i
t
3
p
a
r
a
l
l
e
l
g
e
s
c
h
a
l
t
e
t
e
n
K
a
m
m
e
r
n
s
o
l
l
f
￿
r
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
e
r
e
W
e
r
t
e
l
i
e
f
e
r
n
.
W
i
e
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
s
p
￿
t
e
r
z
e
i
g
e
n
w
e
r
d
e
n
,
f
￿
h
r
e
n
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
-
t
e
n
d
e
s
G
e
l
￿
n
d
e
s
z
u
m
a
r
k
a
n
t
e
n
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
e
n
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
w
e
n
i
g
e
r
M
e
t
e
r
.
S
o
b
e
s
t
e
h
t
b
e
i
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
n
u
r
e
i
n
e
r
K
a
m
m
e
r
d
i
e
G
e
f
a
h
r
,
d
a
s
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
,
d
i
e
z
w
a
r
g
e
n
a
u
f
￿
r
d
i
e
s
e
n
O
r
t
i
h
r
e
G
￿
l
t
i
g
k
e
i
t
b
e
s
i
t
z
e
n
,
a
b
e
r
n
i
c
h
t
f
￿
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
F
l
￿
c
h
e
g
e
l
t
e
n
.
H
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
w
i
r
d
m
i
t
e
i
n
e
r
w
e
i
t
e
r
e
n
P
u
m
p
e
(
d
u
r
c
h
V
e
n
t
i
l
e
r
e
g
u
l
i
e
r
t
u
n
d
t
￿
g
l
i
c
h
d
u
r
c
h
Z
w
i
s
c
h
e
n
s
c
h
a
l
t
e
n
d
e
r
F
l
o
w
m
e
t
e
r
￿
b
e
r
p
r
￿
f
t
)
a
u
s
a
l
l
e
n
d
r
e
i
K
a
m
-
m
e
r
n
m
i
t
g
l
e
i
c
h
e
r
S
t
￿
r
k
e
L
u
f
t
h
e
r
a
u
s
g
e
s
a
u
g
t
.
V
o
n
d
e
r
P
u
m
p
e
w
i
r
d
d
i
e
L
u
f
t
i
n
e
i
n
e
n2
2
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
e
v
e
n
t
u
e
l
l
a
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
n
z
w
e
i
t
e
n
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
o
d
e
r
d
u
r
c
h
e
i
n
e
n
A
u
s
l
a
s
s
i
n
d
i
e
U
m
g
e
b
u
n
g
g
e
p
u
m
p
t
.
D
i
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
s
i
n
d
w
i
e
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
a
u
s
T
e
d
l
a
r
-
P
V
F
-
F
o
l
i
e
g
e
f
e
r
t
i
g
t
.
D
i
e
B
e
u
t
e
l
w
e
r
d
e
n
z
u
r
V
e
r
m
e
i
d
u
n
g
v
o
n
p
h
o
t
o
c
h
e
m
i
s
c
h
e
n
R
e
a
k
t
i
o
-
n
e
n
i
m
B
e
u
t
e
l
i
n
n
e
r
e
n
u
n
d
z
u
m
b
e
s
s
e
r
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
i
n
I
s
o
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
b
o
x
e
n
(
K
i
n
g
-
D
i
s
p
o
s
a
b
l
e
s
G
m
b
H
,
K
r
o
n
b
e
r
g
)
v
e
r
p
a
c
k
t
.
D
e
r
A
u
s
l
a
s
s
z
w
i
s
c
h
e
n
P
u
m
p
e
u
n
d
G
a
s
-
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
s
o
r
g
t
d
a
f
￿
r
,
d
a
s
s
d
e
r
B
e
u
t
e
l
n
i
c
h
t
z
u
s
c
h
n
e
l
l
g
e
f
￿
l
l
t
w
i
r
d
.
F
i
n
d
e
n
k
e
i
n
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
s
t
a
t
t
,
w
e
r
d
e
n
d
i
e
D
e
c
k
e
l
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
a
b
g
e
n
o
m
m
e
n
,
u
m
d
i
e
K
a
m
m
e
r
z
u
b
e
l
￿
f
t
e
n
(
z
u
r
V
e
r
m
e
i
d
u
n
g
v
o
n
H
i
t
z
e
s
t
a
u
u
n
g
e
n
)
u
n
d
v
o
r
a
l
l
e
m
u
m
d
e
n
B
o
d
e
n
d
e
n
U
m
g
e
b
u
n
g
s
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
(
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
,
T
a
u
b
i
l
d
u
n
g
)
a
u
s
z
u
s
e
t
-
z
e
n
.
N
a
c
h
S
p
￿
l
e
n
u
n
d
S
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
w
i
r
d
g
r
u
n
d
s
￿
t
z
l
i
c
h
e
i
n
e
S
t
u
n
d
e
b
i
s
z
u
r
e
r
s
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
g
e
w
a
r
t
e
t
.
D
a
d
u
r
c
h
s
o
l
l
s
i
c
h
e
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
s
i
c
h
i
n
d
e
n
K
a
m
-
m
e
r
n
e
i
n
G
l
e
i
c
h
g
e
w
i
c
h
t
s
z
u
s
t
a
n
d
e
i
n
g
e
s
t
e
l
l
t
h
a
t
.
Z
u
r
D
u
r
c
h
f
￿
h
r
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
i
r
d
z
u
e
r
s
t
v
o
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
e
i
n
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
a
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
.
D
a
s
B
e
f
￿
l
l
e
n
e
i
-
n
e
s
B
e
u
t
e
l
s
d
a
u
e
r
t
1
2
M
i
n
u
t
e
n
.
1
0
M
i
n
u
t
e
n
n
a
c
h
B
e
g
i
n
n
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
w
i
r
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
d
e
r
z
w
e
i
t
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
a
n
g
e
b
r
a
c
h
t
.
D
u
r
c
h
d
i
e
s
e
n
Z
e
i
t
v
e
r
s
a
t
z
s
o
l
l
e
r
r
e
i
c
h
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
a
n
n
￿
h
e
r
n
d
d
i
e
s
e
l
b
e
L
u
f
t
-
m
a
s
s
e
g
e
s
a
m
m
e
l
t
w
i
r
d
.
D
i
e
s
w
￿
r
e
b
e
i
z
e
i
t
g
l
e
i
c
h
e
r
P
r
o
b
e
n
s
a
m
m
l
u
n
g
i
n
f
o
l
g
e
d
e
r
A
u
s
-
t
a
u
s
c
h
z
e
i
t
d
e
r
L
u
f
t
i
m
S
y
s
t
e
m
n
i
c
h
t
d
e
r
F
a
l
l
.
D
e
r
Z
e
i
t
v
e
r
s
a
t
z
v
o
n
1
0
M
i
n
u
t
e
n
s
t
e
l
l
t
e
i
n
e
n
K
o
m
p
r
o
m
i
s
s
d
a
r
,
u
m
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
n
k
u
r
z
e
r
Z
e
i
t
d
u
r
c
h
f
￿
h
r
e
n
z
u
k
￿
n
n
e
n
.
D
a
d
i
e
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
-
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
i
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
d
u
r
c
h
F
l
i
e
￿
-
G
l
e
i
c
h
g
e
w
i
c
h
t
e
b
e
d
i
n
g
t
s
i
n
d
,
i
s
t
d
i
e
s
e
r
K
o
m
p
r
o
m
i
s
s
d
u
r
c
h
a
u
s
g
e
r
e
c
h
t
f
e
r
t
i
g
t
.
W
i
e
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
5
d
e
u
t
l
i
c
h
w
i
r
d
,
s
i
n
d
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
s
o
p
o
s
i
t
i
o
n
i
e
r
t
,
d
a
s
s
s
i
c
h
k
e
i
n
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
a
k
t
i
v
e
s
M
a
t
e
r
i
a
l
i
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
b
e
￿
n
d
e
t
.
S
o
m
i
t
w
i
r
d
b
e
i
d
e
n
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
n
u
r
d
e
r
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
s
B
o
d
e
n
s
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
.
Z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
i
n
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
e
n
B
e
e
i
n
￿
u
s
s
u
n
g
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
d
u
r
c
h
d
e
n
e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
,
w
i
e
z
.
B
.
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
A
u
s
g
a
-
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
u
n
d
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
b
z
w
.
A
d
s
o
r
p
t
i
o
n
e
n
a
n
d
e
n
W
￿
n
d
e
n
,
w
u
r
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
e
i
n
e
r
B
l
i
n
d
k
a
m
m
e
r
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
e
K
a
m
m
e
r
i
s
t
b
a
u
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
n
a
n
s
o
n
s
t
e
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
e
n
K
a
m
m
e
r
n
,
w
i
r
d
j
e
d
o
c
h
s
o
w
o
h
l
o
b
e
n
a
l
s
a
u
c
h
u
n
t
e
n
m
i
t
e
i
n
e
m
D
e
c
k
e
l
v
e
r
s
e
h
e
n
,
s
o
d
a
s
s
d
e
r
a
l
l
e
i
n
i
g
e
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
K
a
m
m
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
T
r
o
t
z
d
e
r
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
n
i
c
h
t
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
i
n
d
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
-
n
i
s
s
e
n
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
r
B
l
i
n
d
k
a
m
m
e
r
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
5
.
1
)
,
l
i
e
g
t
d
a
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
-
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
i
m
M
i
t
t
e
l
￿
b
e
r
a
l
l
e
5
M
e
s
s
u
n
g
e
n
u
m
8
p
p
t
￿
b
e
r
d
e
m
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
.
D
i
e
s
e
r
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
k
￿
n
n
t
e
v
o
n
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
d
e
n
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
h
e
r
r
￿
h
r
e
n
.
D
i
e
s
i
s
t
j
e
d
o
c
h
u
n
w
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
,
d
a
n
i
c
h
t
s
y
s
t
e
-
m
a
t
i
s
c
h
h
i
n
t
e
r
d
e
r
K
a
m
m
e
r
e
i
n
h
￿
h
e
r
e
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
.
W
i
l
l
m
a
n
d
i
e
s
e
n
(
n
i
c
h
t
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
)
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
n
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
u
i
g
k
e
i
t
e
n
z
u
-
r
￿
c
k
f
￿
h
r
e
n
,
s
o
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
d
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
d
u
r
c
h
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s
s
c
h
w
a
n
-
k
u
n
g
e
n
d
e
r
S
p
￿
l
l
u
f
t
(
d
.
h
.
d
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
)
e
r
k
l
￿
r
e
n
.
D
a
d
i
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
e
i
t
b
e
i
e
i
n
e
m
K
a
m
m
e
r
v
o
l
u
m
e
n
v
o
n
2
7
l
u
n
d
e
i
n
e
m
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
v
o
n
1
,
5
l
m
i
n
￿
1
m
i
t
1
8
m
i
n
n
u
r
e
i
n
e
n
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
W
e
r
t
e
d
a
r
s
t
e
l
l
t
,
s
o
l
l
t
e
d
e
r
Z
e
i
t
v
e
r
s
a
t
z
v
o
n
1
0
M
i
n
u
t
e
n
g
u
t
e2
.
5
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
r
A
u
f
b
a
u
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
2
3
V
o
r
a
u
s
s
e
t
z
u
n
g
e
n
s
c
h
a
￿
e
n
,
i
n
d
e
n
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
d
i
e
a
n
n
￿
h
e
r
n
d
g
l
e
i
c
h
e
L
u
f
t
m
a
s
s
e
z
u
s
a
m
m
e
l
n
.
D
a
e
s
n
i
c
h
t
m
￿
g
l
i
c
h
i
s
t
,
d
i
e
a
b
s
o
-
l
u
t
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
L
u
f
t
m
a
s
s
e
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
,
k
￿
n
n
e
n
j
e
d
o
c
h
d
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
i
n
d
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
d
u
r
c
h
a
u
s
a
u
f
d
i
e
s
e
n
E
￿
e
k
t
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
e
i
n
.
U
m
m
￿
g
l
i
c
h
e
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
K
a
m
m
e
r
n
,
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
u
n
d
P
u
m
p
e
n
z
u
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
e
n
,
w
u
r
d
e
t
r
o
t
z
d
e
m
i
n
d
e
r
w
e
i
t
e
r
e
n
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
B
l
i
n
d
w
e
r
t
v
o
n
8
p
p
t
m
i
t
e
i
n
g
e
r
e
c
h
n
e
t
.
N
a
c
h
d
e
r
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
s
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
s
a
m
B
o
d
e
n
,
s
o
l
l
i
m
n
￿
c
h
s
t
e
n
A
b
-
s
c
h
n
i
t
t
a
u
f
d
i
e
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
a
m
T
u
r
m
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
2
.
5
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
r
A
u
f
b
a
u
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
-
g
e
n
I
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
i
r
d
d
e
r
A
n
s
a
t
z
v
e
r
f
o
l
g
t
,
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
s
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s
-
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
v
o
n
C
O
S
￿
b
e
r
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
d
e
m
g
e
s
a
m
t
e
n
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
a
u
f
d
i
e
e
x
-
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
a
m
T
u
r
m
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
e
r
k
o
n
z
e
p
t
i
o
n
e
l
l
e
A
n
s
a
t
z
w
i
r
d
n
￿
h
e
r
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
.
I
n
2
H
￿
h
e
n
w
e
r
d
e
n
z
e
i
t
g
l
e
i
c
h
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
g
e
n
o
m
m
e
n
u
n
d
a
u
f
i
h
r
e
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
E
i
n
e
S
k
i
z
z
e
d
e
s
P
r
o
b
e
n
a
h
m
e
v
e
r
f
a
h
r
e
n
s
i
s
t
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
7
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
M
i
t
K
e
n
n
t
n
i
s
e
i
n
i
g
e
r
w
e
i
t
e
r
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
k
a
n
n
d
a
r
a
u
s
d
i
e
Q
u
e
l
l
-
b
z
w
.
S
e
n
k
e
n
s
t
￿
r
k
e
d
e
s
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
K
a
p
i
t
e
l
3
)
.
V
o
r
a
l
l
e
m
d
a
s
U
l
t
r
a
s
c
h
a
l
l
-
A
n
e
m
o
m
e
t
e
r
-
T
h
e
r
m
o
m
e
t
e
r
(
U
S
A
T
)
d
e
r
F
i
r
m
a
M
e
-
t
e
k
,
d
a
s
v
o
m
I
n
s
t
i
t
u
t
f
￿
r
B
i
o
k
l
i
m
a
t
o
l
o
g
i
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
r
o
u
t
i
n
e
m
￿
￿
i
g
b
e
t
r
i
e
b
e
n
w
i
r
d
,
l
i
e
f
e
r
t
f
￿
r
d
i
e
w
e
i
t
e
r
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
w
i
c
h
t
i
g
e
D
a
t
e
n
.
Z
u
d
e
m
w
e
r
d
e
n
i
n
1
3
H
￿
h
e
n
(
1
,
3
,
5
,
9
,
1
5
,
2
1
,
2
7
,
2
9
,
3
3
,
3
5
,
3
9
,
4
5
,
5
1
m
)
r
o
u
t
i
n
e
m
￿
￿
i
g
d
i
e
m
e
t
e
r
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
S
t
a
n
d
a
r
d
g
r
￿
￿
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
F
e
u
c
h
t
e
u
n
d
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
g
e
m
e
s
s
e
n
.
A
u
s
G
r
￿
n
d
e
n
d
e
r
￿
b
e
r
s
i
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
s
i
n
d
d
i
e
s
e
M
e
s
s
g
e
r
￿
t
e
e
b
e
n
s
o
w
e
n
i
g
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
7
e
i
n
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
,
w
i
e
e
i
n
B
i
l
a
n
z
g
e
b
e
r
n
a
c
h
S
c
h
u
l
z
e
d
e
r
F
i
r
m
a
D
r
.
L
a
n
g
e
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
i
n
3
9
m
u
n
d
e
i
n
w
e
i
t
e
r
e
s
U
l
t
r
a
s
c
h
a
l
l
-
A
n
e
m
o
m
e
t
e
r
-
T
h
e
r
m
o
m
e
t
e
r
i
n
4
5
m
H
￿
h
e
.
F
￿
r
e
i
n
e
d
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
G
e
r
￿
t
e
z
u
r
M
e
s
s
u
n
g
d
e
r
S
t
a
n
d
a
r
d
g
r
￿
￿
e
n
s
i
e
h
e
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
.
D
i
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
w
e
r
d
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
i
n
d
e
r
R
e
g
e
l
3
0
M
i
n
u
t
e
n
b
e
f
￿
l
l
t
.
D
a
z
u
w
e
r
d
e
n
￿
b
e
r
V
e
n
t
i
l
e
u
n
d
s
e
i
t
l
i
c
h
e
A
u
s
l
￿
s
s
e
d
i
e
P
u
m
p
l
e
i
s
t
u
n
g
e
n
d
e
r
P
u
m
p
e
n
i
n
d
i
e
S
￿
c
k
e
s
o
e
i
n
g
e
s
t
e
l
l
t
,
d
a
s
s
d
i
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
a
c
h
3
0
M
i
n
u
t
e
n
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
g
e
f
￿
l
l
t
s
i
n
d
.
K
￿
r
z
e
r
e
M
i
t
t
e
l
u
n
g
s
z
e
i
t
e
n
s
i
n
d
u
n
g
e
e
i
g
n
e
t
,
d
a
a
n
s
o
n
s
t
e
n
A
n
n
a
h
m
e
n
f
￿
r
d
i
e
w
e
i
t
e
r
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
n
i
c
h
t
g
e
r
e
c
h
t
f
e
r
t
i
g
t
w
￿
r
e
n
(
s
i
e
h
e
K
a
p
i
t
e
l
3
.
2
)
.
D
a
z
u
d
e
m
s
i
n
n
v
o
l
l
e
M
i
t
t
e
l
u
n
g
s
z
e
i
t
e
n
d
e
r
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
i
1
0
b
i
s
3
0
M
i
n
u
t
e
n
l
i
e
g
e
n
(
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
W
e
s
e
l
y
&
H
a
r
t
,
1
9
8
5
)
,
i
s
t
s
o
m
i
t
e
i
n
e
g
u
t
e
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
z
e
i
t
e
n
g
e
g
e
b
e
n
.
Z
u
r
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
E
d
d
y
-2
4
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
0 m
52 m
44 m
34 m
30 m
PP
PP GPB GPB
P:  Pum pe G PB:  G asprobenbeut el
39 m USAT
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
7
:
S
k
i
z
z
e
d
e
s
M
e
s
s
t
u
r
m
s
i
m
S
o
l
l
i
n
g
i
n
k
l
u
s
i
v
e
P
r
o
b
e
n
a
h
m
e
a
n
o
r
d
n
u
n
g
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
.
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
t
h
o
d
e
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
.
4
.
2
.
6
A
n
a
l
y
t
i
k
2
.
6
.
1
D
i
e
G
a
s
c
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
e
N
a
c
h
B
e
f
￿
l
l
e
n
d
e
r
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
w
e
r
d
e
n
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
L
u
f
t
-
p
r
o
b
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
a
z
u
w
i
r
d
f
￿
r
d
i
e
P
r
o
b
e
n
d
e
r
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
u
n
d
d
i
e
P
r
o
b
e
n
d
e
r
T
u
r
m
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
d
e
n
t
i
s
c
h
v
e
r
f
a
h
r
e
n
.
D
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
w
e
r
d
e
n
m
i
t
e
i
n
e
m
G
a
s
c
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
.
D
a
b
e
i
w
i
r
d
d
a
s
S
u
b
s
t
a
n
z
g
e
m
i
s
c
h
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
g
a
s
f
￿
r
m
i
g
i
n
j
i
z
i
e
r
t
u
n
d
a
u
f
e
i
n
e
r
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
i
n
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
j
e
n
a
c
h
s
t
o
￿
i
c
h
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
v
o
n
e
i
n
a
n
-
d
e
r
g
e
t
r
e
n
n
t
.
D
i
e
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
i
s
t
m
i
t
e
i
n
e
r
s
o
g
.
s
t
a
t
i
o
n
￿
r
e
n
P
h
a
s
e
g
e
f
￿
l
l
t
,
d
i
e
a
u
s
e
i
n
e
m
f
e
i
n
e
n
p
o
r
￿
s
e
n
(
g
e
g
e
b
e
n
e
n
f
a
l
l
s
b
e
s
c
h
i
c
h
t
e
t
e
n
)
M
a
t
e
r
i
a
l
b
e
s
t
e
h
t
.
D
i
e
L
u
f
t
-
p
r
o
b
e
w
i
r
d
m
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
s
T
r
￿
g
e
r
g
a
s
e
s
a
u
f
d
i
e
S
￿
u
l
e
a
u
f
g
e
b
r
a
c
h
t
.
I
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
w
e
r
d
e
n
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
i
h
r
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
e
n
m
i
t
d
e
m
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
n
m
a
t
e
r
i
a
l
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
g
e
t
r
e
n
n
t
.
D
i
e
M
o
l
e
-
k
￿
l
e
w
e
r
d
e
n
d
a
b
e
i
v
o
n
d
e
r
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
d
e
s
S
￿
u
l
e
n
m
a
t
e
r
i
a
l
s
a
d
s
o
r
b
i
e
r
t
,
f
￿
r
k
u
r
z
e2
.
6
A
n
a
l
y
t
i
k
2
5
Z
e
i
t
f
e
s
t
g
e
h
a
l
t
e
n
,
w
i
e
d
e
r
d
e
s
o
r
b
i
e
r
t
u
n
d
v
o
m
T
r
￿
g
e
r
g
a
s
s
t
r
o
m
w
e
i
t
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
e
r
t
.
J
e
n
a
c
h
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s
i
n
d
d
i
e
s
e
P
r
o
z
e
s
s
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
u
n
d
t
r
e
t
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
s
e
h
r
h
￿
u
￿
g
h
i
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
f
.
S
o
m
i
t
v
e
r
l
￿
s
s
t
j
e
d
e
K
o
m
-
p
o
n
e
n
t
e
z
u
e
i
n
e
r
f
￿
r
s
i
e
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
Z
e
i
t
t
R
(
d
e
r
s
o
g
.
R
e
t
e
n
t
i
o
n
s
z
e
i
t
)
d
i
e
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
.
O
p
t
i
m
i
e
r
t
m
a
n
d
i
e
T
r
e
n
n
u
n
g
,
i
n
d
e
m
m
a
n
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
n
l
￿
n
g
e
,
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
d
e
r
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
,
S
t
￿
r
k
e
d
e
s
T
r
￿
g
e
r
g
a
s
s
t
r
o
m
e
s
u
n
d
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
a
n
d
e
r
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
a
u
f
e
i
n
-
a
n
d
e
r
a
b
s
t
i
m
m
t
,
s
o
v
e
r
l
a
s
s
e
n
d
i
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
g
e
t
r
e
n
n
t
d
i
e
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
.
V
o
n
d
o
r
t
w
i
r
d
d
a
s
T
r
￿
g
e
r
g
a
s
i
n
k
l
u
s
i
v
e
d
e
r
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
g
e
t
r
e
n
n
t
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
a
u
f
e
i
n
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
g
e
b
r
a
c
h
t
,
d
e
r
d
i
e
K
o
n
-
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
i
e
S
i
g
n
a
l
e
w
e
r
d
e
n
￿
b
e
r
d
i
e
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
R
e
t
e
n
t
i
o
n
s
z
e
i
t
e
n
d
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
z
u
g
e
o
r
d
n
e
t
.
￿
b
e
r
d
i
e
I
n
j
e
k
t
i
o
n
v
o
n
E
i
c
h
g
a
s
e
n
,
i
n
d
e
n
e
n
n
u
r
b
e
k
a
n
n
t
e
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
e
n
t
h
a
l
t
e
n
s
i
n
d
,
k
￿
n
n
e
n
d
e
n
j
e
w
e
i
-
l
i
g
e
n
R
e
t
e
n
t
i
o
n
s
z
e
i
t
e
n
b
e
i
d
i
e
s
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
i
e
i
h
n
e
n
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
K
o
m
p
o
-
n
e
n
t
e
n
z
u
g
e
o
r
d
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
2
.
6
.
2
A
n
w
e
n
d
u
n
g
d
e
r
G
a
s
c
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
e
N
a
c
h
d
i
e
s
e
n
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
A
u
s
f
￿
h
r
u
n
g
e
n
s
o
l
l
i
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
p
e
z
i
e
l
l
a
u
f
d
i
e
h
i
e
r
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
e
A
n
a
l
y
t
i
k
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
u
r
c
h
f
￿
h
r
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
8
s
k
i
z
z
i
e
r
t
d
e
n
A
u
f
b
a
u
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
-
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
.
V
o
r
d
e
r
A
u
f
g
a
b
e
d
e
r
P
r
o
b
e
n
a
u
f
d
i
e
T
r
e
n
n
s
￿
u
l
e
w
e
r
d
e
n
d
i
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
i
n
e
i
n
e
r
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
a
u
s
g
e
f
r
o
r
e
n
.
A
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
i
r
d
d
i
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
r
a
s
c
h
e
r
w
￿
r
m
t
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
w
i
e
d
e
r
i
n
d
i
e
G
a
s
p
h
a
s
e
￿
b
e
r
g
e
h
e
n
u
n
d
e
i
n
e
￿
s
c
h
a
r
f
e
Z
o
n
e
￿
f
￿
r
d
i
e
I
n
j
e
k
t
i
o
n
e
r
z
e
u
g
t
w
i
r
d
.
B
e
i
d
i
e
s
e
r
F
o
r
m
d
e
r
A
u
f
b
e
r
e
i
t
u
n
g
d
e
r
G
a
s
p
r
o
b
e
n
s
p
r
i
c
h
t
m
a
n
a
u
c
h
v
o
n
K
r
y
o
f
o
k
u
s
s
i
e
r
u
n
g
.
M
i
t
e
i
n
e
r
P
u
m
p
e
w
i
r
d
m
i
t
e
i
n
e
m
k
o
n
s
t
a
n
t
e
n
F
l
u
s
s
v
o
n
9
0
m
l
m
i
n
￿
1
L
u
f
t
a
u
s
e
i
-
n
e
m
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
g
e
s
a
u
g
t
.
M
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
s
M
a
s
s
￿
o
w
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
s
(
M
F
C
)
w
i
r
d
d
e
r
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
k
o
n
t
r
o
l
l
i
e
r
t
u
n
d
g
e
g
e
b
e
n
e
n
f
a
l
l
s
k
o
r
r
i
g
i
e
r
t
.
Z
u
e
r
s
t
d
u
r
c
h
l
￿
u
f
t
d
i
e
L
u
f
t
p
r
o
-
b
e
e
i
n
e
n
N
a
￿
o
n
-
T
r
o
c
k
n
e
r
,
u
m
d
i
e
P
r
o
b
e
n
z
u
t
r
o
c
k
n
e
n
.
O
h
n
e
d
e
n
N
a
￿
o
n
-
T
r
o
c
k
n
e
r
k
￿
n
n
t
e
s
o
n
s
t
a
u
s
g
e
f
r
o
r
e
n
e
s
W
a
s
s
e
r
z
u
e
i
n
e
r
V
e
r
s
t
o
p
f
u
n
g
d
e
r
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
f
￿
h
r
e
n
.
B
e
i
d
e
m
N
a
￿
o
n
-
T
r
o
c
k
n
e
r
d
e
r
F
i
r
m
a
D
u
P
o
n
t
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
z
w
e
i
k
o
n
z
e
n
t
r
i
s
c
h
e
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
,
v
o
n
d
e
n
e
n
d
e
r
i
n
n
e
r
e
a
u
s
e
i
n
e
r
h
y
g
r
o
s
k
o
p
i
s
c
h
e
n
I
o
n
e
n
a
u
s
t
a
u
s
c
h
f
o
l
i
e
b
e
-
s
t
e
h
t
.
I
n
d
e
m
i
n
n
e
r
e
n
S
c
h
l
a
u
c
h
s
t
r
￿
m
t
d
i
e
L
u
f
t
p
r
o
b
e
,
w
￿
h
r
e
n
d
a
n
d
e
r
A
u
s
s
e
n
s
e
i
t
e
t
r
o
c
k
e
n
e
L
u
f
t
(
S
p
￿
l
g
a
s
)
e
n
t
g
e
g
e
n
g
e
s
e
t
z
t
v
o
r
b
e
i
s
t
r
￿
m
t
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
d
u
r
c
h
d
i
e
s
e
m
i
p
e
r
m
e
a
b
l
e
M
e
m
b
r
a
n
h
i
n
d
u
r
c
h
d
i
￿
u
n
d
i
e
r
e
n
k
a
n
n
u
n
d
v
o
m
S
p
￿
l
g
a
s
a
b
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
e
r
t
w
i
r
d
,
i
s
t
d
i
e
M
e
m
b
r
a
n
f
￿
r
d
i
e
h
i
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
S
u
b
s
t
a
n
z
e
n
C
O
S
,
C
S
2
u
n
d
C
O
2
i
m
p
e
r
m
e
a
b
e
l
(
P
r
o
d
u
k
t
b
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
F
i
r
m
a
a
n
s
y
c
o
G
m
b
H
,
K
a
r
l
s
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E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
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Trennsäul e
Of e n
1
2
3
4
5
6
7
88
1
4
5
FPD
Ve r s t ä r k e r
N 2 H 2 synt h.
Luf t
Ga s p r o b e n -
beut el MF C Pum pe
N afi on-Trockner
KF 1
KF 2
fl. A rgon
7
2
3
6
W asser
Vent i l st el l ung 1
Vent i l st el l ung 2
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
8
:
S
k
i
z
z
e
d
e
s
A
u
f
b
a
u
s
z
u
r
A
n
a
l
y
s
e
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
.
O
b
e
n
V
e
n
t
i
l
s
t
e
l
l
u
n
g
1
,
u
n
t
e
n
V
e
n
t
i
l
s
t
e
l
l
u
n
g
2
.
M
F
C
:
M
a
s
s
￿
o
w
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
,
K
F
:
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
.
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
,
P
u
m
p
e
n
u
n
d
C
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
m
i
t
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
n
s
i
n
d
m
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
s
u
m
s
c
h
a
l
t
b
a
r
e
n
8
-
W
e
g
e
-
V
e
n
t
i
l
s
(
F
a
.
V
a
l
c
o
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
C
o
.
I
n
c
.
,
H
o
u
s
t
o
n
,
U
S
A
)
g
e
k
o
p
p
e
l
t
.
r
u
h
e
)
.
D
a
s
S
p
￿
l
g
a
s
z
i
r
k
u
l
i
e
r
t
i
n
e
i
n
e
m
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
n
K
r
e
i
s
l
a
u
f
u
n
d
w
i
r
d
d
u
r
c
h
2
m
i
t
D
r
i
e
r
i
t
e
1
g
e
f
￿
l
l
t
e
n
P
a
t
r
o
n
e
n
g
e
t
r
o
c
k
n
e
t
.
N
a
c
h
d
e
r
P
a
s
s
a
g
e
d
e
s
T
r
o
c
k
n
e
r
s
s
t
r
￿
m
t
d
i
e
L
u
f
t
p
r
o
b
e
d
u
r
c
h
e
i
n
e
i
n
￿
￿
s
s
i
g
e
s
A
r
g
o
n
g
e
t
a
u
c
h
t
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
.
D
a
d
u
r
c
h
w
i
r
d
e
r
r
e
i
c
h
t
,
d
a
s
s
d
i
e
i
n
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
e
n
t
h
a
l
t
e
n
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
a
u
s
g
e
f
r
o
r
e
n
w
e
r
d
e
n
,
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
H
a
u
p
t
k
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
d
e
r
L
u
f
t
N
2
u
n
d
O
2
u
n
g
e
h
i
n
d
e
r
t
d
i
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
p
a
s
s
i
e
r
e
n
k
￿
n
n
e
n
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
2
.
3
,
i
n
d
e
r
d
i
e
S
c
h
m
e
l
z
-
u
n
d
S
i
e
d
e
p
u
n
k
t
e
d
e
r
h
i
e
r
r
e
l
e
v
a
n
t
e
n
G
a
s
e
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
t
e
l
l
t
s
i
n
d
)
.
D
i
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
n
s
i
n
d
m
i
t
s
i
l
a
n
i
s
i
e
r
t
e
r
G
l
a
s
w
o
l
l
e
g
e
f
￿
l
l
t
,
u
m
d
i
e
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
i
m
I
n
n
e
r
n
d
e
r
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
z
u
v
e
r
g
r
￿
￿
e
r
n
u
n
d
d
a
m
i
t
d
a
s
A
u
s
f
r
i
e
r
e
n
a
l
l
e
r
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
-
b
i
n
d
u
n
g
e
n
z
u
g
e
w
￿
h
r
l
e
i
s
t
e
n
.
N
a
c
h
A
n
r
e
i
c
h
e
r
u
n
g
d
e
s
P
r
o
b
e
n
s
t
r
o
m
e
s
f
￿
r
5
M
i
n
u
t
e
n
(
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
i
n
e
m
P
r
o
b
e
v
o
l
u
m
e
n
v
o
n
4
5
0
m
l
)
w
i
r
d
d
a
s
8
-
W
e
g
e
-
V
e
n
t
i
l
g
e
d
r
e
h
t
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
n
i
c
h
t
m
e
h
r
m
i
t
P
r
o
b
e
n
l
u
f
t
,
s
o
n
d
e
r
n
m
i
t
r
e
i
n
e
m
N
2
g
e
s
p
￿
l
t
w
i
r
d
.
D
a
n
a
c
h
w
i
r
d
d
a
s
A
r
g
o
n
e
n
t
f
e
r
n
t
u
n
d
d
i
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
s
c
h
n
e
l
l
i
n
W
a
s
s
e
r
m
i
t
R
a
u
m
-
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
g
e
t
a
u
c
h
t
(
s
i
e
h
e
V
e
n
t
i
l
s
t
e
l
l
u
n
g
2
i
n
A
b
b
.
2
.
8
)
.
Z
e
i
t
g
l
e
i
c
h
w
i
r
d
a
n
d
e
m
1
T
r
o
c
k
e
n
m
i
t
t
e
l
a
u
s
9
7
%
C
a
S
O
4
u
n
d
3
%
C
o
C
l
22
.
6
A
n
a
l
y
t
i
k
2
7
T
a
b
e
l
l
e
2
.
3
:
S
c
h
m
e
l
z
-
u
n
d
S
i
e
d
e
p
u
n
k
t
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
r
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
b
e
i
1
0
1
3
h
P
a
.
C
O
2
b
e
s
i
t
z
t
b
e
i
1
0
1
3
h
P
a
k
e
i
n
e
n
S
c
h
m
e
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b
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p
i
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l
c
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e
e
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s
p
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o
b
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S
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S
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u
n
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,
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u
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t
p
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b
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￿
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,
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b
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,
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p
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S
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b
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w
.
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,
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p
p
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v
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S
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(
u
n
t
e
n
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e
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
b
e
k
a
n
n
t
.
D
u
r
c
h
I
n
j
e
k
t
i
o
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
r
V
o
l
u
m
i
n
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d
e
s
b
e
k
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n
n
t
e
n
G
e
m
i
s
c
h
e
s
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
G
a
s
c
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
u
n
d
D
e
t
e
k
t
o
r
f
￿
r
d
i
e
s
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
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a
-
l
i
b
r
i
e
r
e
n
,
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n
d
e
m
d
e
r
f
u
n
k
t
i
o
n
a
l
e
Z
u
s
a
m
m
m
e
n
h
a
n
g
z
w
i
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c
h
e
n
S
i
g
n
a
l
(
i
n
F
o
r
m
d
e
r
P
e
a
k
￿
￿
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e
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)
u
n
d
S
u
b
s
t
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n
z
m
e
n
g
e
b
e
s
t
i
m
m
t
w
i
r
d
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
w
i
r
d
d
i
e
s
e
K
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
e
i
n
m
a
l
t
￿
g
l
i
c
h
,
z
u
m
e
i
s
t
a
m
M
o
r
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
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b
b
i
l
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g
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.
9
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e
i
g
t
e
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n
e
d
i
e
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e
r
K
a
l
i
b
r
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t
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o
n
s
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e
r
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n
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￿
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O
S
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.
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.
1
9
9
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.
D
i
e
C
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
e
-
S
o
f
t
w
a
r
e
E
-
L
a
b
r
e
c
h
n
e
t
d
i
e
P
e
a
k
￿
￿
c
h
e
n
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
￿
b
e
r
d
i
e
K
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
s
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e
r
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d
e
d
i
r
e
k
t
i
n
e
i
n
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
i
n
n
g
u
m
.
M
i
t
K
e
n
n
t
n
i
s
d
e
s
P
r
o
b
e
v
o
l
u
m
e
n
s
(
4
5
0
m
l
)
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
i
d
e
a
l
e
n
G
a
s
g
l
e
i
-
c
h
u
n
g
d
i
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
i
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
u
m
r
e
c
h
n
e
n
.
D
a
b
e
i
w
i
r
d
h
i
e
r
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o
n
d
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
2
9
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,
1
5
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u
n
d
1
b
a
r
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A
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,
s
t
a
n
d
a
r
d
a
m
b
i
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
2
P
e
a
k
￿
￿
c
h
e
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d
i
e
F
l
￿
c
h
e
u
n
t
e
r
d
e
m
d
u
r
c
h
d
i
e
j
e
w
e
i
l
i
g
e
S
u
b
s
t
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n
z
a
u
s
g
e
l
￿
s
t
e
n
S
i
g
n
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p
e
r
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e
n
t
e
l
l
e
A
u
f
g
a
b
e
n
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t
e
l
l
u
n
g
a
n
d
p
r
e
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)
(
A
t
k
i
n
s
,
1
9
9
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)
a
u
s
g
e
g
a
n
g
e
n
.
D
i
e
s
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
f
￿
h
r
e
n
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u
e
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n
e
m
M
o
l
v
o
l
u
m
e
n
v
o
n
2
4
,
7
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l
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o
l
￿
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.
A
b
b
i
l
d
u
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g
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.
1
0
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e
i
g
t
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e
i
B
e
i
s
p
i
e
l
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h
r
o
m
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t
o
g
r
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.
D
i
e
o
b
e
r
e
G
r
a
￿
k
z
e
i
g
t
e
i
n
C
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
m
m
e
i
n
e
r
E
i
c
h
g
a
s
p
r
o
b
e
m
i
t
e
i
n
e
m
V
o
l
u
m
e
n
v
o
n
0
,
4
m
l
.
N
e
b
e
n
d
e
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
C
O
S
u
n
d
C
S
2
w
a
r
e
n
i
n
d
e
n
E
i
c
h
g
a
s
e
n
w
e
i
t
e
r
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
-
g
e
n
e
n
t
h
a
l
t
e
n
.
V
o
r
B
e
g
i
n
n
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
w
u
r
d
e
d
i
e
C
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
e
m
i
t
C
O
S
,
C
S
2
,
H
2
S
,
D
M
S
u
n
d
C
H
3
S
H
k
a
l
i
b
r
i
e
r
t
.
M
i
t
H
i
l
f
e
d
i
e
s
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
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o
l
l
t
e
￿
b
e
r
p
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￿
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t
w
e
r
d
e
n
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o
b
a
l
l
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
v
o
l
l
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t
￿
n
d
i
g
v
o
n
e
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n
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n
d
e
r
g
e
t
r
e
n
n
t
w
e
r
d
e
n
.
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a
D
M
S
u
n
d
C
H
3
S
H
i
m
S
o
l
l
i
n
g
k
e
i
n
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
u
n
d
k
e
i
n
e
s
i
c
h
t
b
a
r
e
n
S
i
g
n
a
l
e
l
i
e
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e
r
n
,
w
u
r
d
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
t
￿
g
l
i
c
h
m
i
t
C
O
S
,
C
S
2
u
n
d
H
2
S
k
a
l
i
b
r
i
e
r
t
.
H
2
S
k
a
n
n
m
i
t
d
i
e
s
e
m
S
a
m
m
e
l
-
u
n
d
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n
a
l
y
s
e
v
e
r
f
a
h
r
e
n
t
r
o
t
z
m
a
n
c
h
m
a
l
e
i
n
d
e
u
-
t
i
g
e
r
S
i
g
n
a
l
e
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i
c
h
t
g
e
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s
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e
n
w
e
r
d
e
n
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a
H
2
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u
f
g
r
u
n
d
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o
n
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d
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o
r
p
t
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n
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p
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o
z
e
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e
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e
n
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￿
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e
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r
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p
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o
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e
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b
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u
t
e
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u
n
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n
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r
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e
r
l
￿
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i
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h
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e
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t
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e
r
e
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t
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n
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e
n
G
a
s
p
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o
b
e
n
b
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u
t
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t
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.
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u
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e
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f
￿
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i
e
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i
s
c
h
u
n
g
s
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e
r
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￿
l
t
n
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e
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e
r
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e
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e
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e
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n
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b
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n
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e
r
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￿
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l
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r
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c
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u
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￿
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b
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￿
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￿
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b
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b
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￿
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b
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￿
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￿
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b
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￿
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b
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c
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c
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￿
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￿
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i
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b
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b
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r
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c
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l
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￿
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￿
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b
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u
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n
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￿
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-
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-
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-
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b
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n
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e
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e
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n
b
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t
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i
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t
.
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o
l
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l
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k
u
r
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d
i
e
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n
a
l
y
t
i
k
z
u
r
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e
s
t
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m
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u
n
g
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e
r
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O
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-
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i
s
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u
n
g
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e
r
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￿
l
t
n
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s
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e
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o
r
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t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
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a
s
P
r
i
n
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i
p
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e
s
C
O
2
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
r
u
h
t
a
u
f
d
e
r
A
b
s
o
r
p
t
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o
n
v
o
n
I
n
f
r
a
r
o
t
l
i
c
h
t
d
u
r
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O
2
-
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o
l
e
k
￿
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e
.
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a
s
h
i
e
r
e
i
n
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e
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e
t
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e
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e
r
￿
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e
r
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-
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-
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n
u
t
z
t
h
i
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r
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u
d
i
e
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O
2
-
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b
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r
p
t
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n
s
b
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n
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b
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,
2
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￿
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.
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s
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h
t
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e
l
l
e
d
i
e
n
t
e
i
n
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u
f
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2
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￿
C
e
r
h
i
t
z
t
e
r
S
c
h
w
a
r
z
e
r
K
￿
r
p
e
r
.
￿
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e
r
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i
n
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n
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i
t
5
0
0
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e
r
t
z
r
o
t
i
e
r
e
n
d
e
n
S
c
h
l
i
t
z
w
i
r
d
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
a
b
w
e
c
h
s
e
l
n
d
d
u
r
c
h
e
i
n
e
R
e
f
e
r
e
n
z
z
e
l
l
e
u
n
d
d
u
r
c
h
e
i
n
e
M
e
s
s
z
e
l
l
e
g
e
l
e
i
t
e
t
.
D
a
s
V
o
l
u
m
e
n
d
e
r
R
e
f
e
r
e
n
z
z
e
l
l
e
w
i
r
d
d
u
r
c
h
e
i
n
e
m
i
t
M
a
g
n
e
s
i
u
m
-
P
e
r
c
h
l
o
r
a
t
u
n
d
N
a
t
r
i
u
m
-
S
u
l
f
a
t
g
e
f
￿
l
l
t
e
P
a
t
r
o
n
e
s
t
e
t
i
g
v
o
n
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O
2
u
n
d
H
2
O
g
e
r
e
i
n
i
g
t
.
D
i
e
M
e
s
s
z
e
l
l
e
w
i
r
d
m
i
t
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r
o
b
e
l
u
f
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e
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￿
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d
i
e
e
i
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u
m
p
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a
u
s
e
i
n
e
m
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a
s
p
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o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
s
a
u
g
t
u
n
d
i
n
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s
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e
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￿
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h
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n
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n
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u
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p
t
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.
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n
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y
t
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k
3
1
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l
s
S
i
g
n
a
l
g
i
b
t
d
a
s
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-
6
2
6
2
e
i
n
e
S
p
a
n
n
u
n
g
a
u
s
.
D
i
e
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e
S
p
a
n
n
u
n
g
i
s
t
p
r
o
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r
t
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n
a
l
z
u
r
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i
￿
e
r
e
n
z
z
w
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s
c
h
e
n
d
e
r
D
e
t
e
k
t
o
r
s
p
a
n
n
u
n
g
h
i
n
t
e
r
d
e
r
R
e
f
e
r
e
n
z
z
e
l
l
e
u
n
d
d
e
r
D
e
-
t
e
k
t
o
r
s
p
a
n
n
u
n
g
h
i
n
t
e
r
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e
r
M
e
s
s
z
e
l
l
e
.
D
i
e
D
e
t
e
k
t
o
r
s
p
a
n
n
u
n
g
e
n
w
i
e
d
e
r
u
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i
n
d
e
i
n
M
a
s
s
f
￿
r
d
i
e
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n
t
e
n
s
i
t
￿
t
d
e
r
a
u
f
d
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
i
n
f
a
l
l
e
n
d
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
.
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a
d
e
r
D
e
t
e
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-
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r
d
i
e
e
i
n
f
a
l
l
e
n
d
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
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e
n
a
u
b
e
i
e
i
n
e
r
A
b
s
o
r
p
t
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o
n
s
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n
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e
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o
n
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s
t
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i
e
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n
t
e
n
s
i
t
￿
t
d
e
r
e
i
n
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a
l
l
e
n
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e
n
S
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r
a
h
l
u
n
g
e
i
n
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a
s
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￿
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e
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-
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e
h
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l
t
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n
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n
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e
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-
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.
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s
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￿
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b
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￿
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n
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o
l
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n
b
r
u
c
h
v
o
n
C
O
2
i
n
￿
m
o
l
m
o
l
￿
1
.
T
r
e
t
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
D
r
u
c
k
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
i
n
d
e
n
b
e
i
d
e
n
Z
e
l
l
e
n
a
u
f
,
s
o
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
d
a
s
G
e
r
￿
t
d
i
e
s
e
u
n
d
k
o
r
r
i
g
i
e
r
t
d
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
d
e
m
e
n
t
-
s
p
r
e
c
h
e
n
d
.
V
o
r
j
e
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
w
i
r
d
e
i
n
e
2
-
P
u
n
k
t
-
K
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
m
i
t
e
i
n
e
m
N
u
l
l
-
g
a
s
(
C
O
2
-
f
r
e
i
e
L
u
f
t
)
u
n
d
e
i
n
e
m
S
t
a
n
d
a
r
d
m
i
t
b
e
k
a
n
n
t
e
m
C
O
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
a
m
i
t
i
s
t
d
i
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
u
n
d
d
e
r
P
r
o
b
e
n
a
n
a
l
y
s
e
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
-
s
e
n
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
K
a
p
i
t
e
l
s
o
l
l
e
n
d
i
e
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
A
s
p
e
k
t
e
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
B
a
-
s
i
e
r
e
n
d
a
u
f
d
i
e
s
e
n
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
s
o
l
l
e
n
d
i
e
M
e
t
h
o
d
e
n
u
n
d
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
p
r
￿
s
e
n
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
d
i
e
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
f
a
n
d
e
n
,
u
m
a
u
s
d
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
-
s
e
n
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
-
F
l
￿
s
s
e
z
u
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.K
a
p
i
t
e
l
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
D
i
e
s
e
s
K
a
p
i
t
e
l
s
o
l
l
e
i
n
e
n
￿
b
e
r
b
l
i
c
k
v
e
r
m
i
t
t
e
l
n
,
w
i
e
a
u
s
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
-
d
o
s
p
h
￿
r
e
b
z
w
.
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
d
e
m
g
e
s
a
m
t
e
n
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
b
e
r
e
c
h
-
n
e
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
Z
u
e
r
s
t
s
o
l
l
e
n
d
i
e
r
e
l
e
v
a
n
t
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
U
m
d
i
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
a
u
f
z
u
-
s
t
e
l
l
e
n
,
s
i
n
d
e
i
n
i
g
e
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e
n
o
t
w
e
n
d
i
g
.
D
a
h
e
r
s
o
l
l
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
e
i
n
E
x
k
u
r
s
￿
b
e
r
T
u
r
b
u
l
e
n
z
p
r
o
z
e
s
s
e
i
n
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
v
o
r
a
n
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
3
.
1
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
-
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
W
i
e
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
4
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
,
w
e
r
d
e
n
d
r
e
i
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
K
a
m
m
e
r
n
m
i
t
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
g
e
s
p
￿
l
t
u
n
d
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
g
e
n
o
m
m
e
n
.
N
a
c
h
d
e
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
b
e
i
d
e
n
G
a
s
p
r
o
-
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
d
e
r
G
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
w
i
e
f
o
l
g
t
b
e
r
e
c
h
n
e
n
:
F
=
(
c
a
￿
c
e
)
￿
D
A
;
(
3
.
1
)
w
o
b
e
i
F
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
,
c
a
b
z
w
.
c
e
d
a
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
s
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
b
z
w
.
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
,
D
d
i
e
L
u
f
t
d
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
u
n
d
A
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
v
o
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
e
i
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
a
n
g
i
b
t
.
E
i
n
p
o
s
i
t
i
v
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
(
d
.
h
.
c
a
>
c
e
)
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
s
o
m
i
t
e
i
n
e
r
E
m
i
s
s
i
o
n
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
s
d
u
r
c
h
d
e
n
B
o
d
e
n
,
w
￿
h
r
e
n
d
e
i
n
n
e
g
a
t
i
v
e
r
F
l
u
s
s
e
i
n
e
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
g
i
b
t
.
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
i
s
t
u
n
a
b
h
￿
n
g
i
g
v
o
n
d
e
r
W
a
h
l
d
e
s
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
s
u
n
d
3
33
4
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
k
a
n
n
d
a
h
e
r
f
￿
r
a
l
l
e
3
h
i
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
(
C
O
S
,
C
S
2
u
n
d
C
O
2
)
v
e
r
-
w
e
n
d
e
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
F
l
￿
c
h
e
d
e
s
e
i
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
n
B
o
d
e
n
s
b
e
t
r
￿
g
t
i
n
s
g
e
s
a
m
t
0
,
2
7
m
2
(
p
r
o
K
a
m
m
e
r
0
,
0
9
m
2
)
,
d
i
e
L
u
f
t
d
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
l
a
g
b
e
i
a
l
l
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
i
4
,
5
l
m
i
n
￿
1
(
p
r
o
K
a
m
m
e
r
1
,
5
l
m
i
n
￿
1
)
.
U
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
e
i
n
e
s
i
d
e
a
l
e
n
G
a
s
e
s
u
n
d
d
e
s
M
o
l
e
k
u
l
a
r
g
e
w
i
c
h
t
s
d
e
r
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
k
￿
n
n
e
n
l
e
t
z
t
l
i
c
h
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
i
n
n
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
(
C
O
S
u
n
d
C
S
2
)
b
z
w
.
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
(
C
O
2
)
u
m
g
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
1
.
3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
B
e
i
d
e
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
v
o
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
e
i
n
e
m
W
a
l
d
-
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
d
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
P
r
o
z
e
s
s
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
G
r
e
n
z
-
s
c
h
i
c
h
t
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
i
n
d
i
e
s
e
r
S
c
h
i
c
h
t
b
e
i
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
p
r
o
z
e
s
s
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
o
d
e
n
e
i
n
e
u
n
t
e
r
g
e
o
r
d
n
e
t
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
,
i
s
t
d
e
r
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
-
u
n
d
T
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
z
e
s
s
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
u
n
d
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
s
-
B
e
s
t
a
n
d
e
s
v
o
n
B
e
d
e
u
t
u
n
g
.
3
.
2
.
1
T
u
r
b
u
l
e
n
t
e
B
e
w
e
g
u
n
g
e
n
i
n
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
A
l
s
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
m
a
n
d
i
e
u
n
t
e
r
s
t
e
n
1
0
0
0
b
i
s
1
5
0
0
m
d
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
.
D
i
e
s
e
S
c
h
i
c
h
t
i
s
t
s
t
a
r
k
d
u
r
c
h
d
i
e
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
m
i
t
d
e
r
E
r
d
o
b
e
r
￿
￿
c
h
e
g
e
p
r
￿
g
t
.
D
u
r
c
h
d
i
e
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
d
e
r
E
r
d
o
b
e
r
￿
￿
c
h
e
u
n
d
d
i
e
d
a
m
i
t
v
e
r
b
u
n
d
e
n
e
R
e
i
b
u
n
g
d
e
r
L
u
f
t
s
t
r
￿
m
u
n
g
t
r
e
t
e
n
W
i
n
d
s
c
h
e
r
u
n
g
e
n
,
d
.
h
.
v
e
r
t
i
k
a
l
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
u
n
d
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
,
a
u
f
.
D
i
e
s
e
W
i
n
d
s
c
h
e
r
u
n
g
e
n
b
i
l
d
e
n
h
￿
u
￿
g
e
i
n
(
m
e
c
h
a
n
i
s
c
h
i
n
d
u
z
i
e
r
t
e
s
)
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
s
S
t
r
￿
m
u
n
g
s
v
e
r
h
a
l
t
e
n
a
u
s
(
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
)
.
I
m
F
a
l
l
e
i
n
e
r
l
a
b
i
l
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
t
r
￿
g
t
z
u
d
e
m
d
i
e
t
h
e
r
m
i
s
c
h
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
i
n
e
n
A
n
t
e
i
l
z
u
r
T
u
r
b
u
l
e
n
z
b
e
i
(
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
)
.
M
a
n
k
a
n
n
d
a
v
o
n
a
u
s
g
e
h
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
a
t
-
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
t
r
￿
m
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
W
a
l
d
g
r
u
n
d
s
￿
t
z
l
i
c
h
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
r
N
a
t
u
r
s
i
n
d
,
d
a
g
e
r
a
d
e
w
e
g
e
n
d
e
r
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
R
e
i
b
u
n
g
s
p
r
o
z
e
s
s
e
u
n
d
f
o
l
g
l
i
c
h
m
e
-
c
h
a
n
i
s
c
h
e
r
z
e
u
g
t
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
n
e
i
n
e
g
r
o
￿
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
.
D
i
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
l
e
m
e
n
t
e
w
e
r
d
e
n
m
e
i
s
t
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
a
l
s
W
i
r
b
e
l
(
e
n
g
l
.
E
d
d
i
e
s
)
d
a
r
-
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
s
e
W
i
r
b
e
l
s
i
n
d
r
￿
u
m
l
i
c
h
u
n
d
z
e
i
t
l
i
c
h
s
e
h
r
v
a
r
i
a
b
e
l
u
n
d
b
e
s
i
t
z
e
n
z
u
-
d
e
m
e
i
n
e
s
e
h
r
u
n
r
e
g
e
l
m
￿
￿
i
g
e
S
t
r
u
k
t
u
r
.
D
i
e
t
y
p
i
s
c
h
e
A
u
s
d
e
h
n
u
n
g
d
e
r
W
i
r
b
e
l
i
n
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
r
e
i
c
h
t
v
o
m
M
i
l
l
i
m
e
t
e
r
b
e
r
e
i
c
h
b
i
s
h
i
n
z
u
r
E
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
￿
b
e
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
H
￿
h
e
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
(
A
r
y
a
,
1
9
8
8
;
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
)
.
D
i
e
k
l
e
i
n
s
t
e
n
E
d
d
i
e
s
w
e
r
d
e
n
r
a
s
c
h
d
u
r
c
h
d
i
e
E
n
e
r
g
i
e
d
i
s
s
i
p
a
t
i
o
n
a
b
g
e
s
c
h
w
￿
c
h
t
,
d
i
e
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
m
o
l
e
k
u
-
l
a
r
e
n
R
e
i
b
u
n
g
d
e
r
L
u
f
t
a
u
f
t
r
i
t
t
.
E
t
w
a
s
g
r
￿
￿
e
r
e
E
d
d
i
e
s
t
r
e
t
e
n
d
i
r
e
k
t
a
n
b
e
w
e
g
l
i
c
h
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
n
w
i
e
B
l
￿
t
t
e
r
n
o
d
e
r
z
w
i
s
c
h
e
n
e
i
n
z
e
l
n
e
n
G
r
a
s
h
a
l
m
e
n
a
u
f
u
n
d
k
￿
n
n
e
n
i
n
1
n
m
o
l
=
N
a
n
o
m
o
l
=
1
0
￿
9
m
o
l
;
￿
m
o
l
=
M
i
k
r
o
m
o
l
=
1
0
￿
6
m
o
l3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
3
5
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
r
W
e
i
s
e
d
i
e
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
u
n
d
d
e
n
E
r
h
a
l
t
g
r
￿
￿
e
r
e
r
E
d
d
i
e
s
f
￿
r
d
e
r
n
(
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
)
.
D
i
e
W
i
r
b
e
l
s
i
n
d
f
￿
r
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
d
e
r
L
u
f
t
m
a
s
s
e
n
i
n
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
v
e
r
a
n
t
-
w
o
r
t
l
i
c
h
u
n
d
s
i
n
d
s
o
m
i
t
d
i
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
u
r
e
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
-
c
h
e
m
i
s
c
h
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
w
i
e
I
m
p
u
l
s
,
W
￿
r
m
e
,
F
e
u
c
h
t
e
o
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
n
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
m
A
u
s
t
a
u
s
c
h
d
u
r
c
h
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
i
s
t
d
e
r
A
u
s
t
a
u
s
c
h
d
u
r
c
h
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
i
n
d
e
r
G
r
e
n
z
-
s
c
h
i
c
h
t
u
m
c
a
.
5
G
r
￿
￿
e
n
o
r
d
n
u
n
g
e
n
i
n
t
e
n
s
i
v
e
r
(
D
W
D
,
1
9
8
7
;
A
r
y
a
,
1
9
8
8
)
.
D
a
h
e
r
k
￿
n
n
e
n
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
z
e
s
s
e
b
e
i
d
e
r
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
s
s
i
g
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
e
i
n
z
e
l
n
e
n
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
l
e
m
e
n
t
e
n
i
n
h
o
h
e
m
M
a
s
s
e
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
s
i
n
d
,
i
s
t
d
i
e
A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
e
r
k
￿
m
m
l
i
c
h
e
r
L
i
n
e
a
r
i
s
i
e
r
u
n
g
s
m
e
t
h
o
d
e
n
z
u
r
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
T
u
r
b
u
l
e
n
z
-
T
h
e
o
r
i
e
n
i
c
h
t
m
￿
g
l
i
c
h
(
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
)
.
S
o
m
i
t
m
￿
s
s
e
n
b
e
i
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
a
u
s
d
e
n
M
e
s
s
w
e
r
t
e
n
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
A
n
n
a
h
m
e
n
u
n
d
N
￿
h
e
r
u
n
g
e
n
g
e
m
a
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
s
o
l
l
e
n
3
V
e
r
f
a
h
r
e
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
,
d
i
e
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
w
u
r
d
e
n
u
n
d
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
a
n
h
a
n
d
d
e
r
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
w
u
r
d
e
n
.
3
.
2
.
2
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
m
e
t
h
o
d
e
D
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
-
o
d
e
r
a
u
c
h
P
r
o
￿
l
m
e
t
h
o
d
e
b
e
r
u
h
t
a
u
f
d
e
m
A
n
s
a
t
z
,
a
u
s
d
e
m
v
e
r
t
i
k
a
-
l
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
d
e
n
d
a
z
u
g
e
h
￿
r
i
g
e
n
F
l
u
s
s
b
e
r
e
c
h
n
e
n
z
u
k
￿
n
n
e
n
.
D
a
z
u
w
i
r
d
e
i
n
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
d
e
r
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
t
h
e
o
r
i
e
a
u
f
d
i
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
￿
b
e
r
t
r
a
g
e
n
.
D
e
r
F
i
c
k
s
c
h
e
G
r
a
d
i
e
n
t
a
n
s
a
t
z
f
￿
r
d
i
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
l
i
e
f
e
r
t
￿
b
a
s
i
e
r
e
n
d
a
u
f
s
t
a
t
i
s
t
i
-
s
c
h
e
n
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
d
e
r
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
n
B
e
w
e
g
u
n
g
￿
e
i
n
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
S
t
r
o
m
d
i
c
h
t
e
￿
!
F
a
e
i
n
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
u
n
d
d
e
m
d
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
s
k
a
l
a
r
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
a
(
R
o
e
d
e
l
,
1
9
9
2
)
:
￿
!
F
a
=
￿
D
￿
￿
!
r
a
(
3
.
2
)
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
w
i
r
d
a
u
c
h
a
l
s
1
.
F
i
c
k
s
c
h
e
s
G
e
s
e
t
z
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
D
e
r
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
i
t
￿
t
s
-
f
a
k
t
o
r
D
w
i
r
d
a
l
s
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
u
n
d
i
s
t
e
i
n
M
a
￿
d
a
f
￿
r
,
w
i
e
s
t
a
r
k
d
i
e
S
t
r
￿
m
u
n
g
a
u
f
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
r
e
a
g
i
e
r
t
.
F
a
s
o
l
l
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
,
w
i
e
a
u
c
h
h
￿
u
￿
g
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
,
v
e
r
k
￿
r
z
t
a
l
s
￿
F
l
u
s
s
￿
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
I
n
A
n
a
l
o
g
i
e
z
u
d
i
e
s
e
m
A
n
s
a
t
z
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
e
i
n
A
n
s
a
t
z
f
￿
r
d
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
F
l
u
s
s
i
n
d
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
a
u
f
s
t
e
l
l
e
n
.
D
i
e
s
i
s
t
m
￿
g
l
i
c
h
,
d
a
f
￿
r
d
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
￿
h
n
-
l
i
c
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
a
n
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
w
i
e
f
￿
r
d
i
e
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
.
S
o
w
o
h
l
d
i
e
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
a
l
s
a
u
c
h
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
b
e
r
u
-
h
e
n
a
u
f
P
r
o
z
e
s
s
e
n
,
d
i
e
z
u
z
u
f
￿
l
l
i
g
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
n
v
o
n
e
i
n
e
m
z
u
e
i
n
e
m
a
n
d
e
r
e
n
O
r
t
f
￿
h
r
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
b
e
i
d
e
r
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
d
i
e
M
o
l
e
k
￿
l
e
d
u
r
c
h
d
i
e
B
r
o
w
n
s
c
h
e
B
e
w
e
g
u
n
g
w
i
l
l
k
￿
r
l
i
c
h
v
e
r
t
e
i
l
t
w
e
r
d
e
n
,
s
o
r
g
t
i
n
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
d
i
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
f
￿
r
e
i
n
e
z
u
f
￿
l
l
i
g
e
V
e
r
w
i
r
b
e
l
u
n
g
d
e
r
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
.
L
i
e
g
t
e
i
n
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
s3
6
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
G
e
f
￿
l
l
e
z
.
B
.
d
e
r
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
i
n
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
v
o
r
,
s
o
s
o
r
g
t
d
i
e
z
u
f
￿
l
l
i
g
e
D
u
r
c
h
-
m
i
s
c
h
u
n
g
i
n
b
e
i
d
e
n
F
￿
l
l
e
n
f
￿
r
e
i
n
e
V
e
r
r
i
n
g
e
r
u
n
g
d
e
s
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
.
S
o
t
r
i
t
t
e
i
n
N
e
t
t
o
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
b
z
w
.
e
i
n
F
l
u
s
s
d
e
r
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
a
u
f
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
i
e
s
e
r
P
a
r
a
l
l
e
l
e
n
s
p
r
i
c
h
t
m
a
n
b
e
i
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
n
a
u
c
h
v
o
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
r
D
i
￿
u
s
i
o
n
(
R
o
e
d
e
l
,
1
9
9
2
)
.
I
m
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
z
u
r
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
m
u
s
s
j
e
d
o
c
h
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
a
n
i
s
o
t
r
o
p
s
e
i
n
k
a
n
n
.
S
o
i
s
t
l
e
i
c
h
t
e
i
n
z
u
s
e
h
e
n
,
d
a
s
s
d
e
r
A
n
t
e
i
l
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
i
n
v
e
r
t
i
k
a
l
e
r
R
i
c
h
t
u
n
g
s
e
h
r
s
t
a
r
k
v
o
n
d
e
r
S
c
h
i
c
h
-
t
u
n
g
d
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
a
b
h
￿
n
g
t
,
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
d
a
v
o
n
w
e
n
i
g
e
r
s
t
a
r
k
b
z
w
.
i
n
a
n
d
e
r
e
r
W
e
i
s
e
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
t
w
i
r
d
.
D
a
h
e
r
m
u
s
s
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
i
￿
u
s
i
-
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
K
,
d
e
r
n
e
b
e
n
d
e
r
A
r
t
d
e
r
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
n
o
c
h
v
o
n
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
n
w
e
i
t
e
r
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
b
h
￿
n
g
e
n
k
a
n
n
,
i
n
s
e
i
n
e
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
K
=
(
K
x
;
K
y
;
K
z
)
a
u
f
g
e
t
e
i
l
t
w
e
r
d
e
n
.
S
o
k
a
n
n
m
a
n
f
￿
r
d
e
n
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
A
n
t
e
i
l
d
e
s
t
u
r
b
u
l
e
n
t
-
d
i
￿
u
s
i
v
e
n
F
l
u
s
s
e
s
f
o
l
g
e
n
d
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
a
u
f
s
t
e
l
l
e
n
:
F
a
;
z
=
￿
K
z
(
z
;
t
;
T
;
:
:
:
)
￿
@
a
(
z
;
t
)
@
z
;
(
3
.
3
)
w
o
b
e
i
v
o
n
e
i
n
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
,
d
.
h
.
K
z
6
=
K
z
(
x
;
y
)
a
u
s
g
e
g
a
n
g
e
n
w
i
r
d
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
m
u
s
s
a
u
c
h
v
o
n
e
i
n
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
h
i
n
s
i
c
h
t
l
i
c
h
d
e
r
Q
u
e
l
l
-
b
z
w
.
S
e
n
k
e
n
s
t
￿
r
k
e
d
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
n
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
,
d
.
h
.
e
i
n
e
r
A
d
v
e
k
t
i
o
n
s
f
r
e
i
h
e
i
t
b
e
z
￿
g
-
l
i
c
h
d
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
a
u
s
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
I
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
.
3
w
i
r
d
a
u
f
d
i
e
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
r
M
e
s
s
￿
￿
c
h
e
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
s
e
i
n
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
H
o
m
o
g
e
-
n
i
t
￿
t
n
o
c
h
n
￿
h
e
r
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
.
A
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
i
s
t
d
i
e
s
e
A
n
n
a
h
m
e
g
e
-
r
e
c
h
t
f
e
r
t
i
g
t
.
D
a
s
i
c
h
d
a
s
S
a
m
m
e
l
n
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
b
z
w
.
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
-
e
n
t
e
n
a
u
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
n
G
r
￿
n
d
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
3
0
M
i
n
u
t
e
n
e
r
s
t
r
e
c
k
t
,
m
￿
s
s
e
n
s
o
w
o
h
l
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
,
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
a
l
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
M
i
t
t
e
l
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
F
o
k
e
n
e
t
a
l
.
(
1
9
9
5
)
s
c
h
l
a
g
e
n
v
o
r
,
z
u
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
v
o
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
m
i
t
t
l
e
r
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
3
0
b
i
s
6
0
M
i
n
u
t
e
n
h
e
r
a
n
z
u
z
i
e
h
e
n
.
D
a
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
m
i
t
e
i
n
e
m
K
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
i
r
d
,
￿
n
d
e
t
m
a
n
d
e
n
h
i
e
r
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
e
n
A
n
s
a
t
z
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
u
c
h
u
n
t
e
r
d
e
m
N
a
m
e
n
K
-
T
h
e
o
r
i
e
(
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
;
S
o
r
b
j
a
n
,
1
9
8
9
)
.
I
n
d
e
u
t
s
c
h
s
p
r
a
c
h
i
g
e
n
V
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
u
n
g
e
n
￿
n
d
e
t
m
a
n
d
i
e
s
e
n
A
n
s
a
t
z
a
u
c
h
u
n
t
e
r
d
e
m
B
e
g
r
i
￿
d
e
s
A
u
s
t
a
u
s
c
h
k
o
n
z
e
p
t
s
(
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
)
.
P
r
o
b
l
e
m
e
b
e
r
e
i
t
e
t
b
e
i
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
m
e
t
h
o
d
e
v
o
r
a
l
l
e
m
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
A
l
s
A
n
n
a
h
m
e
w
i
r
d
d
a
h
e
r
d
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
-
t
h
e
s
e
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
.
D
i
e
s
e
b
e
s
a
g
t
,
d
a
s
s
d
i
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
f
￿
r
a
l
l
e
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
-
c
h
e
m
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
w
i
e
W
￿
r
m
e
,
F
e
u
c
h
t
e
,
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
,
I
m
-
p
u
l
s
e
t
c
.
i
d
e
n
t
i
s
c
h
s
i
n
d
.
D
a
e
i
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
s
L
u
f
t
p
a
k
e
t
s
o
l
c
h
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
g
l
e
i
c
h
-
z
e
i
t
i
g
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
e
r
t
,
i
s
t
d
i
e
s
e
A
n
n
a
h
m
e
p
l
a
u
s
i
b
e
l
(
L
i
l
j
e
q
u
i
s
t
&
C
e
h
a
k
,
1
9
8
4
;
d
e
n
H
a
r
t
o
g
&
N
e
u
m
a
n
n
,
1
9
8
4
)
.
Z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
l
l
a
l
s
e
r
s
t
e
r
A
n
s
a
t
z
d
a
s
W
i
n
d
p
r
o
￿
l3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
3
7
￿
b
e
r
e
i
n
e
r
e
b
e
n
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
w
e
r
d
e
n
n
u
r
P
r
o
z
e
s
s
e
i
n
d
e
r
s
o
g
.
P
r
a
n
d
t
l
-
S
c
h
i
c
h
t
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
.
D
i
e
s
e
S
c
h
i
c
h
t
,
d
i
e
s
i
c
h
￿
b
e
r
d
i
e
u
n
t
e
r
s
t
e
n
D
e
k
a
m
e
t
e
r
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
e
r
s
t
r
e
c
k
t
,
i
s
t
d
u
r
c
h
e
i
n
e
w
e
i
t
g
e
h
e
n
d
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
K
o
n
-
s
t
a
n
z
d
e
s
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
I
m
p
u
l
s
￿
u
s
s
e
s
d
e
￿
n
i
e
r
t
.
P
r
a
n
d
t
l
h
a
t
a
u
s
d
i
e
s
e
r
H
￿
h
e
n
k
o
n
-
s
t
a
n
z
d
a
s
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
s
c
h
e
P
r
o
￿
l
d
e
r
m
i
t
t
l
e
r
e
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
u
a
b
g
e
l
e
i
t
e
t
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
:
u
(
z
)
=
u
￿
￿
￿
l
n
￿
z
z
0
￿
;
(
3
.
4
)
w
o
b
e
i
u
￿
d
i
e
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
u
￿
=
p
j
u
0
w
0
j
a
n
g
i
b
t
.
D
i
e
N
a
m
e
n
s
g
e
-
b
u
n
g
b
e
r
u
h
t
a
u
f
e
i
n
e
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
b
z
w
.
R
e
y
n
o
l
d
s
c
h
e
n
S
c
h
u
b
-
s
p
a
n
n
u
n
g
￿
,
d
i
e
￿
b
e
r
￿
=
￿
￿
u
2
￿
d
e
￿
n
i
e
r
t
i
s
t
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
.
D
i
e
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
z
0
i
s
t
e
i
n
M
a
￿
f
￿
r
d
i
e
H
￿
h
e
,
i
n
d
e
r
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
u
=
0
i
s
t
.
D
i
e
v
o
n
K
Æ
r
m
Æ
n
-
K
o
n
s
t
a
n
t
e
￿
k
a
n
n
n
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
u
n
d
w
i
r
d
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
m
e
i
s
t
m
i
t
d
e
m
W
e
r
t
0
,
4
a
n
g
e
g
e
b
e
n
(
B
a
l
d
o
c
c
h
i
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
;
A
r
y
a
,
1
9
8
8
;
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
)
.
D
i
e
s
e
s
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
w
u
r
d
e
j
e
d
o
c
h
n
u
r
u
n
t
e
r
e
i
n
e
r
R
e
i
h
e
v
o
n
V
o
r
a
u
s
s
e
t
z
u
n
g
e
n
h
e
r
-
g
e
l
e
i
t
e
t
.
S
o
w
u
r
d
e
v
o
n
s
t
a
t
i
o
n
￿
r
e
n
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
,
e
i
n
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
G
r
u
n
d
s
t
r
o
m
s
u
n
d
e
i
n
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
I
m
p
u
l
s
￿
￿
s
s
e
a
u
s
g
e
g
a
n
g
e
n
.
Z
u
d
e
m
w
u
r
d
e
n
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
V
e
r
t
i
k
a
l
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
,
d
i
e
C
o
r
i
o
l
i
s
k
r
a
f
t
,
d
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
D
r
u
c
k
g
r
a
d
i
e
n
t
u
n
d
d
i
e
m
o
l
e
k
u
l
a
r
e
R
e
i
b
u
n
g
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
s
s
i
g
t
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
.
D
i
e
s
e
i
d
e
a
l
i
s
i
e
r
t
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
s
i
n
d
n
u
r
s
e
l
t
e
n
i
n
d
e
r
R
e
a
l
i
t
￿
t
v
o
r
z
u
￿
n
d
e
n
,
s
o
d
a
s
s
i
n
d
e
r
R
e
g
e
l
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
v
o
n
d
i
e
s
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
u
f
t
r
e
t
e
n
.
D
a
s
i
c
h
z
u
d
e
m
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
S
t
r
￿
m
u
n
g
￿
b
e
r
h
o
h
e
m
B
e
w
u
c
h
s
a
n
d
e
r
s
a
l
s
￿
b
e
r
e
i
n
e
r
g
l
a
t
t
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
v
e
r
h
￿
l
t
,
m
u
s
s
f
￿
r
d
e
n
E
i
n
s
a
t
z
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
d
a
s
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
n
o
c
h
m
a
l
s
a
n
g
e
p
a
s
s
t
w
e
r
d
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
1
z
e
i
g
t
e
i
n
t
y
p
i
s
c
h
e
s
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
i
n
n
e
r
-
h
a
l
b
u
n
d
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
.
D
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
a
u
c
h
d
i
e
E
i
n
f
￿
h
r
u
n
g
e
i
n
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
d
e
r
s
o
g
.
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
h
s
h
￿
h
e
d
.
D
i
e
s
e
H
￿
h
e
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
-
t
i
g
t
d
i
e
T
a
t
s
a
c
h
e
,
d
a
s
s
d
i
e
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
n
r
e
i
b
u
n
g
n
i
c
h
t
e
r
s
t
a
m
B
o
d
e
n
(
d
.
h
.
z
=
0
)
,
s
o
n
d
e
r
n
b
e
r
e
i
t
s
d
e
u
t
l
i
c
h
￿
b
e
r
d
e
m
E
r
d
b
o
d
e
n
(
d
.
h
.
i
n
d
e
r
H
￿
h
e
d
)
a
n
g
r
e
i
f
t
.
I
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
i
r
d
h
i
e
r
f
￿
r
e
i
n
W
e
r
t
z
w
i
s
c
h
e
n
6
0
u
n
d
8
0
%
d
e
r
B
e
s
t
a
n
d
s
h
￿
h
e
a
n
g
e
g
e
b
e
n
(
R
a
u
p
a
c
h
,
1
9
7
9
;
C
i
o
n
c
o
,
1
9
8
5
;
J
a
e
g
e
r
,
1
9
8
5
;
B
a
l
d
o
c
c
h
i
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
.
F
￿
r
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
g
e
b
e
n
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
(
1
9
9
4
)
e
i
n
e
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
-
h
e
v
o
n
(
2
2
,
7
–
0
,
7
)
m
u
n
d
e
i
n
e
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
v
o
n
(
2
,
5
–
0
,
1
)
m
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
2
.
1
)
a
n
.
D
a
m
i
t
e
r
h
￿
l
t
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
4
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
f
o
l
-
g
e
n
d
e
F
o
r
m
:
u
(
z
)
=
u
￿
￿
￿
l
n
￿
z
￿
d
z
0
￿
(
3
.
5
)
U
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
s
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
I
m
p
u
l
s
￿
u
s
s
e
s
F
M3
8
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
1
:
V
e
r
t
i
k
a
l
e
s
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
￿
b
e
r
h
o
h
e
m
B
e
w
u
c
h
s
.
u
:
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
W
i
n
d
g
e
-
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
,
d
:
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
,
z
0
:
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
(
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
)
.
F
M
=
￿
￿
K
M
@
u
@
z
;
(
3
.
6
)
k
a
n
n
s
o
m
i
t
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
f
￿
r
d
e
n
I
m
p
u
l
s
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
H
￿
h
e
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
:
K
M
=
￿
u
￿
(
z
￿
d
)
(
3
.
7
)
D
i
e
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
k
a
n
n
m
i
t
d
e
m
U
l
t
r
a
s
c
h
a
l
l
-
A
n
e
m
o
m
e
t
e
r
-
T
h
e
r
m
o
m
e
t
e
r
(
U
S
A
T
)
,
d
a
s
i
n
1
0
H
e
r
t
z
A
u
￿
￿
s
u
n
g
u
n
t
e
r
a
n
d
e
r
e
m
d
i
e
W
i
n
d
g
e
-
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
m
i
s
s
t
,
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
.
￿
b
e
r
d
i
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
v
o
n
u
￿
(
s
i
e
h
e
S
e
i
t
e
3
7
)
k
a
n
n
d
i
e
s
e
a
u
s
d
e
n
F
l
u
k
t
u
a
t
i
o
n
e
n
d
e
s
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
-
u
n
d
d
e
s
V
e
r
t
i
k
a
l
w
i
n
d
e
s
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
D
i
e
g
e
s
a
m
t
e
n
b
i
s
h
e
r
i
g
e
n
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
h
a
b
e
n
d
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
i
n
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
u
n
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
g
e
l
a
s
s
e
n
.
I
m
F
a
l
l
v
o
n
l
a
b
i
l
e
n
b
z
w
.
s
t
a
b
i
l
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
e
n
m
u
s
s
s
o
m
i
t
n
o
c
h
e
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
￿
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
e
i
n
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
,
d
e
r
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
u
c
h
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
g
e
n
a
n
n
t
w
i
r
d
,
i
s
t
f
o
l
-
g
e
n
d
e
r
m
a
s
s
e
n
d
e
￿
n
i
e
r
t
(
R
o
e
d
e
l
,
1
9
9
2
)
:
￿
=
a
k
t
u
e
l
l
e
r
v
e
r
t
i
k
a
l
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
G
r
a
d
i
e
n
t
b
e
i
n
e
u
t
r
a
l
e
r
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
(
3
.
8
)
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
g
e
m
￿
￿
b
e
s
i
t
z
t
d
i
e
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
i
m
F
a
l
l
n
e
u
t
r
a
l
e
r
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
d
e
n
W
e
r
t
1
.
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
7
n
i
m
m
t
d
a
m
i
t
i
m
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
F
a
l
l
d
i
e
F
o
r
m
K
M
=
￿
u
￿
(
z
￿
d
)
￿
￿
1
(
3
.
9
)3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
3
9
a
n
(
R
o
e
d
e
l
,
1
9
9
2
)
.
I
m
n
i
c
h
t
n
e
u
t
r
a
l
e
n
F
a
l
l
i
s
t
￿
=
￿
(
￿
)
e
i
n
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
￿
￿
e
￿
.
D
i
e
s
e
G
r
￿
￿
e
d
i
e
n
t
a
l
s
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
m
a
￿
u
n
d
i
s
t
￿
b
e
r
d
a
s
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
e
r
e
￿
e
k
t
i
v
e
n
M
e
s
s
h
￿
h
e
(
z
￿
d
)
z
u
r
s
o
g
.
M
o
n
i
n
-
O
b
u
k
h
o
v
-
L
￿
n
g
e
L
￿
d
e
￿
n
i
e
r
t
:
￿
=
z
￿
d
L
￿
(
3
.
1
0
)
D
i
e
M
o
n
i
n
-
O
b
u
k
h
o
v
-
L
￿
n
g
e
L
￿
a
l
s
d
e
r
e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
e
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
t
f
o
l
g
e
n
-
d
e
r
m
a
s
s
e
n
e
r
k
l
￿
r
t
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
:
L
￿
=
￿
￿
u
3
￿
￿
g
w
0
￿
0
(
3
.
1
1
)
Z
u
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
s
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
m
a
￿
e
s
m
u
s
s
m
a
n
d
a
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
M
i
t
t
e
l
d
e
s
P
r
o
d
u
k
t
s
d
e
r
F
l
u
k
t
u
a
t
i
o
n
e
n
d
e
s
V
e
r
t
i
k
a
l
w
i
n
d
s
w
0
u
n
d
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
￿
0
k
e
n
n
e
n
.
Z
u
d
e
m
g
e
h
t
n
o
c
h
d
i
e
E
r
d
b
e
s
c
h
l
e
u
n
i
g
u
n
g
g
i
n
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
i
n
.
A
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
g
i
b
t
d
i
e
M
o
n
i
n
-
O
b
u
k
h
o
v
-
L
￿
n
g
e
d
i
e
H
￿
h
e
i
n
e
i
n
e
r
t
h
e
r
m
i
s
c
h
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
a
n
,
i
n
d
e
r
d
i
e
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
d
e
r
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
n
e
r
g
i
e
d
u
r
c
h
d
i
e
S
c
h
e
r
u
n
g
d
e
r
G
r
u
n
d
s
t
r
￿
m
u
n
g
u
n
d
d
i
e
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
d
u
r
c
h
t
h
e
r
m
i
s
c
h
e
A
u
f
t
r
i
e
b
s
k
r
￿
f
t
e
v
o
m
B
e
t
r
a
g
i
d
e
n
t
i
s
c
h
s
i
n
d
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
.
I
m
F
a
l
l
e
i
n
e
r
n
e
u
t
r
a
l
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
g
i
l
t
L
￿
!
1
,
f
￿
r
s
t
a
b
i
l
e
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
e
n
L
￿
>
0
u
n
d
f
￿
r
l
a
b
i
l
e
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
e
n
L
￿
<
0
.
R
o
u
t
i
n
e
m
￿
￿
i
g
w
e
r
d
e
n
a
l
l
e
f
￿
r
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
v
o
n
L
￿
b
e
n
￿
t
i
g
t
e
n
W
e
r
t
e
v
o
m
I
n
s
t
i
t
u
t
f
￿
r
B
i
o
k
l
i
m
a
t
o
l
o
g
i
e
(
i
b
k
)
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
,
s
o
d
a
s
s
￿
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
h
￿
h
e
z
u
n
d
d
e
r
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
d
(
s
i
e
h
e
T
a
-
b
e
l
l
e
2
.
1
)
￿
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
a
u
f
1
5
-
m
i
n
￿
t
i
g
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
d
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
￿
￿
e
￿
z
u
r
￿
c
k
g
e
g
r
i
￿
e
n
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
.
D
i
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
f
￿
r
d
e
n
I
m
p
u
l
s
v
o
n
d
e
r
A
r
t
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
h
a
b
e
n
v
o
r
a
l
l
e
m
D
y
e
r
u
n
d
B
u
s
i
n
g
e
r
e
m
p
i
r
i
s
c
h
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
i
e
s
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
a
u
c
h
a
l
s
D
y
e
r
-
B
u
s
i
n
g
e
r
-
F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
b
e
z
e
i
c
h
-
n
e
t
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
:
￿
M
=
1
+
￿
1
￿
f
￿
r
￿
>
0
(
s
t
a
b
i
l
e
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
)
￿
M
=
(
1
￿
￿
2
￿
)
￿
1
4
f
￿
r
￿
<
0
(
l
a
b
i
l
e
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
)
,
(
3
.
1
2
)
m
i
t
￿
1
=
5
u
n
d
￿
2
=
1
5
.
A
n
d
e
r
e
A
u
t
o
r
e
n
g
e
b
e
n
D
y
e
r
-
B
u
s
i
n
g
e
r
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
m
i
t
a
b
w
e
i
c
h
e
n
d
e
n
F
a
k
t
o
r
e
n
a
n
,
d
i
e
s
i
c
h
j
e
d
o
c
h
i
n
i
h
r
e
r
F
o
r
m
n
i
c
h
t
v
o
n
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
3
.
1
2
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
(
s
i
e
h
e
D
y
e
r
,
1
9
7
4
;
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
,
u
n
d
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
w
e
i
-
s
e
d
o
r
t
)
.
A
u
c
h
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
h
a
t
v
e
r
s
u
c
h
t
,
s
p
e
z
i
e
l
l
f
￿
r
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
d
i
e
D
y
e
r
-
B
u
i
n
g
e
r
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
e
m
p
i
r
i
s
c
h
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
D
i
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
l
i
e
f
e
r
n
j
e
d
o
c
h
z
.
B
.
f
￿
r
d
e
n
n
e
u
t
r
a
l
e
n
F
a
l
l
e
i
n
e
n
W
e
r
t
f
￿
r
￿
M
v
o
n
1
,
1
5
,
w
e
l
c
h
e
r
i
m
W
i
d
e
r
s
p
r
u
c
h
z
u
r
D
e
￿
n
i
t
o
n
d
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
8
s
t
e
h
t
.
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
f
￿
h
r
t
d
i
e
s
e
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
a
u
f
d
i
e
D
u
r
c
h
f
￿
h
r
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
u
n
-
g
e
n
n
u
r
w
e
n
i
g
e
R
a
u
h
i
g
k
l
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
n
z
0
￿
b
e
r
d
e
r
e
￿
e
k
t
i
v
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
(
B
o
d
e
n
p
l
u
s4
0
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
)
z
u
r
￿
c
k
.
D
a
d
i
e
g
r
o
￿
e
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
D
a
t
e
n
z
u
d
e
m
k
e
i
n
e
e
x
a
k
t
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
z
u
l
￿
s
s
t
,
w
i
r
d
i
m
w
e
i
t
e
r
e
n
a
u
f
d
i
e
v
o
n
D
y
e
r
u
n
d
B
u
s
i
n
g
e
r
v
o
r
g
e
-
s
c
h
l
a
g
e
n
e
n
F
a
k
t
o
r
e
n
z
u
r
￿
c
k
g
e
g
r
i
￿
e
n
.
D
u
r
c
h
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
v
o
n
@
u
@
z
=
u
￿
￿
(
z
￿
d
)
￿
M
(
3
.
1
3
)
k
a
n
n
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
D
y
e
r
-
B
u
s
i
n
g
e
r
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
(
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
2
)
d
i
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
H
￿
h
e
u
n
d
d
e
n
S
t
a
b
i
l
i
-
t
￿
t
s
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
h
e
r
g
e
l
e
i
t
e
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
R
o
e
d
e
l
,
1
9
9
2
)
:
u
(
z
)
=
u
￿
￿
￿
l
n
z
￿
d
z
0
+
￿
1
￿
￿
￿
z
0
L
￿
￿
f
￿
r
￿
>
0
(
s
t
a
b
i
l
)
u
(
z
)
=
u
￿
￿
￿
l
n
z
￿
d
z
0
￿
 
(
￿
)
￿
f
￿
r
￿
<
0
(
l
a
b
i
l
)
,
(
3
.
1
4
)
m
i
t
 
(
￿
)
=
2
l
n
￿
1
+
￿
￿
1
(
￿
)
2
￿
+
l
n
￿
1
+
￿
￿
2
(
￿
)
2
￿
￿
2
a
r
c
t
a
n
￿
￿
￿
1
M
(
￿
)
￿
+
￿
2
:
(
3
.
1
5
)
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
4
￿
n
d
e
t
i
n
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
s
o
g
.
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
(
s
i
e
h
e
S
e
i
t
e
4
2
)
A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
A
u
s
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
i
n
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
F
o
r
m
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
3
)
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
d
i
e
s
p
e
z
i
e
l
l
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
f
￿
r
d
i
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
L
u
f
t
m
a
s
s
e
a
b
l
e
i
t
e
n
.
M
i
t
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
f
￿
r
d
i
e
h
o
r
i
-
z
o
n
t
a
l
e
I
m
p
u
l
s
d
i
c
h
t
e
=
￿
u
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
f
￿
r
d
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
g
e
m
i
t
t
e
l
t
e
n
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
F
l
u
s
s
d
e
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
I
m
p
u
l
s
e
s
,
d
e
r
i
d
e
n
t
i
s
c
h
m
i
t
d
e
r
a
u
f
S
e
i
t
e
3
7
e
i
n
g
e
f
￿
h
r
t
e
n
S
c
h
u
b
-
s
p
a
n
n
u
n
g
i
s
t
,
f
o
l
g
e
n
d
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
:
F
M
=
￿
K
M
￿
@
u
@
z
=
￿
=
￿
￿
u
2
￿
:
(
3
.
1
6
)3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
4
1
A
n
a
l
o
g
k
a
n
n
m
a
n
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
d
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
g
e
m
i
t
t
e
l
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
n
s
i
b
l
e
W
￿
r
m
e
H
,
d
i
e
l
a
t
e
n
t
e
W
￿
r
m
e
L
u
n
d
e
i
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
S
G
(
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
C
O
S
,
C
S
2
u
n
d
C
O
2
)
a
u
f
s
t
e
l
l
e
n
:
F
L
=
￿
K
L
￿
￿
@
q
@
z
(
3
.
1
7
)
F
H
=
￿
K
H
￿
c
p
@
￿
@
z
(
3
.
1
8
)
F
S
G
=
￿
K
S
G
1
V
m
o
l
@
c
@
z
;
(
3
.
1
9
)
m
i
t
d
e
r
l
a
t
e
n
t
e
n
V
e
r
d
a
m
p
f
u
n
g
s
w
￿
r
m
e
￿
,
d
e
r
s
p
e
z
i
￿
s
c
h
e
n
F
e
u
c
h
t
e
q
,
d
e
r
W
￿
r
m
e
-
k
a
p
a
z
i
t
￿
t
d
e
r
L
u
f
t
b
e
i
k
o
n
s
t
a
n
t
e
m
D
r
u
c
k
c
p
,
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
￿
,
d
e
m
M
o
l
v
o
l
u
m
e
n
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
s
V
m
o
l
u
n
d
d
e
m
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
s
c
(
K
r
e
i
l
e
i
n
,
1
9
8
7
;
T
a
n
k
,
1
9
9
3
;
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
.
M
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
3
.
1
6
b
i
s
3
.
1
9
,
d
e
r
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
(
d
.
h
.
K
L
=
K
H
=
K
M
=
K
S
G
)
u
n
d
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
g
l
e
i
c
h
u
n
g
i
s
t
e
s
m
￿
g
l
i
c
h
e
i
n
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
s
G
l
e
i
c
h
u
n
g
s
s
y
s
t
e
m
a
u
f
z
u
s
t
e
l
l
e
n
u
n
d
s
o
m
i
t
d
i
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
Z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
i
s
t
d
i
e
K
e
n
n
t
n
i
s
d
e
r
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
Q
Q
=
G
￿
R
+
E
￿
A
;
(
3
.
2
0
)
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
G
,
d
e
r
a
m
B
o
d
e
n
r
e
￿
e
k
t
i
e
r
t
e
n
k
u
r
z
-
w
e
l
l
i
g
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
R
,
d
e
r
l
a
n
g
w
e
l
l
i
g
e
n
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
E
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
E
u
n
d
d
e
r
l
a
n
g
w
e
l
l
i
g
e
n
t
e
r
r
e
s
t
r
i
s
c
h
e
n
A
u
s
s
t
r
a
h
l
u
n
g
A
,
n
o
t
w
e
n
d
i
g
.
W
e
i
t
e
r
i
s
t
d
e
r
s
o
g
.
B
o
d
e
n
-
b
e
s
t
a
n
d
s
w
￿
r
m
e
s
t
r
o
m
B
z
u
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
e
n
,
d
e
r
d
i
e
W
￿
r
m
e
l
e
i
t
u
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
E
r
d
-
o
b
e
r
￿
￿
c
h
e
u
n
d
E
r
d
i
n
n
e
r
e
n
(
B
o
d
e
n
w
￿
r
m
e
s
t
r
o
m
B
B
)
,
s
o
w
i
e
d
i
e
W
￿
r
m
e
i
n
h
a
l
t
s
￿
n
d
e
-
r
u
n
g
e
n
d
e
r
B
i
o
m
a
s
s
e
(
B
V
)
u
n
d
d
e
r
L
u
f
t
i
m
B
e
s
t
a
n
d
(
B
L
)
z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
t
.
B
=
B
B
+
B
V
+
B
L
(
3
.
2
1
)
D
i
e
W
￿
r
m
e
i
n
h
a
l
t
s
￿
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
r
B
i
o
m
a
s
s
e
,
d
e
s
E
r
d
b
o
d
e
n
s
u
n
d
d
e
r
B
e
s
t
a
n
d
s
l
u
f
t
e
r
f
o
l
g
t
m
i
t
d
e
r
T
a
u
t
o
c
h
r
o
n
e
n
m
e
t
h
o
d
e
,
d
i
e
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
b
e
i
K
r
e
i
l
e
i
n
(
1
9
8
7
)
b
e
-
s
c
h
r
i
e
b
e
n
i
s
t
.
S
o
w
i
r
d
￿
b
e
r
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
˜
n
d
e
r
u
n
g
d
e
s
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
S
￿
u
l
e
d
e
s
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
M
e
d
i
u
m
s
d
i
e
W
￿
r
m
e
i
n
h
a
l
t
s
￿
n
d
e
r
u
n
g
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
e
r
E
n
e
r
g
i
e
b
e
i
t
r
a
g
d
u
r
c
h
d
i
e
P
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
s
e
u
n
d
w
e
i
t
e
r
e
V
o
r
g
￿
n
g
e
,
w
i
e
d
i
e
k
i
-
n
e
t
i
s
c
h
e
E
n
e
r
g
i
e
v
o
n
a
u
f
d
i
e
E
r
d
o
b
e
r
￿
￿
c
h
e
f
a
l
l
e
n
d
e
n
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
s
t
r
o
p
f
e
n
,
w
e
r
d
e
n
h
i
e
r
a
u
f
g
r
u
n
d
i
h
r
e
r
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
n
B
e
d
e
u
t
u
n
g
s
l
o
s
i
g
k
e
i
t
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
s
s
i
g
t
.
D
i
e
F
l
￿
s
s
e
s
e
n
s
i
b
l
e
r
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
r
W
￿
r
m
e
s
o
l
l
t
e
n
s
o
m
i
t
d
i
e
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
g
e
m
￿
￿
f
o
l
g
e
n
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
:
(
Q
￿
B
)
￿
￿
F
H
+
F
L
￿
=
0
(
3
.
2
2
)
Z
u
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
w
u
r
d
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
b
a
s
i
e
r
e
n
d
a
u
f
d
e
n
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
d
e
r
l
e
t
z
t
e
n
b
e
i
d
e
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
e
z
w
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
V
e
r
f
a
h
r
e
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
D
i
e
s
e
s
o
l
l
e
n
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.4
2
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
D
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
r
a
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
b
a
s
i
e
r
t
a
u
f
d
e
r
B
i
l
d
u
n
g
d
e
s
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
s
v
o
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
z
u
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
:
F
S
G
F
M
=
￿
K
S
G
1
V
m
o
l
@
c
@
z
￿
K
M
￿
@
u
@
z
(
3
.
2
3
)
U
n
t
e
r
d
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
u
n
d
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
6
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
F
S
G
=
￿
u
2
￿
V
m
o
l
@
c
@
z
@
u
@
z
:
(
3
.
2
4
)
M
i
t
d
i
e
s
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
D
i
e
S
c
h
u
b
s
p
a
n
-
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
w
i
r
d
r
o
u
t
i
n
e
m
￿
￿
i
g
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
s
U
S
A
T
a
m
M
e
s
s
t
u
r
m
i
n
3
9
m
H
￿
h
e
b
e
s
t
i
m
m
t
u
n
d
w
u
r
d
e
f
r
e
u
n
d
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
v
o
m
i
b
k
i
n
F
o
r
m
v
o
n
1
5
-
m
i
n
￿
t
i
g
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
n
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
@
c
@
z
w
u
r
d
e
n
m
i
t
d
e
m
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
5
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
s
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
-
w
i
n
d
e
s
@
u
@
z
w
u
r
d
e
n
a
u
s
d
e
n
A
b
l
e
i
t
u
n
g
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
3
.
1
4
f
￿
r
e
i
n
e
H
￿
h
e
v
o
n
3
9
m
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
i
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
￿
b
e
r
d
i
e
j
e
w
e
i
l
i
g
e
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
d
e
r
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
w
u
r
-
d
e
n
e
b
e
n
f
a
l
l
s
i
n
F
o
r
m
v
o
n
1
5
-
m
i
n
￿
t
i
g
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
n
d
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
￿
￿
e
￿
v
o
m
i
b
k
b
e
r
e
i
t
g
e
s
t
e
l
l
t
.
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
D
a
s
z
w
e
i
t
e
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
e
V
e
r
f
a
h
r
e
n
i
s
t
d
i
e
s
o
g
.
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
-
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
.
D
a
z
u
f
￿
h
r
t
m
a
n
d
i
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
￿
a
e
e
i
n
:
￿
a
e
=
￿
+
q
￿
c
p
(
3
.
2
5
)
D
i
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
z
u
s
￿
t
z
l
i
c
h
z
u
r
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
d
e
n
G
e
h
a
l
t
d
e
r
L
u
f
t
a
n
s
e
n
s
i
b
l
e
r
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
r
W
￿
r
m
e
.
A
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
d
i
e
s
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
w
e
n
n
m
a
n
d
e
n
g
e
s
a
m
t
e
n
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
a
u
s
d
e
m
L
u
f
t
p
a
k
e
t
a
u
s
-
k
o
n
d
e
n
s
i
e
r
e
n
w
￿
r
d
e
u
n
d
d
a
s
L
u
f
t
p
a
k
e
t
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
a
d
i
a
b
a
t
i
s
c
h
a
u
f
e
i
n
e
n
D
r
u
c
k
v
o
n
1
0
0
0
h
P
a
b
r
i
n
g
e
n
w
￿
r
d
e
(
L
i
l
j
e
q
u
i
s
t
&
C
e
h
a
k
,
1
9
8
4
)
.
M
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
￿
a
e
k
a
n
n
d
e
r
F
l
u
s
s
s
e
n
s
i
b
l
e
r
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
r
W
￿
r
m
e
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
s
s
t
w
e
r
d
e
n
.
B
i
l
d
e
t
m
a
n
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
a
n
s
e
n
s
i
b
l
e
r
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
r
W
￿
r
m
e
u
n
t
e
r
B
e
-
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
(
K
L
=
K
H
=
K
a
=
K
S
G
)
F
H
+
F
L
=
￿
K
a
￿
c
p
￿
@
￿
@
z
+
￿
c
p
@
q
@
z
￿
;
(
3
.
2
6
)
s
o
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
53
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
4
3
F
H
+
F
L
=
￿
K
a
￿
c
p
￿
@
￿
a
e
@
z
￿
3
:
2
2
=
Q
￿
B
:
(
3
.
2
7
)
E
i
n
g
e
s
e
t
z
t
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
9
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
F
S
G
=
Q
￿
B
V
m
o
l
￿
c
p
@
c
@
￿
a
e
=
Q
￿
B
V
m
o
l
￿
c
p
@
c
@
z
@
￿
a
e
@
z
;
(
3
.
2
8
)
s
o
d
a
s
s
e
i
n
e
z
w
e
i
t
e
M
￿
g
l
i
c
h
k
e
i
t
b
e
s
t
e
h
t
,
d
i
e
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
￿
￿
s
s
e
z
u
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
D
i
e
W
￿
r
m
e
k
a
p
a
z
i
t
￿
t
d
e
r
(
t
r
o
c
k
e
n
e
n
)
L
u
f
t
b
e
i
k
o
n
s
t
a
n
t
e
m
D
r
u
c
k
c
p
b
e
t
r
￿
g
t
1
0
0
5
J
k
g
K
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
.
D
i
e
V
e
r
d
a
m
p
f
u
n
g
s
w
￿
r
m
e
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
m
i
t
d
e
r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
T
i
n
K
￿
b
e
r
￿
=
(
2
;
5
0
0
8
￿
0
;
0
0
2
3
7
2
￿
(
T
￿
2
7
3
;
1
5
K
)
)
￿
1
0
6
J
k
g
(
3
.
2
9
)
b
e
r
e
c
h
n
e
n
(
L
i
l
j
e
q
u
i
s
t
&
C
e
h
a
k
,
1
9
8
4
)
.
F
￿
r
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
w
e
r
d
e
n
d
i
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
-
r
e
n
i
n
2
7
,
3
3
,
3
5
u
n
d
4
5
m
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
I
n
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
g
e
h
e
n
d
i
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
u
n
d
F
e
u
c
h
t
e
n
i
n
d
i
e
s
e
n
H
￿
h
e
n
e
i
n
.
D
e
r
D
r
u
c
k
i
n
d
e
n
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
H
￿
-
h
e
n
w
i
r
d
a
u
s
d
e
m
D
r
u
c
k
i
n
1
m
u
n
d
d
e
r
b
a
r
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
n
H
￿
h
e
n
f
o
r
m
e
l
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
A
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
u
n
d
B
e
w
e
r
t
u
n
g
e
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
r
M
e
t
h
o
d
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
v
o
n
F
l
￿
s
s
e
n
a
u
s
P
r
o
￿
l
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
T
a
n
k
,
1
9
9
3
;
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
h
a
b
e
n
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
d
i
e
s
e
b
e
i
d
e
n
h
i
e
r
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
-
m
u
n
g
v
o
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
a
m
b
e
s
t
e
n
g
e
e
i
g
n
e
t
s
i
n
d
.
T
r
o
t
z
a
l
l
e
m
w
e
i
s
e
n
a
u
c
h
d
i
e
s
e
V
e
r
f
a
h
r
e
n
M
￿
n
g
e
l
a
u
f
,
d
i
e
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
6
.
2
.
4
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
7
.
7
.
9
9
b
i
s
z
u
m
3
0
.
7
.
9
9
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
n
D
a
t
e
n
d
e
s
U
l
t
r
a
s
c
h
a
l
l
-
A
n
e
m
o
m
e
t
e
r
-
T
h
e
r
m
o
m
e
t
e
r
n
i
c
h
t
a
u
f
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
u
r
d
e
n
,
s
t
a
n
d
i
n
d
i
e
-
s
e
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
f
￿
r
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
n
u
r
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
.
I
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
9
.
7
.
9
9
b
i
s
z
u
m
2
7
.
7
.
9
9
￿
e
l
z
u
d
e
m
d
i
e
S
p
e
i
c
h
e
r
u
n
g
d
e
r
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
D
a
t
e
n
a
u
s
,
s
o
d
a
s
s
i
n
d
i
e
s
e
m
I
n
t
e
r
v
a
l
l
d
i
e
a
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
a
l
s
e
i
n
z
i
g
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
.
Z
u
m
A
b
s
c
h
l
u
s
s
d
e
r
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
-
v
e
r
f
a
h
r
e
n
,
s
o
l
l
e
n
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
z
u
r
m
i
n
i
m
a
l
e
n
M
e
s
s
h
￿
h
e
d
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
￿
b
e
r
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
3
.
2
.
3
M
i
n
i
m
a
l
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
￿
b
e
r
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
Z
u
r
g
e
r
i
n
g
s
t
m
￿
g
l
i
c
h
e
n
H
￿
h
e
v
o
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
h
o
h
e
m
B
e
s
t
a
n
d
w
e
r
d
e
n
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
A
n
g
a
b
e
n
g
e
m
a
c
h
t
.
K
r
e
i
l
e
i
n
(
1
9
8
7
)
g
i
b
t
a
l
s
u
n
t
e
r
s
t
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
7
6
d
e
r
H
￿
h
e
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
a
n
.
D
a
s
b
e
d
e
u
t
e
t
b
e
i
e
i
n
e
r
W
i
p
f
e
l
-
h
￿
h
e
v
o
n
2
9
m
e
i
n
e
m
i
n
i
m
a
l
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
v
o
n
c
a
.
3
4
m
.
D
a
b
e
i
b
e
z
i
e
h
t
e
r
s
i
c
h
a
u
f
d
i
e
U
n
t
e
r
g
r
e
n
z
e
d
e
r
P
r
a
n
d
t
l
-
S
c
h
i
c
h
t
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
.
D
i
e
P
r
a
n
d
t
l
-
S
c
h
i
c
h
t4
4
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
i
s
t
p
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
m
d
i
e
S
c
h
i
c
h
t
,
i
n
d
e
r
d
e
r
v
e
r
t
i
k
a
l
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
I
m
p
u
l
s
￿
u
s
s
h
￿
h
e
n
-
k
o
n
s
t
a
n
t
i
s
t
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
u
n
d
i
s
t
s
o
m
i
t
d
i
e
S
c
h
i
c
h
t
,
i
n
d
e
r
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
-
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
m
￿
s
s
e
n
.
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
g
i
b
t
a
n
,
d
a
s
s
v
o
n
s
e
i
n
e
n
M
e
s
s
h
￿
h
e
n
i
n
3
0
,
3
3
,
3
9
u
n
d
4
5
m
H
￿
h
e
n
u
r
d
i
e
u
n
t
e
r
s
t
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
d
u
r
c
h
e
i
n
z
e
l
n
e
B
￿
u
m
e
d
o
m
i
n
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
t
e
u
n
d
s
o
m
i
t
n
i
c
h
t
m
e
h
r
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
f
￿
r
d
i
e
g
e
s
a
m
-
t
e
W
a
l
d
o
b
e
r
￿
￿
c
h
e
i
s
t
.
d
e
n
H
a
r
t
o
g
&
N
e
u
m
a
n
n
(
1
9
8
4
)
d
a
g
e
g
e
n
s
c
h
r
e
i
b
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
u
n
t
e
r
s
t
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
f
￿
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
e
h
r
a
l
s
e
i
n
e
W
i
p
f
e
l
h
￿
h
e
￿
b
e
r
d
e
m
B
e
s
t
a
n
d
l
i
e
g
e
n
m
u
s
s
.
D
a
m
i
t
k
￿
n
n
t
e
n
a
n
d
i
e
s
e
m
T
u
r
m
k
e
i
n
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
e
h
r
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
:
L
u
f
t
b
i
l
d
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
.
D
e
r
P
f
e
i
l
m
a
r
k
i
e
r
t
d
i
e
P
o
s
i
-
t
i
o
n
d
e
s
M
e
s
s
t
u
r
m
s
.
D
u
n
k
l
e
B
e
r
e
i
c
h
e
g
e
b
e
n
F
i
c
h
t
e
n
w
a
l
d
,
h
e
l
l
e
B
e
-
r
e
i
c
h
e
g
e
b
e
n
B
u
c
h
e
n
w
a
l
d
w
i
e
d
e
r
.
A
u
f
n
a
h
m
e
n
a
c
h
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
.
D
e
h
n
t
m
a
n
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
z
u
w
e
i
t
i
n
d
i
e
H
￿
h
e
a
u
s
,
s
o
t
r
e
t
e
n
n
e
b
e
n
d
e
n
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
d
e
n
M
e
s
s
t
u
r
m
n
o
c
h
2
w
e
i
t
e
r
e
P
r
o
b
l
e
m
e
a
u
f
.
Z
u
m
e
i
n
e
n
i
s
t
d
i
e
P
r
a
n
d
t
l
-
S
c
h
i
c
h
t
,
i
n
d
e
r
d
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
v
o
n
I
m
p
u
l
s
u
n
d
f
￿
h
l
b
a
-
r
e
r
u
n
d
s
e
n
s
i
b
l
e
r
W
￿
r
m
e
n
a
h
e
z
u
h
￿
h
e
n
u
n
a
b
h
￿
n
g
i
g
s
i
n
d
,
n
u
r
2
0
b
i
s
5
0
m
(
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
b
z
w
.
e
i
n
i
g
e
D
e
k
a
m
e
t
e
r
(
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
)
m
￿
c
h
t
i
g
,
s
o
d
a
s
s
b
e
i
g
r
o
￿
e
n
M
e
s
s
h
￿
-
h
e
n
d
i
e
P
r
a
n
d
t
l
-
S
c
h
i
c
h
t
v
e
r
l
a
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
t
e
.
Z
u
m
a
n
d
e
r
e
n
w
e
r
d
e
n
b
e
i
g
r
￿
￿
e
r
e
n
H
￿
h
e
n
a
u
c
h
s
t
￿
r
k
e
r
e
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
d
e
n
s
o
g
.
￿
f
e
t
c
h
￿
g
e
s
t
e
l
l
t
.
U
n
t
e
r
d
e
m
f
e
t
c
h3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
4
5
v
e
r
s
t
e
h
t
m
a
n
d
i
e
A
u
s
d
e
h
n
u
n
g
d
e
r
h
o
m
o
g
e
n
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
i
n
L
u
v
-
R
i
c
h
t
u
n
g
(
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
)
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
n
H
a
r
t
o
g
&
N
e
u
m
a
n
n
(
1
9
8
4
)
a
l
s
f
e
t
c
h
d
i
e
h
u
n
d
e
r
t
f
a
c
h
e
M
e
s
s
h
￿
-
h
e
f
o
r
d
e
r
n
,
z
e
i
g
e
n
Q
u
e
l
l
g
e
b
i
e
t
s
t
h
e
o
r
i
e
n
(
n
￿
h
e
r
e
s
d
a
z
u
s
i
e
h
e
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
;
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
,
d
a
s
s
i
m
F
a
l
l
e
n
e
u
t
r
a
l
e
r
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
d
a
s
m
a
x
i
m
a
l
e
Q
u
e
l
l
g
e
-
b
i
e
t
f
￿
r
e
i
n
e
H
￿
h
e
v
o
n
5
2
m
i
n
e
i
n
e
r
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
v
o
n
1
5
5
m
l
i
e
g
t
.
F
￿
r
g
e
r
i
n
g
e
r
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
n
n
e
h
m
e
n
a
u
c
h
d
i
e
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
e
n
d
e
r
d
o
m
i
n
a
n
t
e
n
G
e
b
i
e
t
e
a
b
,
s
o
d
a
s
s
i
n
4
5
m
H
￿
h
e
d
a
s
M
a
x
i
m
u
m
i
n
1
0
2
m
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
u
n
d
i
n
3
9
m
H
￿
h
e
d
a
s
M
a
x
i
m
u
m
i
n
n
u
r
n
o
c
h
6
2
m
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
v
o
n
T
u
r
m
e
r
w
a
r
t
e
t
w
i
r
d
(
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
A
n
d
e
r
M
e
s
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
e
r
s
t
r
e
c
k
t
s
i
c
h
d
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
h
o
m
o
g
e
n
e
F
i
c
h
t
e
n
b
e
s
t
a
n
d
i
n
n
o
r
d
w
e
s
t
l
i
c
h
e
r
R
i
c
h
t
u
n
g
a
u
f
e
i
n
e
r
L
￿
n
g
e
v
o
n
2
0
0
m
(
b
e
g
r
e
n
z
t
d
u
r
c
h
e
i
n
e
L
i
c
h
-
t
u
n
g
m
i
t
c
a
.
2
0
m
h
o
h
e
n
F
i
c
h
t
e
n
)
,
i
n
s
￿
d
w
e
s
t
l
i
c
h
e
r
R
i
c
h
t
u
n
g
a
u
f
2
0
0
m
(
b
e
g
r
e
n
z
t
d
u
r
c
h
e
i
n
e
n
c
a
.
2
9
m
h
o
h
e
n
B
u
c
h
e
n
b
e
s
t
a
n
d
)
(
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
u
n
d
i
n
d
e
n
a
n
d
e
r
e
n
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
e
n
a
u
f
6
0
0
b
i
s
1
5
0
0
m
(
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
z
e
i
g
t
e
i
n
e
L
u
f
t
b
i
l
d
a
u
f
n
a
h
m
e
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
a
u
s
d
e
m
J
a
h
r
1
9
9
2
.
F
￿
r
l
a
b
i
l
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
,
w
i
e
m
a
n
s
i
e
h
i
e
r
a
m
T
a
g
b
e
v
o
r
z
u
g
t
v
o
r
￿
n
d
e
t
,
s
o
l
l
t
e
d
i
e
n
￿
h
e
r
e
U
m
g
e
b
u
n
g
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
b
e
s
s
e
r
e
n
D
u
r
c
h
m
i
s
c
h
u
n
g
a
n
E
i
n
￿
u
s
s
g
e
w
i
n
-
n
e
n
.
D
a
h
e
r
k
a
n
n
d
a
v
o
n
a
u
s
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
d
e
n
F
i
c
h
t
e
n
b
e
s
t
a
n
d
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
i
n
d
u
n
d
E
i
n
￿
￿
s
s
s
e
d
u
r
c
h
˜
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
r
O
b
e
r
-
￿
￿
c
h
e
n
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
n
M
e
s
s
p
u
n
k
t
n
i
c
h
t
e
r
r
e
i
c
h
e
n
.
N
a
c
h
d
e
r
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
w
e
r
d
e
n
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
k
u
r
z
d
i
e
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
t
h
o
d
e
(
E
C
)
u
n
d
d
i
e
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
(
R
E
A
)
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
.
D
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
V
e
r
f
a
h
r
e
n
w
u
r
d
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
z
u
V
e
r
-
g
l
e
i
c
h
s
z
w
e
c
k
e
n
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
D
i
e
V
e
r
f
a
h
r
e
n
w
u
r
d
e
n
v
o
m
i
b
k
(
E
C
)
,
b
z
w
.
v
o
n
X
u
(
2
0
0
0
)
(
R
E
A
)
b
e
t
r
i
e
b
e
n
.
3
.
2
.
4
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
t
h
o
d
e
D
a
s
P
r
i
n
z
i
p
d
e
r
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
t
h
o
d
e
(
E
C
)
b
a
s
i
e
r
t
a
u
f
d
e
m
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
n
A
n
-
s
a
t
z
d
e
s
T
u
r
b
u
l
e
n
z
k
o
n
z
e
p
t
e
s
n
a
c
h
R
e
y
n
o
l
d
s
.
A
l
s
A
u
s
g
a
n
g
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
d
i
e
n
t
f
o
l
g
e
n
d
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
,
￿
!
F
a
=
a
￿
￿
!
u
;
(
3
.
3
0
)
d
i
e
b
e
s
a
g
t
,
d
a
s
s
d
e
r
F
l
u
s
s
(
b
z
w
.
g
e
n
a
u
e
r
d
i
e
F
l
u
s
s
d
i
c
h
t
e
)
￿
!
F
e
i
n
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
d
e
m
P
r
o
d
u
k
t
d
e
r
s
k
a
l
a
r
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
a
m
i
t
d
e
m
W
i
n
d
v
e
k
t
o
r
￿
!
u
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
.
W
e
n
d
e
t
m
a
n
n
u
n
d
i
e
s
o
g
.
R
e
y
n
o
l
d
s
-
M
i
t
t
e
l
u
n
g
a
n
,
d
i
e
j
e
d
e
V
a
r
i
a
b
l
e
e
i
n
i
h
r
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
u
n
d
i
h
r
e
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
a
v
o
n
e
0
z
e
r
l
e
g
t
e
(
t
)
=
e
+
e
0
(
t
)
;
(
3
.
3
1
)
s
o
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
g
e
l
t
e
n
d
e
n
M
i
t
t
e
l
u
n
g
s
r
e
g
e
l
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
)
f
￿
r
d
i
e
V
e
r
t
i
k
a
l
k
o
m
p
o
n
e
n
t
e
d
e
s
F
l
u
s
s
e
s
F
a
;
z4
6
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
F
a
;
z
=
a
w
+
a
0
w
0
:
(
3
.
3
2
)
D
i
e
T
a
t
s
a
c
h
e
,
d
a
s
s
d
e
r
z
e
i
t
g
e
m
i
t
t
e
l
t
e
F
l
u
s
s
n
i
c
h
t
n
u
r
v
o
n
d
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
n
,
s
o
n
-
d
e
r
n
a
u
c
h
v
o
m
P
r
o
d
u
k
t
k
l
e
i
n
e
r
s
k
a
l
i
g
e
n
S
c
h
w
a
n
k
u
n
g
e
n
a
b
h
￿
n
g
i
g
i
s
t
,
w
i
r
d
a
l
s
S
c
h
l
i
e
-
￿
u
n
g
s
p
r
o
b
l
e
m
(
P
i
c
h
l
e
r
,
1
9
9
7
;
E
t
l
i
n
g
,
1
9
9
6
)
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
D
a
h
e
r
m
u
s
s
z
u
r
B
e
s
t
i
m
-
m
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
e
n
t
w
e
d
e
r
a
u
f
H
i
l
f
s
k
o
n
z
e
p
t
e
(
w
i
e
d
i
e
P
r
o
￿
l
m
e
t
h
o
d
e
)
o
d
e
r
a
u
f
h
o
c
h
a
u
￿
￿
s
e
n
d
e
M
e
s
s
g
e
r
￿
t
e
(
w
i
e
b
e
i
d
e
r
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
)
z
u
r
￿
c
k
g
e
g
r
i
￿
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
a
s
P
r
o
d
u
k
t
a
w
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
3
2
b
e
s
c
h
r
e
i
b
t
d
e
n
a
d
v
e
k
t
i
v
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
d
u
r
c
h
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
S
t
r
￿
m
u
n
g
,
w
￿
h
r
e
n
d
a
0
w
0
d
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
d
u
r
c
h
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
P
r
o
z
e
s
s
e
a
n
-
g
i
b
t
.
M
i
t
t
e
l
t
m
a
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
a
u
s
r
e
i
c
h
e
n
d
l
a
n
g
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
,
s
o
k
a
n
n
m
a
n
d
a
v
o
n
a
u
s
g
e
h
e
n
,
d
a
s
s
w
=
0
g
i
l
t
.
S
o
m
i
t
v
e
r
b
l
e
i
b
t
f
￿
r
d
e
n
V
e
r
t
i
k
a
l
￿
u
s
s
F
a
;
z
=
a
0
w
0
:
(
3
.
3
3
)
a
0
w
0
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
m
a
t
h
e
m
a
t
i
s
c
h
d
e
r
K
o
v
a
r
i
a
n
z
v
o
n
a
u
n
d
w
u
n
d
i
s
t
e
i
n
M
a
￿
f
￿
r
d
i
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
d
e
r
F
l
u
k
t
u
a
t
i
o
n
e
n
v
o
n
a
u
n
d
w
.
D
a
h
e
r
h
a
b
e
n
s
i
c
h
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
d
e
r
B
e
g
r
i
￿
d
e
r
￿
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
￿
b
z
w
.
d
e
r
B
e
g
r
i
￿
d
e
r
￿
k
o
r
r
e
l
i
e
r
t
e
n
F
l
u
k
t
u
a
t
i
o
n
e
n
￿
d
u
r
c
h
g
e
s
e
t
z
t
(
R
o
e
d
e
l
,
1
9
9
2
)
.
D
i
e
f
￿
r
d
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
v
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
e
n
W
i
r
b
e
l
e
r
s
t
r
e
c
k
e
n
s
i
c
h
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
b
r
e
i
t
e
n
F
r
e
q
u
e
n
z
b
e
r
e
i
c
h
u
n
d
b
e
s
i
t
z
e
n
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
Z
e
i
t
s
k
a
l
e
n
.
U
m
d
e
n
g
e
-
s
a
m
t
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
z
u
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
e
n
,
s
c
h
l
a
g
e
n
B
u
s
i
n
g
e
r
&
D
e
l
a
n
y
(
1
9
9
0
)
v
o
r
,
m
i
n
d
e
s
t
e
n
s
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
1
0
3
s
(
c
a
.
1
7
m
i
n
)
z
u
s
a
m
m
e
l
n
,
u
m
d
i
e
n
i
e
d
e
r
f
r
e
q
u
e
n
t
e
n
W
i
r
b
e
l
z
u
m
e
s
s
e
n
.
U
m
a
u
c
h
d
i
e
h
o
c
h
f
r
e
q
u
e
n
t
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
z
u
d
e
t
e
k
t
i
e
r
e
n
,
g
e
b
e
n
s
i
e
a
l
s
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
d
e
n
c
h
e
m
i
s
c
h
e
n
S
e
n
s
o
r
e
i
n
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
A
u
￿
￿
s
u
n
g
v
o
n
1
0
H
z
a
n
.
S
o
m
i
t
e
i
g
n
e
t
s
i
c
h
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
n
u
r
z
u
r
M
e
s
s
u
n
g
v
o
n
c
h
e
m
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
-
s
c
h
a
f
t
e
n
,
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
h
o
c
h
a
u
f
g
e
l
￿
s
t
g
e
m
e
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
(
z
.
B
.
C
O
2
,
O
3
)
,
j
e
-
d
o
c
h
n
i
c
h
t
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
s
c
h
w
e
f
e
l
h
a
l
t
i
g
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
.
A
m
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
M
e
s
s
t
u
r
m
w
i
r
d
C
O
2
i
n
3
9
m
H
￿
h
e
m
i
t
e
i
n
e
m
G
e
r
￿
t
d
e
r
F
i
r
m
a
L
I
-
C
O
R
(
L
I
-
6
2
6
2
)
m
i
t
1
0
H
e
r
t
z
A
u
￿
￿
s
u
n
g
g
e
m
e
s
s
e
n
.
D
i
e
s
e
s
i
s
t
b
a
u
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
m
G
e
r
￿
t
,
d
a
s
i
m
R
a
h
-
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
C
O
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
G
a
s
p
r
o
-
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
w
u
r
d
e
.
E
s
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
k
e
i
n
e
g
e
e
i
g
n
e
t
e
M
￿
g
l
i
c
h
k
e
i
t
e
n
C
O
S
u
n
d
C
S
2
h
o
c
h
a
u
f
g
e
l
￿
s
t
z
u
m
e
s
s
e
n
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
t
h
o
d
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
n
i
c
h
t
e
i
n
s
e
t
z
b
a
r
i
s
t
.
E
i
n
e
M
o
d
i
￿
k
a
t
i
o
n
d
e
r
E
C
-
M
e
t
h
o
d
e
i
s
t
d
i
e
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
.
D
i
e
s
e
M
e
t
h
o
d
e
e
r
l
a
u
b
t
e
s
,
m
i
t
e
i
n
e
m
d
e
r
E
C
-
M
e
t
h
o
d
e
v
e
r
w
a
n
d
t
e
n
V
e
r
-
f
a
h
r
e
n
a
u
c
h
C
O
S
u
n
d
C
S
2
-
F
l
￿
s
s
e
b
e
s
t
i
m
m
e
n
z
u
k
￿
n
n
e
n
.3
.
2
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
4
7
3
.
2
.
5
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
D
i
e
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
(
R
E
A
)
i
s
t
e
i
n
e
W
e
i
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
d
e
r
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
(
E
A
)
,
d
i
e
w
i
e
d
e
r
u
m
a
u
f
d
e
n
g
l
e
i
c
h
e
n
p
r
i
n
z
i
p
i
e
l
l
e
n
B
e
-
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
w
i
e
d
i
e
E
C
-
M
e
t
h
o
d
e
b
a
s
i
e
r
t
.
D
a
s
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
w
u
r
d
e
s
o
a
n
g
e
p
a
s
s
t
,
d
a
s
s
a
u
c
h
F
l
￿
s
s
e
v
o
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
,
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
n
i
c
h
t
i
n
e
i
n
e
r
s
o
l
c
h
h
o
h
e
n
A
u
￿
￿
-
s
u
n
g
w
i
e
z
.
B
.
C
O
2
g
e
m
e
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
b
e
s
t
i
m
m
b
a
r
w
e
r
d
e
n
.
D
a
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
b
e
s
t
e
h
t
d
a
r
i
n
,
d
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
F
l
u
s
s
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
3
3
)
d
u
r
c
h
d
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
d
e
r
a
u
f
w
￿
r
t
s
-
(
w
+
=
w
>
0
)
u
n
d
a
b
w
￿
r
t
s
(
w
￿
=
w
<
0
)
g
e
r
i
c
h
t
e
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
(
B
u
s
i
n
g
e
r
&
O
n
c
l
e
y
,
1
9
9
0
;
O
n
c
l
e
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
:
F
a
;
z
=
w
+
a
￿
w
￿
a
(
3
.
3
4
)
I
n
d
e
r
P
r
a
x
i
s
i
s
t
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
n
u
r
m
i
t
h
o
h
e
m
A
u
f
w
a
n
d
u
m
z
u
s
e
t
z
e
n
,
d
a
d
i
e
A
n
r
e
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
a
t
e
f
￿
r
d
i
e
b
e
i
d
e
n
R
e
s
e
r
v
o
i
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
u
r
S
t
￿
r
k
e
d
e
r
(
h
o
c
h
f
r
e
-
q
u
e
n
t
e
n
)
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
s
e
i
n
m
u
s
s
.
B
u
s
i
n
g
e
r
&
O
n
c
l
e
y
(
1
9
9
0
)
h
a
b
e
n
d
i
e
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
s
o
w
e
i
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
,
d
a
s
s
d
i
e
S
a
m
m
l
u
n
g
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
b
e
i
e
i
n
e
r
k
o
n
s
t
a
n
t
e
n
A
n
r
e
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
a
t
e
s
t
a
t
t
￿
n
d
e
n
k
a
n
n
.
S
o
w
i
r
d
b
e
i
d
e
r
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
d
e
r
F
l
u
s
s
￿
b
e
r
F
a
;
z
=
￿
￿
w
￿
a
+
￿
a
￿
￿
(
3
.
3
5
)
b
e
s
t
i
m
m
t
.
￿
w
g
i
b
t
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
e
s
V
e
r
t
i
k
a
l
w
i
n
d
e
s
a
n
.
￿
i
s
t
e
i
n
e
m
-
p
i
r
i
s
c
h
b
e
s
t
i
m
m
t
e
r
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
,
d
e
r
d
u
r
c
h
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
v
o
n
a
n
d
e
r
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
w
i
e
z
.
B
.
s
e
n
s
i
b
l
e
r
W
￿
r
m
e
e
r
m
i
t
t
e
l
t
w
i
r
d
.
D
a
f
￿
r
d
i
e
S
t
e
u
e
r
u
n
g
d
e
r
R
E
A
-
S
a
m
m
l
u
n
g
u
n
d
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
o
n
￿
w
u
n
d
￿
h
o
c
h
a
u
f
g
e
l
￿
s
t
e
W
i
n
d
-
u
n
d
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
e
r
f
o
r
d
e
r
l
i
c
h
s
i
n
d
,
w
i
r
d
a
u
c
h
b
e
i
d
i
e
s
e
m
V
e
r
f
a
h
r
e
n
e
i
n
s
c
h
n
e
l
l
e
r
W
i
n
d
s
e
n
s
o
r
(
h
i
e
r
i
n
F
o
r
m
e
i
n
e
s
U
l
t
r
a
s
c
h
a
l
l
-
A
n
e
m
o
m
e
t
e
r
-
T
h
e
r
m
o
m
e
t
e
r
s
)
b
e
n
￿
t
i
g
t
.
I
n
d
e
r
P
r
a
x
i
s
w
i
r
d
m
i
t
e
i
n
e
r
P
u
m
p
e
m
i
t
k
o
n
s
t
a
n
t
e
m
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
L
u
f
t
a
n
g
e
s
a
u
g
t
u
n
d
i
n
e
i
n
e
s
v
o
n
2
R
e
s
e
r
v
o
i
r
e
n
g
e
p
u
m
p
t
.
D
i
e
R
e
s
e
r
v
o
i
r
e
s
i
n
d
m
i
t
e
l
e
k
-
t
r
i
s
c
h
e
n
V
e
n
t
i
l
e
n
v
e
r
s
c
h
l
o
s
s
e
n
,
d
i
e
v
o
n
e
i
n
e
m
m
i
t
d
e
m
U
S
A
T
g
e
k
o
p
p
e
l
t
e
n
L
a
p
t
o
p
s
o
g
e
s
t
e
u
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
i
n
e
i
n
e
m
R
e
s
e
r
v
o
i
r
n
u
r
L
u
f
t
w
￿
h
r
e
n
d
A
u
f
w
i
n
d
u
n
d
i
n
e
i
n
e
m
z
w
e
i
t
e
n
n
u
r
L
u
f
t
w
￿
h
r
e
n
d
A
b
w
i
n
d
g
e
s
a
m
m
e
l
t
w
e
r
d
e
n
.
Z
u
d
e
m
e
x
i
s
t
i
e
r
t
e
i
n
d
r
i
t
-
t
e
s
V
e
n
t
i
l
,
w
e
l
c
h
e
s
d
i
e
L
u
f
t
u
n
g
e
h
i
n
d
e
r
t
a
u
s
s
t
r
￿
m
e
n
l
￿
s
s
t
,
f
a
l
l
s
e
i
n
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
(
w
+
;
w
￿
<
w
g
r
e
n
z
)
u
n
t
e
r
s
c
h
r
i
t
t
e
n
w
i
r
d
.
A
l
s
K
r
i
t
e
r
i
u
m
f
￿
r
d
a
s
S
c
h
a
l
t
e
n
d
e
r
V
e
n
t
i
l
e
d
i
e
n
t
d
i
e
v
o
m
U
S
A
T
g
e
m
e
s
s
e
n
e
V
e
r
t
i
k
a
l
k
o
m
p
o
n
e
n
t
e
d
e
s
W
i
n
d
e
s
i
n
1
0
H
e
r
t
z
A
u
￿
￿
-
s
u
n
g
.
D
e
r
A
n
s
a
u
g
s
c
h
l
a
u
c
h
i
s
t
d
i
r
e
k
t
a
m
U
S
A
T
b
e
f
e
s
t
i
g
t
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
i
n
3
9
m
H
￿
h
e
s
t
a
t
t
￿
n
d
e
t
.
D
i
e
R
e
s
e
r
v
o
i
r
e
s
i
n
d
a
u
s
T
e
d
l
a
r
-
F
o
l
i
e
g
e
f
e
r
t
i
g
t
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
,
d
i
e
d
e
n
b
e
i
d
e
r
P
r
o
￿
l
m
e
t
h
o
d
e
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
B
e
u
t
e
l
n
s
e
h
r
￿
h
n
l
i
c
h
s
i
n
d
.
D
i
e
L
e
i
s
t
u
n
g
d
e
r
P
u
m
p
e
u
n
d
d
i
e
M
a
￿
e
d
e
r
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
s
i
n
d
s
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
e
r
t
,
d
a
s
s
e
i
n
e
M
e
s
s
u
n
g
3
0
M
i
n
u
-
t
e
n
d
a
u
e
r
t
.
D
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
,
C
S
2
-
u
n
d
d
e
r
C
O
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
e
r
f
o
l
g
t
m
i
t
d
e
r
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
6
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
A
n
a
l
y
t
i
k
.
F
￿
r
e
i
n
e
d
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
r
e
B
e
-4
8
3
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
s
o
l
l
a
n
d
i
e
s
e
r
S
t
e
l
l
e
a
u
f
w
e
i
t
e
r
f
￿
h
r
e
n
d
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
w
i
e
s
e
n
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
P
a
t
t
e
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
;
O
n
c
l
e
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
.
M
i
t
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
s
o
l
l
d
i
e
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
s
e
i
n
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
w
e
r
d
e
n
d
a
s
M
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
m
u
n
d
d
i
e
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
e
r
-
l
￿
u
t
e
r
t
(
K
a
p
i
t
e
l
4
.
1
)
,
b
e
v
o
r
d
i
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
(
K
a
p
i
t
e
l
5
)
u
n
d
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
(
K
a
p
i
t
e
l
6
)
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.K
a
p
i
t
e
l
4
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
I
n
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
s
o
l
l
z
u
e
r
s
t
d
a
s
M
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
m
d
o
k
u
m
e
n
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
z
u
w
e
r
-
d
e
n
d
i
e
Z
e
i
t
r
￿
u
m
e
d
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
n
u
n
d
d
i
e
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
a
u
f
g
e
f
￿
h
r
t
.
A
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
s
o
l
l
e
n
d
u
r
c
h
e
i
n
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
m
e
t
e
o
r
o
l
o
-
g
i
s
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
i
e
W
i
t
t
e
r
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
v
o
r
g
e
-
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
4
.
1
M
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
m
I
m
R
a
h
m
e
n
d
e
r
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
n
1
9
9
9
4
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
i
m
S
o
l
l
i
n
g
d
u
r
c
h
g
e
-
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
e
f
a
n
d
e
n
i
m
M
a
i
(
1
0
.
5
.
￿
2
0
.
5
.
1
9
9
9
)
,
i
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
(
1
9
.
7
.
￿
3
0
.
7
.
1
9
9
9
)
,
s
o
w
i
e
i
m
H
e
r
b
s
t
(
3
1
.
8
.
￿
4
.
9
.
,
2
8
.
9
.
￿
7
.
1
0
.
1
9
9
9
)
s
t
a
t
t
.
D
u
r
c
h
d
i
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
5
M
o
n
a
t
e
n
s
o
l
l
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
u
n
t
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
-
d
e
n
e
n
j
a
h
r
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
e
i
n
e
d
e
r
P
u
m
p
e
n
d
i
e
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
h
i
n
t
e
r
d
e
n
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
k
o
n
t
a
m
i
n
i
e
r
t
h
a
t
t
e
,
m
u
s
s
t
e
n
j
e
d
o
c
h
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
d
e
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
G
a
s
-
w
e
c
h
s
e
l
k
a
m
m
e
r
n
d
e
r
e
r
s
t
e
n
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
M
a
i
1
9
9
9
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
v
e
r
w
o
r
f
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
w
u
r
d
e
e
r
s
t
n
a
c
h
B
e
e
n
d
i
g
u
n
g
d
e
r
e
r
s
t
e
n
M
e
s
s
p
h
a
s
e
i
m
L
a
b
o
r
f
e
s
t
g
e
s
t
e
l
l
t
,
s
o
d
a
s
s
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
i
m
F
r
￿
h
l
i
n
g
k
e
i
n
e
r
l
e
i
D
a
t
e
n
z
u
r
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
s
t
a
n
d
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
v
o
n
P
r
o
b
l
e
m
e
n
z
u
B
e
g
i
n
n
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
J
u
l
i
,
k
o
n
n
t
e
n
a
u
c
h
i
n
d
i
e
s
e
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
n
i
c
h
t
a
l
l
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
n
d
i
e
w
e
i
t
e
r
e
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
e
i
n
￿
i
e
￿
e
n
,
s
o
d
a
s
s
s
i
c
h
d
i
e
D
a
t
e
n
d
i
e
s
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
a
u
f
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
4
.
7
.
b
i
s
z
u
m
3
0
.
7
.
b
e
s
c
h
r
￿
n
k
e
n
.
P
a
r
a
l
l
e
l
z
u
d
e
n
K
a
m
m
e
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
r
e
g
e
l
m
￿
￿
i
g
B
o
d
e
n
p
r
o
b
e
n
g
e
n
o
m
-
m
e
n
,
u
m
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
D
i
e
B
o
d
e
n
p
r
o
b
e
n
z
u
r
g
r
a
v
i
m
e
t
r
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
w
u
r
d
e
n
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
z
u
j
e
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
g
e
n
o
m
m
e
n
.
D
i
e
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
e
r
f
o
l
g
t
e
a
u
￿
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
,
u
m
d
i
e
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
n
i
c
h
t
z
u
v
e
r
￿
n
d
e
r
n
.
D
a
v
o
r
a
l
l
e
m
d
u
r
c
h
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
￿
g
e
,
a
b
e
r
a
u
c
h
d
u
r
c
h
V
e
r
d
u
n
s
t
u
n
g
s
p
r
o
z
e
s
s
e
b
e
i
s
t
a
r
k
e
r
E
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
,
d
i
e
F
e
u
c
h
t
e
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
n
K
a
m
m
e
r
n
v
o
n
d
e
n
F
e
u
c
h
t
e
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
a
u
-
4
95
0
4
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
￿
e
r
h
a
l
b
a
b
w
e
i
c
h
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
w
u
r
d
e
n
d
i
e
B
o
d
e
n
p
r
o
b
e
n
i
m
m
e
r
d
i
r
e
k
t
i
m
A
n
s
c
h
l
u
s
s
a
n
d
a
s
V
e
r
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
n
o
m
m
e
n
.
D
i
e
s
e
P
r
o
b
e
s
o
l
l
t
e
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
s
e
i
n
f
￿
r
a
l
l
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
,
d
i
e
b
i
s
z
u
m
n
￿
c
h
s
t
e
n
￿
￿
n
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
-
d
e
n
.
D
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
m
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
s
T
h
e
t
a
P
r
o
b
e
-
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
-
S
e
n
s
o
r
s
k
o
n
n
t
e
z
u
r
w
e
i
t
e
r
e
n
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
n
i
c
h
t
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
.
￿
b
e
r
d
i
e
˜
n
d
e
-
r
u
n
g
d
e
r
D
i
e
l
e
k
t
r
i
z
i
t
￿
t
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
s
o
l
l
t
e
h
i
e
r
b
e
i
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
d
u
r
c
h
d
a
s
E
i
n
f
￿
h
r
e
n
v
o
n
4
S
t
a
h
l
s
p
i
t
z
e
n
i
n
d
e
n
B
o
d
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
B
o
d
e
n
s
l
i
e
f
e
r
t
e
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
u
s
t
a
r
k
s
t
r
e
u
e
n
d
e
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
,
s
o
d
a
s
s
k
e
i
n
e
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
e
n
D
a
t
e
n
e
r
m
i
t
t
e
l
t
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
n
.
Z
u
-
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
d
i
e
s
a
u
f
d
i
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
m
￿
c
h
t
i
g
e
n
H
o
r
i
z
o
n
t
e
i
m
B
o
d
e
n
o
d
e
r
a
u
c
h
d
i
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
a
r
t
i
g
e
D
u
r
c
h
w
u
r
z
e
l
u
n
g
d
e
s
B
o
d
e
n
s
.
Z
u
d
e
m
k
a
n
n
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
d
a
d
u
r
c
h
v
e
r
f
￿
l
s
c
h
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
W
u
r
z
e
l
n
o
d
e
r
a
u
c
h
F
i
c
h
t
e
n
z
a
p
f
e
n
i
m
B
o
d
e
n
d
i
r
e
k
t
v
o
n
e
i
n
e
r
d
e
r
S
t
a
h
l
s
p
i
t
z
e
n
d
u
r
c
h
s
t
o
￿
e
n
w
u
r
d
e
n
.
B
e
i
d
e
r
g
r
a
v
i
m
e
t
r
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
-
f
e
u
c
h
t
e
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
w
u
r
d
e
d
i
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
i
n
d
e
r
W
e
i
s
e
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
,
d
a
s
s
z
w
a
r
e
i
n
e
P
r
o
b
e
d
e
r
o
b
e
r
s
t
e
n
1
0
c
m
g
e
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
,
j
e
d
o
c
h
￿
u
n
a
b
h
￿
n
g
i
g
v
o
n
d
e
r
M
￿
c
h
t
i
g
k
e
i
t
d
e
r
H
o
r
i
z
o
n
t
e
￿
z
u
r
F
e
u
c
h
t
e
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
n
u
r
d
i
e
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
A
u
￿
a
g
e
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
u
r
d
e
.
Z
u
B
e
g
i
n
n
u
n
d
a
m
E
n
d
e
j
e
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
a
n
d
e
r
A
u
￿
e
n
s
e
i
t
e
d
e
r
B
o
-
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
d
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
r
e
g
i
s
t
r
i
e
r
t
.
Z
u
s
￿
t
z
l
i
c
h
w
u
r
d
e
w
￿
h
r
e
n
d
a
l
l
e
r
M
e
s
-
s
u
n
g
e
n
a
u
c
h
d
i
e
B
o
d
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
n
2
,
5
u
n
d
1
0
c
m
T
i
e
f
e
i
n
c
a
.
2
m
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
v
o
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
i
e
s
e
D
a
t
e
n
d
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
s
v
a
r
i
a
b
l
e
n
w
u
r
d
e
n
g
e
-
m
e
s
s
e
n
,
u
m
b
e
i
e
i
n
e
r
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
d
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
a
u
f
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
.
A
u
c
h
b
e
i
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
u
s
s
t
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
r
S
c
h
w
i
e
r
i
g
k
e
i
t
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
M
a
i
1
9
9
9
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
v
e
r
w
o
r
f
e
n
w
e
r
d
e
n
.
S
o
m
i
t
s
t
a
n
d
e
n
f
￿
r
d
i
e
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
u
n
d
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
n
u
r
2
K
a
m
p
a
g
n
e
n
(
2
2
.
7
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
3
0
.
7
.
9
9
)
u
n
d
(
2
8
.
9
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
7
.
1
0
.
1
9
9
9
)
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
v
o
m
3
1
.
8
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
4
.
9
.
9
9
w
u
r
d
e
n
n
u
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
m
B
o
d
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
u
n
d
a
u
f
P
r
o
￿
l
m
e
s
s
u
n
g
e
n
v
e
r
z
i
c
h
t
e
t
.
Z
u
r
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
u
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
d
e
r
M
e
s
s
w
e
r
t
e
s
t
a
n
d
e
n
z
u
d
e
m
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
D
a
t
e
n
d
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
s
f
￿
r
B
i
o
k
l
i
m
a
t
o
l
o
g
i
e
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
.
D
a
r
u
n
t
e
r
w
a
r
e
n
d
i
e
D
a
-
t
e
n
,
d
i
e
z
u
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
b
e
n
￿
t
i
g
t
w
u
r
d
e
n
(
w
i
e
d
i
e
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
,
d
i
e
M
o
n
i
n
-
O
b
u
k
h
o
v
-
L
￿
n
g
e
,
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
,
d
e
r
B
o
d
e
n
b
e
s
t
a
n
d
s
w
￿
r
m
e
s
t
r
o
m
,
d
e
r
L
u
f
t
d
r
u
c
k
,
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
u
n
d
F
e
u
c
h
t
e
i
n
m
e
h
r
e
r
e
n
H
￿
h
e
n
)
,
a
b
e
r
a
u
c
h
w
e
i
t
e
r
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
,
w
i
e
d
i
e
s
e
n
s
i
b
l
e
n
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
n
W
￿
r
m
e
￿
￿
s
s
e
o
d
e
r
d
i
e
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
￿
b
e
r
d
e
m
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
.4
.
2
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
5
1
8
10
12
14
16
18
20
22
24
 Lufttemperatur
 
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
 
i
n
 
°
C
956
958
960
962
964
 Luftdruck
12:00 12:00 12:00 12:00
L
u
f
t
d
r
u
c
k
 
i
n
 
h
P
a
28.07.99 29.07.99 30.07.99 31.07.99
30
40
50
60
70
80
90  rel. Feuchte
r
e
l
.
 
F
e
u
c
h
t
e
 
i
n
 
%
Lokalzeit
0
200
400
600
800
1000  Globalstrahlung
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
 
i
n
 
W
/
m
2
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
1
:
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
L
u
f
t
d
r
u
c
k
,
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
u
c
h
t
e
u
n
d
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
7
.
7
.
9
9
1
2
:
0
0
U
h
r
b
i
s
z
u
m
3
1
.
7
.
9
9
0
:
0
0
U
h
r
.
4
.
2
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
E
i
n
e
k
u
r
z
e
Z
u
s
a
m
m
m
e
n
s
c
h
a
u
d
e
r
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
s
o
l
l
d
i
e
W
i
t
t
e
-
r
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
d
o
k
u
m
e
n
t
i
e
r
e
n
.
D
a
d
i
e
A
u
f
z
e
i
c
h
-
n
u
n
g
d
e
r
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
D
a
t
e
n
v
o
m
1
9
.
7
.
9
9
b
i
s
z
u
m
M
i
t
t
a
g
d
e
s
2
7
.
7
.
9
9
a
u
s
g
e
f
a
l
-
l
e
n
i
s
t
,
k
a
n
n
f
￿
r
d
i
e
s
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
k
e
i
n
e
g
r
a
￿
s
c
h
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
r
f
o
l
g
e
n
.
S
o
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
L
u
f
t
d
r
u
c
k
,
r
e
l
.
F
e
u
c
h
t
e
u
n
d
d
i
e
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
f
￿
r
d
i
e
e
r
s
t
e
e
r
f
o
l
g
-
r
e
i
c
h
e
K
a
m
p
a
g
n
e
n
u
r
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
7
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
3
0
.
7
.
d
a
r
s
t
e
l
l
e
n
.
I
n
d
e
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
e
n
4
.
1
b
i
s
4
.
3
i
s
t
z
u
b
e
a
c
h
t
e
n
,
d
a
s
s
d
e
r
L
u
f
t
d
r
u
c
k
n
i
c
h
t
a
u
f
M
e
e
r
e
s
h
￿
h
e
k
o
r
r
i
g
i
e
r
t
w
u
r
d
e
u
n
d
s
o
m
i
t
d
e
r
D
r
u
c
k
i
n
c
a
.
5
0
0
m
￿
b
e
r
N
N
a
n
g
e
g
e
b
e
n
i
s
t
.
D
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
u
n
d
d
e
r
L
u
f
t
d
r
u
c
k
w
u
r
d
e
n
i
n
e
i
n
e
r
H
￿
h
e
v
o
n
1
m
￿
b
e
r
d
e
m
E
r
d
b
o
d
e
n
(
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
n
2
m
H
￿
h
e
l
a
g
e
n
n
i
c
h
t
v
o
r
)
,
d
i
e
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
w
u
r
d
e
i
n
3
9
m
H
￿
h
e
￿
b
e
r
d
e
m
E
r
d
b
o
d
e
n
,
d
.
h
.
￿
b
e
r
d
e
n
B
a
u
m
k
r
o
n
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
J
u
l
i
h
e
r
r
s
c
h
t
e
￿
b
e
r
w
i
e
g
e
n
d
s
o
n
n
i
g
e
s
H
o
c
h
d
r
u
c
k
w
e
t
-
t
e
r
.
N
a
c
h
e
i
n
e
m
G
e
w
i
t
t
e
r
i
n
d
e
r
N
a
c
h
t
v
o
m
1
9
.
7
.
a
u
f
d
e
n
2
0
.
7
.
￿
e
l
b
i
s
z
u
m
E
n
d
e
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
k
e
i
n
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
m
e
h
r
.
D
a
s
g
r
o
￿
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
a
n
g
e
b
o
t
u
n
d
d
e
r
a
u
s
-
g
e
p
r
￿
g
t
e
T
a
g
e
s
g
a
n
g
d
e
r
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
n
d
a
s
s
o
n
n
i
g
e
W
e
t
t
e
r
m
i
t
n
u
r
g
e
r
i
n
g
e
r
B
e
w
￿
l
k
u
n
g
.
D
e
r
W
i
n
d
k
a
m
m
e
i
s
t
a
u
s
￿
s
t
l
i
c
h
e
n
R
i
c
h
t
u
n
g
e
n
.
I
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
s
W
a
l
d
e
s
w
a
r
e
s
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
D
i
c
h
t
e
d
e
s
B
e
s
t
a
n
d
e
s
n
a
h
e
z
u
w
i
n
d
s
t
i
l
l
.
D
i
r
e
k
t
e
s
S
o
n
-5
2
4
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
8
10
12
14
16
18
20
 Lufttemperatur
 
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
 
i
n
 
°
C
957
958
960
962
964
966
12:00 12:00 12:00 12:00
 Luftdruck
L
u
f
t
d
r
u
c
k
 
i
n
 
h
P
a
01.09.99 02.09.99 03.09.99 04.09.99
50
60
70
80
90
100
Lokalzeit
 rel. Feuchte
r
e
l
.
 
F
e
u
c
h
t
e
 
i
n
 
%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
12:00
 Globalstrahlung
 
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
 
i
n
 
W
/
m
2
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
2
:
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
L
u
f
t
d
r
u
c
k
,
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
u
c
h
t
e
u
n
d
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
3
1
.
8
.
9
9
1
2
:
0
0
U
h
r
b
i
s
z
u
m
4
.
9
.
9
9
1
2
:
0
0
U
h
r
.
4
6
8
10
12
14  Lufttemperatur
 
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
 
i
n
 
°
C
936
940
944
948
952
956
960
964
968
 Luftdruck
12:00
L
u
f
t
d
r
u
c
k
 
i
n
 
h
P
a
29.09.99
30.09.99
01.10.99
02.10.99
03.10.99
04.10.99
05.10.99
06.10.99
07.10.99
75
80
85
90
95
100
 rel. Feuchte
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Lokalzeit
r
e
l
.
 
F
e
u
c
h
t
e
 
i
n
 
%
0
100
200
300
400
500
600
 Global-
           strahlung
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
 
i
n
 
W
/
m
2
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
3
:
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
,
L
u
f
t
d
r
u
c
k
,
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
u
c
h
t
e
u
n
d
G
l
o
b
a
l
s
t
r
a
h
l
u
n
g
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
9
.
9
.
9
9
9
:
0
0
U
h
r
b
i
s
z
u
m
7
.
1
0
.
9
9
1
2
:
0
0
U
h
r
.4
.
2
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
5
3
n
e
n
l
i
c
h
t
t
r
a
f
t
r
o
t
z
d
e
r
i
n
t
e
n
s
i
v
e
n
E
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
d
i
c
h
t
e
n
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
n
u
r
s
e
h
r
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
u
n
d
n
u
r
￿
b
e
r
k
u
r
z
e
Z
e
i
t
r
￿
u
m
e
d
e
n
W
a
l
d
b
o
d
e
n
.
D
i
e
M
e
s
s
p
h
a
s
e
E
n
d
e
A
u
g
u
s
t
/
A
n
f
a
n
g
S
e
p
t
e
m
b
e
r
b
e
g
a
n
n
m
i
t
R
e
g
e
n
a
m
A
b
e
n
d
d
e
s
3
1
.
8
.
1
9
9
9
.
N
a
c
h
e
i
n
e
m
W
e
c
h
s
e
l
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
v
o
n
N
o
r
d
w
e
s
t
a
u
f
￿
s
t
l
i
c
h
e
R
i
c
h
t
u
n
g
e
n
d
o
m
i
n
i
e
r
t
e
f
￿
r
d
e
n
R
e
s
t
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
￿
b
e
r
w
i
e
g
e
n
d
l
e
i
c
h
t
b
i
s
w
e
c
h
-
s
e
l
n
d
b
e
w
￿
l
k
t
e
s
s
o
n
n
i
g
e
s
S
p
￿
t
s
o
m
m
e
r
w
e
t
t
e
r
.
D
i
e
l
e
t
z
t
e
K
a
m
p
a
g
n
e
w
a
r
d
u
r
c
h
d
e
u
t
l
i
c
h
g
e
r
i
n
g
e
r
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
,
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
￿
g
e
(
a
u
￿
a
l
l
e
n
d
i
s
t
d
i
e
h
o
h
e
L
u
f
t
f
e
u
c
h
t
i
g
k
e
i
t
i
m
B
e
s
t
a
n
d
)
u
n
d
n
u
r
v
e
r
-
e
i
n
z
e
l
t
e
A
u
￿
o
c
k
e
r
u
n
g
e
n
g
e
k
e
n
n
z
e
i
c
h
n
e
t
.
D
e
r
W
i
n
d
k
a
m
z
u
B
e
g
i
n
n
a
u
s
S
￿
d
w
e
s
t
b
i
s
W
e
s
t
u
n
d
d
r
e
h
t
e
g
e
g
e
n
E
n
d
e
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
a
u
f
n
o
r
d
w
e
s
t
l
i
c
h
e
R
i
c
h
t
u
n
g
e
n
.K
a
p
i
t
e
l
5
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
I
n
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
s
o
l
l
e
n
d
i
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
-
d
e
n
.
Z
u
B
e
g
i
n
n
w
e
r
d
e
n
d
i
e
D
a
t
e
n
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
;
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
e
r
d
e
n
M
e
s
s
w
e
r
t
e
￿
l
t
e
r
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
S
o
l
l
i
n
g
p
r
￿
s
e
n
t
i
e
r
t
.
D
i
e
s
e
s
o
l
l
e
n
n
o
c
h
m
a
l
s
d
i
e
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
b
e
z
￿
g
l
i
c
h
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
-
g
e
n
v
e
r
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
e
n
.
D
i
e
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
s
o
l
l
d
a
s
K
a
p
i
t
e
l
a
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
.
5
.
1
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
e
n
d
i
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
z
u
w
e
r
d
e
n
s
i
e
u
n
t
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
A
s
p
e
k
t
e
n
,
w
i
e
V
e
r
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
n
z
u
e
r
w
a
r
t
e
t
e
n
W
e
r
t
e
n
,
P
l
a
u
s
i
b
i
l
i
t
￿
t
,
m
￿
g
l
i
c
h
e
F
e
h
l
e
r
s
o
w
i
e
S
i
g
n
i
￿
k
a
n
z
d
e
r
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
b
e
l
e
u
c
h
t
e
t
.
5
.
1
.
1
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
z
e
i
g
t
t
y
p
i
s
c
h
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
v
o
r
(
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
)
u
n
d
h
i
n
-
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
(
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
)
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
A
n
f
a
n
g
S
e
p
-
t
e
m
b
e
r
.
D
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
B
a
l
k
e
n
g
e
b
e
n
d
e
n
G
e
s
a
m
t
f
e
h
l
e
r
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
-
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
a
n
(
s
i
e
h
e
A
n
h
a
n
g
A
)
.
D
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
s
i
n
d
s
t
e
t
s
g
e
r
i
n
g
e
r
a
l
s
v
o
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
.
D
i
e
s
l
￿
s
s
t
e
r
k
e
n
n
e
n
,
d
a
s
s
d
e
r
B
o
d
e
n
i
m
m
e
r
e
i
n
e
S
e
n
k
e
d
a
r
s
t
e
l
l
t
.
A
u
c
h
w
￿
h
r
e
n
d
a
l
l
e
r
a
n
d
e
r
e
n
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
s
t
d
i
e
s
e
s
P
h
￿
n
o
m
e
n
a
u
s
n
a
h
m
s
l
o
s
a
u
f
g
e
-
t
r
e
t
e
n
.
S
o
m
i
t
l
i
e
g
t
b
e
r
e
i
t
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
i
n
e
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g
m
i
t
d
e
n
m
e
i
s
t
e
n
d
e
r
n
e
u
e
r
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
v
o
r
,
d
i
e
a
u
c
h
v
o
n
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
u
r
c
h
d
e
n
B
o
d
e
n
b
e
-
r
i
c
h
t
e
n
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
)
.
A
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
l
i
e
g
e
n
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
z
w
i
-
s
c
h
e
n
3
2
4
,
4
u
n
d
4
8
3
,
4
p
p
t
u
n
d
d
a
m
i
t
u
n
t
e
r
d
e
m
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
5
55
6
5
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
01.09.99 02.09.99 03.09.99 04.09.99
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
12:00 12:00 12:00
 Kammereingang
 Kammerausgang
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
ä
l
t
n
i
s
 
i
n
 
p
p
t
Lokalzeit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
:
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
K
a
m
m
e
r
a
u
s
-
g
a
n
g
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
.
9
.
b
i
s
4
.
9
.
9
9
.
24.7.99 - 30.7.99 1.9.99 - 4.9.99 28.9.99 - 7.10.99 Alle Messungen
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
n=24
 Kammereingang
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
ä
l
t
n
i
s
 
i
n
 
p
p
t
n=71 n=24 n=23
 Kammerausgang
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
2
:
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
u
n
d
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
d
e
r
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
-
a
u
s
g
a
n
g
f
￿
r
d
i
e
3
M
e
s
s
p
h
a
s
e
n
s
o
w
i
e
f
￿
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
.5
.
1
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
5
7
g
l
o
b
a
l
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
v
o
n
5
0
0
–
5
0
p
p
t
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
n
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
d
a
r
-
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
D
a
t
e
n
l
i
e
g
e
n
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
i
m
J
u
l
i
m
i
t
W
e
r
t
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
4
0
6
,
6
u
n
d
5
6
6
,
3
p
p
t
e
t
w
a
s
h
￿
h
e
r
,
E
n
d
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
b
i
s
A
n
-
f
a
n
g
O
k
t
o
b
e
r
m
i
t
W
e
r
t
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
3
4
0
,
4
u
n
d
4
4
7
,
9
p
p
t
e
t
w
a
i
m
g
l
e
i
c
h
e
n
B
e
r
e
i
c
h
w
i
e
A
n
f
a
n
g
S
e
p
t
e
m
b
e
r
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
1
,
i
n
d
e
r
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
u
s
a
m
m
e
n
-
g
e
f
a
s
s
t
s
i
n
d
,
z
e
i
g
t
e
i
n
e
n
t
y
p
i
s
c
h
e
n
S
c
h
w
a
n
k
u
n
g
s
b
e
r
e
i
c
h
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
E
r
d
b
o
d
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
4
0
0
u
n
d
6
5
0
p
p
t
.
D
i
e
h
i
e
r
g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
D
a
t
e
n
s
i
n
d
s
o
m
i
t
i
n
d
e
r
u
n
t
e
r
e
n
H
￿
l
f
t
e
d
i
e
s
e
s
V
a
r
i
a
t
i
o
n
s
b
e
r
e
i
c
h
e
s
a
n
z
u
s
i
e
d
e
l
n
.
J
e
d
o
c
h
s
i
n
d
d
u
r
c
h
d
i
e
S
e
n
k
e
n
n
￿
h
e
(
B
o
d
e
n
u
n
d
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
)
u
n
d
d
i
e
n
i
c
h
t
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e
N
￿
h
e
a
n
t
h
r
o
p
o
g
e
-
n
e
r
Q
u
e
l
l
e
n
(
I
n
d
u
s
t
r
i
e
,
A
u
t
o
v
e
r
k
e
h
r
)
n
i
c
h
t
s
e
h
r
v
i
e
l
h
￿
h
e
r
e
W
e
r
t
e
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
.
D
a
d
i
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
d
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
g
u
t
m
i
t
d
e
n
L
i
t
e
-
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
e
n
,
s
c
h
e
i
n
e
n
k
e
i
n
e
g
r
o
b
e
n
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
n
F
e
h
l
e
r
b
e
i
d
e
r
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
u
n
d
d
e
r
A
n
a
l
y
s
e
d
e
r
P
r
o
b
e
n
,
w
i
e
z
.
B
.
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
P
r
o
b
e
n
d
u
r
c
h
P
u
m
p
e
n
o
d
e
r
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
,
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
z
u
s
e
i
n
.
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
2
s
i
n
d
d
i
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
u
n
d
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
d
e
r
M
i
-
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
f
￿
r
a
l
l
e
K
a
m
p
a
g
n
e
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
e
L
i
s
t
e
d
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
a
n
d
e
r
e
n
K
a
m
p
a
g
n
e
n
s
i
n
d
i
n
T
a
b
e
l
l
e
C
.
2
a
u
f
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
h
￿
h
e
r
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
l
a
s
s
e
n
d
i
e
V
e
r
m
u
-
t
u
n
g
z
u
,
d
a
s
s
d
u
r
c
h
F
e
r
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
C
O
S
-
r
e
i
c
h
e
r
e
L
u
f
t
z
u
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
h
e
r
a
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
e
r
t
w
u
r
d
e
u
n
d
d
u
r
c
h
d
i
e
v
e
r
s
t
￿
r
k
t
e
K
o
n
v
e
k
t
i
o
n
i
n
d
i
e
b
o
d
e
n
n
a
h
e
n
L
u
f
t
-
s
c
h
i
c
h
t
e
n
e
i
n
g
e
m
i
s
c
h
t
w
u
r
d
e
.
B
e
k
r
￿
f
t
i
g
t
w
i
r
d
d
i
e
s
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
v
o
r
a
l
l
e
m
d
u
r
c
h
d
e
n
i
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
e
r
k
e
n
n
b
a
r
e
n
T
a
g
e
s
g
a
n
g
d
e
r
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
m
i
t
e
r
h
￿
h
t
e
n
W
e
r
t
e
n
u
m
d
i
e
M
i
t
t
a
g
s
z
e
i
t
u
n
d
n
i
e
d
r
i
g
e
n
W
e
r
t
e
n
i
n
d
e
n
M
o
r
g
e
n
-
u
n
d
A
b
e
n
d
s
t
u
n
d
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
9
u
n
d
n
￿
h
e
r
e
E
r
l
￿
u
t
e
r
u
n
g
e
n
d
o
r
t
)
.
A
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
l
i
e
g
e
n
￿
w
i
e
d
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
e
n
5
.
1
u
n
d
5
.
2
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
n
￿
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
a
h
e
z
u
i
m
m
e
r
u
m
c
a
.
5
0
b
i
s
1
0
0
p
p
t
n
i
e
d
r
i
g
e
r
a
l
s
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
.
B
e
i
d
e
n
h
i
e
r
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
W
e
r
t
e
n
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
M
i
t
-
t
e
l
w
e
r
t
e
a
u
s
j
e
w
e
i
l
s
d
r
e
i
M
e
s
s
u
n
g
e
n
.
M
i
t
e
i
n
e
m
￿
t
-
T
e
s
t
￿
w
u
r
d
e
g
e
p
r
￿
f
t
,
o
b
s
i
c
h
d
i
e
s
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
s
i
g
n
i
￿
-
k
a
n
t
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
(
S
c
h
￿
n
w
i
e
s
e
,
1
9
9
2
)
.
B
e
i
n
a
h
e
z
u
a
l
l
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
(
a
u
￿
e
r
b
e
i
M
e
s
s
u
n
g
N
r
.
2
a
m
2
5
.
7
.
u
n
d
M
e
s
s
u
n
g
N
r
.
5
7
a
m
3
0
.
9
.
)
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
s
i
c
h
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
s
e
h
r
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
,
d
.
h
.
m
i
t
e
i
n
e
m
S
i
g
n
i
￿
k
a
n
z
n
i
v
e
a
u
v
o
n
m
i
n
d
e
s
t
e
n
s
9
5
%
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
3
z
e
i
g
t
d
i
e
b
e
r
e
i
t
s
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
4
e
r
w
￿
h
n
t
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
B
l
i
n
d
-
m
e
s
s
u
n
g
e
n
,
v
o
n
d
e
n
e
n
d
i
e
b
e
i
d
e
n
e
r
s
t
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
J
u
l
i
,
d
i
e
d
r
i
t
t
e
E
n
d
e
A
u
g
u
s
t
u
n
d
d
i
e
l
e
t
z
t
e
n
b
e
i
d
e
n
A
n
f
a
n
g
O
k
t
o
b
e
r
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
.
A
u
c
h
f
￿
r
d
i
e
B
l
i
n
d
m
e
s
s
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
e
i
n
t
-
T
e
s
t
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
,
u
m
z
u
￿
b
e
r
p
r
￿
-
f
e
n
,
o
b
s
i
c
h
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
-
g
a
n
g
d
e
r
B
l
i
n
d
k
a
m
m
e
r
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
.
F
￿
r
a
l
l
e
5
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
e
i
g
t
s
i
c
h
f
￿
r
e
i
n
S
i
g
n
i
￿
k
a
n
z
n
i
v
e
a
u
v
o
n
9
5
%
k
e
i
n
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
.
D
i
e
s
e
b
e
i
d
e
n
T
e
s
t
s
b
e
s
t
￿
t
i
g
e
n
,
d
a
s
s
e
i
n
v
o
m
B
o
d
e
n
i
n
d
u
z
i
e
r
t
e
s
S
i
g
n
a
l
i
n
d
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n5
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e
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g
e
b
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i
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s
e
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3
:
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
E
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
A
u
s
g
a
n
g
d
e
r
B
l
i
n
d
k
a
m
m
e
r
.
d
e
t
e
k
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
5
.
1
.
2
C
S
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
D
i
e
C
S
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
4
)
l
a
s
s
e
n
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
n
S
c
h
l
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
a
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
a
l
s
Q
u
e
l
l
e
o
d
e
r
S
e
n
k
e
f
￿
r
C
S
2
z
u
.
D
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
s
o
w
o
h
l
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
(
d
.
h
.
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
-
m
e
r
n
h
￿
h
e
r
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
l
s
d
a
v
o
r
)
,
a
l
s
a
u
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
(
d
.
h
.
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
n
i
e
d
r
i
g
e
r
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
l
s
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
-
g
a
n
g
)
.
E
i
n
￿
h
n
l
i
c
h
e
s
B
i
l
d
z
e
i
c
h
n
e
t
s
i
c
h
a
u
c
h
f
￿
r
d
i
e
b
e
i
d
e
n
a
n
d
e
r
e
n
K
a
m
p
a
g
n
e
n
a
b
.
D
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
s
l
u
f
t
l
i
e
g
e
n
m
i
t
W
e
r
t
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
1
4
u
n
d
8
5
p
p
t
i
m
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
n
g
e
g
e
b
e
n
W
e
r
t
e
v
o
n
i
m
M
i
t
t
e
l
3
5
p
p
t
f
￿
r
W
a
l
d
g
e
b
i
e
t
e
u
n
d
8
0
p
p
t
f
￿
r
l
￿
n
d
l
i
c
h
e
G
e
g
e
n
d
e
n
(
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
.
5
.
1
.
3
C
O
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
D
i
e
C
O
2
-
A
n
a
l
y
s
e
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
d
e
r
B
o
d
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
a
l
l
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
C
O
2
a
b
g
i
b
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
5
z
e
i
g
t
a
m
B
e
i
s
p
i
e
l
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
A
n
f
a
n
g
S
e
p
t
e
m
b
e
r
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
-
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
a
m
K
a
m
m
e
r
a
u
s
g
a
n
g
.
A
l
s
a
b
s
o
l
u
t
e
r
F
e
h
l
e
r
d
e
r5
.
1
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
5
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l
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i
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p
p
t
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A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
4
:
C
S
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
K
a
m
m
e
r
a
u
s
-
g
a
n
g
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
.
9
.
b
i
s
4
.
9
.
9
9
.
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ä
l
t
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i
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i
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p
p
m
Lokalzeit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
5
:
C
O
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
a
m
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
a
n
g
u
n
d
K
a
m
m
e
r
a
u
s
-
g
a
n
g
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
.
9
.
b
i
s
4
.
9
.
9
9
.6
0
5
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
w
i
r
d
f
￿
r
C
O
2
e
i
n
k
o
n
s
t
a
n
t
e
r
W
e
r
t
v
o
n
0
,
1
5
p
p
m
a
n
g
e
s
e
t
z
t
.
D
i
e
s
e
r
W
e
r
t
w
u
r
d
e
d
a
d
u
r
c
h
e
r
m
i
t
t
e
l
t
,
d
a
s
s
v
o
n
d
e
n
j
e
w
e
i
l
s
3
M
e
s
s
u
n
g
e
n
p
r
o
P
r
o
-
b
e
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
w
u
r
d
e
n
,
d
a
v
o
n
d
e
r
M
i
t
t
e
l
w
e
r
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￿
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e
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n
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c
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n
e
t
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u
n
d
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i
e
s
e
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W
e
r
t
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g
e
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u
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e
t
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r
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.
D
i
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u
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c
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e
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r
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b
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c
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n
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u
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e
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￿
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.
d
i
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e
r
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i
e
r
u
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g
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o
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V
e
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e
t
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￿
c
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￿
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2
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c
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b
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f
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S
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h
e
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e
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c
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c
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.
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e
r
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o
b
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n
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e
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g
e
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g
e
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z
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e
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e
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l
e
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￿
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u
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e
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-
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n
b
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i
e
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.
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o
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e
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e
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u
r
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u
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d
i
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n
￿
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e
r
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t
e
r
g
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￿
n
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e
u
n
d
d
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e
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v
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t
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n
d
e
r
G
r
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d
i
e
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e
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u
n
g
e
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e
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g
e
g
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n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
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b
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r
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n
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c
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n
i
t
t
5
.
3
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
5
.
2
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
f
r
￿
h
e
r
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
O
b
w
o
h
l
d
i
e
A
n
w
e
n
d
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
m
e
t
h
o
d
e
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
r
L
i
-
t
e
r
a
t
u
r
u
m
s
t
r
i
t
t
e
n
i
s
t
,
w
u
r
d
e
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
v
e
r
s
u
c
h
t
,
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
z
w
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s
c
h
e
n
e
i
n
e
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W
a
l
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￿
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o
s
y
s
t
e
m
m
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.
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V
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n
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￿
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.
D
i
e
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r
￿
n
d
e
f
￿
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e
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n
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o
v
e
r
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e
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e
w
e
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u
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n
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u
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￿
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e
r
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￿
h
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l
i
c
h
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n
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t
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.
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.
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v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
.
E
r
s
t
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
s
C
O
S
-
F
l
u
s
s
e
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o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
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r
o
n
e
n
r
a
u
m
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u
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e
r
V
e
r
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u
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￿
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￿
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￿
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u
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b
e
r
e
i
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1
9
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u
r
c
h
g
e
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￿
h
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B
i
n
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e
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r
,
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e
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s
￿
n
l
i
c
h
e
M
i
t
t
e
i
l
u
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g
)
.
W
i
e
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b
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l
d
u
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g
5
.
6
v
e
r
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u
t
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h
t
,
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n
n
t
e
n
w
￿
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e
n
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d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
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2
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.
9
.
b
i
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m
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.
9
.
1
9
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2
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e
u
t
l
i
c
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e
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O
S
-
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r
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d
i
e
n
t
e
n
g
e
m
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s
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n
w
e
r
d
e
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.
Z
w
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r
l
a
g
e
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e
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-
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i
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F
l
￿
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e
r
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￿
1
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￿
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￿
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￿
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￿
￿
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o
l
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n
e
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1
9
8
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;
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r
i
e
d
e
t
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1
9
9
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.
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e
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￿
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c
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O
S
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￿
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￿
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e
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￿
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￿
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￿
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￿
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n
.
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u
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r
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i
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t
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g
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n
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B
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t
e
l
l
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t
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.
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￿
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e
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r
W
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l
￿
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e
v
o
n
b
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-
8
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m
￿
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￿
1
.
D
i
e
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v
e
r
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e
u
t
l
i
c
h
t
,
d
a
s
s
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
B
e
t
r
a
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t
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n
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￿
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b
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￿
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￿
￿
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￿
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.
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K
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,
b
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h
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c
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e
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e
c
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c
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e
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t
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j
e
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r
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i
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t
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c
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p
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,
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￿
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i
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i
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.
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i
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d
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i
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c
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￿
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￿
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e
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￿
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b
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￿
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M
i
t
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e
r
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s
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O
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-
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o
￿
l
d
e
r
M
e
s
s
u
n
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e
n
v
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m
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.
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.
b
i
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i
n
s
c
h
l
i
e
￿
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i
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.
9
.
1
9
9
2
.
D
i
e
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a
l
k
e
n
g
e
b
e
n
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
f
e
h
l
e
r
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r
M
i
t
t
e
l
w
e
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n
.
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i
e
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r
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e
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n
g
e
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b
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￿
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1
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￿
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.
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￿
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.
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o
m
i
t
b
l
i
e
b
e
n
v
i
e
l
e
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r
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e
n
o
￿
e
n
:
W
a
r
u
m
t
r
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t
e
n
i
m
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
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s
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r
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t
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e
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r
a
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n
t
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￿
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e
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i
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e
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d
i
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n
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d
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i
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9
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b
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d
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r
M
e
s
s
u
n
g
a
u
f
t
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e
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n
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r
t
e
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k
t
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B
i
e
t
e
t
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i
e
G
r
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d
i
e
n
t
m
e
t
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o
d
e
￿
b
e
r
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o
h
e
r
V
e
g
e
t
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t
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o
n
e
i
n
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v
e
r
l
￿
s
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i
g
e
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V
e
r
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r
e
n
u
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S
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u
r
e
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-
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￿
￿
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u
b
e
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e
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￿
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e
n
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e
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e
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e
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e
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t
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i
l
i
t
￿
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r
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e
W
i
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i
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r
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b
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h
e
r
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o
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l
t
e
n
i
m
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a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
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r
b
e
i
t
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e
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t
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r
e
G
r
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e
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n
g
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￿
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e
n
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r
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g
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n
b
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t
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k
￿
n
n
e
n
.
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m
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e
n
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a
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￿
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E
r
g
e
b
n
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(
R
e
l
a
x
e
d
E
d
d
y
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
u
n
d
d
i
e
E
d
d
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-
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o
r
r
e
l
a
t
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n
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-
M
e
t
h
o
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e
;
n
￿
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e
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r
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￿
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e
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i
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e
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.
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.
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u
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.
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.
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r
d
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n
.
D
i
e
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e
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-
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d
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-
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c
c
u
m
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l
a
t
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n
-
M
e
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o
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￿
r
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r
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-
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l
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i
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d
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-
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r
e
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-
M
e
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o
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f
￿
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O
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i
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r
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b
e
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.
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￿
￿
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g
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u
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i
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￿
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b
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￿
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￿
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￿
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.
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c
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b
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￿
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b
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r
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￿
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c
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￿
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￿
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p
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b
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￿
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b
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c
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b
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￿
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b
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￿
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i
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￿
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￿
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i
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￿
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c
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￿
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b
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￿
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￿
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b
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d
l
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i
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￿
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b
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h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
N
a
c
h
d
e
r
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
s
o
l
l
e
n
i
n
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
d
i
e
S
p
u
-
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
p
r
￿
s
e
n
t
i
e
r
t
u
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
Z
u
e
r
s
t
s
o
l
l
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
-
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
,
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
-
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
i
m
M
i
t
t
e
l
p
u
n
k
t
s
t
e
h
e
n
.
Z
u
g
u
t
e
r
L
e
t
z
t
s
o
l
l
e
n
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
6
.
3
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
z
u
r
B
e
d
e
u
t
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
e
i
n
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
N
e
u
b
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
s
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
s
d
i
e
s
e
s
K
a
p
i
t
e
l
b
e
e
n
d
e
n
.
6
.
1
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
6
.
1
.
1
C
O
S
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
M
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
w
u
r
d
e
n
a
u
s
d
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
d
i
e
S
p
u
r
e
n
-
s
t
o
￿
￿
￿
s
s
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
z
e
i
g
t
d
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
f
￿
r
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
.
9
.
b
i
s
4
.
9
.
9
9
a
n
a
l
o
g
z
u
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
,
i
n
d
e
r
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
K
a
m
p
a
g
n
e
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
s
i
n
d
.
W
i
e
b
e
r
e
i
t
s
a
n
g
e
d
e
u
t
e
t
s
i
n
d
a
l
l
e
F
l
￿
s
s
e
n
e
g
a
t
i
v
.
D
a
s
b
e
d
e
u
t
e
t
,
d
a
s
s
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
C
O
S
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
n
.
D
i
e
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
m
￿
￿
i
g
g
r
o
￿
e
n
p
r
o
z
e
n
t
u
a
l
e
n
F
e
h
l
e
r
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
a
d
u
r
c
h
,
d
a
s
s
b
e
i
d
e
r
B
e
-
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
e
i
n
e
k
l
e
i
n
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
z
w
e
i
e
r
g
r
o
￿
e
r
Z
a
h
l
e
n
(
c
a
,
c
e
)
g
e
b
i
l
d
e
t
w
i
r
d
.
E
r
l
￿
u
t
e
r
u
n
g
e
n
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
F
e
h
l
e
r
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
i
n
A
n
h
a
n
g
A
.
D
i
e
F
l
￿
s
s
e
v
a
r
i
i
e
r
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
i
e
s
e
r
4
T
a
g
e
z
w
i
s
c
h
e
n
-
1
,
1
6
u
n
d
-
0
,
5
3
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
u
m
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
z
w
e
i
1
.
V
e
r
g
l
e
i
c
h
t
m
a
n
s
i
e
m
i
t
d
e
n
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
-
t
e
n
W
e
r
t
e
n
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
)
,
s
o
l
i
e
g
t
d
i
e
B
a
n
d
b
r
e
i
t
e
d
e
r
d
o
r
t
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
F
l
￿
s
s
e
z
u
m
T
e
i
l
e
r
h
e
b
l
i
c
h
h
￿
h
e
r
.
E
r
w
￿
h
n
t
s
e
i
z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
d
i
e
A
r
b
e
i
t
v
o
n
H
u
b
e
r
(
1
9
9
4
)
,
d
i
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
v
o
n
8
T
a
g
e
n
(
1
8
.
b
i
s
2
6
.
J
u
n
i
1
9
9
0
)
a
u
f
e
i
n
e
m
u
n
b
e
w
a
c
h
s
e
n
e
n
B
o
d
e
n
e
i
n
e
s
W
e
i
z
e
n
f
e
l
d
e
s
F
l
￿
s
s
e
i
m
B
e
r
e
i
c
h
v
o
n
-
4
9
,
9
b
i
s
+
6
3
,
9
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
g
e
m
e
s
s
e
n
h
a
t
.
G
e
n
e
r
e
l
l
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
e
i
n
e
G
e
g
e
n
￿
b
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
v
o
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
m
i
t
T
a
b
e
l
l
e
1
p
m
o
l
=
P
i
k
o
m
o
l
=
1
0
￿
1
2
m
o
l
6
97
0
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
0
1
.
0
9
.
9
9
0
2
.
0
9
.
9
9
0
3
.
0
9
.
9
9
0
4
.
0
9
.
9
9
-
1
,
4
-
1
,
2
-
1
,
0
-
0
,
8
-
0
,
6
-
0
,
4
-
0
,
2
1
2
:
0
0
1
2
:
0
0
1
2
:
0
0
COS-Fluss in pmol m
-2 s
-1
L
o
k
a
l
z
e
i
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
:
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
.
9
.
b
i
s
4
.
9
.
9
9
.
1
.
1
,
d
a
s
s
d
i
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
A
n
f
a
n
g
S
e
p
t
e
m
b
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
s
e
h
r
g
e
r
i
n
g
s
i
n
d
.
S
o
z
e
i
g
t
e
i
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
n
A
r
b
e
i
t
e
n
d
e
r
l
e
t
z
t
e
n
J
a
h
r
e
,
d
a
s
s
S
i
m
m
o
n
s
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
u
m
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
2
,
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
u
n
d
K
u
h
n
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
s
o
g
a
r
b
i
s
z
u
e
i
n
e
m
F
a
k
t
o
r
1
0
h
￿
h
e
r
e
F
l
￿
s
s
e
g
e
f
u
n
d
e
n
h
a
b
e
n
.
K
u
h
n
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
g
e
b
e
n
j
e
d
o
c
h
a
n
,
d
a
s
s
i
h
r
e
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
g
r
u
n
d
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
r
P
r
o
-
b
l
e
m
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
t
s
e
i
n
k
￿
n
n
t
e
n
,
u
n
d
s
e
h
e
n
s
i
e
d
e
s
h
a
l
b
a
l
s
o
b
e
r
e
s
L
i
m
i
t
a
n
.
E
i
n
d
i
r
e
k
t
e
r
V
e
r
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
r
A
r
b
e
i
t
v
o
n
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
i
s
t
e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
n
i
c
h
t
m
￿
g
l
i
c
h
,
d
a
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
u
n
t
e
r
a
n
d
e
r
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
-
d
e
n
.
S
o
h
a
b
e
n
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
i
n
i
h
r
e
n
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
n
u
r
2
0
0
g
h
o
m
o
g
e
n
e
n
B
o
d
e
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
,
d
e
r
n
a
c
h
d
e
r
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
g
e
s
i
e
b
t
w
u
r
d
e
u
n
d
a
n
-
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
b
e
i
3
￿
C
a
u
f
b
e
w
a
h
r
t
w
u
r
d
e
.
D
i
e
d
i
e
s
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
u
g
r
u
n
d
e
l
i
e
g
e
n
d
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
d
a
g
e
g
e
n
e
i
n
e
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
H
e
t
e
r
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
B
o
d
e
n
s
m
i
t
5
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
H
o
r
i
z
o
n
t
e
n
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
C
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
k
a
(
u
n
d
m
￿
g
-
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
V
e
r
h
a
l
t
e
n
b
e
z
￿
g
l
i
c
h
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
)
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
o
b
e
r
s
t
e
n
6
Z
e
n
t
i
m
e
t
e
r
d
e
s
B
o
d
e
n
s
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
,
i
n
d
e
r
d
i
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
s
o
w
i
e
d
i
e
E
x
t
r
e
m
a
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
f
￿
r
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
K
a
m
p
a
g
n
e
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
s
i
n
d
,
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
d
i
e
A
n
f
a
n
g
S
e
p
t
e
m
b
e
r
g
e
m
e
s
s
e
-
n
e
n
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
n
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
a
n
d
e
r
e
n
K
a
m
p
a
g
n
e
n
k
o
n
s
i
s
t
e
n
t
s
i
n
d
,
u
n
d
k
e
i
n
e
A
u
s
n
a
h
m
e
d
a
r
s
t
e
l
l
e
n
.
I
n
s
g
e
s
a
m
t
b
e
w
e
g
e
n
s
i
c
h
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
i
m
B
e
r
e
i
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
-
0
,
2
3
u
n
d
-
1
,
3
8
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
D
a
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
e
r
s
t
e
n
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
M
a
i
a
u
f
g
r
u
n
d
v
o
n
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
P
r
o
b
e
n
k
e
i
n
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
-
t
e
,
s
t
a
n
d
e
n
n
u
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
2
1
2
M
o
n
a
t
e
n
z
u
r
V
e
r
f
￿
g
u
n
g
.
I
n
n
e
r
h
a
l
b
d
i
e
s
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
s
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
k
e
i
n
e
j
a
h
r
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
F
l
u
s
-6
.
1
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
7
1
24.7.99 - 30.7.99 1.9.99 - 4.9.99 28.9.99 - 7.10.99 Alle Messungen
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
n=71 n=24 n=24 n=23
 Mittelwert
 minimale Deposition
 maximale Deposition
C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
p
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
:
M
i
t
t
l
e
r
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
,
s
o
w
i
e
m
i
n
i
m
a
l
e
u
n
d
m
a
x
i
m
a
l
e
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
f
￿
r
d
i
e
3
K
a
m
p
a
g
n
e
n
u
n
d
f
￿
r
a
l
l
e
M
e
s
-
s
u
n
g
e
n
.
s
e
s
e
r
k
e
n
n
e
n
.
S
o
b
e
s
i
t
z
t
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
C
O
S
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
g
e
r
a
d
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
l
e
t
z
t
e
n
M
e
s
s
p
h
a
s
e
i
m
H
e
r
b
s
t
i
h
r
e
n
h
￿
c
h
s
t
e
n
W
e
r
t
,
o
b
w
o
h
l
i
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
d
i
e
h
￿
c
h
s
t
e
m
i
k
r
o
b
i
e
l
l
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
t
i
m
B
o
d
e
n
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
w
￿
r
e
.
A
n
z
u
m
e
r
k
e
n
i
s
t
d
a
z
u
j
e
d
o
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
h
i
e
r
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
F
l
￿
s
s
e
N
e
t
t
o
￿
￿
s
s
e
a
u
s
p
a
r
a
l
l
e
l
a
u
f
t
r
e
t
e
n
d
e
n
￿
m
i
k
r
o
-
b
i
e
l
l
k
o
n
t
r
o
l
l
i
e
r
t
e
n
￿
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
u
n
d
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
d
a
r
s
t
e
l
l
e
n
.
E
i
n
e
j
a
h
r
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
T
e
n
d
e
n
z
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
K
￿
r
z
e
d
e
s
Z
e
i
t
r
a
u
m
s
,
d
e
r
b
e
g
r
e
n
z
t
e
n
A
n
z
a
h
l
d
e
r
D
a
t
e
n
u
n
d
d
e
r
g
r
o
￿
e
n
S
t
r
e
u
u
n
g
e
n
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
n
i
c
h
t
e
r
k
e
n
n
e
n
.
B
e
i
d
e
m
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
V
e
r
s
u
c
h
s
a
u
f
b
a
u
w
u
r
d
e
n
3
K
a
m
m
e
r
n
p
a
-
r
a
l
l
e
l
g
e
s
p
￿
l
t
,
u
m
b
e
s
s
e
r
e
A
u
s
s
a
g
e
n
￿
b
e
r
d
a
s
m
i
t
t
l
e
r
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
t
r
e
￿
e
n
z
u
k
￿
n
n
e
n
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
f
￿
r
j
e
d
e
K
a
m
m
e
r
g
e
t
r
e
n
n
t
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
e
n
6
.
3
u
n
d
6
.
9
)
,
s
o
w
i
r
d
d
i
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
p
a
r
a
l
l
e
l
g
e
s
c
h
a
l
t
e
t
e
n
K
a
m
-
m
e
r
n
g
e
r
e
c
h
t
f
e
r
t
i
g
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
3
z
e
i
g
t
a
m
B
e
i
s
p
i
e
l
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
d
i
e
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
n
V
a
r
i
a
t
i
o
n
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
v
o
n
1
0
m
.
S
i
e
e
r
r
e
i
c
h
t
i
m
E
x
t
r
e
m
f
a
l
l
(
a
m
2
8
.
7
.
9
9
)
f
a
s
t
d
e
n
F
a
k
t
o
r
2
.
B
e
s
t
￿
t
i
g
t
w
i
r
d
d
i
e
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
B
o
d
e
n
s
d
u
r
c
h
d
i
e
m
i
s
s
l
u
n
g
e
n
e
B
o
-
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
m
i
t
d
e
r
T
h
e
t
a
P
r
o
b
e
-
S
o
n
d
e
,
w
o
b
e
i
s
i
c
h
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
w
e
n
i
g
e
r
M
e
t
e
r
u
m
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
3
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
.7
2
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
28.07.99 00:00 28.07.99 12:00 04.10.99 00:00 04.10.99 12:00 05.10.99 00:00
-1,5
-1,4
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
 Kammer 1
 Kammer 2
 Kammer 3
C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
p
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Lokalzeit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
3
:
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
b
e
i
g
e
t
r
e
n
n
t
e
r
P
r
o
b
e
n
n
a
h
m
e
h
i
n
t
e
r
d
e
n
B
o
d
e
n
k
a
m
-
m
e
r
n
.
D
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
f
a
n
d
e
n
j
e
w
e
i
l
s
z
e
i
t
g
l
e
i
c
h
s
t
a
t
t
.
Z
u
r
b
e
s
s
e
r
e
n
￿
b
e
r
s
i
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
w
u
r
d
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
l
e
i
c
h
t
g
e
g
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
-
s
e
t
z
t
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
U
m
m
￿
g
l
i
c
h
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
￿
n
g
e
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
u
n
d
U
m
g
e
b
u
n
g
s
v
a
-
r
i
a
b
l
e
n
z
u
￿
n
d
e
n
,
w
u
r
d
e
n
d
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
V
a
r
i
a
b
l
e
n
g
e
g
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
u
n
d
u
n
d
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
S
p
e
z
i
e
l
l
F
e
u
c
h
t
e
-
u
n
d
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
s
t
a
n
-
d
e
n
d
a
b
e
i
i
m
V
o
r
d
e
r
g
r
u
n
d
,
d
a
d
i
e
s
e
d
i
e
m
i
k
r
o
b
i
e
l
l
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
t
i
m
B
o
d
e
n
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
D
a
d
i
e
B
o
d
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
g
u
t
m
i
t
d
e
n
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
k
o
r
r
e
l
i
e
r
t
s
i
n
d
(
s
i
e
-
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
6
u
n
d
T
a
b
e
l
l
e
B
.
2
)
,
b
e
s
i
t
z
t
d
i
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
g
e
g
e
n
d
i
e
B
o
d
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
e
i
n
￿
h
n
l
i
c
h
e
s
A
u
s
s
e
h
e
n
w
i
e
d
i
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
g
e
g
e
n
d
i
e
L
u
f
t
-
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
.
D
i
e
B
o
d
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
d
e
c
k
e
n
j
e
d
o
c
h
e
i
n
e
n
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
b
e
r
e
i
c
h
a
b
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
￿
n
g
e
w
e
n
i
g
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
h
e
r
a
u
s
k
o
m
m
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
4
,
i
n
d
e
r
d
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
g
e
g
e
n
d
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
s
i
n
d
,
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
,
d
a
s
s
h
o
h
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
m
i
t
g
e
r
i
n
g
e
n
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
r
a
t
e
n
v
e
r
-
b
u
n
d
e
n
s
i
n
d
.
I
m
B
e
r
e
i
c
h
v
o
n
1
0
b
i
s
2
2
￿
C
i
s
t
e
i
n
e
n
a
h
e
z
u
k
o
n
t
i
n
u
i
e
r
l
i
c
h
e
R
e
d
u
-
z
i
e
r
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
m
i
t
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
Z
w
i
s
c
h
e
n
8
u
n
d
1
0
￿
C
w
u
r
d
e
n
k
e
i
n
e
D
a
t
e
n
e
r
f
a
s
s
t
.
B
e
i
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
k
l
e
i
n
e
r
8
￿
C
w
u
r
d
e
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
1
.
1
0
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
7
.
1
0
.
9
9
g
e
m
e
s
s
e
n
.
F
￿
r
d
i
e
s
e
D
a
t
e
n
g
i
l
t
d
i
e
Z
u
n
a
h
m
e
d
e
r
C
O
S
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
m
i
t
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
n
i
c
h
t
m
e
h
r
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
n
a
h
e
l
i
e
g
t
,
d
a
s
s
b
e
i
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
u
m
1
0
￿
C
d
a
s
O
p
t
i
m
u
m
b
z
w
.
z
u
m
i
n
d
e
s
t
e
i
n
e
A
r
t
S
￿
t
t
i
g
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
e
r
r
e
i
c
h
t
i
s
t
.6
.
1
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
7
3
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
 25.7. bis 30.7.99
C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
p
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Lufttemperatur in °C
 1.9. bis 4.9.99
 28.9. bis 7.10.99
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
4
:
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
C
O
S
-
F
l
u
s
s
e
s
v
o
n
d
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
.
D
i
e
G
e
r
a
d
e
n
g
e
b
e
n
d
i
e
l
i
n
e
a
r
e
n
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
n
f
￿
r
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
K
a
m
-
p
a
g
n
e
n
w
i
e
d
e
r
.
U
n
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
b
l
e
i
b
e
n
b
e
i
d
i
e
s
e
r
A
n
n
a
h
m
e
a
n
d
e
r
e
E
￿
e
k
t
e
,
w
i
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
g
e
r
i
n
g
e
(
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
n
i
c
h
t
e
r
k
e
n
n
b
a
r
e
)
j
a
h
r
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
￿
e
k
t
e
o
d
e
r
a
u
c
h
d
e
r
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
S
t
r
a
h
l
u
n
g
.
D
e
r
E
i
n
￿
u
s
s
s
o
l
c
h
e
r
E
￿
e
k
t
e
w
i
r
d
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
d
e
r
l
i
n
e
a
r
e
n
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
n
g
e
t
r
e
n
n
t
f
￿
r
j
e
d
e
K
a
m
p
a
g
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
.
T
r
o
t
z
d
e
r
n
i
c
h
t
s
o
n
d
e
r
l
i
c
h
g
u
t
k
o
r
r
e
l
i
e
r
t
e
n
D
a
t
e
n
(
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
r
=
0
,
6
6
i
m
J
u
l
i
,
r
=
0
,
4
8
A
n
f
a
n
g
S
e
p
t
e
m
b
e
r
,
r
=
0
,
2
4
E
n
d
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
A
n
f
a
n
g
O
k
t
o
b
e
r
)
e
r
k
e
n
n
t
m
a
n
,
d
a
s
s
d
i
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
d
e
r
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
m
J
u
l
i
s
t
￿
r
k
e
r
z
u
s
e
i
n
s
c
h
e
i
n
t
a
l
s
i
m
H
e
r
b
s
t
.
W
o
r
a
u
f
d
i
e
s
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
,
k
a
n
n
a
n
d
i
e
s
e
r
S
t
e
l
l
e
n
i
c
h
t
g
e
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
K
e
n
n
t
n
i
s
s
e
￿
b
e
r
d
i
e
m
i
k
r
o
b
i
e
l
l
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
i
m
B
o
d
e
n
s
i
n
d
n
o
c
h
w
e
i
t
g
e
h
e
n
d
u
n
e
r
f
o
r
s
c
h
t
,
s
o
d
a
s
s
k
a
n
n
h
i
e
r
n
u
r
s
p
e
k
u
l
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
D
a
d
i
e
e
i
n
f
a
l
l
e
n
d
e
s
o
l
a
r
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
(
d
i
e
n
u
r
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
u
n
d
s
o
m
i
t
n
i
c
h
t
z
u
r
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
a
m
B
o
d
e
n
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
)
i
m
J
u
l
i
e
i
n
e
w
e
i
t
a
u
s
g
r
￿
￿
e
r
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
a
u
f
w
i
e
s
a
l
s
i
m
H
e
r
b
s
t
,
k
￿
n
n
t
e
d
i
e
s
e
r
P
a
-
r
a
m
e
t
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
d
e
n
B
o
d
e
n
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
.
E
b
e
n
s
o
u
n
g
e
k
l
￿
r
t
b
l
e
i
b
t
,
w
a
r
u
m
b
e
i
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
u
m
1
6
￿
C
m
e
h
r
e
r
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
h
o
-
h
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
r
a
t
e
n
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
s
i
n
d
.
4
d
i
e
s
e
r
5
M
e
s
s
u
n
g
e
n
s
i
n
d
v
o
m
2
7
.
7
.
d
a
t
i
e
r
t
.
(
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
)
B
e
s
o
n
d
e
r
h
e
i
t
e
n
s
i
n
d
a
n
d
i
e
s
e
m
T
a
g
n
i
c
h
t
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
.7
4
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
￿
n
d
e
n
b
e
i
i
h
r
e
n
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
d
e
r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
.
S
i
e
b
e
s
c
h
r
e
i
b
e
n
d
i
e
s
e
s
V
e
r
-
h
a
l
t
e
n
a
l
s
t
y
p
i
s
c
h
f
￿
r
e
i
n
e
n
e
n
z
y
m
a
t
i
s
c
h
k
a
t
a
l
y
s
i
e
r
t
e
n
P
r
o
z
e
s
s
,
b
e
i
d
e
m
d
i
e
E
n
z
y
m
e
d
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
m
i
t
e
r
h
￿
h
t
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
b
i
s
z
u
e
i
n
e
m
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
v
e
r
s
t
￿
r
k
e
n
.
O
b
e
r
h
a
l
b
d
i
e
s
e
r
S
c
h
w
e
l
l
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
n
e
h
m
e
n
d
i
e
E
n
z
y
m
e
j
e
d
o
c
h
S
c
h
a
d
e
n
u
n
d
t
r
a
g
e
n
s
o
m
i
t
n
u
r
n
o
c
h
s
c
h
w
a
c
h
z
u
e
i
n
e
m
A
u
s
t
a
u
s
c
h
b
e
i
.
B
e
i
d
e
n
h
i
e
r
v
o
r
l
i
e
g
e
n
-
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
s
t
e
i
n
s
o
l
c
h
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
n
i
c
h
t
e
r
k
e
n
n
b
a
r
.
D
i
e
s
k
a
n
n
a
u
f
d
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
B
o
d
e
n
s
,
a
b
e
r
a
u
c
h
a
u
f
d
i
e
b
e
i
F
e
l
d
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
g
r
o
￿
e
Z
a
h
l
d
e
r
E
i
n
￿
u
s
s
￿
b
e
n
d
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
z
u
r
￿
c
k
-
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
e
i
n
.
L
e
h
m
a
n
n
&
C
o
n
r
a
d
(
1
9
9
6
)
h
a
b
e
n
b
e
i
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
a
n
e
i
n
e
m
W
a
l
d
b
o
d
e
n
a
u
s
d
e
r
N
￿
h
e
v
o
n
M
a
r
b
u
r
g
e
i
n
b
r
e
i
t
e
s
M
a
x
i
m
u
m
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
z
w
i
s
c
h
e
n
1
0
u
n
d
4
0
￿
C
u
n
d
d
e
u
t
l
i
c
h
g
e
r
i
n
g
e
r
e
A
u
f
n
a
h
m
e
n
i
m
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
b
e
r
e
i
c
h
d
a
r
￿
b
e
r
h
i
n
a
u
s
g
e
f
u
n
d
e
n
.
D
i
e
s
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
,
d
a
s
s
d
a
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
B
￿
d
e
n
s
e
h
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
s
e
i
n
k
a
n
n
.
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-0,8
-0,6
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0
0,2
 25.7. bis 30.7.99
C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
p
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Bodenfeuchte in g H
2O/g Trockensubstanz
 1.9. bis 4.9.99
 28.9. bis 7.10.99
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
5
:
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
C
O
S
-
F
l
u
s
s
e
s
v
o
n
d
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
.
U
m
d
i
e
A
r
t
d
e
s
s
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
s
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
u
n
d
d
e
r
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
,
w
u
r
d
e
n
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
n
a
c
h
P
e
a
r
s
o
n
,
S
p
e
-
a
r
m
a
n
,
K
e
n
d
a
l
l
s
o
w
i
e
d
i
e
T
r
a
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
i
e
s
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
u
n
d
n
￿
h
e
r
e
E
r
l
￿
u
t
e
r
u
n
g
e
n
z
u
d
e
m
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
i
n
d
i
n
A
n
h
a
n
g
B
a
u
f
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
n
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
e
i
n
n
i
c
h
t
m
o
n
o
t
o
n
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
b
e
i
-6
.
1
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
7
5
d
e
n
V
a
r
i
a
b
l
e
n
n
i
c
h
t
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
b
e
s
s
e
r
z
u
t
r
i
￿
t
a
l
s
e
i
n
l
i
n
e
a
r
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
.
A
u
s
b
i
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
G
e
s
i
c
h
t
s
p
u
n
k
t
e
n
i
s
t
d
i
e
s
j
e
d
o
c
h
w
e
n
i
g
p
l
a
u
s
i
b
e
l
,
d
a
s
i
c
h
d
i
e
o
p
t
i
m
a
l
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
e
r
M
i
k
r
o
o
r
g
a
n
i
s
m
e
n
u
n
d
d
e
r
e
n
z
y
m
a
t
i
s
c
h
k
a
t
a
l
y
s
i
e
r
t
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
n
u
r
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
b
e
s
c
h
r
￿
n
k
t
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
b
e
r
e
i
c
h
e
r
s
t
r
e
c
k
e
n
.
S
o
i
s
t
n
i
c
h
t
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
,
d
a
s
s
b
e
i
n
o
c
h
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
w
e
i
t
e
r
z
u
n
i
m
m
t
.
E
i
n
n
i
c
h
t
m
o
n
o
t
o
n
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
w
￿
r
e
d
a
h
e
r
l
e
i
c
h
t
e
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
b
a
r
.
D
i
e
z
u
g
e
r
i
n
g
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
W
e
r
t
e
p
a
a
r
e
,
d
i
e
g
r
o
￿
e
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
D
a
t
e
n
,
d
i
e
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
m
￿
￿
i
g
g
r
o
￿
e
n
F
e
h
l
e
r
d
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
D
a
t
e
n
u
n
d
d
i
e
T
a
t
s
a
c
h
e
,
d
a
s
s
n
u
r
w
e
n
i
g
e
F
l
￿
s
s
e
u
n
t
e
r
h
a
l
b
d
e
r
v
e
r
m
e
i
n
t
l
i
c
h
o
p
t
i
m
a
l
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
v
o
n
c
a
.
1
0
￿
C
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
n
,
l
a
s
s
e
n
k
e
i
n
e
d
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
r
e
n
S
c
h
l
￿
s
s
e
z
u
.
D
i
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
s
C
O
S
-
F
l
u
s
s
e
s
g
e
g
e
n
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
5
)
z
e
i
g
t
e
b
e
n
f
a
l
l
s
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
.
A
u
f
e
i
n
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
-
g
e
r
a
d
e
n
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
5
w
u
r
d
e
a
u
s
G
r
￿
n
d
e
n
d
e
r
￿
b
e
r
s
i
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
v
e
r
z
i
c
h
t
e
t
,
z
u
-
m
a
l
e
i
n
l
i
n
e
a
r
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
b
i
o
l
o
g
i
s
c
h
n
i
c
h
t
p
l
a
u
s
i
b
e
l
w
￿
r
e
.
A
n
z
u
m
e
r
k
e
n
i
s
t
z
u
d
i
e
s
e
r
A
b
b
i
l
d
u
n
g
,
d
a
s
s
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
n
i
c
h
t
z
u
j
e
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
b
e
s
t
i
m
m
t
w
u
r
d
e
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
4
.
1
)
.
W
￿
h
r
e
n
d
m
i
t
s
i
n
k
e
n
d
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
b
i
s
z
u
e
i
n
e
m
v
e
r
m
e
i
n
t
l
i
c
h
e
n
S
￿
t
t
i
g
u
n
g
s
w
e
r
t
b
e
i
c
a
.
1
0
￿
C
s
t
e
i
g
t
,
s
c
h
e
i
n
t
s
i
c
h
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
5
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
m
i
t
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
r
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
z
u
e
r
h
￿
h
e
n
.
A
b
e
i
n
e
m
F
e
u
c
h
t
e
g
e
h
a
l
t
v
o
n
c
a
.
1
,
5
g
W
a
s
s
e
r
/
g
T
r
o
c
k
e
n
s
u
b
s
t
a
n
z
s
c
h
e
i
n
t
d
i
e
m
a
x
i
-
m
a
l
e
A
u
f
n
a
h
m
e
e
r
r
e
i
c
h
t
z
u
s
e
i
n
.
B
e
i
w
e
i
t
e
r
a
n
s
t
e
i
g
e
n
d
e
n
F
e
u
c
h
t
e
n
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
T
e
n
d
e
n
z
a
u
s
m
a
c
h
e
n
.
E
s
l
i
e
g
t
j
e
d
o
c
h
d
i
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
e
i
n
e
r
S
￿
t
t
i
g
u
n
g
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
b
e
i
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
n
￿
b
e
r
1
,
5
g
W
a
s
s
e
r
/
g
T
r
o
c
k
e
n
s
u
b
s
t
a
n
z
n
a
h
e
.
4 6 8 1 01 21 41 61 82 02 2
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0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
 
i
n
 
g
 
H
2
O
/
 
g
 
T
r
o
c
k
e
n
s
u
b
s
t
a
n
z
Lufttemperatur in °C
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
6
:
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
z
w
i
s
c
h
e
n
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
u
n
d
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
j
e
w
e
i
l
s
z
u
m
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
d
e
r
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
.
E
i
n
e
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
i
n
F
o
r
m
e
i
n
e
r
s
u
k
z
e
s
s
i
v
e
n
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
(
G
r
i
e
s
e
r
e
t
a
l
.
,
2
0
0
0
)
z
e
i
g
t
j
e
d
o
c
h
,
d
a
s
s
f
a
s
t
d
e
r
g
e
s
a
m
t
e
A
n
t
e
i
l
d
e
r
e
r
k
l
￿
r
b
a
r
e
n
V
a
r
i
a
n
z
d
e
s
C
O
S
-
F
l
u
s
s
e
s
(
2
3
v
o
n
2
7
%
)
d
u
r
c
h
d
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
r
k
l
￿
r
t
w
i
r
d
.
E
l
i
m
i
n
i
e
r
t
m
a
n
d
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
r
k
l
￿
r
b
a
r
e
n
A
n
t
e
i
l
,
s
o
w
e
r
d
e
n
n
u
r
2
%
d
e
r
v
e
r
b
l
e
i
-7
6
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
b
e
n
d
e
n
V
a
r
i
a
n
z
d
u
r
c
h
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
e
r
k
l
￿
r
t
.
S
o
k
a
n
n
m
a
n
v
o
n
e
i
n
e
r
S
c
h
e
i
n
k
o
r
-
r
e
l
a
t
i
o
n
z
w
i
s
c
h
e
n
C
O
S
-
F
l
u
s
s
u
n
d
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
s
p
r
e
c
h
e
n
.
D
a
d
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
g
u
t
m
i
t
d
e
r
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
k
o
r
r
e
l
i
e
r
t
i
s
t
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
6
)
u
n
d
d
i
e
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
-
t
u
r
d
e
n
C
O
S
-
F
l
u
s
s
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
t
,
s
c
h
e
i
n
t
a
u
c
h
d
i
e
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
z
u
r
e
g
u
l
i
e
r
e
n
.
A
u
c
h
d
i
e
L
u
f
t
f
e
u
c
h
t
e
s
c
h
e
i
n
t
￿
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
u
t
e
n
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
m
i
t
d
e
r
L
u
f
t
t
e
m
-
p
e
r
a
t
u
r
(
R
2
=
0
;
7
3
)
￿
d
e
n
C
O
S
-
F
l
u
s
s
z
u
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
,
d
a
m
i
t
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
r
F
e
u
c
h
t
e
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
s
t
￿
r
k
e
r
w
i
r
d
.
D
a
C
O
S
n
i
c
h
t
s
e
h
r
w
a
s
s
e
r
l
￿
s
l
i
c
h
i
s
t
(
S
c
h
r
￿
d
e
r
,
1
9
9
3
)
,
u
n
d
f
o
l
g
l
i
c
h
L
￿
s
u
n
g
s
p
r
o
z
e
s
s
e
a
n
T
r
￿
p
f
c
h
e
n
u
n
d
W
a
s
s
e
r
￿
l
m
e
n
i
m
K
a
m
m
e
r
i
n
-
n
e
r
e
n
o
d
e
r
i
n
d
e
n
G
a
s
p
r
o
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
k
e
i
n
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
,
d
a
d
u
r
c
h
a
l
s
o
k
e
i
n
e
B
e
e
i
n
-
￿
u
s
s
u
n
g
e
n
d
e
r
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
a
u
f
t
r
e
t
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
d
e
u
t
e
t
e
s
a
u
c
h
i
m
F
a
l
l
d
e
r
L
u
f
t
f
e
u
c
h
t
e
a
u
f
e
i
n
e
S
c
h
e
i
n
k
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
h
i
n
.
E
i
n
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
s
z
w
i
s
c
h
e
n
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
u
n
d
M
i
-
s
c
h
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￿
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￿
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￿
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￿
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b
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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p
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￿
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￿
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b
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￿
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b
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￿
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b
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i
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b
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u
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b
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.
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.
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.
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.
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.
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n
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e
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e
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b
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￿
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￿
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b
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b
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￿
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￿
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r
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i
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t
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i
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p
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b
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b
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c
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l
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c
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r
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￿
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b
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b
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i
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c
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￿
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￿
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c
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￿
￿
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c
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R
o
l
l
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
i
m
C
S
2
-
K
r
e
i
s
l
a
u
f
z
u
.
P
r
i
n
z
i
p
i
e
l
l
￿
h
n
e
l
n
d
i
e
s
e
W
e
r
t
e
d
e
r
A
r
b
e
i
t
v
o
n
H
u
b
e
r
(
1
9
9
4
)
,
d
i
e
j
e
d
o
c
h
C
S
2
-
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
e
i
n
e
m
d
e
u
t
l
i
c
h
e
n
h
￿
h
e
r
e
n
N
i
v
e
a
u
g
e
f
u
n
d
e
n
h
a
t
.
B
e
i
e
i
n
e
r
S
p
a
n
n
e
v
o
n
-
2
4
b
i
s
+
2
7
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
￿
n
d
e
t
s
i
e
e
i
n
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
v
o
n
+
3
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
D
e
r
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
n
a
u
s
d
e
m
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
g
e
w
o
n
n
e
-
n
e
n
D
a
t
e
n
d
e
s
i
b
k
d
e
u
t
e
t
a
u
f
e
i
n
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
h
i
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
F
e
h
l
e
r
b
e
i
d
e
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
g
u
t
z
u
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
n
h
e
r
a
n
z
i
e
h
e
n
.
D
e
r
B
o
d
e
n
w
i
r
k
t
m
i
t
W
e
r
t
e
n
v
o
n
+
0
,
4
2
b
i
s
1
,
2
1
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
a
l
s
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
Q
u
e
l
l
e
f
￿
r
C
O
2
,
w
o
b
e
i
d
i
e
d
a
f
￿
r
r
e
l
e
v
a
n
t
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
g
u
t
v
e
r
s
t
a
n
d
e
n
u
n
d
q
u
a
n
t
i
￿
z
i
e
r
t
s
i
n
d
u
n
d
b
e
r
e
i
t
s
i
n
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
w
u
r
d
e
n
.
D
i
e
k
o
n
t
i
n
u
i
e
r
l
i
c
h
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
s
i
b
k
c
a
.
1
5
m
v
o
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
e
n
t
f
e
r
n
t
z
e
i
g
e
n
i
m
M
i
t
t
e
l
u
n
g
e
f
￿
h
r
d
o
p
p
e
l
t
s
o
h
o
h
e
W
e
r
t
e
.
S
o
m
i
t
l
i
e
g
e
n
a
u
c
h
b
e
i
d
i
e
s
e
m
S
p
u
r
e
n
g
a
s
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
i
n
d
e
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
a
u
f
e
i
n
e
m
v
e
r
g
l
e
i
c
h
s
w
e
i
s
e
n
i
e
d
r
i
g
e
n
N
i
v
e
a
u
.
D
a
d
i
e
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
f
￿
r
a
l
l
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
s
t
a
r
k
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
i
s
t
,
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
d
i
e
s
e
r
V
e
r
g
l
e
i
c
h
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
m
i
t
a
b
s
o
-
l
u
t
e
r
S
i
c
h
e
r
h
e
i
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
e
n
.
D
i
e
s
e
h
r
g
e
r
i
n
g
e
S
t
r
￿
m
u
n
g
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
k
￿
n
n
t
e
z
u
e
i
n
e
r
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
e
i
n
e
r
l
a
m
i
n
a
r
e
n
￿
f
￿
r
d
e
n
R
e
s
t
d
e
r
L
u
f
t
m
a
s
s
e
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
i
c
h
t
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
e
n
￿
B
o
d
e
n
s
c
h
i
c
h
t
g
e
f
￿
h
r
t
h
a
b
e
n
.
I
m
F
a
l
l
v
o
n
C
O
S
k
￿
n
n
t
e
d
u
r
c
h
g
e
r
i
n
g
e
r
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
i
r
e
k
t
e
r
B
o
d
e
n
n
￿
h
e
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
8
1
z
u
r
s
o
n
s
t
i
g
e
n
L
u
f
t
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
i
n
f
o
l
g
e
d
e
r
S
e
n
k
e
n
n
￿
h
e
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
r
e
-
d
u
z
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
E
b
e
n
s
o
k
￿
n
n
t
e
i
m
F
a
l
l
v
o
n
C
O
2
e
i
n
e
C
O
2
-
r
e
i
c
h
e
l
a
m
i
n
a
r
e
G
r
e
n
z
-
s
c
h
i
c
h
t
d
i
e
C
O
2
-
A
b
g
a
b
e
b
e
h
i
n
d
e
r
n
.
D
i
e
S
t
￿
r
k
e
d
e
r
L
u
f
t
d
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
w
u
r
d
e
w
i
e
d
a
s
P
r
i
n
z
i
p
u
n
d
d
i
e
M
a
￿
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
a
n
d
i
e
A
r
b
e
i
t
v
o
n
G
o
l
d
a
n
e
t
a
l
.
(
1
9
8
7
)
a
n
g
e
l
e
h
n
t
.
A
u
f
e
i
n
e
E
r
h
￿
h
u
n
g
d
e
r
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
n
w
u
r
d
e
v
e
r
z
i
c
h
t
e
t
,
u
m
d
i
e
o
h
n
e
h
i
n
g
e
r
i
n
g
e
n
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
i
n
d
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
n
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
d
u
r
c
h
d
i
e
v
e
r
k
￿
r
z
t
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
e
i
t
e
n
n
i
c
h
t
n
o
c
h
g
e
r
i
n
g
e
r
w
e
r
d
e
n
z
u
l
a
s
s
e
n
.
Z
u
d
e
m
h
￿
t
t
e
n
d
i
e
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
n
V
o
r
a
u
s
s
e
t
z
u
n
g
e
n
b
z
w
.
d
i
e
L
e
i
s
t
u
n
g
d
e
r
P
u
m
p
e
n
n
u
r
w
e
n
i
g
h
￿
h
e
r
e
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
n
z
u
g
e
l
a
s
s
e
n
.
S
o
l
l
t
e
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
e
i
n
e
r
d
e
r
G
r
￿
n
d
e
f
￿
r
d
i
e
g
e
r
i
n
g
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
r
a
t
e
n
s
e
i
n
,
s
o
m
￿
s
s
t
e
b
e
i
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
,
s
o
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
n
i
c
h
t
v
e
n
t
i
l
i
e
r
t
w
u
r
d
e
n
,
d
i
e
s
e
s
P
r
o
b
l
e
m
n
o
c
h
s
t
￿
r
k
e
r
a
u
f
t
r
e
t
e
n
.
S
o
w
o
h
l
d
i
e
M
e
s
-
s
u
n
g
e
n
v
o
n
S
i
m
m
o
n
s
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
,
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
n
d
e
M
e
l
l
o
&
H
i
n
e
s
(
1
9
9
4
)
w
u
r
d
e
n
m
i
t
u
n
v
e
n
t
i
l
i
e
r
t
e
n
K
a
m
m
e
r
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
a
a
u
c
h
i
n
d
i
e
-
s
e
n
A
r
b
e
i
t
e
n
k
r
￿
f
t
i
g
e
r
e
F
l
￿
s
s
e
v
o
r
g
e
f
u
n
d
e
n
w
u
r
d
e
n
,
i
s
t
d
i
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
d
i
e
s
e
s
h
i
e
r
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
e
n
E
￿
e
k
t
e
s
d
o
c
h
s
e
h
r
s
p
e
k
u
l
a
t
i
v
.
D
a
h
e
r
s
o
l
l
t
e
n
d
i
e
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
E
￿
e
k
t
e
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
e
i
n
.
D
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
B
o
d
e
n
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
t
r
￿
g
t
a
u
s
h
i
e
r
n
i
c
h
t
n
￿
h
e
r
d
e
￿
n
i
e
r
b
a
r
e
n
G
r
￿
n
d
e
n
n
u
r
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
m
￿
￿
i
g
s
c
h
w
a
c
h
z
u
m
g
l
o
b
a
l
e
n
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
h
a
u
s
h
a
l
t
v
o
n
C
O
S
,
C
S
2
u
n
d
C
O
2
b
e
i
.
T
r
o
t
z
d
e
m
s
t
i
m
m
t
d
a
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
(
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
C
O
S
,
A
b
g
a
b
e
v
o
n
C
O
2
,
k
e
i
n
e
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
b
e
z
￿
g
l
i
c
h
C
S
2
)
m
i
t
d
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
.
6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
-
r
a
u
m
s
￿
b
e
r
d
i
e
i
n
K
a
p
i
t
e
l
3
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
u
n
d
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
e
r
r
e
c
h
n
e
t
.
A
u
f
g
r
u
n
d
b
e
r
e
i
t
s
e
r
w
￿
h
n
t
e
r
D
a
t
e
n
a
u
s
f
￿
l
l
e
w
a
r
e
s
n
i
c
h
t
i
m
m
e
r
m
￿
g
l
i
c
h
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
i
t
b
e
i
d
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
u
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
6
.
2
.
1
C
O
S
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
K
a
m
p
a
g
n
e
J
u
l
i
1
9
9
9
D
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
B
e
s
t
a
n
d
s
z
e
i
g
e
n
f
￿
r
d
i
e
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
J
u
l
i
d
e
n
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
0
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
V
e
r
l
a
u
f
.
Z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
s
i
n
d
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
,
d
a
s
s
￿
i
m
R
a
h
m
e
n
d
e
r
d
o
c
h
z
u
m
T
e
i
l
i
m
m
e
n
s
e
n
F
e
h
l
e
r
b
e
r
e
i
c
h
e
￿
z
u
m
i
n
d
e
s
t
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
m
i
t
d
e
n
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
n
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
e
n
.
D
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
h
a
t
b
e
i
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
a
m
2
8
.
7
.
z
w
i
s
c
h
e
n
1
9
:
0
0
u
n
d
1
9
:
3
0
L
o
k
a
l
z
e
i
t
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e8
2
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
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C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
n
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Lokalzeit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
0
:
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
,
b
e
s
t
i
m
m
t
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
-
u
n
d
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
,
s
o
w
i
e
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
2
.
7
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
3
0
.
7
.
1
9
9
9
.
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
d
i
e
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
g
l
e
i
c
h
g
e
r
i
c
h
t
e
t
s
i
n
d
u
n
d
s
o
m
i
t
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
v
e
r
-
s
t
￿
r
k
e
n
w
￿
r
d
e
n
.
D
a
d
i
e
s
d
e
m
A
n
s
a
t
z
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
w
i
d
e
r
s
p
r
i
c
h
t
,
w
u
r
d
e
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
i
m
w
e
i
t
e
r
e
n
a
u
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￿
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￿
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￿
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b
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￿
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￿
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￿
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l
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￿
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￿
￿
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i
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i
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￿
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b
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￿
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￿
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c
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￿
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￿
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c
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c
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c
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b
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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c
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i
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d
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e
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c
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￿
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i
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c
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u
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u
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u
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i
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c
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b
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￿
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￿
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c
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e
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￿
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c
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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b
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w
￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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b
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c
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￿
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￿
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d
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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b
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p
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d
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￿
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b
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￿
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￿
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￿
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￿
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u
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p
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￿
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b
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i
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c
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i
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￿
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b
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p
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b
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￿
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￿
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￿
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￿
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c
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i
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￿
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￿
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￿
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￿
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t
g
l
e
i
c
h
s
t
a
t
t
f
a
n
d
e
n
u
n
d
s
o
m
i
t
h
i
e
r
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
w
e
r
-
d
e
n
,
d
i
e
i
n
e
i
n
e
m
Z
e
i
t
r
a
h
m
e
n
v
o
n
–
1
S
t
u
n
d
e
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
n
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
,
d
a
s
s
n
u
r
e
t
w
a
d
i
e
H
￿
l
f
t
e
d
e
r
W
e
r
t
e
p
a
a
r
e
b
e
i
b
e
i
d
e
n
K
o
o
r
d
i
n
a
t
e
n
d
a
s
g
l
e
i
c
h
e
V
o
r
z
e
i
c
h
e
n
b
e
s
i
t
z
e
n
(
d
.
h
.
i
m
e
r
s
t
e
n
u
n
d
d
r
i
t
t
e
n
Q
u
a
d
r
a
n
t
e
n
d
e
s
K
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
n
s
y
s
t
e
m
s
l
i
e
g
e
n
)
u
n
d
v
o
n
e
i
n
e
r
A
n
s
a
m
m
l
u
n
g
d
e
r
W
e
r
t
e
p
a
a
r
e
e
n
t
l
a
n
g
d
e
r
1
:
1
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
n
i
c
h
t
g
e
s
p
r
o
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
E
i
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
b
e
i
d
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
k
a
n
n
f
￿
r
d
i
e
s
e
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
i
c
h
t
s
t
a
t
t
￿
n
d
e
n
,
d
a
n
u
r
2
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
￿
b
e
r
b
e
i
d
e
M
e
t
h
o
d
e
n
z
u
l
i
e
￿
e
n
.
K
a
m
p
a
g
n
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
O
k
t
o
b
e
r
1
9
9
9
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
z
w
e
i
t
e
n
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
,
s
o
s
t
e
l
l
e
n
s
i
c
h
d
i
e
E
r
g
e
b
-
n
i
s
s
e
￿
h
n
l
i
c
h
d
a
r
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
2
z
e
i
g
t
d
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
o
b
e
r
-
h
a
l
b
d
e
r
B
a
u
m
k
r
o
n
e
n
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
8
.
9
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
7
.
1
0
.
1
9
9
9
.
A
n
d
e
r
s
a
l
s
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
J
u
l
i
l
a
g
e
n
f
￿
r
d
i
e
s
e
P
e
r
i
o
d
e
a
l
l
e
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
D
a
t
e
n
u
n
d
d
i
e
D
a
t
e
n
d
e
r
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
r
,
s
o
d
a
s
s
a
l
l
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
-
e
n
t
e
n
z
u
r
F
l
u
s
s
b
e
r
e
c
h
n
u
n
g
m
i
t
b
e
i
d
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
n
.
A
l
s
R
e
f
e
r
e
n
z
w
e
r
t
e
s
i
n
d
a
b
e
r
m
a
l
s
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
d
e
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
m
i
t
a
b
g
e
b
i
l
d
e
t
.
W
i
e
i
m
J
u
l
i
z
e
i
g
e
n
a
u
c
h
E
n
d
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
A
n
f
a
n
g
O
k
t
o
b
e
r
d
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
b
i
s
a
u
f
w
e
n
i
g
e
A
u
s
n
a
h
m
e
n
n
e
g
a
t
i
v
e
F
l
￿
s
s
e
.
T
r
o
t
z
d
e
r
r
e
g
n
e
r
i
s
c
h
e
n
u
n
d
k
￿
h
l
e
n
W
i
t
t
e
r
u
n
g
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
e
i
n
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
d
i
e
V
e
-
g
e
t
a
t
i
o
n
m
e
s
s
e
n
.
A
u
c
h
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
i
n
d
e
r
M
e
h
r
z
a
h
l
d
e
r
F
￿
l
l
e
n
e
g
a
t
i
v
e
F
l
￿
s
s
e
.
D
a
d
i
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
a
l
s
d
i
e
H
a
u
p
t
s
e
n
k
e
f
￿
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
s
C
O
S
g
i
l
t
u
n
d
d
e
r
A
b
b
a
u
p
r
o
z
e
s
s
i
n
d
e
r
P
￿
a
n
z
e
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
r
e
g
u
l
i
e
r
t
w
i
r
d
,
s
o
l
l
t
e
e
i
n
e
e
r
h
￿
h
t
e
A
u
f
n
a
h
m
e
r
a
t
e
i
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
s
e
i
n
.
A
n
d
e
r
e
r
s
e
i
t
s
m
u
s
s
d
a
s
C
O
S
z
u
e
r
s
t
d
u
r
c
h
d
i
e
S
t
o
m
a
t
a
i
n
d
a
s
P
￿
a
n
z
e
n
i
n
n
e
r
e
g
e
l
a
n
g
e
n
,
b
e
v
o
r
e
s
d
o
r
t
a
b
g
e
b
a
u
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
D
a
d
i
e
￿
￿
n
u
n
g
d
e
r
S
t
o
m
a
t
a
u
n
t
e
r
a
n
d
e
r
e
m
a
u
c
h
d
u
r
c
h
d
e
n
W
a
s
s
e
r
h
a
u
s
h
a
l
t
i
m
P
￿
a
n
z
e
n
i
n
n
e
r
e
n
r
e
g
u
l
i
e
r
t
w
i
r
d
,
i
s
t
e
s
d
u
r
c
h
a
u
s
m
￿
g
l
i
c
h
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a
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d
e
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r
o
n
e
n
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u
m
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C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
n
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Lokalzeit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
2
:
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
,
b
e
s
t
i
m
m
t
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
-
u
n
d
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
,
s
o
w
i
e
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
8
.
9
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
7
.
1
0
.
1
9
9
9
.
d
a
s
s
d
u
r
c
h
W
a
s
s
e
r
m
a
n
g
e
l
d
e
r
P
￿
a
n
z
e
n
i
m
S
o
m
m
e
r
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
t
r
o
t
z
i
n
-
t
e
n
s
i
v
e
r
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
s
c
h
w
￿
c
h
e
r
a
u
s
f
￿
l
l
t
a
l
s
i
m
H
e
r
b
s
t
.
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
m
a
n
d
i
e
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
n
i
n
s
g
e
s
a
m
t
5
K
a
m
p
a
g
n
e
n
,
s
o
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
a
u
c
h
d
a
n
n
k
e
i
n
e
j
a
h
r
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
e
r
k
e
n
n
e
n
(
X
u
,
p
e
r
s
￿
n
l
i
c
h
e
M
i
t
-
t
e
i
l
u
n
g
)
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
b
i
s
a
u
f
e
i
n
e
A
u
s
n
a
h
m
e
s
e
h
r
g
e
r
i
n
-
g
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
l
i
e
f
e
r
t
,
z
e
i
g
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
e
i
n
e
w
e
i
t
a
u
s
s
t
￿
r
k
e
r
e
S
t
r
e
u
u
n
g
m
i
t
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
n
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
n
i
n
d
e
n
M
i
t
t
a
g
s
s
t
u
n
-
d
e
n
.
Z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
d
i
e
s
a
u
f
h
o
h
e
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
m
i
t
W
e
r
-
t
e
n
z
u
m
T
e
i
l
￿
b
e
r
1
m
s
￿
1
,
d
i
e
a
u
f
e
i
n
e
n
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
I
m
p
u
l
s
￿
u
s
s
(
u
n
d
h
o
h
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
)
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
l
a
s
s
e
n
.
D
a
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
-
t
h
o
d
e
a
u
f
d
e
m
A
n
s
a
t
z
b
e
r
u
h
t
,
d
a
s
s
d
i
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
f
￿
r
I
m
p
u
l
s
u
n
d
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
i
d
e
n
t
i
s
c
h
s
i
n
d
,
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
a
u
c
h
b
e
i
g
e
r
i
n
g
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
e
F
l
￿
s
s
e
.
D
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
,
d
i
e
a
u
f
d
e
r
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
d
e
r
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
o
n
W
￿
r
m
e
,
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
u
n
d
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
n
b
e
r
u
h
t
,
l
i
e
f
e
r
t
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
s
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
i
n
f
a
s
t
a
l
l
e
n
F
￿
l
l
e
n
g
e
r
i
n
g
e
r
e
W
e
r
t
e
,
s
o
d
a
s
s
m
a
n
s
i
c
h
d
i
e
F
r
a
g
e
s
t
e
l
l
e
n
m
u
s
s
,
o
b
d
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
t
h
e
o
r
i
e
f
￿
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
,
I
m
p
u
l
s
u
n
d
W
￿
r
m
e
g
l
e
i
c
h
e
r
m
a
￿
e
n
g
i
l
t
.
B
u
s
i
n
g
e
r
(
1
9
8
6
)
g
i
b
t
a
n
,
d
a
s
s
d
a
s
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
e
r
t
u
r
-
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
f
￿
r
s
e
n
s
i
b
l
e
W
￿
r
m
e
u
n
d
I
m
p
u
l
s
v
o
r
a
l
l
e
m
b
e
i
s
t
a
r
k
l
a
b
i
l
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
t
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
v
o
n
1
a
b
w
e
i
c
h
t
.
V
o
r
a
l
l
e
m
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
O
k
t
o
b
e
r
w
a
r
d
i
e
b
o
d
e
n
n
a
h
e
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
j
e
d
o
c
h
m
e
i
s
t
n
a
h
e
z
u
n
e
u
-8
6
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
t
r
a
l
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
t
,
s
o
d
a
s
s
e
i
n
e
K
o
r
r
e
k
t
u
r
w
i
e
B
u
s
i
n
g
e
r
s
i
e
v
o
r
s
c
h
l
￿
g
t
,
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
u
r
u
n
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
v
e
r
￿
n
d
e
r
n
w
￿
r
d
e
.
A
n
d
e
r
e
A
u
t
o
r
e
n
(
s
i
e
h
e
R
a
u
p
a
c
h
,
1
9
7
9
;
D
y
e
r
,
1
9
7
4
,
u
n
d
R
e
f
e
r
e
n
z
e
n
d
o
r
t
)
￿
n
d
e
n
a
n
d
e
r
e
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
e
n
.
M
o
r
-
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
￿
n
d
e
t
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
z
w
a
r
v
e
r
s
t
￿
r
k
t
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
b
e
i
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
v
o
r
,
k
a
n
n
j
e
d
o
c
h
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
s
t
a
r
k
e
n
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
D
a
t
e
n
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
B
e
w
e
r
t
u
n
g
v
o
r
n
e
h
m
e
n
.
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r
s
c
h
l
￿
g
t
e
i
n
e
n
e
u
e
f
u
n
k
t
i
o
n
e
l
l
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
s
I
m
p
u
l
s
e
s
v
o
m
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
v
o
r
,
d
i
e
j
e
d
o
c
h
d
e
r
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
l
o
s
e
n
G
r
a
-
d
i
e
n
t
e
n
w
i
d
e
r
s
p
r
i
c
h
t
u
n
d
d
e
s
h
a
l
b
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
n
i
c
h
t
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
w
u
r
d
e
.
D
i
e
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
e
n
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
s
c
h
e
i
n
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
v
o
n
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
e
i
n
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
-
￿
￿
s
s
e
u
m
b
i
s
z
u
e
i
n
e
m
F
a
k
t
o
r
2
b
e
i
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
u
r
c
h
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
z
u
b
e
k
r
￿
f
t
i
g
e
n
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
￿
n
d
e
n
d
i
e
A
n
g
a
b
e
n
v
o
n
R
a
u
p
a
c
h
(
1
9
7
9
)
,
B
u
s
i
n
g
e
r
(
1
9
8
6
)
u
n
d
B
a
l
d
o
c
c
h
i
e
t
a
l
.
(
1
9
8
8
)
B
e
s
t
￿
t
i
g
u
n
g
,
d
i
e
v
o
n
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
f
￿
r
s
e
n
s
i
b
l
e
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
W
￿
r
m
e
(
u
n
d
z
u
m
T
e
i
l
a
u
c
h
e
x
p
l
i
-
z
i
t
f
￿
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
)
a
u
s
g
e
h
e
n
,
a
b
e
r
f
￿
r
d
e
n
I
m
p
u
l
s
a
n
d
e
r
e
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
a
n
g
e
b
e
n
.
A
n
d
e
r
e
r
s
e
i
t
s
w
i
d
e
r
s
p
r
e
c
h
e
n
d
i
e
s
e
e
m
p
i
r
i
s
c
h
e
n
B
e
f
u
n
d
e
d
e
r
a
l
l
e
n
d
i
e
s
e
n
A
r
b
e
i
t
e
n
z
u
-
g
r
u
n
d
e
l
i
e
g
e
n
d
e
n
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
,
d
i
e
b
e
s
a
g
t
,
d
a
s
s
d
i
e
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
e
n
t
e
n
a
l
l
e
r
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
s
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
L
u
f
t
p
a
k
e
t
s
i
d
e
n
t
i
s
c
h
s
i
n
d
.
U
m
f
￿
r
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
i
e
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
d
e
r
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
z
u
e
i
n
a
n
-
d
e
r
z
u
q
u
a
n
t
i
￿
z
i
e
r
e
n
i
s
t
d
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
u
g
e
r
i
n
g
u
n
d
d
i
e
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
z
u
g
r
o
￿
.
D
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
w
i
r
d
z
u
d
e
m
b
e
i
e
i
n
i
g
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
n
F
r
a
g
e
g
e
s
t
e
l
l
t
,
b
e
i
d
e
n
e
n
p
o
s
i
t
i
v
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
b
e
i
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
z
u
p
o
s
i
t
i
v
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
f
￿
h
r
e
n
.
D
i
e
s
h
￿
t
t
e
e
i
n
e
V
e
r
-
s
t
￿
r
k
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
z
u
r
F
o
l
g
e
u
n
d
w
i
d
e
r
s
p
r
i
c
h
t
d
e
m
z
u
g
r
u
n
d
e
l
i
e
g
e
n
d
e
n
G
r
a
-
d
i
e
n
t
a
n
s
a
t
z
.
D
i
e
s
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
(
M
e
s
s
u
n
g
2
1
a
m
2
8
.
9
.
,
M
e
s
s
u
n
g
2
6
a
m
1
.
1
0
.
,
M
e
s
s
u
n
g
3
0
a
m
3
.
1
0
.
u
n
d
M
e
s
s
u
n
g
3
4
a
m
5
.
1
0
.
)
w
u
r
d
e
n
v
e
r
w
o
r
f
e
n
u
n
d
s
i
n
d
i
n
d
e
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
e
n
6
.
1
2
u
n
d
6
.
1
3
n
i
c
h
t
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
B
e
i
3
d
i
e
s
e
r
4
M
e
s
s
u
n
g
e
n
t
r
i
t
t
t
r
o
t
z
e
i
n
e
r
p
o
s
i
t
i
v
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
e
i
n
p
o
s
i
t
i
v
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
-
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
w
i
s
c
h
e
n
2
7
u
n
d
4
5
m
a
u
f
.
I
m
v
i
e
r
t
e
n
F
a
l
l
i
s
t
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
a
m
N
a
c
h
m
i
t
t
a
g
b
e
r
e
i
t
s
n
e
g
a
t
i
v
,
j
e
d
o
c
h
n
i
m
m
t
d
i
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
i
t
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
r
H
￿
h
e
a
b
,
s
o
d
a
s
s
a
u
c
h
i
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
e
i
n
p
o
s
i
t
i
v
e
r
(
n
e
g
a
t
i
v
e
r
)
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
z
u
e
i
n
e
m
p
o
s
i
t
i
v
e
n
(
n
e
g
a
t
i
v
e
n
)
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
f
￿
h
r
t
.
Z
u
r
￿
c
k
-
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
d
i
e
s
a
u
f
d
i
e
i
m
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
s
c
h
w
a
c
h
e
s
o
l
a
r
e
E
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
s
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
m
i
t
h
o
h
e
n
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
,
s
o
d
a
s
s
s
i
c
h
g
e
n
e
r
e
l
l
n
u
r
s
c
h
w
a
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
e
i
n
s
t
e
l
l
t
e
n
,
d
i
e
i
m
E
x
t
r
e
m
f
a
l
l
a
u
c
h
i
h
r
e
V
o
r
z
e
i
c
h
e
n
￿
n
d
e
r
n
k
o
n
n
t
e
n
.
D
a
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
e
n
t
g
e
g
e
n
g
e
s
e
t
z
t
g
e
r
i
c
h
t
e
t
e
F
l
￿
s
s
e
l
i
e
f
e
r
t
,
i
s
t
i
n
d
i
e
s
e
n
4
F
￿
l
l
e
n
d
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
f
￿
r
S
p
u
-
r
e
n
g
a
s
e
u
n
d
W
￿
r
m
e
n
i
c
h
t
g
e
g
e
b
e
n
.
V
e
r
g
l
e
i
c
h
t
m
a
n
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
u
n
d
d
e
s
s
e
n
s
i
b
l
e
n
W
￿
r
m
e
￿
u
s
s
e
s
(
b
e
r
e
c
h
n
e
t
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
s
U
S
A
T
)
,
s
o
s
i
n
d
d
i
e
s
e
￿
w
i
e
e
s
d
i
e
T
h
e
o
r
i
e
v
e
r
l
a
n
g
t
￿
e
n
t
g
e
g
e
n
g
e
s
e
t
z
t
g
e
r
i
c
h
t
e
t
.
S
o
z
e
i
g
e
n
b
e
i
d
e6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
8
7
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
e
M
￿
n
g
e
l
a
u
f
,
d
i
e
i
m
w
e
i
t
e
r
e
n
n
o
c
h
n
￿
h
e
r
z
u
d
i
s
k
u
t
i
e
r
e
n
s
i
n
d
.
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C
O
S
-
F
l
u
s
s
G
r
a
d
i
e
n
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i
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n
m
o
l
 
m
-
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s
-
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A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
3
:
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
(
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
)
u
n
d
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
(
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
)
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
8
.
9
.
b
i
s
z
u
m
7
.
1
0
.
1
9
9
9
.
V
e
r
g
l
e
i
c
h
t
m
a
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
m
i
t
d
e
n
D
a
-
t
e
n
d
e
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
3
)
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
a
u
f
w
e
i
s
e
n
,
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
u
n
d
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
z
e
i
g
e
n
.
W
i
e
d
e
r
u
m
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
-
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
e
i
n
e
g
r
￿
￿
e
r
e
S
t
r
e
u
u
n
g
b
e
s
i
t
z
t
.
E
i
n
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
d
e
r
W
e
r
t
e
p
a
a
r
e
e
n
t
l
a
n
g
d
e
r
W
i
n
k
e
l
h
a
l
b
i
e
r
e
n
d
e
n
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
a
u
c
h
i
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
n
i
c
h
t
a
u
s
m
a
c
h
e
n
.
6
.
2
.
2
C
S
2
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
W
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
4
z
e
i
g
t
,
l
i
e
f
e
r
n
f
￿
r
C
S
2
d
i
e
b
e
i
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
u
n
d
a
u
c
h
d
i
e
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
s
o
w
o
h
l
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
a
l
s
a
u
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
C
O
S
s
i
n
d
d
i
e
C
S
2
-
F
l
￿
s
s
e
u
m
c
a
.
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
2
g
e
r
i
n
g
e
r
.
D
a
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
C
O
S
d
e
u
t
l
i
c
h
k
l
e
i
n
e
r
s
i
n
d
,
s
i
n
d
a
u
c
h
d
i
e
C
S
2
-
P
e
a
k
s
,
d
a
s
S
i
g
n
a
l
-
R
a
u
s
c
h
-
V
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
u
n
d
d
i
e
G
e
n
a
u
i
g
k
e
i
t
g
e
r
i
n
g
e
r
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
0
)
.
D
a
d
u
r
c
h
w
i
r
d
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
z
u
s
￿
t
z
l
i
c
h
e
r
s
c
h
w
e
r
t
,
s
o
d
a
s
s
e
s
i
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
m
i
t
d
e
n
o
h
n
e
h
i
n
g
e
r
i
n
g
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
n
i
c
h
t
v
e
r
w
u
n
d
e
r
t
,
d
a
s
s
a
l
l
e
3
M
e
t
h
o
d
e
n
a
u
f
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
R
i
c
h
t
u
n
g
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
e
s
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
l
a
s
s
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
i
m
H
e
r
b
s
t
t
r
e
t
e
n
￿
h
n
l
i
c
h
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
w
i
e
i
m
J
u
l
i
a
u
f
.
A
l
l
e
3
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
e
i
g
e
n
p
o
s
i
t
i
v
e
w
i
e
n
e
g
a
t
i
v
e
F
l
￿
s
s
e
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
5
)
.
D
a
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
f
￿
r
a
l
l
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
i
d
e
n
t
i
s
c
h
a
n
g
e
w
a
n
d
t
w
e
r
d
e
n
,
z
e
i
g
t
a
u
c
h
f
￿
r
C
S
2
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
(
b
i
s
a
u
f
e
i
n
e
A
u
s
n
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p
o
r
t
p
r
o
z
e
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
r
B
a
u
m
k
r
o
n
e
n
,
s
o
d
a
s
s
w
e
i
t
a
u
s
e
i
n
a
n
-
d
e
r
l
i
e
g
e
n
d
e
L
u
f
t
s
c
h
i
c
h
t
e
n
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
w
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
e
n
o
h
n
e
d
a
z
w
i
s
c
h
e
n
l
i
e
g
e
n
d
e
L
u
f
t
s
c
h
i
c
h
t
e
n
z
u
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
.
D
i
e
s
e
r
A
n
s
a
t
z
w
i
r
d
T
r
a
n
s
i
l
i
e
n
z
-
T
h
e
o
r
i
e
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
S
t
u
l
l
(
1
9
8
8
)
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
z
.
B
.
,
d
a
s
s
g
r
o
￿
r
￿
u
m
i
g
e
W
i
r
b
e
l
f
￿
r
d
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
d
e
r
p
h
y
-
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
s
o
r
g
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
o
h
n
e
d
a
s
s
k
l
e
i
n
e
r
e
W
i
r
b
e
l
d
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
T
r
e
t
e
n
s
o
l
c
h
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
u
f
,
s
o
k
￿
n
n
e
n
m
i
t
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
k
e
i
n
e
r
e
p
r
￿
s
e
n
t
a
t
i
v
e
n
F
l
￿
s
s
e
m
e
h
r
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
.
I
n
K
a
p
i
t
e
l
6
.
2
.
4
,
i
n
d
e
m
e
i
n
e
a
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
e
B
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
r
V
e
r
f
a
h
r
e
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
i
r
d
,
w
i
r
d
a
u
f
d
i
e
T
r
a
n
s
i
l
i
e
n
z
t
h
e
o
r
i
e
n
o
c
h
m
a
l
s
n
￿
h
e
r
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
.
A
u
f
e
i
n
e
G
e
g
e
n
￿
b
e
r
s
t
e
l
-
l
u
n
g
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
￿
￿
s
s
e
g
e
g
e
n
d
i
e
R
E
A
-
F
l
￿
s
s
e
f
￿
r
C
O
2
a
n
a
l
o
g
z
u
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
1
w
i
r
d
h
i
e
r
v
e
r
z
i
c
h
t
e
t
,
n
a
c
h
d
e
m
b
e
r
e
i
t
s
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
6
d
i
e
e
r
h
e
b
l
i
c
h
e
n
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
d
e
r
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
.6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
9
1
K
a
m
p
a
g
n
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
O
k
t
o
b
e
r
1
9
9
9
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C
O
2
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
µ
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Lokalzeit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
7
:
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
,
b
e
s
t
i
m
m
t
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
-
u
n
d
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
,
s
o
w
i
e
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
u
n
d
d
e
r
E
C
-
M
e
t
h
o
d
e
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
8
.
9
.
b
i
s
e
i
n
-
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
7
.
1
0
.
1
9
9
9
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
7
s
t
e
l
l
t
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
8
.
9
.
b
i
s
e
i
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
7
.
1
0
.
1
9
9
9
g
r
a
￿
s
c
h
d
a
r
.
W
i
e
d
e
r
u
m
s
i
n
d
n
e
b
e
n
d
e
n
b
e
i
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
a
u
c
h
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
u
n
d
d
e
r
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
m
i
t
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
.
A
u
c
h
i
n
d
i
e
s
e
r
A
b
b
i
l
d
u
n
g
s
i
n
d
d
i
e
j
e
n
i
g
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
m
e
t
h
o
d
e
e
n
t
f
e
r
n
t
,
f
￿
r
d
i
e
d
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
n
u
n
d
W
￿
r
m
e
n
i
c
h
t
e
r
f
￿
l
l
t
i
s
t
.
D
a
n
u
r
p
o
s
i
t
i
v
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
n
,
l
i
e
f
e
r
n
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
n
e
g
a
t
i
v
e
F
l
￿
s
s
e
,
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
R
E
A
-
u
n
d
E
C
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
c
h
w
a
c
h
e
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
u
n
d
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
e
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
a
u
f
z
e
i
g
e
n
.
D
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
z
e
i
g
t
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
n
R
E
A
-
u
n
d
E
C
-
D
a
t
e
n
(
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
a
l
s
R
e
f
e
r
e
n
z
d
a
t
e
n
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
)
e
r
h
￿
h
t
e
F
l
￿
s
s
e
,
w
a
s
a
u
f
d
i
e
u
n
g
e
w
￿
h
n
l
i
c
h
s
t
a
r
k
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
1
)
.
O
b
w
o
h
l
e
i
n
e
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
t
r
i
t
t
,
l
i
e
g
e
n
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
n
o
c
h
i
m
g
l
e
i
c
h
e
n
G
r
￿
￿
e
n
b
e
r
e
i
c
h
w
i
e
d
i
e
R
e
f
e
r
e
n
z
d
a
t
e
n
.
D
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
-
t
h
o
d
e
e
r
g
i
b
t
d
a
g
e
g
e
n
s
o
h
o
h
e
F
l
￿
s
s
e
,
d
a
s
s
a
u
c
h
e
i
n
e
H
a
l
b
i
e
r
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
(
n
a
c
h
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
t
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
u
m
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
2
)
k
e
i
n
e
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g
m
i
t
d
e
n
R
e
f
e
r
e
n
z
d
a
t
e
n
e
r
g
i
b
t
.
B
e
r
￿
c
k
-
s
i
c
h
t
i
g
t
m
a
n
d
i
e
W
i
t
t
e
r
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
,
s
o
s
i
n
d
C
O
2
-9
2
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
v
o
n
b
i
s
z
u
1
0
0
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
u
n
r
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
.
D
a
z
u
d
e
m
d
i
e
R
E
A
-
D
a
t
e
n
g
u
t
m
i
t
d
e
n
E
C
-
D
a
t
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
e
n
u
n
d
d
i
e
s
e
s
c
h
w
a
c
h
e
A
u
f
n
a
h
m
e
n
b
z
w
.
l
e
i
c
h
t
e
A
b
g
a
b
e
n
d
u
r
c
h
d
e
n
W
a
l
d
z
e
i
g
e
n
,
s
i
n
d
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
u
n
g
l
a
u
b
w
￿
r
d
i
g
.
S
i
e
k
o
m
m
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
K
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
v
o
n
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
i
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
m
i
t
h
o
h
e
n
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
-
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
z
u
s
t
a
n
d
e
.
D
u
r
c
h
d
i
e
h
o
h
e
n
(
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
)
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
-
t
e
n
u
n
d
d
i
e
d
a
r
a
u
s
r
e
s
u
l
t
i
e
r
e
n
d
e
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
D
u
r
c
h
m
i
s
c
h
u
n
g
(
s
i
c
h
t
b
a
r
a
n
d
e
n
h
o
h
e
n
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
)
s
o
l
l
t
e
n
g
e
r
i
n
g
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
a
u
f
t
r
e
-
t
e
n
.
D
a
t
r
o
t
z
d
i
e
s
e
r
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
u
n
g
e
w
￿
h
n
l
i
c
h
h
o
h
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
n
,
l
i
e
f
e
r
n
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
u
n
r
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
h
o
h
e
F
l
￿
s
s
e
.
V
o
r
a
l
l
e
m
d
i
e
A
e
-
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
,
i
n
d
i
e
d
i
r
e
k
t
d
i
e
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
i
n
g
e
h
t
,
m
a
c
h
t
d
a
s
d
e
u
t
l
i
c
h
.
E
i
n
G
r
u
n
d
k
￿
n
n
t
e
d
i
e
v
o
n
B
a
l
d
o
c
c
h
i
(
1
9
9
3
)
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
e
P
r
o
b
l
e
m
a
t
i
k
s
e
i
n
,
d
a
s
s
w
e
g
e
n
d
e
r
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
d
e
s
W
a
l
d
e
s
d
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
H
￿
h
e
n
b
e
r
e
i
c
h
i
n
e
i
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
s
F
e
l
d
g
e
r
a
t
e
n
k
a
n
n
,
w
e
l
c
h
e
s
d
u
r
c
h
g
r
o
￿
e
W
i
r
b
e
l
d
o
m
i
n
i
e
r
t
w
i
r
d
.
D
i
e
s
f
￿
h
r
t
w
i
e
d
e
r
u
m
z
u
d
e
r
v
o
n
S
t
u
l
l
(
1
9
8
8
)
v
o
r
g
e
s
c
h
l
a
g
e
n
e
n
u
n
d
b
e
r
e
i
t
s
e
r
w
￿
h
n
t
e
n
T
r
a
n
s
i
l
i
e
n
z
t
h
e
o
r
i
e
.
P
r
i
n
z
i
p
i
e
l
l
h
e
i
￿
t
d
a
s
,
d
a
s
s
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
n
i
c
h
t
a
n
w
e
n
d
b
a
r
s
i
n
d
,
w
e
n
n
d
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
S
k
a
l
a
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
u
r
c
h
m
i
s
c
h
u
n
g
d
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
E
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
d
e
s
m
o
n
o
t
o
n
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
￿
b
e
r
r
a
g
t
(
B
a
l
d
o
c
c
h
i
,
1
9
9
3
)
.
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A
b
b
i
l
d
u
n
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6
.
1
8
:
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
(
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
)
u
n
d
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
(
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
)
i
m
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
m
2
8
.
9
.
b
i
s
z
u
m
7
.
1
0
.
1
9
9
9
.
D
i
e
g
r
a
￿
s
c
h
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
g
e
g
e
n
d
i
e
d
e
r
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
8
i
m
A
n
h
a
n
g
)
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
a
l
l
e
W
e
r
t
e
p
a
a
-
r
e
u
n
t
e
r
h
a
l
b
d
e
r
W
i
n
k
e
l
h
a
l
b
i
e
r
e
n
d
e
n
l
i
e
g
e
n
.
D
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
-
b
a
s
i
e
r
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
l
i
e
-
f
e
r
n
a
u
s
n
a
h
m
s
l
o
s
h
￿
h
e
r
e
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
￿
￿
s
s
e
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
d
e
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
.6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
9
3
6
.
2
.
4
B
e
w
e
r
t
u
n
g
u
n
d
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
e
n
M
e
t
h
o
d
e
n
Z
u
m
A
b
s
c
h
l
u
s
s
d
i
e
s
e
s
K
a
p
i
t
e
l
s
s
o
l
l
e
i
n
e
B
e
w
e
r
t
u
n
g
u
n
d
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
d
e
r
e
i
n
g
e
s
e
t
z
-
t
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
w
e
r
d
e
n
.
W
i
e
b
e
r
e
i
t
s
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
7
a
n
h
a
n
d
v
o
n
C
O
2
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
h
a
t
,
s
t
i
m
m
e
n
d
i
e
F
l
u
s
s
b
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
u
n
d
d
e
r
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
g
u
t
￿
b
e
r
e
i
n
.
D
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
s
t
i
m
m
e
n
a
b
e
r
n
i
c
h
t
n
u
r
g
u
t
￿
b
e
r
e
i
n
,
s
o
n
d
e
r
n
l
i
e
f
e
r
n
z
u
d
e
m
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
u
n
d
p
￿
a
n
-
z
e
n
p
h
y
s
i
o
l
o
g
i
s
c
h
p
l
a
u
s
i
b
l
e
W
e
r
t
e
.
I
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
l
i
e
f
e
r
n
b
e
i
d
e
V
e
r
f
a
h
r
e
n
n
a
h
e
z
u
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
C
O
2
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
v
o
n
b
i
s
z
u
-
3
0
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
s
t
a
r
-
k
e
n
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
u
n
d
d
e
r
h
o
h
e
n
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
s
t
z
u
d
i
e
s
e
r
J
a
h
r
e
s
z
e
i
t
a
u
c
h
m
i
t
e
i
n
e
r
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
n
,
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
b
e
d
i
n
g
t
e
n
C
O
2
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
d
i
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
z
u
r
e
c
h
n
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
E
n
d
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
A
n
f
a
n
g
O
k
-
t
o
b
e
r
t
r
e
t
e
n
e
b
e
n
f
a
l
l
s
￿
b
e
r
w
i
e
g
e
n
d
C
O
2
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
a
u
f
.
D
i
e
F
l
￿
s
s
e
b
e
s
i
t
z
e
n
j
e
-
d
o
c
h
e
i
n
e
g
e
r
i
n
g
e
r
e
S
t
￿
r
k
e
(
u
n
t
e
r
N
i
c
h
t
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
e
i
n
e
s
A
u
s
r
e
i
s
s
e
r
s
b
i
s
z
u
-
1
5
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
)
;
z
u
d
e
m
t
r
e
t
e
n
b
e
r
e
i
t
s
v
e
r
m
e
h
r
t
C
O
2
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
a
u
f
.
D
i
e
s
e
r
-
s
c
h
e
i
n
t
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
n
i
e
d
e
r
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
u
n
d
d
e
r
r
e
d
u
z
i
e
r
t
e
n
E
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
p
l
a
u
s
i
b
e
l
.
A
u
c
h
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
r
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
s
c
h
a
k
t
i
v
e
n
S
t
r
a
h
-
l
u
n
g
u
n
d
d
e
m
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
-
F
l
u
s
s
l
i
e
f
e
r
n
p
l
a
u
s
i
b
l
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
(
X
u
,
2
0
0
0
)
.
A
u
f
d
e
r
G
r
u
n
d
l
a
g
e
d
i
e
s
e
r
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
k
a
n
n
d
a
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
a
l
s
e
i
n
a
d
-
￿
q
u
a
t
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
u
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
-
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
i
m
J
u
l
i
s
o
w
i
e
i
m
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
O
k
t
o
b
e
r
,
s
o
z
e
i
g
t
d
a
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
a
u
c
h
f
￿
r
d
i
e
s
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
￿
b
e
r
w
i
e
g
e
n
d
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
u
r
c
h
d
a
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
-
t
e
m
.
W
￿
h
r
e
n
d
b
e
i
d
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
n
t
r
e
t
e
n
k
u
r
z
z
e
i
t
i
g
i
m
m
e
r
w
i
e
d
e
r
C
O
S
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
a
u
f
,
d
i
e
j
e
d
o
c
h
d
a
s
m
i
t
t
l
e
r
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
S
y
s
t
e
m
s
a
l
s
e
i
n
e
C
O
S
-
S
e
n
k
e
n
i
c
h
t
b
e
-
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
.
B
e
z
￿
g
l
i
c
h
C
S
2
l
￿
s
s
t
d
a
s
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
A
u
s
s
a
g
e
￿
b
e
r
d
a
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
a
l
s
Q
u
e
l
l
e
o
d
e
r
S
e
n
k
e
z
u
.
D
i
e
s
s
t
i
m
m
t
j
e
d
o
c
h
m
i
t
a
n
d
e
r
e
n
P
u
b
l
i
k
a
t
i
o
n
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
,
d
i
e
e
b
e
n
f
a
l
l
s
k
e
i
n
e
n
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
g
e
m
e
s
s
e
n
h
a
b
e
n
.
S
t
e
l
l
t
m
a
n
d
e
n
R
E
A
-
W
e
r
t
e
n
,
d
i
e
o
￿
e
n
s
i
c
h
t
l
i
c
h
a
l
s
R
e
f
e
r
e
n
z
w
e
r
t
e
g
u
t
g
e
e
i
g
n
e
t
s
i
n
d
,
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
g
e
g
e
n
￿
b
e
r
,
s
o
i
s
t
f
o
l
g
e
n
d
e
s
f
e
s
t
z
u
s
t
e
l
-
l
e
n
.
D
i
r
e
k
t
e
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
m
i
t
d
e
n
R
E
A
-
D
a
t
e
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
n
u
r
i
n
w
e
n
i
g
e
n
F
￿
l
l
e
n
d
i
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
e
n
d
e
r
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
n
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
-
d
e
n
w
i
e
d
e
r
g
e
g
e
b
e
n
w
u
r
d
e
n
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
j
e
d
o
c
h
d
i
e
(
z
u
m
T
e
i
l
s
e
h
r
b
e
t
r
￿
c
h
t
l
i
-
c
h
e
n
)
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
e
n
,
s
o
k
a
n
n
m
a
n
i
n
d
e
n
m
e
i
s
t
e
n
F
￿
l
l
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
e
r
F
e
h
l
e
r
d
o
c
h
v
o
n
e
i
n
e
r
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g
s
p
r
e
c
h
e
n
.
T
r
o
t
z
d
e
m
w
e
i
c
h
e
n
n
o
c
h
e
i
n
i
g
e
F
l
￿
s
-
s
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
v
o
n
d
e
n
R
e
f
e
r
e
n
z
d
a
t
e
n
a
b
.
D
i
e
g
e
n
a
u
e
n
G
r
￿
n
d
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
D
i
s
k
r
e
p
a
n
z
e
n
k
￿
n
n
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
n
i
c
h
t
g
e
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
e
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
d
e
r
K
r
i
t
i
k
p
u
n
k
t
e
a
n
d
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
a
m
E
n
d
e
d
i
e
s
e
s
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
s
o
l
l
m
￿
g
l
i
c
h
e
G
r
￿
n
d
e
n
￿
h
e
r
b
e
l
e
u
c
h
t
e
n
.
W
e
i
t
e
r
h
i
n
f
￿
l
l
t
a
u
f
,
d
a
s
s
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
i
m
J
u
l
i
d
i
e
g
r
￿
￿
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
a
u
s
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
e
r
m
i
t
t
e
l
t
w
u
r
d
e
n
.
V
o
r
a
l
l
e
m
u
m
d
i
e
M
i
t
-
t
a
g
s
z
e
i
t
t
r
e
t
e
n
n
a
c
h
d
i
e
s
e
r
M
e
t
h
o
d
e
d
i
e
s
t
￿
r
k
s
t
e
n
F
l
￿
s
s
e
(
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
a
l
s
a
u
c
h9
4
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
)
a
u
f
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
z
u
g
r
u
n
d
e
l
i
e
g
e
n
-
d
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
8
)
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
e
i
n
e
w
i
c
h
t
i
g
e
R
o
l
l
e
i
n
d
e
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
s
p
i
e
l
t
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
s
t
a
r
k
e
n
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
l
i
e
f
e
r
t
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
d
a
h
e
r
v
o
r
a
l
l
e
m
i
n
d
e
n
M
i
t
t
a
g
s
s
t
u
n
d
e
n
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
m
R
E
A
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
u
n
d
d
e
r
A
e
-
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
h
￿
h
e
r
e
F
l
￿
s
s
e
.
D
i
e
s
k
￿
n
n
t
e
a
u
f
e
i
n
e
n
i
c
h
t
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
e
i
n
.
M
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
￿
n
d
e
t
b
e
i
h
o
h
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
-
￿
￿
s
s
e
n
d
e
r
v
e
r
t
i
k
a
l
e
A
b
t
r
a
n
s
p
o
r
t
v
o
n
E
n
e
r
g
i
e
n
i
c
h
t
s
c
h
n
e
l
l
g
e
n
u
g
s
t
a
t
t
,
s
o
d
a
s
s
s
i
c
h
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
n
o
c
h
n
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
h
o
h
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
￿
￿
s
s
e
e
i
n
g
e
s
t
e
l
l
t
h
a
b
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
E
n
d
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
A
n
f
a
n
g
O
k
t
o
b
e
r
z
e
i
g
t
s
i
c
h
e
i
n
a
n
d
e
r
e
s
B
i
l
d
.
A
u
f
g
r
u
n
d
g
e
r
i
n
g
e
r
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
,
s
t
a
r
k
e
n
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
u
n
d
h
o
h
e
n
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
(
d
.
h
.
h
o
h
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
I
m
p
u
l
s
￿
￿
s
s
e
n
)
l
i
e
f
e
r
t
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
h
￿
h
e
r
e
F
l
￿
s
s
e
a
l
s
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
m
e
t
h
o
d
e
.
D
i
e
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
e
r
r
e
c
h
n
e
t
F
l
￿
s
s
e
,
d
i
e
i
n
i
h
r
e
r
G
r
￿
￿
e
n
o
r
d
n
u
n
g
o
f
t
m
a
l
s
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
e
n
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
u
n
d
d
e
n
e
n
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
-
d
e
l
i
e
g
e
n
.
S
o
m
i
t
l
i
e
g
t
d
i
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
n
a
h
e
,
d
a
s
s
b
e
i
e
i
n
e
r
s
c
h
w
a
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
l
e
i
c
h
t
u
n
-
t
e
r
s
c
h
￿
t
z
t
,
w
￿
h
r
e
n
d
b
e
i
s
t
a
r
k
e
r
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
,
d
i
e
n
a
c
h
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
n
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
(
1
9
9
7
)
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
i
m
M
i
t
t
e
l
u
m
c
a
.
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
2
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
t
,
s
c
h
e
i
n
t
d
i
e
s
b
e
i
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
z
u
m
i
n
d
e
s
t
b
e
i
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
m
i
t
h
o
h
e
n
S
c
h
u
b
-
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
z
u
t
u
n
.
I
m
J
u
l
i
k
o
n
n
t
e
n
n
u
r
2
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
a
u
s
g
e
w
e
r
t
e
t
w
e
r
d
e
n
,
s
o
d
a
s
s
f
￿
r
d
i
e
s
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
k
e
i
n
e
A
u
s
s
a
g
e
g
e
t
r
o
￿
e
n
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
D
i
e
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
s
t
i
m
m
t
e
n
f
￿
r
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
j
e
d
o
c
h
g
u
t
m
i
t
d
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
-
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
￿
b
e
r
e
i
n
,
s
o
d
a
s
s
k
e
i
n
e
A
n
z
e
i
c
h
e
n
f
￿
r
e
i
n
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
g
e
g
e
b
e
n
s
i
n
d
.
B
e
i
i
n
s
g
e
s
a
m
t
5
M
e
s
s
u
n
g
e
n
e
r
g
e
b
e
n
s
i
c
h
m
i
t
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
F
l
￿
s
s
e
,
d
i
e
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
g
l
e
i
c
h
g
e
r
i
c
h
t
e
t
s
i
n
d
u
n
d
s
o
m
i
t
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
v
e
r
s
t
￿
r
k
e
n
w
￿
r
d
e
n
.
B
e
i
d
e
r
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
i
m
J
u
l
i
i
s
t
d
i
e
s
d
a
d
u
r
c
h
z
u
e
r
k
l
￿
r
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
1
9
:
0
0
u
n
d
1
9
:
3
0
L
o
k
a
l
z
e
i
t
s
t
a
t
t
f
a
n
d
u
n
d
z
u
d
i
e
s
e
m
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
b
e
r
e
i
t
s
i
h
r
V
o
r
z
e
i
c
h
e
n
g
e
w
e
c
h
s
e
l
t
h
a
t
,
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
d
e
r
p
o
t
e
n
-
t
i
e
l
l
e
n
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
j
e
d
o
c
h
n
o
c
h
n
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
r
e
a
g
i
e
r
t
h
a
t
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
e
n
w
e
i
t
e
r
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
s
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
(
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
)
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
b
e
r
e
i
t
s
k
u
r
z
e
Z
e
i
t
s
p
￿
t
e
r
d
e
r
G
r
a
d
i
-
e
n
t
s
e
i
n
V
o
r
z
e
i
c
h
e
n
g
e
￿
n
d
e
r
t
h
a
t
.
S
o
h
a
t
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
g
e
n
a
u
i
n
d
e
m
￿
b
e
r
g
a
n
g
s
-
z
e
i
t
r
a
u
m
s
t
a
t
t
g
e
f
u
n
d
e
n
,
i
n
d
e
m
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
f
￿
r
d
i
e
(
s
e
n
s
i
b
l
e
u
n
d
l
a
t
e
n
t
e
)
W
￿
r
m
e
n
i
c
h
t
g
e
g
e
b
e
n
i
s
t
.
B
e
i
d
e
n
4
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
O
k
t
o
b
e
r
g
e
s
t
a
l
t
e
t
s
i
c
h
e
i
n
e
p
l
a
u
s
i
b
l
e
E
r
k
l
￿
r
u
n
g
d
e
u
t
l
i
c
h
s
c
h
w
i
e
r
i
g
e
r
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
e
r
i
n
-
g
e
n
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
u
n
d
d
e
r
s
t
a
r
k
e
n
m
e
c
h
a
n
i
s
c
h
e
n
T
u
r
b
u
l
e
n
z
h
a
b
e
n
s
i
c
h
n
u
r
s
c
h
w
a
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
a
u
s
g
e
b
i
l
d
e
t
,
d
i
e
￿
b
e
r
k
u
r
z
e
Z
e
i
t
r
￿
u
m
e
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
i
h
r
e
V
o
r
z
e
i
c
h
e
n
g
e
￿
n
d
e
r
t
h
a
b
e
n
.
D
i
e
g
e
n
a
u
e
n
G
r
￿
n
d
e
s
i
n
d
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
e
r
s
i
c
h
t
-6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
9
5
l
i
c
h
u
n
d
k
￿
n
n
t
e
n
a
u
c
h
i
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
u
i
g
k
e
i
t
e
n
(
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
)
b
e
g
r
￿
n
d
e
t
s
e
i
n
.
I
n
a
l
l
e
n
5
F
￿
l
l
e
n
h
a
t
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
m
u
t
m
a
￿
l
i
c
h
k
o
r
r
e
k
t
e
,
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
e
n
t
g
e
g
e
n
g
e
s
e
t
z
t
g
e
r
i
c
h
t
e
t
e
F
l
￿
s
-
s
e
g
e
l
i
e
f
e
r
t
.
D
a
h
e
r
k
a
n
n
m
a
n
d
a
v
o
n
a
u
s
g
e
h
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
f
￿
r
W
￿
r
m
e
u
n
d
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
a
u
s
o
b
e
n
g
e
n
a
n
n
t
e
n
G
r
￿
n
d
e
n
n
i
c
h
t
e
r
f
￿
l
l
t
w
a
r
,
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
f
￿
r
I
m
p
u
l
s
u
n
d
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
p
l
a
u
s
i
b
l
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
g
e
l
i
e
f
e
r
t
h
a
t
.
D
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
v
o
n
C
O
2
k
o
n
n
t
e
n
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
-
b
i
n
d
u
n
g
e
n
m
i
t
e
i
n
e
r
h
￿
h
e
r
e
n
G
e
n
a
u
i
g
k
e
i
t
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
d
u
r
c
h
l
i
e
￿
e
n
s
i
c
h
a
u
c
h
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
e
n
b
e
s
t
i
m
m
e
n
u
n
d
b
e
s
s
e
r
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
i
e
r
e
n
.
V
e
r
g
l
e
i
c
h
t
m
a
n
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
,
s
o
t
r
e
t
e
n
s
e
h
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
a
u
f
,
d
i
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
d
u
r
c
h
d
i
e
M
e
s
s
f
e
h
l
e
r
e
r
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
I
m
J
u
l
i
t
r
e
t
e
n
n
a
c
h
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
t
r
o
t
z
h
o
c
h
s
o
m
m
e
r
l
i
c
h
e
r
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
u
n
d
s
t
a
r
k
e
r
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
￿
b
e
r
w
i
e
g
e
n
d
C
O
2
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
a
u
f
.
F
￿
h
r
t
m
a
n
d
e
n
e
x
t
r
e
m
s
t
e
n
A
u
s
r
e
i
s
s
e
r
m
i
t
e
i
n
e
r
E
m
i
s
s
i
o
n
v
o
n
c
a
.
5
0
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
a
u
f
e
i
n
e
n
M
e
s
s
f
e
h
l
e
r
z
u
r
￿
c
k
u
n
d
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
s
s
i
g
t
i
h
n
,
s
o
t
r
e
t
e
n
d
e
n
n
o
c
h
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
v
o
n
b
i
s
z
u
2
8
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
a
u
f
.
S
o
w
o
h
l
d
e
r
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
D
a
t
e
n
m
i
t
d
e
n
R
E
A
-
u
n
d
d
e
n
E
C
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
,
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
B
e
r
￿
c
k
-
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
b
i
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
m
a
c
h
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
h
i
e
r
n
i
c
h
t
n
a
c
h
v
o
l
l
z
i
e
h
b
a
r
e
F
l
￿
s
s
e
l
i
e
f
e
r
n
.
E
i
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
C
O
2
-
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
m
i
t
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
L
o
r
e
n
z
&
M
u
r
p
h
y
J
r
.
,
1
9
8
5
;
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
z
e
i
g
t
a
u
f
,
d
a
s
s
d
i
e
(
v
o
r
a
l
l
e
m
w
￿
h
-
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
p
h
a
s
e
i
m
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
O
k
t
o
b
e
r
)
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
C
O
2
-
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
s
e
h
r
g
r
o
￿
s
i
n
d
.
A
n
h
a
n
d
d
e
r
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
i
n
d
e
r
r
i
c
h
t
i
g
e
n
G
r
￿
￿
e
n
o
r
d
n
u
n
g
w
i
e
d
e
r
g
e
b
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
D
i
e
s
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
,
d
a
s
s
d
i
e
g
r
o
￿
e
n
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
d
i
e
a
n
o
r
m
a
l
h
o
h
e
n
G
r
a
d
i
e
n
-
t
e
n
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
i
n
d
.
D
i
e
s
e
T
a
t
s
a
c
h
e
l
e
g
t
d
i
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
e
i
n
e
s
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
n
F
e
h
l
e
r
s
b
e
i
d
e
r
S
a
m
m
l
u
n
g
b
z
w
.
b
e
i
d
e
r
A
n
a
l
y
s
e
d
e
r
P
r
o
b
e
n
n
a
h
e
.
D
a
j
e
d
o
c
h
d
i
e
C
O
2
-
A
n
a
l
y
s
e
d
e
r
P
r
o
b
e
n
u
n
a
b
h
￿
n
g
i
g
v
o
n
d
e
r
H
￿
h
e
m
i
t
d
e
r
s
e
l
b
e
n
A
n
a
l
y
s
e
a
p
p
a
r
a
-
t
u
r
v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
,
s
c
h
e
i
d
e
n
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
F
e
h
l
e
r
d
u
r
c
h
d
i
e
A
n
a
l
y
s
e
b
e
r
e
i
t
s
a
u
s
.
D
a
z
u
d
e
m
s
o
w
o
h
l
d
i
e
P
u
m
p
e
n
i
n
3
4
u
n
d
4
4
m
H
￿
h
e
,
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
G
a
s
p
r
o
b
e
n
-
b
e
u
t
e
l
v
e
r
t
a
u
s
c
h
t
w
u
r
d
e
n
u
n
d
d
i
e
S
c
h
l
￿
u
c
h
e
a
l
l
e
v
o
m
g
l
e
i
c
h
e
n
T
y
p
w
a
r
e
n
,
k
￿
n
n
e
n
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
V
e
r
f
￿
l
s
c
h
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
d
a
s
A
n
s
a
u
g
-
u
n
d
S
a
m
-
m
e
l
s
y
s
t
e
m
n
i
c
h
t
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
s
e
i
n
.
S
o
m
i
t
m
￿
s
s
e
n
d
i
e
C
O
2
-
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
U
r
s
p
r
u
n
g
s
s
e
i
n
.
M
￿
g
l
i
c
h
e
U
r
s
a
c
h
e
n
d
e
r
m
a
n
g
e
l
h
a
f
t
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
S
t
e
l
l
t
m
a
n
s
i
c
h
d
i
e
F
r
a
g
e
,
w
a
r
u
m
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
u
r
b
e
d
i
n
g
t
z
u
f
r
i
e
d
e
n
s
t
e
l
-
l
e
n
d
e
F
l
￿
s
s
e
l
i
e
f
e
r
t
,
s
o
k
￿
n
n
e
n
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
G
r
￿
n
d
e
g
e
n
a
n
n
t
w
e
r
d
e
n
:
￿
D
a
s
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
s
c
h
e
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
w
u
r
d
e
f
￿
r
n
u
r
m
￿
￿
i
g
r
a
u
h
e
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
n
h
e
r
g
e
-
l
e
i
t
e
t
u
n
d
a
n
d
i
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
a
n
g
e
p
a
s
s
t
.
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
49
6
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
z
w
a
r
d
u
r
c
h
d
i
e
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
E
r
d
b
o
d
e
n
b
e
d
e
-
c
k
u
n
g
e
n
;
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
1
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
j
e
d
o
c
h
,
d
a
s
s
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
z
u
d
e
m
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
w
e
r
d
e
n
m
u
s
s
,
d
a
s
s
d
i
e
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
n
r
e
i
b
u
n
g
b
e
r
e
i
t
s
i
n
d
e
u
t
l
i
c
h
e
r
H
￿
-
h
e
￿
b
e
r
d
e
m
E
r
d
b
o
d
e
n
a
n
g
r
e
i
f
t
.
S
o
m
i
t
w
i
r
d
e
i
n
e
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
-
c
h
u
n
g
3
.
5
)
e
i
n
g
e
f
￿
h
r
t
,
d
i
e
e
m
p
i
r
i
s
c
h
a
u
s
d
e
n
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
J
a
e
g
e
r
(
1
9
8
5
)
z
e
i
g
t
i
n
e
i
n
e
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
r
V
e
r
f
a
h
r
e
n
,
d
a
s
s
s
i
c
h
d
i
e
V
e
r
-
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
n
d
o
c
h
z
u
m
T
e
i
l
e
r
h
e
b
l
i
c
h
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
D
e
r
i
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
W
e
r
t
v
o
n
2
2
,
7
m
i
s
t
d
e
r
A
r
b
e
i
t
v
o
n
L
a
u
b
a
c
h
e
t
a
l
.
(
1
9
9
4
)
e
n
t
n
o
m
m
e
n
,
d
e
r
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
n
￿
h
e
r
a
u
f
d
i
e
D
e
t
a
i
l
s
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
i
n
g
e
h
t
.
Z
u
d
e
m
b
l
e
i
b
t
d
u
r
c
h
d
i
e
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
e
i
n
e
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
n
W
e
r
t
e
s
d
i
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
d
e
r
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
u
n
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
.
A
n
h
a
n
d
d
e
r
v
o
n
J
a
e
g
e
r
(
1
9
8
5
)
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
s
t
￿
n
d
l
i
c
h
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
u
n
d
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
w
i
r
d
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
d
e
r
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
.
￿
S
k
a
l
i
e
r
t
m
a
n
d
i
e
e
￿
e
k
t
i
v
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
,
d
.
h
.
d
i
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
a
b
z
￿
g
l
i
c
h
d
e
r
V
e
r
d
r
￿
n
-
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
,
m
i
t
d
e
r
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
,
s
o
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
b
e
i
e
i
n
e
r
M
e
s
s
h
￿
h
e
v
o
n
3
9
m
,
e
i
n
e
r
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
v
o
n
2
2
,
7
m
u
n
d
e
i
n
e
r
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
v
o
n
2
,
5
m
e
i
n
e
n
W
e
r
t
v
o
n
6
,
5
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
a
z
u
M
e
s
s
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
e
r
W
i
e
s
e
,
s
o
w
e
r
d
e
n
d
o
r
t
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
￿
b
e
i
V
e
r
d
r
￿
n
g
u
n
g
s
h
￿
h
e
n
u
n
d
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
s
-
l
￿
n
g
e
n
i
m
C
e
n
t
i
m
e
t
e
r
b
e
r
e
i
c
h
￿
b
e
i
e
￿
e
k
t
i
v
e
n
M
e
s
s
h
￿
h
e
n
v
o
n
b
i
s
z
u
5
0
R
a
u
h
i
g
-
k
e
i
t
s
l
￿
n
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
m
a
c
h
t
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
s
e
h
r
n
a
h
e
￿
b
e
r
d
e
r
￿
k
t
i
v
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
s
t
a
t
t
g
e
f
a
n
d
e
n
.
￿
Z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
A
u
t
o
r
e
n
b
e
r
i
c
h
t
e
n
v
o
n
s
o
g
.
￿
c
o
u
n
t
e
r
-
g
r
a
d
i
e
n
t
￿
-
F
l
￿
s
s
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
,
d
.
h
.
F
l
￿
s
s
e
n
d
i
e
d
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
w
i
e
d
e
r
s
p
r
e
c
h
e
n
(
D
e
n
m
e
a
d
&
B
r
a
d
l
e
y
,
1
9
8
5
;
B
a
l
d
o
c
c
h
i
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
;
A
r
y
a
,
1
9
8
8
)
.
A
l
s
G
r
￿
n
-
d
e
f
￿
r
d
i
e
￿
c
o
u
n
t
e
r
-
g
r
a
d
i
e
n
t
￿
-
F
l
￿
s
s
e
s
i
n
d
e
i
n
e
r
s
e
i
t
s
d
a
s
n
u
r
s
p
o
r
a
d
i
s
c
h
e
E
i
n
d
r
i
n
g
e
n
v
o
n
W
i
r
b
e
l
n
i
n
d
e
n
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
,
d
i
e
g
r
o
￿
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
E
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
d
i
e
s
e
r
W
i
r
b
e
l
u
n
d
a
n
d
e
r
e
r
s
e
i
t
s
d
i
e
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
z
u
n
e
n
-
n
e
n
.
I
n
w
i
e
w
e
i
t
d
i
e
s
e
E
￿
e
k
t
e
a
u
c
h
i
n
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e
r
N
￿
h
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
e
i
n
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
,
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
n
u
r
s
c
h
w
e
r
b
e
a
n
t
w
o
r
t
e
n
.
D
i
e
u
n
t
e
r
s
t
e
M
e
s
s
h
￿
h
e
i
n
3
4
m
H
￿
h
e
w
u
r
d
e
z
u
m
i
n
d
e
s
t
s
o
g
e
w
￿
h
l
t
,
d
a
s
s
e
i
n
z
e
l
n
e
S
t
r
u
k
t
u
r
e
n
d
e
s
W
a
l
d
e
s
u
n
d
d
a
m
i
t
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
e
n
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
n
i
c
h
t
e
n
t
s
c
h
e
i
d
e
n
d
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
￿
M
￿
c
h
t
e
m
a
n
d
e
m
P
r
o
b
l
e
m
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
n
M
e
s
s
h
￿
h
e
e
n
t
g
e
h
e
n
,
s
o
t
r
e
t
e
n
a
n
-
d
e
r
e
S
c
h
w
i
e
r
i
g
k
e
i
t
e
n
a
u
f
(
s
i
e
h
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
2
.
3
)
.
E
i
n
e
r
s
e
i
t
s
l
a
s
s
e
n
d
i
e
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
n
V
o
r
a
u
s
s
e
t
z
u
n
g
e
n
,
d
.
h
.
d
i
e
H
￿
h
e
d
e
s
M
e
s
s
t
u
r
m
s
n
u
r
e
i
n
e
n
g
e
r
i
n
g
e
n
S
p
i
e
l
r
a
u
m
n
a
c
h
o
b
e
n
h
i
n
z
u
,
a
n
d
e
r
e
r
s
e
i
t
s
w
e
r
d
e
n
m
i
t
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
r
H
￿
h
e
d
i
e
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
d
e
n
F
e
t
c
h
,
d
.
h
.
d
i
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
G
e
l
￿
n
d
e
s
e
r
h
￿
h
t
.
Z
u
d
e
m
s
o
l
l
t
e
f
￿
r
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
i
e
P
r
a
n
d
t
l
-
S
c
h
i
c
h
t
n
i
c
h
t
v
e
r
l
a
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
,
d
a
n
u
r
d
o
r
t
d
i
e
H
￿
h
e
n
u
n
-
a
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
g
e
g
e
b
e
n
i
s
t
.
￿
W
e
i
t
e
r
e
P
r
o
b
l
e
m
e
k
￿
n
n
e
n
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
d
u
r
c
h
d
e
n
i
n
h
o
m
o
g
e
n
e
n
O
b
e
r
r
a
n
d
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
e
n
t
s
t
e
h
e
n
.
D
u
r
c
h
d
i
e
h
o
h
e
R
a
u
h
i
g
k
e
i
t
w
i
r
d
e
i
n
e
s
t
a
r
-
k
e
m
e
c
h
a
n
i
s
c
h
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
r
z
e
u
g
t
,
d
i
e
z
u
e
i
n
e
r
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
u
n
d
s
c
h
n
e
l
l
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g6
.
2
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
9
7
￿
b
e
r
d
e
r
r
a
u
h
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
u
n
d
f
o
l
g
l
i
c
h
z
u
k
l
e
i
n
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
f
￿
h
r
t
(
d
e
n
H
a
r
t
o
g
&
N
e
u
m
a
n
n
,
1
9
8
4
;
B
a
l
d
o
c
c
h
i
,
1
9
9
3
)
.
Z
u
d
e
m
k
￿
n
n
e
n
b
e
i
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
d
u
r
c
h
d
i
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
E
x
p
o
s
i
t
i
o
n
z
u
r
S
o
n
n
e
u
n
d
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
A
b
s
o
r
p
t
i
o
n
s
-
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
B
a
u
m
k
r
o
n
e
n
u
n
g
l
e
i
c
h
m
￿
￿
i
g
e
t
h
e
r
m
i
s
c
h
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
n
e
n
t
s
t
e
h
e
n
.
￿
N
e
h
m
e
n
d
i
e
E
d
d
i
e
s
z
u
g
r
o
￿
e
A
u
s
m
a
￿
e
a
n
,
s
o
w
i
r
d
d
e
r
A
n
s
a
t
z
d
e
r
P
r
o
p
o
r
t
i
o
-
n
a
l
i
t
￿
t
z
w
i
s
c
h
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
u
n
d
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
i
n
F
r
a
g
e
g
e
s
t
e
l
l
t
.
￿
b
e
r
t
r
i
￿
t
d
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
S
k
a
l
a
d
e
r
T
u
r
b
u
l
e
n
z
d
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
E
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
d
e
s
m
o
n
o
t
o
n
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
,
s
o
v
e
r
-
l
i
e
r
t
d
e
r
A
n
s
a
t
z
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
s
e
i
n
e
G
￿
l
t
i
g
k
e
i
t
.
D
i
e
F
l
u
s
s
m
e
s
s
u
n
g
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
G
r
a
-
d
i
e
n
t
e
n
f
￿
h
r
t
i
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
f
o
l
g
l
i
c
h
z
u
f
a
l
s
c
h
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
(
B
a
l
d
o
c
c
h
i
,
1
9
9
3
)
.
￿
T
r
e
t
e
n
g
r
o
￿
r
￿
u
m
i
g
e
T
u
r
b
u
l
e
n
z
e
n
a
u
f
,
s
o
v
e
r
s
a
g
e
n
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
u
n
d
e
s
m
u
s
s
a
u
f
a
n
d
e
r
e
A
n
s
￿
t
z
e
w
i
e
d
i
e
T
r
a
n
s
i
l
i
e
n
z
-
T
h
e
o
r
i
e
z
u
r
￿
c
k
-
g
e
g
r
i
￿
e
n
w
e
r
d
e
n
(
S
t
u
l
l
,
1
9
8
8
,
1
9
9
3
;
I
n
c
l
Æ
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
.
E
n
t
g
e
g
e
n
d
e
r
d
e
n
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
z
u
g
r
u
n
d
e
l
i
e
g
e
n
d
e
n
A
n
n
a
h
m
e
,
d
a
s
s
n
u
r
b
e
n
a
c
h
b
a
r
t
e
L
u
f
t
s
c
h
i
c
h
t
e
n
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
w
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
e
r
l
a
u
b
t
d
i
e
T
r
a
n
s
i
l
i
e
n
z
-
T
h
e
o
r
i
e
e
i
n
e
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
n
i
c
h
t
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
b
e
n
a
c
h
b
a
r
t
e
r
L
u
f
t
s
c
h
i
c
h
t
e
n
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
.
D
i
e
s
e
m
A
n
s
a
t
z
l
i
e
g
t
d
e
r
G
e
d
a
n
k
e
z
u
g
r
u
n
d
e
,
d
a
s
s
z
u
e
r
s
t
d
i
e
g
r
o
￿
s
k
a
l
i
g
e
n
W
i
r
b
e
l
f
￿
r
e
i
n
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
￿
b
e
r
g
r
￿
￿
e
r
e
S
t
r
e
c
k
e
n
s
o
r
g
e
n
(
o
h
n
e
d
i
e
d
a
z
w
i
s
c
h
e
n
l
i
e
g
e
n
d
e
n
L
u
f
t
s
c
h
i
c
h
t
e
n
z
u
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
)
,
b
e
v
o
r
k
l
e
i
n
e
r
e
E
d
d
i
e
s
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
￿
b
e
r
d
i
e
g
e
s
a
m
-
t
e
U
m
g
e
b
u
n
g
v
o
r
n
e
h
m
e
n
.
S
o
z
e
i
g
e
n
M
o
d
e
l
l
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
o
n
I
n
c
l
Æ
n
e
t
a
l
.
(
1
9
9
6
)
,
d
a
s
s
d
i
e
s
e
T
h
e
o
r
i
e
a
u
c
h
(
h
￿
u
￿
g
b
e
o
b
a
c
h
t
e
t
e
)
W
i
n
d
m
a
x
i
m
a
i
m
S
t
a
m
m
r
a
u
m
(
s
i
e
h
e
a
u
c
h
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
1
)
e
r
k
l
￿
r
e
n
k
a
n
n
.
D
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
-
d
i
￿
u
s
i
v
e
A
n
s
a
t
z
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
3
)
s
c
h
e
i
t
e
r
t
b
e
i
d
e
r
E
r
k
l
￿
r
u
n
g
d
i
e
s
e
s
P
h
￿
n
o
m
e
n
s
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
s
e
r
A
n
s
a
t
z
g
e
n
e
r
e
l
l
i
n
F
r
a
g
e
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
m
u
s
s
.
Z
u
m
i
n
d
e
s
t
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
m
a
c
h
t
e
i
n
e
A
n
w
e
n
d
u
n
g
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
k
e
i
n
e
n
S
i
n
n
.
￿
E
i
n
i
g
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
h
a
b
e
n
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
a
u
c
h
d
i
e
A
n
n
a
h
m
e
d
e
r
˜
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
(
d
.
h
.
d
i
e
I
d
e
n
t
i
t
￿
t
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
-
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
f
￿
r
a
l
l
e
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
)
,
d
i
e
u
n
t
e
r
i
d
e
a
l
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
i
m
m
e
r
e
r
f
￿
l
l
t
s
e
i
n
m
a
g
,
n
i
c
h
t
i
m
m
e
r
g
e
g
e
b
e
n
s
e
i
n
m
u
s
s
.
Z
u
d
e
m
i
s
t
d
i
e
A
n
n
a
h
m
e
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
r
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
f
￿
r
I
m
p
u
l
s
,
W
￿
r
m
e
u
n
d
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
,
d
.
h
.
d
i
e
A
n
n
a
h
m
e
e
i
n
e
s
g
l
e
i
c
h
a
r
t
i
g
e
n
V
e
r
h
a
l
t
e
n
s
d
e
r
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
b
e
i
V
e
r
￿
n
d
e
r
u
n
-
g
e
n
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
,
u
m
s
t
r
i
t
t
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
m
e
i
s
t
m
i
t
g
r
o
￿
e
n
F
e
h
l
e
r
n
b
e
h
a
f
t
e
t
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
u
n
d
e
i
n
e
r
s
c
h
l
e
c
h
t
e
n
￿
b
e
r
t
r
a
g
b
a
r
k
e
i
t
v
o
n
M
e
s
s
u
n
-
g
e
n
a
n
e
i
n
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
a
u
f
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
n
e
i
n
e
r
a
n
d
e
r
e
n
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
,
g
e
b
e
n
a
u
c
h
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
z
u
d
i
e
s
e
m
T
h
e
m
a
v
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
t
e
A
r
b
e
i
t
e
n
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
n
H
i
n
-
w
e
i
s
e
a
u
f
d
i
e
G
￿
l
t
i
g
k
e
i
t
.
L
i
e
g
e
n
n
i
c
h
t
s
t
a
r
k
s
t
a
b
i
l
e
o
d
e
r
l
a
b
i
l
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
v
o
r
(
b
i
s
a
u
f
e
i
n
e
A
u
s
n
a
h
m
e
e
r
s
t
r
e
c
k
t
s
i
c
h
d
a
s
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
m
a
￿
￿
v
o
n
-
0
,
1
6
b
i
s
z
u
+
0
,
0
3
)
,
s
o
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
k
l
e
i
n
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
i
n
d
e
n
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
j
e
d
o
c
h
n
u
r
u
n
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
.
￿
D
i
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
-
m
e
t
h
o
d
e
b
e
i
s
t
a
r
k
e
r
E
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
w
i
r
f
t
d
i
e
F
r
a
g
e
a
u
f
,
o
b
i
m
m
e
r
v
o
n
e
i
n
e
r
g
e
s
c
h
l
o
s
-
s
e
n
e
n
E
n
e
r
g
i
e
b
i
l
a
n
z
a
u
s
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
D
a
d
e
r
v
e
r
t
i
k
a
l
e
E
n
e
r
g
i
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
n
B
o
d
e
n
n
￿
h
e
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
n
i
c
h
t
s
c
h
n
e
l
l
g
e
n
u
g
d
e
n
w
e
c
h
s
e
l
n
d
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
e
-9
8
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
f
o
l
g
t
,
i
s
t
e
s
d
u
r
c
h
a
u
s
m
￿
g
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
E
n
e
r
g
i
e
b
l
i
a
n
z
k
u
r
z
z
e
i
t
i
g
n
i
c
h
t
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
i
s
t
.
D
a
n
n
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
i
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
-
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
n
i
c
h
t
d
e
n
a
k
t
u
e
l
l
e
n
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
.
￿
Z
u
g
u
t
e
r
L
e
t
z
t
k
a
n
n
a
u
c
h
d
i
e
A
n
n
a
h
m
e
e
i
n
e
s
v
e
r
s
c
h
w
i
n
d
e
n
d
e
n
m
i
t
t
l
e
r
e
n
V
e
r
-
t
i
k
a
l
w
i
n
d
s
(
w
=
0
,
s
i
e
h
e
d
i
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
d
e
r
T
h
e
o
r
i
e
z
u
g
r
u
n
d
e
l
i
e
g
e
n
d
e
n
A
n
n
a
h
m
e
n
a
u
f
S
e
i
t
e
3
7
)
i
n
F
r
a
g
e
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
d
a
s
V
e
r
s
u
c
h
s
g
e
l
￿
n
d
e
n
i
c
h
t
e
x
-
a
k
t
e
b
e
n
i
s
t
,
s
o
n
d
e
r
n
u
m
1
￿
2
0
’
n
a
c
h
O
s
t
e
n
h
i
n
g
e
n
e
i
g
t
i
s
t
.
I
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
m
￿
s
s
t
e
n
e
b
e
n
d
e
m
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
n
o
c
h
e
i
n
a
d
v
e
k
t
i
v
e
r
T
r
a
n
s
p
o
r
t
d
u
r
c
h
d
i
e
m
i
t
t
-
l
e
r
e
S
t
r
￿
m
u
n
g
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
w
e
r
d
e
n
.
I
n
B
o
d
e
n
n
￿
h
e
￿
b
e
r
e
i
n
e
r
e
b
e
n
e
n
U
n
t
e
r
l
a
g
e
n
i
m
m
t
w
b
e
i
M
i
t
t
e
l
u
n
g
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
a
u
s
r
e
i
c
h
e
n
d
l
a
n
g
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
W
e
r
t
e
v
o
n
n
a
h
e
z
u
0
a
n
.
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C
O
S
-
F
l
u
s
s
 
i
n
 
n
m
o
l
 
m
-
2
 
s
-
1
Windrichtung in °
 Aerodyn. Methode
 Äquivalent.-Methode
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
9
:
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
.
T
r
￿
g
t
m
a
n
d
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
g
e
g
e
n
d
i
e
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
i
n
e
i
n
e
m
P
o
l
a
r
d
i
a
g
r
a
m
m
a
u
f
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
1
9
)
,
s
o
w
i
r
d
k
e
i
n
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
s
i
c
h
t
b
a
r
.
E
s
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
1
9
9
9
n
u
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
i
W
e
s
t
w
i
n
d
e
n
(
z
w
i
s
c
h
e
n
2
1
0
u
n
d
3
1
0
￿
)
u
n
d
O
s
t
w
i
n
d
e
n
(
z
w
i
s
c
h
e
n
2
0
u
n
d
1
2
0
￿
)
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
.
D
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
s
t
r
e
u
e
n
b
e
i
b
e
i
d
e
n
d
o
m
i
n
a
n
t
e
n
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
e
n
s
t
a
r
k
,
z
e
i
g
e
n
a
b
e
r
b
e
v
o
r
z
u
g
t
l
e
i
c
h
t
e
D
e
-
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
v
o
n
1
9
9
2
s
i
n
d
s
e
h
r
s
t
a
r
k
e
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
d
e
s
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
b
e
i
S
￿
d
w
i
n
d
v
o
r
g
e
f
u
n
d
e
n
w
o
r
d
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
2
d
e
r
4
M
e
s
s
u
n
g
e
n
F
l
￿
s
s
e
i
m
g
l
e
i
c
h
e
n
G
r
￿
￿
e
n
b
e
r
e
i
c
h
w
i
e
1
9
9
9
a
u
f
w
e
i
s
e
n
,
t
r
e
t
e
n
b
e
i
d
e
n
a
n
d
e
r
e
n
b
e
i
-
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
,
d
i
e
f
a
s
t
e
i
n
e
G
r
￿
￿
e
n
o
r
d
n
u
n
g
￿
b
e
r
d
e
n
n
e
u
e
r
e
n
D
a
t
e
n
l
i
e
g
e
n
.
D
a
s
i
c
h
d
i
e
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
e
n
a
l
l
e
r
4
M
e
s
s
u
n
g
e
n
n
i
c
h
t
s
t
a
r
k
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
u
n
-
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
,
i
s
t
d
e
r
d
i
r
e
k
t
e
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
d
o
c
h
s
e
h
r
s
p
e
k
u
l
a
t
i
v
.
Z
u
e
r
s
t
l
a
g
d
i
e
V
e
r
m
u
t
u
n
g
n
a
h
e
,
d
a
s
s
d
u
r
c
h
F
e
r
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
C
O
S
-
r
e
i
c
h
e
L
u
f
t
a
u
s
d
e
m
S
￿
-
d
e
n
z
u
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
v
e
r
f
r
a
c
h
t
e
t
w
u
r
d
e
,
d
i
e
s
i
c
h
i
n
d
e
r
o
b
e
r
e
n
M
e
s
s
h
￿
h
e
s
t
￿
r
k
e
r6
.
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S
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u
r
e
n
g
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a
u
s
t
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u
s
c
h
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
9
9
b
e
m
e
r
k
b
a
r
g
e
m
a
c
h
t
h
a
t
.
A
l
s
C
O
S
-
E
m
i
t
t
e
n
t
w
u
r
d
e
e
i
n
e
H
o
l
z
k
o
h
l
e
n
f
a
b
r
i
k
i
n
B
o
d
e
n
-
f
e
l
d
e
,
c
a
.
1
0
k
m
s
￿
d
l
i
c
h
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
,
v
e
r
d
￿
c
h
t
i
g
t
.
D
a
j
e
d
o
c
h
f
￿
r
d
i
e
g
r
o
￿
e
n
F
l
￿
s
s
e
w
e
n
i
g
e
r
d
i
e
e
r
h
￿
h
t
e
n
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
5
0
m
,
a
l
s
e
h
e
r
d
i
e
s
e
h
r
g
e
r
i
n
g
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
3
2
u
n
d
3
8
m
v
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
w
a
r
e
n
,
m
u
s
s
t
e
d
i
e
s
e
E
r
k
l
￿
r
u
n
g
v
e
r
w
o
r
f
e
n
w
e
r
d
e
n
.
W
a
r
u
m
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
3
2
u
n
d
3
8
m
s
o
g
e
r
i
n
g
e
W
e
r
t
e
a
n
n
e
h
m
e
n
,
k
o
n
n
t
e
n
i
c
h
t
g
e
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
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A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
0
:
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
.
F
￿
r
C
O
2
i
s
t
e
i
n
m
a
r
k
a
n
t
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
-
t
u
n
g
f
e
s
t
z
u
s
t
e
l
l
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
0
)
.
D
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
s
t
a
r
k
e
n
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
b
e
s
c
h
r
￿
n
k
e
n
s
i
c
h
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
a
u
f
d
e
n
B
e
r
e
i
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
2
1
0
u
n
d
3
0
0
￿
,
w
￿
h
r
e
n
d
i
n
d
e
n
a
n
d
e
r
e
n
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
e
n
w
e
n
i
g
e
r
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
t
r
e
t
e
n
.
S
o
m
i
t
l
i
e
g
t
e
i
n
e
B
e
e
i
n
￿
u
s
s
u
n
g
d
u
r
c
h
d
i
e
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
n
a
h
e
.
D
i
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
e
s
F
e
t
c
h
s
i
n
d
i
n
d
i
e
s
e
m
W
i
n
k
e
l
b
e
r
e
i
c
h
s
e
h
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
.
W
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
3
0
m
h
o
h
e
F
i
c
h
t
e
n
-
w
a
l
d
i
n
n
o
r
d
w
e
s
t
l
i
c
h
e
r
R
i
c
h
t
u
n
g
n
a
c
h
2
0
0
m
v
o
n
e
i
n
e
r
L
i
c
h
t
u
n
g
m
i
t
n
u
r
1
0
m
h
o
h
e
n
F
i
c
h
t
e
n
a
b
g
e
l
￿
s
t
w
i
r
d
,
e
r
s
t
r
e
c
k
t
s
i
c
h
d
e
r
F
i
c
h
t
e
n
w
a
l
d
i
n
w
e
s
t
l
i
c
h
e
r
R
i
c
h
t
u
n
g
￿
b
e
r
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
l
￿
n
g
e
r
e
S
t
r
e
c
k
e
.
I
n
s
￿
d
w
e
s
t
l
i
c
h
e
r
R
i
c
h
t
u
n
g
s
c
h
l
i
e
￿
t
s
i
c
h
i
n
2
0
0
m
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
e
i
n
B
u
c
h
e
n
w
a
l
d
a
n
.
T
r
o
t
z
d
e
m
z
e
i
g
t
d
e
r
g
e
s
a
m
t
e
W
i
n
k
e
l
b
e
r
e
i
c
h
e
i
n
e
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
m
i
t
e
x
t
r
e
m
h
o
h
e
n
C
O
2
-
A
u
f
n
a
h
m
e
n
.
D
i
e
s
l
￿
s
s
t
Z
w
e
i
f
e
l
a
m
d
o
m
i
n
a
n
t
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
S
t
r
￿
m
u
n
g
s
r
i
c
h
t
u
n
g
z
u
.
Z
u
d
e
m
z
e
i
g
e
n
F
l
u
s
s
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
J
u
l
i
,
d
i
e
u
n
t
e
r
W
e
s
t
w
i
n
d
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
,
s
o
w
o
h
l
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
a
l
s
a
u
c
h
D
e
-
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
u
n
d
s
o
m
i
t
k
e
i
n
e
n
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
z
u
d
e
n
a
n
d
e
r
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
S
o
m
m
e
r
,
d
i
e
u
n
t
e
r
O
s
t
w
i
n
d
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
.
D
a
i
m
H
e
r
b
s
t
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
-
l
i
c
h
M
e
s
s
u
n
g
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
W
e
s
t
w
i
n
d
e
n
u
n
t
e
r
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
n
,
k
a
n
n
d
i
e
F
r
a
g
e
n
i
c
h
t
b
e
a
n
t
w
o
r
t
e
t
w
e
r
d
e
n
,
o
b
e
s
s
i
c
h
b
e
i
d
e
m
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
0
e
r
k
e
n
n
b
a
r
e
n
P
h
￿
n
o
-1
0
0
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
e
n
u
m
e
i
n
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
d
e
r
W
i
n
d
r
i
c
h
t
u
n
g
h
a
n
d
e
l
t
o
d
e
r
o
b
e
s
e
i
n
e
n
E
￿
e
k
t
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
b
e
i
d
e
n
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
d
a
r
s
t
e
l
l
t
,
d
e
r
a
u
f
e
i
n
e
n
a
n
d
e
r
e
n
,
u
n
b
e
k
a
n
n
t
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
z
u
r
￿
c
k
g
e
h
t
.
W
a
r
u
m
i
m
H
e
r
b
s
t
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
e
C
O
2
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
n
,
w
￿
h
r
e
n
d
i
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
T
e
n
d
e
n
z
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
w
a
r
,
k
o
n
n
t
e
￿
w
i
e
b
e
r
e
i
t
s
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
￿
n
i
c
h
t
p
l
a
u
s
i
b
e
l
e
r
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
d
e
r
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
l
i
e
f
e
r
t
k
e
i
n
e
w
e
i
t
e
r
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
.
D
i
e
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
-
F
l
￿
s
s
e
s
i
n
d
e
i
n
M
a
￿
f
￿
r
d
i
e
S
t
￿
r
k
e
d
e
r
E
v
a
p
o
t
r
a
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
u
n
d
d
e
n
￿
￿
n
u
n
g
s
g
r
a
d
d
e
r
S
t
o
m
a
t
a
.
D
i
e
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
z
e
i
g
e
n
k
e
i
-
n
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
m
i
t
d
e
n
F
e
u
c
h
t
e
-
F
l
￿
s
s
e
n
,
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
s
c
h
e
i
n
e
n
d
i
e
g
r
￿
￿
t
e
n
A
u
f
-
n
a
h
m
e
n
b
e
i
g
e
r
i
n
g
e
n
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
-
F
l
￿
s
s
e
n
z
u
b
e
s
i
t
z
e
n
.
D
i
e
s
i
s
t
e
i
n
w
e
i
t
e
r
e
s
I
n
d
i
z
f
￿
r
d
i
e
p
￿
a
n
z
e
n
p
h
y
s
i
o
l
o
g
i
s
c
h
u
n
s
i
n
n
i
g
e
n
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
i
m
H
o
c
h
s
o
m
-
m
e
r
u
n
d
s
e
h
r
s
t
a
r
k
e
n
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
b
e
i
k
￿
h
l
e
m
,
r
e
g
n
e
r
i
s
c
h
e
r
W
i
t
t
e
r
u
n
g
i
m
H
e
r
b
s
t
.
D
a
d
i
e
P
￿
a
n
z
e
n
C
O
2
d
u
r
c
h
d
i
e
S
t
o
m
a
t
a
a
u
f
n
e
h
m
e
n
,
s
o
l
l
t
e
e
i
n
a
n
d
e
r
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
s
e
i
n
.
S
o
m
i
t
w
i
r
d
a
u
c
h
b
e
i
d
i
e
s
e
r
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
d
i
e
F
r
a
g
w
￿
r
d
i
g
k
e
i
t
v
.
a
.
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
u
t
l
i
c
h
.
D
a
a
u
c
h
C
O
S
d
u
r
c
h
d
i
e
S
t
o
m
a
t
a
￿
￿
n
u
n
g
e
n
i
n
d
a
s
P
￿
a
n
z
e
n
i
n
-
n
e
r
e
g
e
l
a
n
g
t
,
s
o
l
l
t
e
n
a
u
c
h
f
￿
r
d
i
e
s
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
h
o
h
e
W
a
s
s
e
r
d
a
m
p
f
-
F
l
￿
s
s
e
m
i
t
h
o
h
e
n
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
v
e
r
b
u
n
d
e
n
s
e
i
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
r
o
￿
e
n
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
e
n
t
r
i
t
t
k
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
a
u
f
.
Z
u
m
i
n
d
e
s
t
d
e
u
t
e
t
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
s
a
u
f
e
i
n
e
u
n
p
l
a
u
s
i
-
b
l
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
w
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e
b
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i
C
O
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i
n
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A
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2
1
:
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
m
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
m
a
￿
￿
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
m
a
￿
e
s
￿
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
1
)
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
a
l
l
e
C
O
2
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
b
e
i
l
a
b
i
l
e
n
B
e
d
i
n
-
g
u
n
g
e
n
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
s
i
n
d
.
M
a
n
m
u
s
s
j
e
d
o
c
h
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
e
n
,
d
a
s
s
C
O
2
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
n
u
r
i
m
J
u
l
i
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
s
i
n
d
u
n
d
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
s
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
u
n
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.
3
B
e
d
e
u
t
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
f
￿
r
d
a
s
g
l
o
b
a
l
e
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
1
0
1
g
e
n
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
l
a
b
i
l
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
g
e
h
e
r
r
s
c
h
t
h
a
b
e
n
.
S
o
m
i
t
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p
i
e
g
e
l
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
1
￿
h
n
l
i
c
h
w
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
0
v
.
a
.
d
i
e
s
t
a
r
k
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
b
e
i
d
e
n
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
w
i
e
d
e
r
.
D
i
e
s
t
a
r
k
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
a
b
w
e
i
c
h
e
n
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
b
e
i
d
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
n
(
s
p
e
z
i
e
l
l
f
￿
r
C
O
2
)
s
i
n
d
s
i
c
h
e
r
l
i
c
h
a
u
f
d
i
e
s
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
.
D
a
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
e
i
n
e
R
o
l
l
e
s
p
i
e
l
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
s
i
n
d
d
i
e
b
e
s
t
i
m
m
e
n
d
e
n
E
i
n
￿
u
￿
g
r
￿
￿
e
n
n
u
r
s
c
h
w
e
r
a
u
s
-
z
u
m
a
c
h
e
n
.
D
i
e
s
t
a
r
k
e
n
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
b
e
i
W
e
s
t
w
i
n
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
u
n
t
e
r
-
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
(
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
d
e
n
F
e
t
c
h
)
i
m
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
W
e
s
t
w
i
n
d
e
n
i
c
h
t
p
l
a
u
s
i
b
e
l
e
r
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
B
e
t
r
a
c
h
t
e
t
m
a
n
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
,
s
o
m
u
s
s
z
u
e
r
s
t
a
n
m
a
n
g
e
l
h
a
f
t
e
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
u
n
d
f
o
l
g
l
i
c
h
a
n
m
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e
M
￿
n
g
e
l
g
e
d
a
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
j
e
d
o
c
h
d
i
e
L
a
b
i
l
i
t
￿
t
e
n
n
u
r
s
c
h
w
a
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
s
i
n
d
u
n
d
f
e
h
l
e
r
h
a
f
t
e
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
n
i
c
h
t
z
u
u
m
g
e
k
e
h
r
t
e
n
S
p
u
r
e
n
-
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
f
￿
h
r
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
k
a
n
n
d
e
r
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
1
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
V
e
r
l
a
u
f
n
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
P
r
o
￿
l
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
z
u
r
￿
c
k
g
e
f
￿
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
G
r
u
n
d
f
￿
r
d
i
e
s
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
i
s
t
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
d
a
r
i
n
z
u
s
u
c
h
e
n
,
d
a
s
s
b
e
i
l
a
b
i
l
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
s
t
￿
r
k
e
r
e
T
u
r
b
u
l
e
n
-
z
e
n
a
u
f
t
r
e
t
e
n
,
d
i
e
￿
w
i
e
i
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
b
e
r
e
i
t
s
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
￿
z
u
n
i
c
h
t
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
F
l
￿
s
s
e
n
f
￿
h
r
e
n
.
D
i
e
s
e
r
k
l
￿
r
t
j
e
d
o
c
h
n
i
c
h
t
d
i
e
T
a
t
-
s
a
c
h
e
,
d
a
s
s
d
i
e
s
t
￿
r
k
s
t
e
n
(
u
n
d
f
￿
r
d
i
e
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
i
m
H
e
r
b
s
t
u
n
g
e
w
￿
h
n
l
i
c
h
h
o
h
e
n
)
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
b
e
i
n
a
h
e
z
u
n
e
u
t
r
a
l
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
e
n
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
s
i
n
d
.
D
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
f
￿
r
n
e
u
t
r
a
l
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
h
e
r
g
e
l
e
i
-
t
e
t
,
u
n
d
s
o
l
l
t
e
n
s
o
m
i
t
f
￿
r
d
i
e
s
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
i
e
z
u
v
e
r
l
￿
s
s
i
g
s
t
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
l
i
e
f
e
r
n
.
E
i
n
e
E
r
k
l
￿
r
u
n
g
f
￿
r
d
a
s
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
6
.
2
1
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
k
a
n
n
s
o
m
i
t
n
i
c
h
t
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
6
.
3
B
e
d
e
u
t
u
n
g
d
e
r
M
e
s
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
f
￿
r
d
a
s
g
l
o
b
a
l
e
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
b
e
r
e
i
t
s
i
n
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
s
C
O
S
-
A
u
s
t
a
u
s
c
h
e
s
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
(
m
i
t
e
i
n
e
r
e
n
o
r
m
e
n
B
a
n
d
b
r
e
i
t
e
a
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
)
,
k
o
n
n
t
e
n
i
c
h
t
e
r
w
a
r
t
e
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
g
e
l
e
i
s
t
e
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
e
i
n
e
u
m
f
a
n
g
r
e
i
c
h
e
N
e
u
b
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
r
g
l
o
b
a
l
e
n
R
o
l
l
e
d
e
s
B
o
-
d
e
n
s
i
m
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
n
￿
t
i
g
w
e
r
d
e
n
l
a
s
s
e
n
.
D
i
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
e
n
M
e
s
-
s
u
n
g
e
n
m
i
t
i
h
r
e
n
v
e
r
g
l
e
i
c
h
s
w
e
i
s
e
g
e
r
i
n
g
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
r
a
t
e
n
,
b
e
k
r
￿
f
t
i
g
e
n
j
e
d
o
c
h
z
u
m
e
i
n
e
n
d
i
e
R
o
l
l
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
a
l
s
S
e
n
k
e
(
u
n
d
n
i
c
h
t
a
l
s
Q
u
e
l
l
e
)
f
￿
r
C
O
S
;
a
n
d
e
r
e
r
-
s
e
i
t
s
b
e
s
t
￿
t
i
g
e
n
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
b
e
r
a
u
c
h
d
i
e
g
r
o
￿
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
i
m
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
v
o
n
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
z
u
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
.
D
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
,
b
e
i
d
e
n
e
n
d
i
e
d
r
e
i
G
a
s
w
e
c
h
s
e
l
k
a
m
m
e
r
n
g
e
t
r
e
n
n
t
b
e
t
r
i
e
b
e
n
w
u
r
d
e
n
,
z
e
i
g
e
n
s
o
g
a
r
,
d
a
s
s
i
n
n
e
r
h
a
l
b
w
e
-
n
i
g
e
r
M
e
t
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
r
a
t
e
n
a
u
f
t
r
e
t
e
n
k
￿
n
n
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
r
o
￿
e
n
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
e
n
m
a
c
h
t
e
s
k
e
i
n
e
n
S
i
n
n
,
d
i
e
S
e
n
k
e
n
s
t
￿
r
k
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
i
n
f
o
l
g
e
d
e
r
h
i
e
r
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
u
k
o
r
r
i
g
i
e
r
e
n
.
N
a
c
h
d
e
m
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
d
e
m
B
e
s
t
a
n
d
u
n
z
u
f
r
i
e
d
e
n
s
t
e
l
l
e
n
d
e
E
r
-1
0
2
6
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
g
e
b
n
i
s
s
e
l
i
e
f
e
r
t
e
,
m
u
s
s
f
￿
r
e
i
n
e
B
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
a
u
f
d
i
e
R
E
A
-
D
a
t
e
n
(
X
u
,
2
0
0
0
)
z
u
r
￿
c
k
g
e
g
r
i
￿
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
D
a
t
e
n
z
e
i
g
e
n
e
i
n
e
g
u
t
e
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g
m
i
t
d
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
(
X
u
,
p
e
r
s
￿
n
l
i
c
h
e
M
i
t
t
e
i
l
u
n
g
)
u
n
d
b
e
s
t
￿
t
i
g
e
n
d
a
m
i
t
d
i
e
R
o
l
l
e
d
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
a
l
s
d
i
e
g
r
￿
￿
t
e
S
e
n
k
e
f
￿
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
s
C
O
S
.
S
o
m
i
t
b
l
e
i
b
t
d
a
s
g
l
o
b
a
l
e
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
w
e
i
t
e
r
h
i
n
i
m
U
n
g
l
e
i
c
h
g
e
w
i
c
h
t
,
j
e
d
o
c
h
s
o
l
l
-
t
e
n
b
e
i
z
u
k
￿
n
f
t
i
g
e
n
A
b
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
e
n
d
i
e
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
s
b
e
r
e
i
c
h
e
d
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
P
o
s
t
e
n
m
i
t
a
n
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
e
r
d
a
r
a
u
s
k
a
l
k
u
l
i
e
r
b
a
r
e
n
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
e
n
f
￿
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
g
l
o
b
a
l
e
Q
u
e
l
l
-
u
n
d
S
e
n
k
e
n
s
t
￿
r
k
e
s
o
l
l
t
e
d
a
s
B
u
d
g
e
t
a
u
s
g
e
g
l
i
c
h
e
n
s
e
i
n
.
E
i
n
e
g
e
n
a
u
e
r
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
i
s
t
n
u
r
d
u
r
c
h
￿
￿
c
h
e
n
d
e
c
k
e
n
d
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
r
A
u
s
-
t
a
u
s
c
h
r
a
t
e
n
m
￿
g
l
i
c
h
,
s
o
d
a
s
s
n
i
c
h
t
a
n
h
a
n
d
v
o
n
e
i
n
i
g
e
n
w
e
n
i
g
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
u
f
d
a
s
g
l
o
b
a
l
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
r
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
Q
u
e
l
l
e
o
d
e
r
S
e
n
k
e
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
m
u
s
s
.
V
o
r
a
l
l
e
m
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
d
e
n
B
o
d
e
n
s
c
h
e
i
n
e
n
w
e
i
t
e
r
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
r
i
n
g
e
n
d
n
o
t
w
e
n
d
i
g
z
u
s
e
i
n
.K
a
p
i
t
e
l
7
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
u
n
d
A
u
s
b
l
i
c
k
I
n
d
e
r
h
i
e
r
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
A
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
n
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
-
F
l
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
-
r
e
u
n
d
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
,
s
o
w
i
e
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
D
e
r
A
u
s
t
a
u
s
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
o
d
e
n
w
u
r
d
e
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
k
a
m
m
e
r
n
g
e
m
e
s
s
e
n
.
Z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
A
u
s
t
a
u
s
c
h
s
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
B
i
o
s
p
h
￿
r
e
w
u
r
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
r
B
a
u
m
k
r
o
n
e
n
g
e
-
m
e
s
s
e
n
u
n
d
d
a
r
a
u
s
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
b
e
s
t
i
m
m
t
.
W
e
i
t
e
r
h
i
n
w
u
r
d
e
n
m
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
m
i
t
a
n
d
e
r
e
n
M
e
t
h
o
d
e
n
(
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
,
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
)
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
G
a
s
w
e
c
h
s
e
l
k
a
m
m
e
r
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
w
￿
h
r
e
n
d
a
l
l
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
r
B
o
d
e
n
e
i
n
e
S
e
n
k
e
v
o
n
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
m
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
d
a
r
g
e
-
s
t
e
l
l
t
h
a
t
.
H
i
e
r
m
i
t
w
i
r
d
d
i
e
R
o
l
l
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
a
l
s
e
i
n
e
S
e
n
k
e
f
￿
r
C
O
S
b
e
s
t
￿
t
i
g
t
.
D
i
e
D
e
p
o
s
i
t
o
n
s
r
a
t
e
n
b
e
t
r
a
g
e
n
i
m
M
i
t
t
e
l
-
0
,
8
1
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
u
n
d
b
e
s
i
t
z
e
n
e
i
n
e
V
a
r
i
a
-
b
i
l
i
t
￿
t
z
w
i
s
c
h
e
n
-
0
,
2
3
u
n
d
-
1
,
3
8
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
d
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
-
t
e
n
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
1
.
1
)
s
i
n
d
d
i
e
A
u
f
n
a
h
m
e
r
a
t
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
s
c
h
w
a
c
h
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
a
n
d
e
r
e
n
A
r
b
e
i
t
e
n
(
s
i
e
h
e
L
e
h
m
a
n
n
&
C
o
n
r
a
d
,
1
9
9
6
;
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
9
)
s
i
n
d
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
n
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
m
C
O
S
-
F
l
u
s
s
u
n
d
d
e
r
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
b
z
w
.
d
e
r
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
o
d
e
r
d
e
n
B
o
d
e
n
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
n
i
n
2
,
5
u
n
d
1
0
c
m
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
D
i
e
s
e
h
i
e
r
a
u
f
g
e
f
￿
h
r
t
e
n
A
r
-
b
e
i
t
e
n
b
e
r
u
h
e
n
j
e
d
o
c
h
a
u
f
L
a
b
o
r
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
n
u
r
s
e
h
r
g
e
r
i
n
g
e
n
h
o
m
o
g
e
n
e
n
u
n
d
p
r
￿
p
a
r
i
e
r
t
e
n
B
o
d
e
n
m
e
n
g
e
n
.
D
i
e
F
e
l
d
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
n
n
i
c
h
t
u
n
t
e
r
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
d
e
￿
n
i
e
r
t
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
A
u
f
g
r
u
n
d
z
a
h
l
r
e
i
-
c
h
e
r
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
u
n
d
d
e
r
v
e
r
t
i
k
a
l
e
n
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
B
o
d
e
n
s
k
o
n
n
-
t
e
j
e
d
o
c
h
a
u
c
h
n
i
c
h
t
m
i
t
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
g
u
t
e
n
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
g
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
e
s
a
i
s
o
n
a
l
e
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
i
s
t
￿
b
e
r
e
i
n
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
o
n
2
1
2
M
o
n
a
-
t
e
n
n
i
c
h
t
a
u
s
g
e
p
r
￿
g
t
.
D
a
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
e
i
n
e
r
K
a
m
p
a
g
n
e
i
m
M
a
i
1
9
9
9
a
u
f
g
r
u
n
d
v
o
n
K
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
v
o
l
l
s
t
￿
n
d
i
g
v
e
r
w
o
r
f
e
n
w
u
r
d
e
n
,
e
r
s
t
r
e
c
k
t
e
n
s
i
c
h
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
n
u
r
v
o
m
H
o
c
h
s
o
m
m
e
r
b
i
s
z
u
m
F
r
￿
h
h
e
r
b
s
t
.
D
i
e
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
e
r
r
e
i
c
h
t
d
a
g
e
g
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
v
o
n
1
0
m
e
i
n
e
S
p
a
n
n
e
z
w
i
s
c
h
e
n
-
0
,
4
3
u
n
d
-
0
,
7
3
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
Z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
d
i
e
s
a
u
f
d
i
e
s
t
a
r
k
e
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
I
n
h
o
m
o
-
1
0
31
0
4
7
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
u
n
d
A
u
s
b
l
i
c
k
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
B
o
d
e
n
s
(
H
u
m
u
s
a
u
￿
a
g
e
,
D
u
r
c
h
w
u
r
z
e
l
u
n
g
d
e
s
B
o
d
e
n
s
e
t
c
.
)
,
d
i
e
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
B
o
d
e
n
f
e
u
c
h
t
e
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
￿
b
e
r
d
i
e
D
i
e
l
e
k
t
r
i
z
i
t
￿
t
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
d
e
u
t
l
i
c
h
w
u
r
d
e
.
F
￿
r
S
c
h
w
e
f
e
l
k
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
b
e
i
e
i
n
e
m
m
i
t
t
l
e
r
e
n
F
l
u
s
s
￿
b
e
r
a
l
l
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
v
o
n
0
,
0
1
u
n
d
e
i
n
e
r
G
e
s
a
m
t
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
z
w
i
s
c
h
e
n
-
0
,
1
1
u
n
d
0
,
2
3
p
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
k
e
i
n
e
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
B
o
d
e
n
s
a
l
s
Q
u
e
l
l
e
o
d
e
r
S
e
n
k
e
e
r
k
e
n
n
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
n
A
n
z
a
h
l
v
o
n
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
k
a
n
n
n
u
r
b
e
d
i
n
g
t
e
i
n
e
G
e
g
e
n
-
￿
b
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
v
o
l
l
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
W
￿
h
r
e
n
d
C
a
s
t
r
o
&
G
a
l
l
o
w
a
y
(
1
9
9
1
)
D
e
p
o
s
i
-
t
i
o
n
e
n
g
e
m
e
s
s
e
n
h
a
b
e
n
,
z
e
i
g
e
n
d
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
v
o
n
H
u
b
e
r
(
1
9
9
4
)
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
u
n
d
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
,
s
o
d
a
s
s
s
o
w
o
h
l
i
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
l
s
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
d
e
r
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
W
e
r
t
e
d
i
e
R
o
l
l
e
d
e
s
B
o
d
e
n
s
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
C
S
2
u
n
b
e
a
n
t
w
o
r
t
e
t
b
l
e
i
b
e
n
m
u
s
s
.
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
m
a
n
d
i
e
B
u
d
g
e
t
b
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
v
o
n
C
h
i
n
&
D
a
v
i
s
(
1
9
9
3
)
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
5
)
s
o
s
c
h
e
i
n
t
i
m
g
l
o
b
a
l
e
n
M
a
￿
s
t
a
b
d
e
r
B
o
d
e
n
f
￿
r
d
a
s
B
u
d
g
e
t
v
o
n
C
S
2
k
e
i
n
e
R
o
l
l
e
z
u
s
p
i
e
l
e
n
.
D
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
z
u
d
e
m
,
d
a
s
s
d
e
r
B
o
d
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
a
l
l
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
e
i
n
e
Q
u
e
l
l
e
f
￿
r
C
O
2
d
a
r
s
t
e
l
l
t
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
M
i
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
v
o
n
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
r
S
u
b
s
t
a
n
z
,
d
e
r
W
u
r
z
e
l
a
t
m
u
n
g
u
n
d
d
e
r
F
r
e
i
s
e
t
z
u
n
g
d
u
r
c
h
d
a
s
E
d
a
p
h
o
n
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
d
i
e
s
d
e
n
E
r
-
w
a
r
t
u
n
g
e
n
.
D
i
e
E
m
i
s
s
i
o
n
s
r
a
t
e
n
b
e
t
r
a
g
e
n
b
e
i
e
i
n
e
r
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
t
z
w
i
s
c
h
e
n
0
,
4
2
u
n
d
1
,
2
1
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
i
m
M
i
t
t
e
l
0
,
7
6
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
I
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
e
i
n
e
m
v
o
n
G
i
s
i
e
t
a
l
.
(
1
9
9
0
)
v
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
t
e
n
R
i
c
h
t
w
e
r
t
z
w
i
s
c
h
e
n
0
,
6
3
u
n
d
1
,
8
9
￿
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
b
e
-
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
d
i
e
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
i
n
g
u
t
e
r
￿
b
e
r
e
i
n
-
s
t
i
m
m
u
n
g
,
j
e
d
o
c
h
a
m
u
n
t
e
r
e
n
E
n
d
e
d
e
r
v
o
n
G
i
s
i
e
t
a
l
.
v
o
r
g
e
s
c
h
l
a
g
e
n
e
n
S
p
a
n
n
e
.
Z
u
m
d
i
r
e
k
t
e
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
k
o
n
n
t
e
n
z
u
d
e
m
m
i
t
t
l
e
r
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
n
a
u
s
d
e
m
J
a
h
r
1
9
9
7
,
d
i
e
a
u
f
d
e
r
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
m
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
s
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
g
e
w
o
n
n
e
n
w
u
r
d
e
n
,
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
F
l
￿
s
s
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
(
v
e
n
t
i
l
i
e
r
t
e
n
)
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
l
i
e
g
e
n
i
m
D
u
r
c
h
s
c
h
n
i
t
t
c
a
.
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
2
￿
b
e
r
d
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
a
u
s
d
e
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
.
D
e
r
G
r
u
n
d
f
￿
r
d
i
e
s
e
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
i
s
t
(
n
e
b
e
n
r
￿
u
m
l
i
c
h
e
n
I
n
h
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
e
n
)
a
u
f
d
i
e
s
t
a
r
k
e
V
e
n
t
i
l
a
t
i
o
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
i
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
m
i
t
e
i
n
e
r
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
u
n
d
m
￿
g
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
a
u
f
d
i
e
z
u
g
e
r
i
n
g
e
W
i
n
d
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
i
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
m
i
t
e
i
n
e
r
U
n
t
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
.
D
a
s
o
w
o
h
l
d
i
e
C
O
S
-
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
m
￿
￿
i
g
g
e
r
i
n
g
a
u
s
f
a
l
l
e
n
,
l
i
e
g
t
e
i
n
e
U
n
t
e
r
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
d
e
r
F
l
￿
s
s
e
a
u
f
g
r
u
n
d
z
u
g
e
r
i
n
g
e
r
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
n
n
a
h
e
.
D
a
j
e
d
o
c
h
C
O
S
-
F
l
u
s
s
m
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
u
n
v
e
n
t
i
l
i
e
r
t
e
n
s
t
a
t
i
s
c
h
e
n
K
a
m
m
e
r
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
S
i
m
m
o
n
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
9
)
e
b
e
n
f
a
l
l
s
h
￿
h
e
r
e
a
l
s
h
i
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
F
l
￿
s
s
e
l
i
e
f
e
r
n
,
s
c
h
e
i
-
n
e
n
d
i
e
g
e
r
i
n
g
e
n
A
u
s
t
a
u
s
c
h
r
a
t
e
n
a
u
f
d
i
e
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
v
o
r
O
r
t
z
u
r
￿
c
k
-
z
u
f
￿
h
r
e
n
s
e
i
n
.
Z
u
r
M
e
s
s
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
-
F
l
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
w
u
r
d
e
i
m
R
a
h
-
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
m
e
t
h
o
d
e
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
.
Z
u
r
B
e
w
e
r
t
u
n
g
d
e
r
E
r
-
g
e
b
n
i
s
s
e
w
u
r
d
e
n
f
￿
r
d
i
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
R
e
l
a
x
e
d
-
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
-
M
e
t
h
o
d
e
(
R
E
A
)
u
n
d
f
￿
r
C
O
2
s
o
w
o
h
l
d
i
e
R
E
A
-
M
e
t
h
o
d
e
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
-
M
e
t
h
o
d
e
(
E
C
)
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
D
i
r
e
k
t
e
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
d
e
r
R
E
A
-1
0
5
u
n
d
d
e
r
E
C
-
M
e
t
h
o
d
e
n
a
n
h
a
n
d
v
o
n
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
b
e
i
d
e
n
M
e
t
h
o
d
e
n
g
u
t
￿
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
e
n
u
n
d
z
u
d
e
m
p
￿
a
n
z
e
n
p
h
y
s
i
o
l
o
g
i
s
c
h
p
l
a
u
s
i
-
b
l
e
W
e
r
t
e
l
i
e
f
e
r
n
.
S
o
m
i
t
k
o
n
n
t
e
n
d
i
e
D
a
t
e
n
d
e
r
R
E
A
-
u
n
d
d
e
r
E
C
-
M
e
t
h
o
d
e
a
l
s
R
e
f
e
r
e
n
z
w
e
r
t
e
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
l
i
e
f
e
r
n
b
e
z
￿
g
l
i
c
h
C
O
S
u
n
d
C
S
2
s
o
w
o
h
l
E
m
i
s
-
s
i
o
n
e
n
a
l
s
a
u
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
d
e
s
g
e
s
a
m
t
e
n
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
.
F
￿
r
C
O
2
z
e
i
g
e
n
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
J
u
l
i
s
o
w
o
h
l
A
u
f
w
￿
r
t
s
-
a
l
s
a
u
c
h
A
b
w
￿
r
t
s
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
;
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
E
n
d
e
S
e
p
t
e
m
b
e
r
/
A
n
f
a
n
g
O
k
t
o
b
e
r
t
r
e
t
e
n
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
C
O
2
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
a
u
f
.
D
i
e
C
O
S
-
u
n
d
C
S
2
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
e
n
s
t
i
m
m
e
n
i
n
d
e
r
G
r
￿
￿
e
n
o
r
d
-
n
u
n
g
m
i
t
d
e
n
R
e
f
e
r
e
n
z
w
e
r
t
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
.
I
m
M
i
t
t
e
l
z
e
i
g
e
n
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
e
i
n
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
-
0
,
0
6
n
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
u
n
d
d
i
e
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
e
i
n
e
A
u
f
n
a
h
m
e
v
o
n
-
0
,
1
0
n
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
.
B
e
z
￿
g
l
i
c
h
C
S
2
l
i
e
g
t
d
e
r
m
i
t
t
l
e
r
e
F
l
u
s
s
￿
b
e
r
a
l
l
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
i
0
,
0
0
6
n
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
(
G
r
a
d
i
e
n
t
)
b
z
w
.
-
0
,
0
0
8
n
m
o
l
m
￿
2
s
￿
1
(
R
E
A
)
.
B
e
i
d
e
V
e
r
f
a
h
-
r
e
n
l
a
s
s
e
n
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
n
S
c
h
l
￿
s
s
e
￿
b
e
r
d
a
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
e
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
s
a
l
s
Q
u
e
l
l
e
o
d
e
r
S
e
n
k
e
z
u
.
F
r
￿
h
e
r
e
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
e
V
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
a
u
c
h
a
n
d
e
r
e
A
u
t
o
r
e
n
k
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
n
C
S
2
-
F
l
￿
s
s
e
g
e
f
u
n
d
e
n
h
a
b
e
n
(
s
i
e
h
e
H
o
f
m
a
n
n
,
1
9
9
3
;
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
&
V
u
l
c
a
n
,
1
9
9
2
)
.
F
￿
h
r
t
m
a
n
j
e
d
o
c
h
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
a
u
f
e
i
n
e
r
k
l
e
i
n
e
r
e
n
Z
e
i
t
s
k
a
l
a
,
d
.
h
.
e
i
n
e
n
d
i
r
e
k
-
t
e
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
u
r
c
h
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
n
u
r
i
n
w
e
n
i
g
e
n
F
￿
l
l
e
n
d
i
e
R
E
A
-
D
a
t
e
n
v
o
n
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
w
i
e
d
e
r
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
W
a
r
u
m
i
n
d
e
r
k
l
e
i
n
e
r
e
n
Z
e
i
t
s
k
a
l
a
d
e
u
t
l
i
c
h
e
D
i
s
k
r
e
p
a
n
z
e
n
(
o
f
t
m
a
l
s
a
u
c
h
e
n
t
g
e
g
e
n
g
e
s
e
t
z
t
g
e
r
i
c
h
-
t
e
t
e
F
l
￿
s
s
e
)
a
u
f
t
r
e
t
e
n
,
k
o
n
n
t
e
n
i
c
h
t
e
x
a
k
t
e
r
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
e
u
t
l
i
c
h
w
i
r
d
j
e
d
o
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
b
e
i
i
n
t
e
n
s
i
v
e
r
S
o
n
n
e
n
e
i
n
s
t
r
a
h
l
u
n
g
e
r
h
￿
h
t
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
l
i
e
f
e
r
t
,
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
b
e
i
s
t
a
r
k
e
n
W
i
n
d
g
e
-
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
B
e
s
t
a
n
d
e
s
u
n
d
h
o
h
e
n
S
c
h
u
b
s
p
a
n
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
-
k
e
i
t
e
n
(
d
.
h
.
h
o
h
e
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
e
n
I
m
p
u
l
s
￿
￿
s
s
e
n
)
d
i
e
F
l
￿
s
s
e
￿
b
e
r
s
c
h
￿
t
z
t
.
E
i
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
d
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
d
i
e
M
￿
n
-
g
e
l
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
.
S
o
w
o
h
l
d
i
e
R
E
A
-
a
l
s
a
u
c
h
d
i
e
E
C
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
i
m
J
u
l
i
n
a
h
e
z
u
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
,
i
m
H
e
r
b
s
t
￿
b
e
r
w
i
e
g
e
n
d
D
e
p
o
-
s
i
t
i
o
n
e
n
m
i
t
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
e
n
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
.
D
a
g
e
g
e
n
e
r
g
e
b
e
n
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
J
u
l
i
k
e
i
n
e
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
s
B
i
l
d
u
n
d
i
m
H
e
r
b
s
t
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
,
j
e
d
o
c
h
a
u
f
e
i
n
e
m
s
o
h
o
h
e
n
N
i
v
e
a
u
,
d
a
s
s
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
i
c
h
t
e
r
k
l
￿
r
b
a
r
s
i
n
d
.
D
i
e
G
r
￿
n
d
e
f
￿
r
d
i
e
u
n
p
l
a
u
s
i
b
l
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
s
i
n
d
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
6
.
2
.
4
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
w
o
r
d
e
n
.
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
t
r
e
t
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
v
e
r
￿
n
d
e
r
t
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
e
b
e
n
e
n
O
b
e
r
￿
￿
c
h
e
n
P
r
o
b
l
e
m
e
a
u
f
,
d
i
e
d
e
n
E
i
n
s
a
t
z
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
t
e
i
l
w
e
i
s
e
n
i
c
h
t
z
u
l
a
s
s
e
n
.
Z
u
n
e
n
n
e
n
s
i
n
d
b
e
i
s
p
i
e
l
s
w
e
i
s
e
d
i
e
A
n
p
a
s
s
u
n
g
d
e
s
l
o
g
a
r
i
t
h
-
m
i
s
c
h
e
n
W
i
n
d
p
r
o
￿
l
s
,
d
a
s
P
r
o
b
l
e
m
d
e
r
M
e
s
s
u
n
g
z
u
n
a
h
e
a
n
d
e
r
￿
k
t
i
v
e
n
O
b
e
r
￿
￿
-
c
h
e
,
d
i
e
e
r
h
￿
h
t
e
n
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
d
i
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
H
o
m
o
g
e
n
i
t
￿
t
d
e
s
G
e
l
￿
n
d
e
s
,
d
e
r
E
i
n
￿
u
s
s
g
r
￿
￿
e
r
e
r
W
i
r
b
e
l
u
n
d
v
i
e
l
e
s
m
e
h
r
.
Z
u
d
e
m
w
a
r
d
i
e
A
n
n
a
h
m
e
d
e
r
˜
h
n
-
l
i
c
h
k
e
i
t
s
h
y
p
o
t
h
e
s
e
b
e
i
4
M
e
s
s
u
n
g
e
n
n
i
c
h
t
g
e
g
e
b
e
n
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
s
e
v
e
r
w
o
r
f
e
n
w
e
r
d
e
n
m
u
s
s
t
e
n
.1
0
6
7
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
u
n
d
A
u
s
b
l
i
c
k
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
￿
l
t
i
g
k
e
i
t
d
e
r
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
b
z
w
.
z
u
r
A
b
-
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
n
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
B
e
d
i
n
-
g
u
n
g
e
n
z
e
i
g
t
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
u
n
g
e
w
￿
h
n
l
i
c
h
h
o
h
e
n
C
O
2
-
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
n
u
r
b
e
i
W
e
s
t
w
i
n
-
d
e
n
u
n
d
a
l
l
e
C
O
2
-
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
b
e
i
l
a
b
i
l
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
u
f
g
e
t
r
e
t
e
n
s
i
n
d
.
O
b
d
i
e
s
j
e
d
o
c
h
e
i
n
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
d
a
r
s
t
e
l
l
t
o
d
e
r
n
u
r
a
u
f
d
i
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
b
e
i
d
e
n
M
e
s
s
k
a
m
p
a
g
n
e
n
z
u
r
￿
c
k
z
u
f
￿
h
r
e
n
i
s
t
,
l
i
e
￿
s
i
c
h
l
e
t
z
t
e
n
d
l
i
c
h
n
i
c
h
t
m
i
t
B
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
s
a
g
e
n
.
D
a
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
J
u
l
i
b
e
i
W
e
s
t
w
i
n
-
d
e
n
a
u
c
h
E
m
i
s
s
i
o
n
e
n
z
e
i
g
e
n
u
n
d
a
l
l
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
J
u
l
i
b
e
i
l
a
b
i
l
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
w
u
r
d
e
n
(
u
n
d
i
m
H
e
r
b
s
t
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
a
u
f
t
r
a
t
e
n
)
i
s
t
k
e
i
n
d
i
r
e
k
t
e
r
(
d
o
m
i
n
a
n
t
e
r
)
E
i
n
￿
u
s
s
d
i
e
s
e
r
b
e
i
d
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
A
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
m
u
s
s
m
a
n
j
e
d
o
c
h
f
e
s
t
s
t
e
l
l
e
n
,
d
a
s
s
d
i
e
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
(
z
u
m
i
n
d
e
s
t
u
n
t
e
r
d
e
n
h
i
e
r
v
o
r
g
e
f
u
n
d
e
n
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
)
k
e
i
n
g
e
e
i
g
n
e
t
e
s
M
i
t
t
e
l
d
a
r
-
s
t
e
l
l
e
n
,
u
m
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
￿
b
e
r
h
o
h
e
r
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
z
u
m
e
s
s
e
n
.
V
e
r
g
l
e
i
c
h
t
m
a
n
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
n
S
t
￿
r
k
e
n
d
e
r
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
P
e
-
d
o
s
p
h
￿
r
e
m
i
t
d
e
n
C
O
S
-
F
l
￿
s
s
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
d
e
m
g
e
s
a
m
t
e
n
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
(
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
)
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
n
u
r
c
a
.
1
%
d
e
s
v
o
m
g
e
s
a
m
t
e
n
S
y
s
t
e
m
a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
e
n
C
O
S
i
m
B
o
d
e
n
d
e
p
o
n
i
e
r
t
w
i
r
d
.
D
i
e
R
E
A
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
s
t
i
m
m
e
n
d
a
-
b
e
i
g
u
t
m
i
t
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
e
r
t
e
n
￿
b
e
r
e
i
n
(
X
u
,
p
e
r
s
￿
n
l
i
c
h
e
M
i
t
t
e
i
l
u
n
g
)
.
D
i
e
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
z
e
i
g
e
n
￿
w
i
e
a
u
s
f
￿
h
r
l
i
c
h
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
￿
v
e
r
g
l
e
i
c
h
s
w
e
i
s
e
g
e
r
i
n
g
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
n
.
U
n
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
b
l
e
i
b
t
b
e
i
d
i
e
s
e
r
A
b
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
j
e
d
o
c
h
d
i
e
T
a
t
-
s
a
c
h
e
,
d
a
s
s
d
e
r
B
o
d
e
n
n
a
c
h
h
e
u
t
i
g
e
m
K
e
n
n
t
n
i
s
s
t
a
n
d
d
a
s
e
i
n
z
i
g
e
b
i
o
t
i
s
c
h
e
K
o
m
p
a
r
-
t
i
m
e
n
t
i
s
t
,
w
e
l
c
h
e
s
o
h
n
e
t
a
g
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
u
n
d
s
a
i
s
o
n
a
l
e
E
i
n
s
c
h
r
￿
n
k
u
n
g
e
n
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
i
n
e
S
e
n
k
e
f
￿
r
C
O
S
d
a
r
s
t
e
l
l
t
(
K
u
h
n
,
1
9
9
7
)
.
D
a
d
i
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
n
u
r
w
￿
h
r
e
n
d
d
e
r
T
a
g
e
s
l
i
c
h
t
p
e
r
i
o
d
e
u
n
d
i
m
S
o
m
m
e
r
b
z
w
.
F
r
￿
h
h
e
r
b
s
t
s
t
a
t
t
g
e
-
f
u
n
d
e
n
h
a
b
e
n
,
k
a
n
n
d
e
r
W
e
r
t
v
o
n
1
%
n
u
r
a
l
s
u
n
t
e
r
e
r
G
r
e
n
z
w
e
r
t
a
n
g
e
s
e
h
e
n
w
e
r
d
e
n
.
Z
u
d
e
m
k
￿
n
n
e
n
s
o
l
c
h
e
A
b
s
c
h
￿
t
z
u
n
g
e
n
v
o
n
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
z
u
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
s
t
a
r
k
v
a
r
i
i
e
r
e
n
,
s
o
d
a
s
s
d
i
e
h
i
e
r
g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
D
a
t
e
n
n
i
c
h
t
i
m
W
i
d
e
r
s
p
r
u
c
h
z
u
m
g
l
o
b
a
l
e
n
C
O
S
-
B
u
d
g
e
t
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
4
)
s
t
e
h
e
n
,
b
e
i
d
e
m
d
i
e
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
B
￿
-
d
e
n
u
n
d
F
e
u
c
h
t
g
e
b
i
e
t
e
c
a
.
7
0
%
d
e
r
C
O
S
-
A
u
f
n
a
h
m
e
d
u
r
c
h
d
i
e
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
e
r
r
e
i
c
h
t
.
D
e
r
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
F
l
u
s
s
r
a
t
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
d
e
m
g
e
s
a
m
t
e
n
W
a
l
d
￿
k
o
-
s
y
s
t
e
m
u
n
d
d
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
d
e
r
P
e
d
o
s
p
h
￿
r
e
b
e
s
i
t
z
t
n
u
r
f
￿
r
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
￿
F
1
￿
i
m
S
o
l
l
i
n
g
i
h
r
e
G
￿
l
t
i
g
k
e
i
t
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
r
o
￿
e
n
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
D
a
t
e
n
,
a
b
e
r
v
o
r
a
l
l
e
m
w
e
g
e
n
d
e
r
e
i
n
g
e
-
s
c
h
r
￿
n
k
t
e
n
D
a
t
e
n
m
e
n
g
e
k
o
n
n
t
e
n
e
i
n
i
g
e
d
e
r
a
n
g
e
s
t
r
e
b
t
e
n
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
n
i
c
h
t
b
e
f
r
i
e
d
i
g
e
n
d
g
e
k
l
￿
r
t
w
e
r
d
e
n
.
U
m
e
i
n
e
g
r
￿
￿
e
r
e
D
a
t
e
n
m
e
n
g
e
z
u
e
r
h
a
l
t
e
n
,
i
s
t
e
i
n
e
A
u
t
o
m
a
t
i
s
i
e
r
u
n
g
s
o
w
o
h
l
d
e
r
P
r
o
b
e
n
a
h
m
e
s
y
s
t
e
m
e
a
l
s
a
u
c
h
d
e
r
A
n
a
l
y
s
e
v
e
r
f
a
h
r
e
n
(
s
i
e
h
e
z
.
B
.
U
l
s
h
￿
f
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
r
a
t
s
a
m
.
A
u
f
d
i
e
s
e
r
G
r
u
n
d
l
a
g
e
k
￿
n
n
t
e
n
w
e
i
t
e
-
r
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
a
u
f
d
e
r
D
a
u
e
r
m
e
￿
￿
￿
c
h
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
d
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
r
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
￿
b
e
r
d
i
e
A
u
s
t
a
u
s
c
h
p
r
o
z
e
s
s
e
l
i
e
f
e
r
n
.
V
o
n
I
n
t
e
r
e
s
s
e
s
i
n
d
d
a
b
e
i
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
B
u
c
h
e
n
w
a
l
d
o
d
e
r
a
u
c
h
a
u
f
a
n
d
e
r
e
n
(
z
.
B
.
g
e
k
a
l
k
t
e
n
u
n
d
u
n
g
e
k
a
l
k
t
e
n
)
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
n
i
m
S
o
l
-1
0
7
l
i
n
g
.
D
i
e
V
e
r
s
u
c
h
s
￿
￿
c
h
e
n
u
n
d
d
i
e
d
i
r
e
k
t
e
n
a
n
t
h
r
o
p
o
g
e
n
e
n
V
e
r
￿
n
d
e
r
u
n
g
e
n
(
w
i
e
z
.
B
.
D
￿
n
g
u
n
g
d
e
s
W
a
l
d
b
o
d
e
n
s
)
s
i
n
d
i
m
S
o
l
l
i
n
g
g
u
t
d
o
k
u
m
e
n
t
i
e
r
t
(
s
i
e
h
e
E
l
l
e
n
b
e
r
g
e
t
a
l
.
,
1
9
8
6
)
,
s
o
d
a
s
s
d
o
r
t
a
u
s
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
g
e
g
e
b
e
n
s
i
n
d
,
u
m
S
p
u
r
e
n
-
g
a
s
￿
￿
s
s
e
u
n
t
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
m
e
s
s
e
n
z
u
k
￿
n
n
e
n
.L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
A
G
B
o
d
e
n
(
1
9
9
6
)
:
B
o
d
e
n
k
u
n
d
l
i
c
h
e
K
a
r
t
i
e
r
a
n
l
e
i
t
u
n
g
.
E
.
S
c
h
w
e
i
z
e
r
b
a
r
t
’
s
c
h
e
V
e
r
-
l
a
g
s
b
u
c
h
h
a
n
d
l
u
n
g
,
H
a
n
n
o
v
e
r
,
v
i
e
r
t
e
A
u
￿
.
A
n
d
r
e
a
e
,
M
.
O
.
,
P
.
J
.
C
r
u
t
z
e
n
(
1
9
9
7
)
:
A
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
a
e
r
o
s
o
l
s
:
B
i
o
g
e
o
c
h
e
m
i
c
a
l
s
o
u
r
c
e
s
a
n
d
r
o
l
e
i
n
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
c
h
e
m
i
s
t
r
y
.
S
c
i
e
n
c
e
,
2
7
6
:
1
0
5
2
￿
1
0
5
8
.
A
n
d
r
e
a
e
,
M
.
O
.
,
N
.
R
.
A
n
d
e
r
s
e
n
,
W
.
B
a
l
z
e
r
,
H
.
G
.
B
i
n
g
e
m
e
r
,
F
.
E
.
B
r
i
n
c
k
m
a
n
,
F
.
B
r
u
n
e
r
,
D
.
H
.
E
h
h
a
l
t
,
R
.
O
.
H
a
l
l
b
e
r
g
,
B
.
B
.
J
ł
r
g
e
n
-
s
e
n
,
P
.
S
.
L
i
s
s
,
J
.
E
.
L
o
v
e
l
o
c
k
,
U
.
S
c
h
m
i
d
t
(
1
9
8
2
)
:
B
i
o
g
e
n
i
c
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
c
h
e
m
i
s
t
r
y
.
I
n
:
A
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
C
h
e
m
i
s
t
r
y
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
E
.
D
.
G
o
l
d
b
e
r
g
.
S
p
r
i
n
g
e
r
-
V
e
r
l
a
g
,
B
e
r
l
i
n
,
2
5
1
￿
2
7
2
.
A
n
e
j
a
,
V
.
P
.
,
J
.
H
.
O
v
e
r
t
o
n
,
L
.
T
.
C
u
p
i
t
t
,
J
.
L
.
D
u
r
h
a
m
,
W
.
E
.
W
i
l
s
o
n
(
1
9
7
9
)
:
C
a
r
b
o
n
d
i
s
u
l
p
h
i
d
e
a
n
d
c
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
p
h
i
d
e
f
r
o
m
b
i
o
g
e
n
i
c
s
o
u
r
c
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
g
l
o
b
a
l
s
u
l
p
h
u
r
c
y
c
l
e
.
N
a
t
u
r
e
,
2
8
2
:
4
9
3
￿
4
9
6
.
A
r
y
a
,
S
.
P
.
(
1
9
8
8
)
:
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
M
i
c
r
o
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
y
.
A
c
a
d
e
m
i
c
P
r
e
s
s
,
I
n
c
.
,
S
a
n
D
i
e
g
o
.
A
t
k
i
n
s
,
P
.
W
.
(
1
9
9
8
)
:
P
h
y
s
i
c
a
l
c
h
e
m
i
s
t
r
y
.
O
x
f
o
r
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
O
x
f
o
r
d
,
s
e
c
h
s
-
t
e
A
u
￿
.
B
a
l
d
o
c
c
h
i
,
D
.
D
.
(
1
9
9
3
)
:
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
g
a
s
e
o
u
s
s
u
l
f
u
r
c
o
m
p
o
u
n
d
s
t
o
v
e
g
e
t
a
t
i
o
n
.
I
n
:
S
u
l
f
u
r
n
u
t
r
i
t
i
o
n
a
n
d
a
s
s
i
m
i
l
a
t
i
o
n
i
n
h
i
g
h
e
r
p
l
a
n
t
s
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
L
.
J
.
D
e
K
o
k
,
I
.
S
t
u
l
e
n
,
H
.
R
e
n
n
e
b
e
r
g
,
C
.
B
r
u
n
o
l
d
,
W
.
E
.
R
a
u
s
e
r
.
S
P
B
A
c
a
d
e
m
i
c
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
b
v
,
D
e
n
H
a
a
g
,
2
7
1
￿
2
9
3
.
B
a
l
d
o
c
c
h
i
,
D
.
D
.
,
B
.
B
.
H
i
c
k
s
,
T
.
P
.
M
e
y
e
r
s
(
1
9
8
8
)
:
M
e
a
s
u
r
i
n
g
b
i
o
s
p
h
e
r
e
-
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
e
x
c
h
a
n
g
e
s
o
f
b
i
o
l
o
g
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
g
a
s
e
s
w
i
t
h
m
i
c
r
o
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
a
l
m
e
-
t
h
o
d
s
.
E
c
o
l
o
g
y
,
6
9
(
5
)
:
1
3
3
1
￿
1
3
4
0
.
B
a
r
n
e
s
,
I
.
,
K
.
H
.
B
e
c
k
e
r
,
I
.
P
a
t
r
o
e
s
c
u
(
1
9
9
4
)
:
T
h
e
t
r
o
p
o
s
p
h
e
r
i
c
o
x
i
d
a
t
i
o
n
o
f
D
i
m
e
t
h
y
l
S
u
l
￿
d
e
:
A
n
e
w
s
o
u
r
c
e
o
f
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
L
e
t
t
.
,
2
1
(
2
2
)
:
2
3
8
9
￿
2
3
9
2
.
1
0
91
1
0
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
B
a
r
t
e
l
l
,
U
.
,
U
.
H
o
f
m
a
n
n
,
R
.
H
o
f
m
a
n
n
,
B
.
K
r
e
u
z
b
e
r
g
,
M
.
O
.
A
n
d
r
e
a
e
,
J
.
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
(
1
9
9
3
)
:
C
O
S
a
n
d
H
2
S
￿
u
x
e
s
o
v
e
r
a
w
e
t
m
e
a
d
o
w
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
p
h
o
t
o
s
y
n
t
h
e
t
i
c
a
c
t
i
v
i
t
y
:
A
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
m
a
d
e
o
n
6
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
0
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
2
7
A
(
1
2
)
:
1
8
5
1
￿
1
8
6
4
.
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
,
H
.
(
1
9
8
0
)
:
D
e
r
B
e
i
t
r
a
g
v
u
l
k
a
n
i
s
c
h
e
r
E
x
h
a
l
a
t
i
o
n
z
u
m
g
l
o
b
a
l
e
n
a
t
m
o
-
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
h
a
u
s
h
a
l
t
,
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
a
m
B
e
i
s
p
i
e
l
d
e
s
˜
t
n
a
(
S
i
z
i
l
i
e
n
)
.
D
i
-
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
J
o
h
a
n
n
W
o
l
f
g
a
n
g
G
o
e
t
h
e
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
.
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
,
H
.
,
V
.
D
.
V
u
l
c
a
n
(
1
9
9
2
)
:
V
e
r
t
i
c
a
l
d
i
s
t
r
u
b
u
t
i
o
n
s
o
f
C
O
S
,
C
S
2
,
D
M
S
a
n
d
o
t
h
e
r
s
u
l
f
u
r
c
o
m
p
o
u
n
d
s
i
n
a
L
o
b
l
o
l
l
y
p
i
n
e
f
o
r
e
s
t
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
2
6
A
(
1
1
)
:
2
0
3
1
￿
2
0
3
6
.
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
,
H
.
,
P
.
H
.
W
i
n
e
,
D
.
D
.
D
a
v
i
s
(
1
9
9
5
)
:
S
u
l
f
u
r
i
n
t
h
e
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
.
I
n
:
C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
c
h
e
m
i
s
t
r
y
,
a
n
d
c
l
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
H
.
B
.
S
i
n
g
h
.
V
a
n
N
o
s
t
r
a
n
d
R
e
i
n
h
o
l
d
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
2
5
1
￿
3
0
7
.
B
i
n
g
e
m
e
r
,
H
.
(
1
9
8
4
)
:
D
M
S
i
n
O
z
e
a
n
u
n
d
m
a
r
i
n
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
-
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
i
n
e
r
n
a
t
￿
r
l
i
c
h
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
q
u
e
l
l
e
f
￿
r
d
i
e
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
.
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
J
o
h
a
n
n
W
o
l
f
g
a
n
g
G
o
e
t
h
e
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
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e
o
f
C
O
S
b
y
g
r
o
w
i
n
g
v
e
g
e
t
a
t
i
o
n
:
A
m
a
j
o
r
t
r
o
p
o
s
p
h
e
r
i
c
s
i
n
k
.
J
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
,
9
3
:
1
4
1
8
6
￿
1
4
1
9
2
.
G
r
a
e
d
e
l
,
T
.
E
.
,
P
.
J
.
C
r
u
t
z
e
n
(
1
9
9
4
)
:
C
h
e
m
i
e
d
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
:
B
e
d
e
u
t
u
n
g
f
￿
r
K
l
i
m
a
u
n
d
U
m
w
e
l
t
.
S
p
e
k
t
r
u
m
A
k
a
d
e
m
i
s
c
h
e
r
V
e
r
l
a
g
,
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
.
G
r
i
e
s
,
C
.
,
T
.
H
.
N
a
s
h
I
I
I
,
J
.
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
(
1
9
9
4
)
:
E
x
c
h
a
n
g
e
o
f
r
e
d
u
c
e
d
s
u
l
f
u
r
g
a
s
e
s
b
e
t
w
e
e
n
l
i
c
h
e
n
s
a
n
d
t
h
e
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
.
B
i
o
g
e
o
c
h
e
m
i
s
t
r
y
,
2
6
:
2
5
￿
3
9
.
G
r
i
e
s
e
r
,
J
.
(
1
9
9
7
)
:
S
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
￿
n
g
e
z
w
e
i
e
r
Z
u
f
a
l
l
s
v
a
r
i
a
b
l
e
n
.
U
n
-
v
e
r
￿
￿
e
n
t
l
i
c
h
e
s
S
k
r
i
p
t
.
G
r
i
e
s
e
r
,
J
.
,
T
.
S
t
a
e
g
e
r
,
C
.
-
D
.
S
c
h
￿
n
w
i
e
s
e
(
2
0
0
0
)
:
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
A
n
a
l
y
s
e
z
u
r
F
r
￿
h
e
r
k
e
n
n
u
n
g
g
l
o
b
a
l
e
r
u
n
d
r
e
g
i
o
n
a
l
e
r
K
l
i
m
a
￿
n
d
e
r
u
n
g
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
a
n
t
h
r
o
p
o
-
g
e
n
e
n
T
r
e
i
b
h
a
u
s
e
￿
e
k
t
e
s
.
B
e
r
i
c
h
t
e
d
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
s
f
￿
r
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e
u
n
d
G
e
o
p
h
y
s
i
k
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
F
r
a
n
k
f
u
r
t
/
M
a
i
n
.
E
i
g
e
n
v
e
r
l
a
g
d
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
s
,
1
0
3
.
H
a
r
n
i
s
c
h
,
J
.
,
R
.
B
o
r
c
h
e
r
s
,
P
.
F
a
b
i
a
n
,
K
.
K
o
u
r
t
i
d
i
s
(
1
9
9
5
)
:
A
l
u
m
i
n
i
u
m
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
(
C
O
S
)
.
E
n
v
i
r
o
n
.
S
c
i
.
P
o
l
l
u
t
.
R
e
s
.
,
2
(
3
)
:
1
6
1
￿
1
6
2
.L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
1
1
3
d
e
n
H
a
r
t
o
g
,
G
.
,
H
.
H
.
N
e
u
m
a
n
n
(
1
9
8
4
)
:
A
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
y
o
n
d
r
y
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
i
r
p
o
l
l
u
t
a
n
t
s
t
o
f
o
r
e
s
t
s
p
r
o
j
e
c
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
B
o
u
n
d
a
r
y
L
a
y
e
r
R
e
s
e
a
r
c
h
D
i
v
i
s
i
o
n
:
A
i
r
Q
u
a
l
i
t
y
a
n
d
I
n
t
e
r
-
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
R
e
s
e
a
r
c
h
B
r
a
n
c
h
,
R
e
p
o
r
t
A
Q
R
B
-
8
4
-
0
1
1
-
L
,
D
o
w
n
s
v
i
e
w
,
O
n
t
a
r
i
o
.
H
e
r
r
m
a
n
n
,
J
.
(
1
9
8
0
)
:
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
v
o
n
Q
u
e
l
l
e
n
u
n
d
S
e
n
k
e
n
d
e
s
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
-
s
c
h
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
w
a
s
s
e
r
s
t
o
￿
s
.
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
J
o
h
a
n
n
W
o
l
f
g
a
n
g
G
o
e
t
h
e
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
.
H
o
f
m
a
n
n
,
U
.
(
1
9
9
3
)
:
D
e
r
A
u
s
t
a
u
s
c
h
v
o
n
r
e
d
u
z
i
e
r
t
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
-
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
z
w
i
-
s
c
h
e
n
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
:
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
v
o
n
V
e
r
s
u
c
h
e
n
i
m
F
r
e
i
l
a
n
d
i
n
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
m
i
t
m
e
c
h
a
n
i
s
t
i
s
c
h
e
n
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
n
i
m
L
a
b
o
r
.
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
J
o
h
a
n
n
e
s
G
u
t
e
n
b
e
r
g
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
M
a
i
n
z
.
H
u
b
e
r
,
B
.
(
1
9
9
4
)
:
A
u
s
t
a
u
s
c
h
￿
￿
c
h
t
i
g
e
r
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
i
n
l
a
n
d
-
u
n
d
f
o
r
s
t
-
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
e
n
.
W
i
s
s
.
-
V
e
r
l
a
g
M
a
r
a
u
n
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
.
I
b
r
o
m
,
A
.
(
1
9
8
7
)
:
D
i
e
S
t
i
c
k
s
t
o
￿
-
M
i
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
g
e
d
￿
n
g
t
e
n
B
￿
d
e
n
v
o
n
B
u
c
h
e
n
-
u
n
d
F
i
c
h
t
e
n
b
e
s
t
￿
n
d
e
n
.
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
G
e
o
r
g
-
A
u
g
u
s
t
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
.
I
b
r
o
m
,
A
.
,
C
.
S
c
h
￿
t
z
,
T
.
T
w
o
r
e
k
,
A
.
O
l
t
c
h
e
v
,
M
.
F
a
l
k
,
J
.
C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
,
G
.
G
r
a
v
e
n
h
o
r
s
t
(
1
9
9
6
)
:
E
d
d
y
-
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
￿
u
x
e
s
o
f
C
O
2
a
n
d
H
2
O
a
b
o
v
e
a
s
p
r
u
c
e
s
t
a
n
d
.
P
h
y
s
i
c
s
a
n
d
C
h
e
m
i
s
t
r
y
o
f
t
h
e
E
a
r
t
h
,
2
1
(
5
-
6
)
:
4
0
9
￿
4
1
4
.
I
n
c
l
Æ
n
,
M
.
G
.
,
R
.
F
o
r
k
e
l
,
R
.
D
l
u
g
i
,
R
.
B
.
S
t
u
l
l
(
1
9
9
6
)
:
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
r
a
n
-
s
i
l
i
e
n
t
t
u
r
b
u
l
e
n
c
e
t
h
e
o
r
y
t
o
s
t
u
d
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
b
o
u
n
d
a
r
y
l
a
y
e
r
s
a
n
d
f
o
r
e
s
t
c
a
n
o
p
i
e
s
.
B
o
u
n
d
.
-
L
a
y
.
M
e
t
e
o
r
o
l
.
,
7
9
:
3
1
5
￿
3
4
4
.
J
a
e
g
e
r
,
L
.
(
1
9
8
5
)
:
E
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
s
u
r
f
a
c
e
r
o
u
g
h
n
e
s
s
e
s
a
n
d
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
h
e
i
g
h
t
s
a
b
o
v
e
a
g
r
o
w
i
n
g
p
i
n
e
f
o
r
e
s
t
f
r
o
m
w
i
n
d
p
r
o
￿
l
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
o
v
e
r
a
p
e
r
i
o
d
o
f
t
e
n
d
a
y
s
.
I
n
:
T
h
e
F
o
r
e
s
t
-
A
t
m
o
s
p
h
e
r
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
B
.
A
.
H
u
t
c
h
i
-
s
o
n
,
B
.
B
.
H
i
c
k
s
.
D
.
R
e
i
d
e
l
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
C
o
m
p
a
n
y
,
D
o
r
d
r
e
c
h
t
,
7
1
￿
9
0
.
J
o
h
n
s
o
n
,
J
.
E
.
(
1
9
8
1
)
:
T
h
e
l
i
f
e
t
i
m
e
o
f
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
i
n
t
h
e
t
r
o
p
o
s
h
e
r
e
.
G
e
o
-
p
h
y
s
.
R
e
s
.
L
e
t
t
.
,
8
(
8
)
:
9
3
8
￿
9
4
0
.
K
e
l
l
y
,
D
.
P
.
,
A
.
D
.
W
o
o
d
,
S
.
L
.
J
o
r
d
a
n
,
A
.
N
.
P
a
d
d
e
n
,
V
.
M
.
G
o
r
l
e
n
-
k
o
,
G
.
A
.
D
u
b
i
n
i
a
(
1
9
9
4
)
:
B
i
o
l
o
g
i
c
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
g
a
s
e
o
u
s
o
r
g
a
n
i
c
s
u
l
p
h
u
r
c
o
m
p
o
u
n
d
s
.
B
i
o
c
h
e
m
.
S
o
c
.
T
r
a
n
s
.
,
2
2
:
1
0
1
1
￿
1
0
1
5
.
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
,
J
.
,
L
.
M
e
r
k
(
1
9
9
3
)
:
E
x
c
h
a
n
g
e
o
f
c
a
r
b
o
n
a
l
s
u
l
￿
d
e
(
C
O
S
)
b
e
t
w
e
e
n
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
p
l
a
n
t
s
a
n
d
t
h
e
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
:
S
t
u
d
i
e
s
o
n
t
h
e
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
C
O
S
t
o
p
e
a
s
,
c
o
r
n
a
n
d
r
a
p
e
s
e
e
d
.
B
i
o
g
e
o
c
h
e
m
i
s
t
r
y
,
2
3
:
4
7
￿
5
9
.1
1
4
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
,
J
.
,
F
.
X
.
M
e
i
x
n
e
r
,
U
.
H
o
f
m
a
n
n
,
A
.
-
L
.
A
j
a
v
o
n
,
S
.
L
e
i
m
b
a
c
h
,
M
.
O
.
A
n
d
r
e
a
e
(
1
9
9
3
)
:
R
e
d
u
c
e
d
s
u
l
f
u
r
c
o
m
p
o
u
n
d
e
x
c
h
a
n
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
t
-
m
o
s
p
h
e
r
e
a
n
d
t
r
o
p
i
c
a
l
t
r
e
e
s
p
e
c
i
e
s
i
n
s
o
u
t
h
e
r
n
C
a
m
e
r
o
o
n
.
B
i
o
g
e
o
c
h
e
m
i
s
t
r
y
,
2
3
:
2
3
￿
4
5
.
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
,
J
.
,
N
.
T
e
u
s
c
h
,
U
.
K
u
h
n
(
1
9
9
9
)
:
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
t
h
e
u
p
t
a
k
e
o
f
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
b
y
s
o
i
l
.
J
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
,
1
0
4
(
D
9
)
:
1
1
5
7
7
￿
1
1
5
8
4
.
K
h
a
l
i
l
,
M
.
A
.
K
.
,
R
.
A
.
R
a
s
m
u
s
s
e
n
(
1
9
8
4
)
:
G
l
o
b
a
l
s
o
u
r
c
e
s
,
l
i
f
e
t
i
m
e
s
a
n
d
m
a
s
s
b
a
l
a
n
c
e
s
o
f
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
(
O
C
S
)
a
n
d
C
a
r
b
o
n
D
i
s
u
l
￿
d
e
(
C
S
2
)
i
n
t
h
e
e
a
r
t
h
’
s
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
1
8
(
9
)
:
1
8
0
5
￿
1
8
1
3
.
K
o
u
r
t
i
d
i
s
,
K
.
A
.
,
R
.
B
o
r
c
h
e
r
s
,
P
.
F
a
b
i
a
n
,
J
.
H
a
r
n
i
s
c
h
(
1
9
9
5
)
:
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
e
(
C
O
S
)
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
A
r
c
t
i
c
p
o
l
a
r
v
o
r
t
e
x
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
L
e
t
t
.
,
2
2
(
4
)
:
3
9
3
￿
3
9
6
.
K
r
e
i
l
e
i
n
,
H
.
(
1
9
8
7
)
:
E
n
e
r
g
i
e
-
u
n
d
I
m
p
u
l
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
i
n
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
￿
b
e
r
e
i
n
e
m
W
a
l
d
b
e
s
t
a
n
d
.
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
G
e
o
r
g
-
A
u
g
u
s
t
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
.
K
u
h
n
,
U
.
(
1
9
9
7
)
:
S
p
u
r
e
n
g
a
s
a
u
s
t
a
u
s
c
h
k
l
i
m
a
r
e
l
e
v
a
n
t
e
r
r
e
d
u
z
i
e
r
t
e
r
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
-
d
u
n
g
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
B
i
o
s
p
h
￿
r
e
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
:
C
O
S
T
r
a
n
s
f
e
r
d
e
r
F
l
e
c
h
t
e
n
u
n
d
a
n
d
e
r
e
r
b
i
o
t
i
s
c
h
e
r
K
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
e
.
S
h
a
k
e
r
V
e
r
l
a
g
,
A
a
c
h
e
n
.
K
u
h
n
,
U
.
,
C
.
A
m
m
a
n
n
,
A
.
W
o
l
f
,
F
.
X
.
M
e
i
x
n
e
r
,
M
.
O
.
A
n
d
r
e
a
e
,
J
.
K
e
s
-
s
e
l
m
e
i
e
r
(
1
9
9
9
)
:
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
e
x
c
h
a
n
g
e
o
n
a
n
e
c
o
s
y
s
t
e
m
s
c
a
l
e
:
s
o
i
l
r
e
p
r
e
s
-
e
n
t
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
i
n
k
f
o
r
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
C
O
S
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
3
3
(
6
)
:
9
9
5
￿
1
0
0
8
.
L
a
m
b
,
B
.
,
H
.
W
e
s
t
b
e
r
g
,
G
.
A
l
l
w
i
n
e
,
L
.
B
a
m
e
s
b
e
r
g
e
r
,
A
.
G
u
e
n
t
h
e
r
(
1
9
8
7
)
:
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
o
f
b
i
o
g
e
n
i
c
s
u
l
f
u
r
e
m
i
s
s
i
o
n
s
f
r
o
m
s
o
i
l
s
a
n
d
v
e
g
e
t
a
t
i
o
n
:
A
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
o
f
d
y
n
a
m
i
c
e
n
c
l
o
s
u
r
e
m
e
t
h
o
d
s
w
i
t
h
N
a
t
u
s
c
h
￿
l
t
e
r
a
n
d
G
C
/
F
P
D
a
n
a
l
y
s
i
s
.
J
.
A
t
m
o
s
.
C
h
e
m
.
,
5
:
4
6
9
￿
4
9
1
.
L
a
u
b
a
c
h
,
J
.
,
M
.
R
a
s
c
h
e
n
d
o
r
f
e
r
,
H
.
K
r
e
i
l
e
i
n
,
G
.
G
r
a
v
e
n
h
o
r
s
t
(
1
9
9
4
)
:
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
h
e
a
t
a
n
d
w
a
t
e
r
v
a
p
o
u
r
￿
u
x
e
s
a
b
o
v
e
a
s
p
r
u
c
e
f
o
r
e
s
t
b
y
e
d
d
y
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
.
A
g
r
i
c
.
F
o
r
e
s
t
M
e
t
e
o
r
o
l
.
,
7
1
:
3
7
3
￿
4
0
1
.
L
e
h
m
a
n
n
,
S
.
,
R
.
C
o
n
r
a
d
(
1
9
9
6
)
:
C
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
u
r
n
o
v
e
r
o
f
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
i
n
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
i
l
s
.
J
.
A
t
m
o
s
.
C
h
e
m
.
,
2
3
:
1
9
3
￿
2
0
7
.
L
i
l
j
e
q
u
i
s
t
,
G
.
H
.
,
K
.
C
e
h
a
k
(
1
9
8
4
)
:
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e
.
V
i
e
w
e
g
&
S
o
h
n
V
e
r
l
a
g
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
B
r
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
,
d
r
i
t
t
e
A
u
￿
.L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
1
1
5
L
o
r
e
n
z
,
R
.
,
C
.
E
.
M
u
r
p
h
y
J
r
.
(
1
9
8
5
)
:
S
u
l
f
u
r
D
i
o
x
i
d
e
,
C
a
r
b
o
n
D
i
o
x
i
d
e
,
a
n
d
w
a
-
t
e
r
v
a
p
o
u
r
￿
u
x
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
u
t
i
l
i
z
i
n
g
a
m
i
c
r
o
p
r
o
c
e
s
s
o
r
-
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
d
a
t
a
a
q
u
i
s
i
t
i
-
o
n
s
y
s
t
e
m
i
n
a
p
i
n
e
f
o
r
e
s
t
.
I
n
:
T
h
e
F
o
r
e
s
t
-
A
t
m
o
s
p
h
e
r
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
B
.
A
.
H
u
t
c
h
i
s
o
n
,
B
.
B
.
H
i
c
k
s
.
D
.
R
e
i
d
e
l
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
C
o
m
p
a
n
y
,
D
o
r
d
r
e
c
h
t
,
1
3
3
￿
1
4
7
.
M
a
t
z
n
e
r
,
E
.
(
1
9
8
8
)
:
D
e
r
S
t
o
￿
u
m
s
a
t
z
z
w
e
i
e
r
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
.
B
e
r
i
c
h
-
t
e
d
e
s
F
o
r
s
c
h
u
n
g
s
z
e
n
t
r
u
m
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
e
/
W
a
l
d
s
t
e
r
b
e
n
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
-
g
e
n
,
A
4
0
.
M
e
i
x
n
e
r
,
F
.
(
1
9
8
1
)
:
D
i
e
v
e
r
t
i
k
a
l
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
s
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
d
i
o
x
i
d
s
i
m
T
r
o
p
o
p
a
u
s
e
n
b
e
r
e
i
c
h
.
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
J
o
h
a
n
n
W
o
l
f
g
a
n
g
G
o
e
t
h
e
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
.
M
e
l
i
l
l
o
,
J
.
M
.
,
P
.
A
.
S
t
e
u
d
l
e
r
(
1
9
8
9
)
:
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
n
i
t
r
o
g
e
n
f
e
r
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
C
O
S
a
n
d
C
S
2
e
m
i
s
s
i
o
n
s
f
r
o
m
t
e
m
p
e
r
a
t
e
f
o
r
e
s
t
s
o
i
l
s
.
J
.
A
t
m
o
s
.
C
h
e
m
.
,
9
:
4
1
1
￿
4
1
7
.
d
e
M
e
l
l
o
,
W
.
Z
.
,
M
.
E
.
H
i
n
e
s
(
1
9
9
4
)
:
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
e
n
c
l
o
s
-
u
r
e
s
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
g
D
i
m
e
t
h
y
l
S
u
l
￿
d
e
a
n
d
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
e
x
c
h
a
n
g
e
i
n
S
p
h
a
g
n
u
m
p
e
a
t
l
a
n
d
s
:
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
a
n
d
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
￿
u
x
.
J
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
,
9
9
(
D
7
)
:
1
4
6
0
1
￿
1
4
6
0
7
.
M
i
h
a
l
o
p
o
u
l
o
s
,
N
.
,
B
.
B
o
n
s
a
n
g
,
B
.
C
.
N
g
u
y
e
n
,
M
.
K
a
n
a
k
i
d
o
u
,
S
.
B
e
l
v
i
s
o
(
1
9
8
9
)
:
F
i
e
l
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
o
f
c
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
e
d
e
￿
z
i
t
n
e
a
r
t
h
e
g
r
o
u
n
d
.
P
o
s
s
i
b
l
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
v
e
g
e
t
a
t
i
o
n
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
2
3
:
2
1
5
9
￿
2
1
6
6
.
M
i
l
l
e
r
,
J
.
C
.
,
J
.
N
.
M
i
l
l
e
r
(
1
9
9
3
)
:
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
f
o
r
A
n
a
l
y
t
i
c
a
l
C
h
e
m
i
s
t
r
y
.
E
l
l
i
s
H
o
r
w
o
o
d
P
T
R
P
r
e
n
t
i
c
e
H
a
l
l
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
d
r
i
t
t
e
A
u
￿
.
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
K
.
(
1
9
9
7
)
:
F
l
u
s
s
-
G
r
a
d
i
e
n
t
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
f
￿
r
C
O
2
,
H
2
O
u
n
d
f
￿
h
l
b
a
-
r
e
W
￿
r
m
e
￿
b
e
r
e
i
n
e
m
F
i
c
h
t
e
n
b
e
s
t
a
n
d
i
m
S
o
l
l
i
n
g
.
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
G
e
o
r
g
-
A
u
g
u
s
t
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
.
M
o
r
r
i
s
o
n
,
M
.
C
.
,
M
.
E
.
H
i
n
e
s
(
1
9
9
0
)
:
T
h
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
b
i
o
g
e
n
i
c
s
u
l
f
u
r
￿
u
x
e
s
f
r
o
m
a
t
e
m
p
e
r
a
t
e
s
a
l
t
m
a
r
s
h
o
n
s
h
o
r
t
t
i
m
e
a
n
d
s
p
a
c
e
s
c
a
l
e
s
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
2
4
A
(
7
)
:
1
7
7
1
￿
1
7
7
9
.
O
n
c
l
e
y
,
S
.
P
.
,
A
.
C
.
D
e
l
a
n
y
,
T
.
W
.
H
o
r
s
t
,
P
.
P
.
T
a
n
s
(
1
9
9
3
)
:
V
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
￿
u
x
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
u
s
i
n
g
R
e
l
a
x
e
d
E
d
d
y
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
2
7
A
(
1
5
)
:
2
4
1
7
￿
2
4
2
6
.
P
a
t
t
e
y
,
E
.
,
R
.
L
.
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
,
P
.
R
o
c
h
e
t
t
e
(
1
9
9
3
)
:
A
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
R
e
l
a
x
e
d
E
d
d
y
-
A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
s
i
n
g
C
O
2
￿
u
x
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
.
B
o
u
n
d
.
-
L
a
y
.
M
e
t
e
o
r
o
l
.
,
6
6
:
3
4
1
￿
3
5
5
.1
1
6
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
P
i
c
h
l
e
r
,
H
.
(
1
9
9
7
)
:
D
y
n
a
m
i
k
d
e
r
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
.
S
p
e
k
t
r
u
m
A
k
a
d
e
m
i
s
c
h
e
r
V
e
r
l
a
g
,
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
,
d
r
i
t
t
e
A
u
￿
.
P
o
s
,
W
.
H
.
,
H
.
B
e
r
r
e
s
h
e
i
m
(
1
9
9
3
)
:
A
u
t
o
m
o
t
i
v
e
t
i
r
e
w
e
a
r
a
s
a
s
o
u
r
c
e
f
o
r
a
t
m
o
-
s
p
h
e
r
i
c
O
C
S
a
n
d
C
S
2
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
L
e
t
t
.
,
2
0
(
9
)
:
8
1
5
￿
8
1
7
.
P
r
e
s
s
,
W
.
H
.
,
S
.
A
.
T
e
u
k
o
l
s
k
y
,
W
.
T
.
V
e
t
t
e
r
l
i
n
g
,
B
.
P
.
F
l
a
n
n
e
r
y
(
1
9
9
2
)
:
N
u
m
e
r
i
c
a
l
R
e
c
i
p
i
e
s
.
C
a
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
.
P
r
o
t
o
s
c
h
i
l
l
-
K
r
e
b
s
,
G
.
,
C
.
W
i
l
h
e
l
m
,
J
.
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
(
1
9
9
5
)
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
c
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
p
h
i
d
e
b
y
C
h
l
a
m
y
d
o
m
o
n
a
s
r
e
i
n
h
a
r
d
t
i
i
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
c
a
r
b
o
n
i
c
a
n
h
y
d
r
a
s
e
(
C
A
)
i
n
d
u
c
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
C
O
2
g
r
o
w
i
n
g
r
e
g
i
m
e
s
.
B
o
t
.
A
c
t
a
,
1
0
8
(
5
)
:
4
0
3
￿
4
6
6
.
P
r
o
t
o
s
c
h
i
l
l
-
K
r
e
b
s
,
G
.
,
C
.
W
i
l
h
e
l
m
,
J
.
K
e
s
s
e
l
m
e
i
e
r
(
1
9
9
6
)
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
c
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
p
h
i
d
e
(
C
O
S
)
b
y
h
i
g
h
e
r
p
l
a
n
t
c
a
r
b
o
n
i
c
a
n
h
y
d
r
a
s
e
(
C
A
)
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
3
0
:
3
1
5
1
￿
3
1
5
6
.
R
a
u
p
a
c
h
,
M
.
R
.
(
1
9
7
9
)
:
A
n
o
m
a
l
i
e
s
i
n
￿
u
x
-
g
r
a
d
i
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
v
e
r
f
o
r
e
s
t
.
B
o
u
n
d
.
-
L
a
y
.
M
e
t
e
o
r
o
l
.
,
1
6
:
4
6
7
￿
4
8
6
.
R
a
v
e
n
,
P
.
H
.
,
R
.
F
.
E
v
e
r
t
,
H
.
C
u
r
t
i
s
(
1
9
8
8
)
:
B
i
o
l
o
g
i
e
d
e
r
P
￿
a
n
z
e
n
.
d
e
G
r
u
y
t
e
r
,
B
e
r
l
i
n
,
2
.
A
u
￿
.
R
e
n
n
e
n
b
e
r
g
,
H
.
(
1
9
9
3
)
:
G
a
s
f
￿
r
m
i
g
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
.
S
t
u
d
i
e
n
p
r
o
g
r
a
m
m
￿
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
￿
d
e
r
E
n
q
u
e
t
e
-
K
o
m
m
i
s
s
i
o
n
￿
S
c
h
u
t
z
d
e
r
E
r
d
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
￿
.
R
o
e
d
e
l
,
W
.
(
1
9
9
2
)
:
P
h
y
s
i
k
u
n
s
e
r
e
r
U
m
w
e
l
t
:
D
i
e
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
.
S
p
r
i
n
g
e
r
-
V
e
r
l
a
g
,
B
e
r
l
i
n
.
S
c
h
e
f
f
e
r
,
F
.
,
P
.
S
c
h
a
c
h
t
s
c
h
a
b
e
l
(
1
9
9
8
)
:
L
e
h
r
b
u
c
h
d
e
r
B
o
d
e
n
k
u
n
d
e
.
F
e
r
d
i
-
n
a
n
d
E
n
k
e
V
e
r
l
a
g
,
S
t
u
t
t
g
a
r
t
,
1
4
.
A
u
￿
.
S
c
h
￿
n
w
i
e
s
e
,
C
.
-
D
.
(
1
9
9
2
)
:
P
r
a
k
t
i
s
c
h
e
S
t
a
t
i
s
t
i
k
f
￿
r
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
e
n
u
n
d
G
e
o
w
i
s
s
e
n
-
s
c
h
a
f
t
l
e
r
.
G
e
b
r
￿
d
e
r
B
o
r
n
t
r
￿
g
e
r
,
B
e
r
l
i
n
,
z
w
e
i
t
e
A
u
￿
.
S
c
h
r
￿
d
e
r
,
P
.
(
1
9
9
3
)
:
P
l
a
n
t
s
a
s
s
o
u
r
c
e
s
o
f
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
s
u
l
f
u
r
.
I
n
:
S
u
l
f
u
r
n
u
t
r
i
t
i
o
n
a
n
d
a
s
s
i
m
i
l
a
t
i
o
n
i
n
h
i
g
h
e
r
p
l
a
n
t
s
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
L
.
J
.
D
e
K
o
k
,
I
.
S
t
u
l
e
n
,
H
.
R
e
n
n
e
b
e
r
g
,
C
.
B
r
u
n
o
l
d
,
W
.
E
.
R
a
u
s
e
r
.
S
P
B
A
c
a
d
e
m
i
c
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
b
v
,
D
e
n
H
a
a
g
,
2
5
3
￿
2
7
0
.
S
i
m
m
o
n
s
,
J
.
S
.
,
L
.
K
l
e
m
e
n
d
t
s
s
o
n
,
H
.
H
u
l
t
b
e
r
g
,
M
.
E
.
H
i
n
e
s
(
1
9
9
9
)
:
C
o
n
-
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
C
a
r
b
o
n
y
l
S
u
l
￿
d
e
b
y
c
o
n
i
f
e
r
o
u
s
b
o
r
e
a
l
f
o
r
e
s
t
s
o
i
l
s
.
J
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
,
1
0
4
(
D
9
)
:
1
1
5
6
9
￿
1
1
5
7
6
.
S
o
r
b
j
a
n
,
Z
.
(
1
9
8
9
)
:
S
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
A
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
B
o
u
n
d
a
r
y
L
a
y
e
r
.
P
r
e
n
t
i
c
e
H
a
l
l
,
E
n
g
l
e
w
o
o
d
C
l
i
￿
s
,
N
e
w
J
e
r
s
e
y
.L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
1
1
7
S
t
a
u
b
e
s
,
R
.
(
1
9
8
6
)
:
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
r
B
o
d
e
n
e
x
h
a
l
a
t
i
o
n
v
o
n
C
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
,
D
i
-
m
e
t
h
y
l
s
u
l
￿
d
u
n
d
S
c
h
w
e
f
e
l
k
o
h
l
e
n
s
t
o
￿
.
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
J
o
h
a
n
n
W
o
l
f
g
a
n
g
G
o
e
t
h
e
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
.
S
t
a
u
b
e
s
,
R
.
,
H
.
-
W
.
G
e
o
r
g
i
i
,
G
.
O
c
k
e
l
m
a
n
n
(
1
9
8
9
)
:
F
l
u
x
o
f
C
O
S
,
D
M
S
a
n
d
C
S
2
f
r
o
m
v
a
r
i
o
u
s
s
o
i
l
s
i
n
G
e
r
m
a
n
y
.
T
e
l
l
u
s
,
4
1
B
:
3
0
5
￿
3
1
3
.
S
t
e
u
d
l
e
r
,
P
.
A
.
,
B
.
J
.
P
e
t
e
r
s
o
n
(
1
9
8
5
)
:
A
n
n
u
a
l
c
y
c
l
e
o
f
g
a
s
e
o
u
s
s
u
l
f
u
r
e
m
i
s
-
s
i
o
n
s
f
r
o
m
a
N
e
w
E
n
g
l
a
n
d
S
p
a
r
t
i
n
a
A
l
t
e
r
n
i
￿
o
r
a
m
a
r
s
h
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
1
9
(
9
)
:
1
4
1
1
￿
1
4
1
6
.
S
t
u
l
l
,
R
.
B
.
(
1
9
8
8
)
:
A
n
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
B
o
u
n
d
a
r
y
L
a
y
e
r
M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
y
.
K
l
u
w
e
r
A
c
a
d
e
m
i
c
P
u
b
l
i
s
h
e
r
s
,
D
o
r
d
r
e
c
h
t
.
S
t
u
l
l
,
R
.
B
.
(
1
9
9
3
)
:
R
e
v
i
e
w
o
f
n
o
n
-
l
o
c
a
l
m
i
x
i
n
g
i
n
t
u
r
b
u
l
e
n
t
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
s
:
T
r
a
n
-
s
i
l
i
e
n
t
t
u
r
b
u
l
e
n
c
e
t
h
e
o
r
y
.
B
o
u
n
d
.
-
L
a
y
.
M
e
t
e
o
r
o
l
.
,
6
2
:
2
1
￿
9
6
.
T
a
n
k
,
M
.
(
1
9
9
3
)
:
E
n
e
r
g
i
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
n
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
G
r
e
n
z
s
c
h
i
c
h
t
￿
b
e
r
W
￿
l
-
d
e
r
n
.
D
i
p
l
o
m
a
r
b
e
i
t
,
G
e
o
r
g
-
A
u
g
u
s
t
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
.
T
a
y
l
o
r
J
r
.
,
G
.
E
.
,
S
.
B
.
M
c
L
a
u
g
h
l
i
n
J
r
.
,
D
.
S
.
S
h
r
i
n
e
r
,
W
.
J
.
S
e
l
v
i
d
g
e
(
1
9
8
3
)
:
T
h
e
￿
u
x
o
f
s
u
l
f
u
r
-
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
g
a
s
e
s
t
o
v
e
g
e
t
a
t
i
o
n
.
A
t
m
.
E
n
v
i
r
o
n
.
,
1
7
(
4
)
:
7
8
9
￿
7
9
6
.
U
l
s
h
￿
f
e
r
,
V
.
S
.
,
G
.
U
h
e
r
,
M
.
O
.
A
n
d
r
e
a
e
(
1
9
9
5
)
:
E
v
i
d
e
n
c
e
f
o
r
a
w
i
n
t
e
r
s
i
n
k
o
f
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
c
a
r
b
o
n
y
l
s
u
l
￿
d
e
i
n
t
h
e
n
o
r
t
h
e
a
s
t
A
t
l
a
n
t
i
c
O
c
e
a
n
.
G
e
o
p
h
y
s
.
R
e
s
.
L
e
t
t
.
,
2
2
(
1
9
)
:
2
6
0
1
￿
2
6
0
4
.
W
a
r
n
e
c
k
,
P
.
(
1
9
8
8
)
:
C
h
e
m
i
s
t
r
y
o
f
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
.
A
c
a
d
e
m
i
c
P
r
e
s
s
,
S
a
n
D
i
e
g
o
.
W
e
i
n
g
￿
r
t
n
e
r
,
H
.
(
1
9
8
5
)
:
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
u
n
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
M
e
t
e
r
o
l
.
R
u
n
d
s
c
h
a
u
,
3
8
:
1
￿
8
.
W
e
n
z
e
l
,
B
.
(
1
9
8
9
)
:
K
a
l
k
u
n
g
s
-
u
n
d
M
e
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
e
￿
e
k
t
e
i
m
S
o
l
l
i
n
g
.
I
n
i
t
i
a
l
e
￿
e
k
-
t
e
a
u
f
B
o
d
e
n
,
S
i
c
k
e
r
w
a
s
s
e
r
u
n
d
V
e
g
e
t
a
t
i
o
n
.
B
e
r
i
c
h
t
e
d
e
s
F
o
r
s
c
h
u
n
g
s
z
e
n
t
r
u
m
s
W
a
l
d
￿
k
o
s
y
s
t
e
m
e
/
W
a
l
d
s
t
e
r
b
e
n
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
G
￿
t
t
i
n
g
e
n
,
A
5
1
.
W
e
s
e
l
y
,
M
.
L
.
,
R
.
L
.
H
a
r
t
(
1
9
8
5
)
:
V
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
h
o
r
t
t
e
r
m
e
d
d
y
-
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
m
a
s
s
e
x
c
h
a
n
g
e
.
I
n
:
T
h
e
F
o
r
e
s
t
-
A
t
m
o
s
p
h
e
r
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
-
b
e
n
v
o
n
B
.
A
.
H
u
t
c
h
i
s
o
n
,
B
.
B
.
H
i
c
k
s
.
D
.
R
e
i
d
e
l
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
C
o
m
p
a
n
y
,
D
o
r
d
r
e
c
h
t
,
5
9
1
￿
6
1
2
.
X
u
,
X
.
(
2
0
0
0
)
:
I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
t
h
e
t
r
o
p
o
s
p
h
e
r
i
c
c
y
c
l
e
o
f
C
O
S
.
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
J
o
h
a
n
n
W
o
l
f
g
a
n
g
G
o
e
t
h
e
-
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
t
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
;
i
n
V
o
r
b
e
r
e
i
t
u
n
g
.A
n
h
a
n
g
A
F
e
h
l
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
s
d
e
r
C
O
S
-
u
n
d
C
S
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
D
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
s
d
e
r
C
O
S
-
u
n
d
C
S
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
f
o
l
g
t
w
e
i
t
-
g
e
h
e
n
d
M
i
l
l
e
r
&
M
i
l
l
e
r
(
1
9
9
3
)
,
d
i
e
s
i
c
h
s
p
e
z
i
e
l
l
m
i
t
d
e
n
F
e
h
l
e
r
n
i
n
d
e
r
e
x
p
e
r
i
-
m
e
n
t
e
l
l
e
n
c
h
e
m
i
s
c
h
e
n
A
n
a
l
y
s
e
a
u
s
e
i
n
a
n
d
e
r
g
e
s
e
t
z
t
h
a
b
e
n
.
A
l
s
A
u
s
g
a
n
g
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
d
i
e
n
t
f
o
l
g
e
n
d
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
:
l
n
P
=
a
+
b
￿
l
n
M
;
(
A
.
1
)
m
i
t
d
e
r
P
e
a
k
￿
￿
c
h
e
d
e
r
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
P
i
m
C
h
r
o
m
a
t
o
g
r
a
m
m
d
e
r
K
a
l
i
b
r
a
t
i
-
o
n
s
m
e
s
s
u
n
g
,
d
e
r
M
a
s
s
e
d
e
r
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
M
i
m
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
E
i
c
h
g
a
s
i
n
n
g
,
s
o
w
i
e
d
e
m
A
c
h
s
e
n
a
b
s
c
h
n
i
t
t
a
u
n
d
d
e
r
S
t
e
i
g
u
n
g
b
.
T
￿
g
l
i
c
h
w
u
r
d
e
m
i
t
z
u
m
e
i
s
t
5
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
E
i
c
h
g
a
s
p
r
o
b
e
n
d
i
e
K
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
d
e
s
A
n
a
l
y
s
e
s
y
s
t
e
m
s
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
h
r
t
.
D
i
e
s
e
5
W
e
r
t
e
p
a
a
r
e
w
e
r
d
e
n
a
l
s
G
r
u
n
d
l
a
g
e
f
￿
r
d
i
e
l
i
n
e
a
r
e
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
g
e
m
￿
￿
G
l
e
i
c
h
u
n
g
A
.
1
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
N
e
b
e
n
d
e
m
A
c
h
s
e
n
a
b
s
c
h
n
i
t
t
a
u
n
d
d
e
r
S
t
e
i
g
u
n
g
b
w
i
r
d
z
u
d
e
m
d
a
s
S
t
a
t
i
s
t
i
k
m
a
￿
s
y
=
x
(
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
e
r
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
)
w
i
e
f
o
l
g
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
:
s
y
=
x
=
s
P
i
(
y
i
￿
b
y
i
)
2
n
￿
2
;
(
A
.
2
)
m
i
t
d
e
n
L
o
g
a
r
i
t
h
m
e
n
d
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
P
e
a
k
￿
￿
c
h
e
n
y
i
,
d
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
-
g
e
r
a
d
e
n
a
u
s
d
e
n
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
i
m
E
i
c
h
g
a
s
b
e
r
e
c
h
n
e
t
e
n
W
e
r
t
e
b
y
i
u
n
d
d
e
r
A
n
z
a
h
l
d
e
r
W
e
r
t
e
p
a
a
r
e
n
.
S
o
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
f
￿
r
j
e
d
e
K
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
a
,
b
u
n
d
s
y
=
x
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
U
m
d
i
e
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
d
e
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
s
b
z
w
.
d
e
r
M
a
s
s
e
d
e
r
S
c
h
w
e
-
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
i
n
e
i
n
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
z
u
e
r
m
i
t
t
e
l
n
,
k
a
n
n
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
e
s
x
-
W
e
r
t
e
s
(
x
￿
l
n
M
)
b
e
i
b
e
k
a
n
n
t
e
m
y
(
y
￿
l
n
P
)
￿
b
e
r
Æ
x
=
s
y
=
x
b
s
1
+
1
n
+
(
y
0
￿
y
)
2
b
2
P
i
(
x
i
￿
x
)
2
(
A
.
3
)
1
1
91
2
0
A
F
e
h
l
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
x
g
i
b
t
d
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
d
e
r
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
e
r
t
e
n
P
e
a
k
￿
￿
c
h
e
n
u
n
d
y
d
i
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
d
e
r
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
e
r
t
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
m
e
n
g
e
n
￿
b
e
r
d
i
e
E
i
c
h
g
a
s
p
r
o
b
e
n
a
n
.
x
u
n
d
y
s
t
e
l
l
e
n
d
a
s
s
o
g
.
￿
C
e
n
t
r
o
i
d
￿
d
e
r
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
g
e
r
a
d
e
n
d
a
r
.
D
i
e
R
￿
c
k
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
v
o
n
x
￿
l
n
M
l
i
e
f
e
r
t
Æ
x
=
Æ
(
l
n
M
)
=
Æ
M
M
.
D
i
e
s
v
e
r
d
e
u
t
-
l
i
c
h
t
,
d
a
s
s
Æ
x
d
i
r
e
k
t
d
i
e
r
e
l
a
t
i
v
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
e
r
i
n
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
e
n
t
h
a
l
-
t
e
n
e
n
M
a
s
s
e
d
e
r
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
a
n
g
i
b
t
.
S
o
k
a
n
n
f
￿
r
j
e
d
e
M
e
s
s
u
n
g
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
r
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
r
K
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
s
k
u
r
v
e
d
i
e
r
e
l
a
t
i
v
e
U
n
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
d
i
r
e
k
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
c
f
￿
r
j
e
d
e
e
i
n
z
e
l
n
e
A
n
a
l
y
s
e
w
e
r
d
e
n
a
u
s
d
e
n
M
a
s
s
e
n
M
w
i
e
f
o
l
g
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
c
=
c
o
n
s
t
:
￿
M
V
=
c
o
n
s
t
:
￿
M
F
K
￿
t
;
(
A
.
4
)
w
o
b
e
i
V
d
a
s
P
r
o
b
e
v
o
l
u
m
e
n
,
F
K
d
e
n
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
d
u
r
c
h
d
i
e
K
￿
h
l
f
a
l
l
e
u
n
d
t
d
i
e
Z
e
i
t
d
e
s
A
u
s
f
r
i
e
r
e
n
s
a
n
g
i
b
t
.
N
a
c
h
d
e
r
G
a
u
￿
s
c
h
e
n
F
e
h
l
e
r
f
o
r
t
p
￿
a
n
z
u
n
g
g
i
l
t
s
o
m
i
t
Æ
c
c
=
s
￿
Æ
M
M
￿
2
+
￿
Æ
F
K
F
K
￿
2
+
￿
Æ
t
t
￿
2
:
(
A
.
5
)
F
￿
r
Æ
F
K
F
K
w
u
r
d
e
e
i
n
W
e
r
t
v
o
n
0
,
0
3
,
f
￿
r
Æ
t
t
e
i
n
W
e
r
t
v
o
n
2
3
0
0
a
b
g
e
s
c
h
￿
t
z
t
.
D
a
m
e
i
s
t
3
A
n
a
l
y
s
e
n
p
r
o
L
u
f
t
p
r
o
b
e
v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
n
,
g
i
l
t
f
￿
r
d
a
s
m
i
t
t
l
e
r
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
-
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
e
i
n
e
r
P
r
o
b
e
c
=
1
3
c
1
+
1
3
c
2
+
1
3
c
3
.
D
e
r
a
b
s
o
l
u
t
e
F
e
h
l
e
r
d
e
s
m
i
t
t
l
e
r
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
s
e
i
n
e
r
P
r
o
b
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
s
i
c
h
s
o
m
i
t
￿
b
e
r
Æ
b
c
=
s
￿
Æ
c
1
c
1
￿
2
+
￿
Æ
c
2
c
2
￿
2
+
￿
Æ
c
3
c
3
￿
2
:
(
A
.
6
)
I
m
T
e
x
t
w
i
e
a
u
c
h
i
m
F
o
l
g
e
n
d
e
n
w
i
r
d
d
a
s
m
i
t
t
l
e
r
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
￿
b
e
r
m
e
h
r
e
r
e
A
n
a
l
y
s
e
n
i
n
e
i
n
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
b
c
v
e
r
k
￿
r
z
t
a
l
s
d
a
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
c
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
(
c
g
i
b
t
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
M
i
t
t
e
l
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
￿
b
e
r
d
i
e
S
a
m
-
m
e
l
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
a
n
)
.
D
i
e
s
e
F
e
h
l
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
g
i
l
t
f
￿
r
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
-
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
L
u
f
t
p
r
o
b
e
n
a
l
l
g
e
m
e
i
n
u
n
d
w
i
r
d
d
a
h
e
r
s
o
w
o
h
l
f
￿
r
P
r
o
b
e
n
a
m
B
o
d
e
n
a
l
s
a
u
c
h
f
￿
r
d
i
e
P
r
o
b
e
n
a
m
T
u
r
m
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
.
I
m
M
i
t
t
e
l
￿
b
e
r
a
l
l
e
M
e
s
s
u
n
-
g
e
n
b
e
t
r
￿
g
t
d
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
C
O
S
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
2
,
6
3
%
(
m
i
n
i
m
a
l
1
,
1
9
%
,
m
a
x
i
m
a
l
5
,
7
3
%
)
,
d
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
C
S
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
6
,
5
5
%
(
m
i
n
i
m
a
l
2
,
3
0
%
,
m
a
x
i
m
a
l
2
5
,
0
1
%
)
.
F
￿
r
C
O
2
w
u
r
d
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
i
n
F
e
h
l
e
r
v
o
n
0
,
1
5
p
p
m
f
￿
r
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
s
e
i
n
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
a
j
e
d
e
s
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
a
u
s
m
e
h
r
e
r
e
n
(
m
e
i
s
t
3
)
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
w
u
r
d
e
,
w
u
r
d
e
v
o
n
a
l
l
e
n
2
1
8
L
u
f
t
-
p
r
o
b
e
n
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
d
a
r
a
u
s
d
e
r
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
g
e
b
i
l
d
e
t
u
n
d
d
i
e
s
e
r
z
u
l
e
t
z
t
a
u
f
g
e
r
u
n
d
e
t
.
D
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
F
e
h
l
e
r
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
e
r
f
o
l
g
t
i
m
w
e
i
t
e
r
e
n
f
￿
r
a
l
l
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
e
a
u
f
d
i
e
g
l
e
i
c
h
e
W
e
i
s
e
.1
2
1
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
s
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
-
m
o
s
p
h
￿
r
e
U
m
d
i
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
￿
￿
s
s
e
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
z
u
b
e
s
t
i
m
-
m
e
n
,
m
u
s
s
z
u
e
r
s
t
d
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
d
e
r
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
d
e
n
b
e
i
d
e
n
G
a
s
p
r
o
-
b
e
n
b
e
u
t
e
l
n
v
o
r
(
c
a
)
u
n
d
h
i
n
t
e
r
(
c
e
)
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
￿
c
=
c
e
￿
c
a
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
.
F
￿
r
d
e
n
a
b
s
o
l
u
t
e
n
F
e
h
l
e
r
g
i
l
t
Æ
(
￿
c
)
=
q
(
Æ
c
e
)
2
+
(
Æ
c
a
)
2
:
(
A
.
7
)
D
e
r
S
p
u
r
e
n
s
t
o
￿
￿
u
s
s
F
z
w
i
s
c
h
e
n
B
o
d
e
n
u
n
d
A
t
m
o
s
p
h
￿
r
e
w
i
r
d
￿
b
e
r
F
=
￿
c
￿
D
A
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
)
b
e
s
t
i
m
m
t
,
s
o
d
a
s
s
f
￿
r
d
e
n
r
e
l
a
t
i
v
e
n
F
e
h
l
e
r
Æ
F
F
f
o
l
g
e
n
d
e
s
g
i
l
t
:
Æ
F
F
=
s
￿
Æ
(
￿
c
)
￿
c
￿
2
+
￿
Æ
D
D
￿
2
(
A
.
8
)
D
s
t
e
h
t
d
a
b
e
i
f
￿
r
d
i
e
D
u
r
c
h
￿
u
s
s
r
a
t
e
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
m
m
e
r
u
n
d
A
f
￿
r
d
i
e
v
o
n
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
e
i
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
B
o
d
e
n
￿
￿
c
h
e
.
D
i
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
a
m
B
o
d
e
n
s
i
n
d
i
n
T
a
b
e
l
l
e
C
.
2
a
u
f
g
e
l
i
s
t
e
t
.
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
s
d
e
s
C
O
S
-
b
z
w
.
C
S
2
-
F
l
u
s
s
e
s
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
-
n
e
n
r
a
u
m
s
￿
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
L
e
i
t
e
t
m
a
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
1
4
n
a
c
h
d
e
r
H
￿
h
e
z
a
b
,
s
e
t
z
t
@
u
@
z
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
4
u
n
d
w
￿
h
l
t
d
i
e
f
￿
r
d
i
e
s
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
W
e
r
t
e
v
o
n
z
=
3
9
m
,
z
0
=
2
2
;
7
m
u
n
d
d
=
2
;
5
m
,
s
o
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
f
￿
r
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
s
F
l
u
s
s
e
s
F
i
n
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
a
t
m
o
s
p
h
￿
r
i
s
c
h
e
n
S
c
h
i
c
h
t
u
n
g
F
=
u
￿
￿
6
;
5
2
m
V
m
o
l
￿
(
1
+
5
￿
)
￿
@
c
@
z
f
￿
r
￿
>
0
(
s
t
a
b
i
l
)
F
=
u
￿
￿
6
;
5
2
m
V
m
o
l
￿
@
c
@
z
f
￿
r
￿
<
0
(
l
a
b
i
l
)
.
(
A
.
9
)
A
n
h
a
n
d
d
i
e
s
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
l
￿
s
s
t
s
i
c
h
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
f
o
r
t
p
￿
a
n
-
z
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
n
a
c
h
G
a
u
￿
d
i
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
(
a
b
s
o
l
u
t
e
n
)
F
e
h
l
e
r
s
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
S
e
t
z
t
m
a
n
d
i
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
(
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
i
e
i
m
F
a
l
l
d
e
r
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
￿
b
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
A
.
7
)
u
n
d
d
i
e
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
F
e
h
l
e
r
f
￿
r
d
i
e
a
n
d
e
r
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
e
i
n
,
s
o
w
i
r
d
d
e
u
t
l
i
c
h
,
d
a
s
s
d
e
r
F
e
h
l
e
r
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
u
s
s
e
s
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
g
r
o
￿
e
n
F
e
h
l
e
r
s
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
n
a
h
e
z
u
a
u
s
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
d
u
r
c
h
d
i
e
u
n
g
e
n
a
u
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
-
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
z
u
s
t
a
n
d
e
k
o
m
m
t
.
S
o
k
a
n
n
i
n
s
e
h
r
g
u
t
e
r
N
￿
h
e
r
u
n
g
f
￿
r
d
i
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n1
2
2
A
F
e
h
l
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
Æ
F
F
=
Æ
￿
@
c
@
z
￿
@
c
@
z
(
A
.
1
0
)
a
n
g
e
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
.
￿
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
B
e
r
e
c
h
n
e
t
m
a
n
d
i
e
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
,
s
o
￿
n
d
e
t
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
8
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
.
S
c
h
￿
t
z
t
m
a
n
d
e
n
a
b
s
o
l
u
t
e
n
F
e
h
l
e
r
d
e
r
p
o
-
t
e
n
t
i
e
l
l
e
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
i
t
0
,
0
2
K
u
n
d
d
e
n
M
e
s
s
f
e
h
l
e
r
d
e
r
s
p
e
z
i
￿
s
c
h
e
n
F
e
u
c
h
t
e
m
i
t
0
,
0
3
5
￿
1
0
￿
3
k
g
/
k
g
(
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
a
b
,
s
o
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
u
n
t
e
r
B
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
u
n
g
v
o
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
5
u
n
d
d
e
r
F
e
h
l
e
r
￿
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
n
a
c
h
G
a
u
s
s
e
i
n
e
n
r
e
l
a
t
i
v
e
n
F
e
h
l
e
r
Æ
￿
a
e
￿
a
e
v
o
n
<
0
,
1
%
.
D
i
e
G
e
s
a
m
t
s
t
r
a
h
l
u
n
g
s
b
i
l
a
n
z
b
e
s
i
t
z
t
e
i
n
e
n
M
e
s
s
f
e
h
l
e
r
v
o
n
3
%
(
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
,
1
9
9
7
)
.
D
e
r
B
o
d
e
n
b
e
s
t
a
n
d
s
w
￿
r
m
e
s
t
r
o
m
i
s
t
s
i
c
h
e
r
l
i
c
h
m
i
t
e
i
n
e
m
g
r
￿
￿
e
r
e
n
F
e
h
l
e
r
b
e
h
a
f
t
e
t
,
n
i
m
m
t
j
e
d
o
c
h
m
e
i
s
t
s
e
h
r
g
e
r
i
n
g
e
W
e
r
t
e
a
n
,
s
o
d
a
s
s
f
￿
r
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
v
o
n
Q
￿
B
e
i
n
(
m
a
x
i
m
a
l
e
r
)
r
e
l
a
t
i
v
e
r
F
e
h
l
e
r
v
o
n
c
a
.
5
%
a
b
g
e
s
c
h
￿
t
z
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
S
o
m
i
t
g
i
l
t
i
n
g
u
t
e
r
N
￿
h
e
r
u
n
g
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
S
p
u
r
e
n
-
g
a
s
￿
￿
s
s
e
m
i
t
d
e
r
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
d
i
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
g
e
m
￿
￿
G
l
e
i
c
h
u
n
g
A
.
1
0
.
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
s
d
e
s
C
O
2
-
F
l
u
s
s
e
s
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
￿
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
M
e
t
h
o
d
e
W
i
e
b
e
r
e
i
t
s
a
u
f
S
e
i
t
e
1
2
0
e
r
l
￿
u
t
e
r
t
,
k
￿
n
n
e
n
d
i
e
C
O
2
-
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
m
i
t
e
i
-
n
e
m
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
F
e
h
l
e
r
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
a
l
s
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
d
e
r
S
c
h
w
e
f
e
l
-
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
.
D
a
h
e
r
w
i
r
d
d
e
r
F
e
h
l
e
r
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
n
i
c
h
t
a
l
l
e
i
n
d
u
r
c
h
d
i
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
C
O
2
-
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
v
e
r
u
r
s
a
c
h
t
.
S
o
m
i
t
t
r
e
￿
e
n
d
i
e
f
￿
r
d
i
e
S
c
h
w
e
f
e
l
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
g
e
m
a
c
h
t
e
n
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
f
￿
r
K
o
h
l
e
n
d
i
o
x
i
d
n
i
c
h
t
z
u
.
D
i
e
A
n
w
e
n
d
u
n
g
d
e
s
F
e
h
l
e
r
-
f
o
r
t
p
￿
a
n
z
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
e
s
a
u
f
G
l
e
i
c
h
u
n
g
A
.
9
l
i
e
f
e
r
t
f
￿
r
s
t
a
b
i
l
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
(
￿
>
0
)
￿
Æ
F
C
O
2
￿
2
=
￿
6
;
5
2
m
V
m
o
l
(
1
+
5
￿
)
￿
2
 
￿
@
c
@
z
￿
Æ
u
￿
￿
2
+
￿
u
￿
￿
Æ
￿
@
c
@
z
￿
￿
2
+
 
5
@
c
@
z
1
+
5
￿
￿
@
￿
!
2
1
A
(
A
.
1
1
)
u
n
d
f
￿
r
l
a
b
i
l
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
(
￿
<
0
)
￿
Æ
F
C
O
2
￿
2
=
￿
6
;
5
2
m
V
m
o
l
￿
2
 
￿
@
c
@
z
￿
Æ
u
￿
￿
2
+
￿
u
￿
￿
Æ
￿
@
c
@
z
￿
￿
2
!
:
(
A
.
1
2
)1
2
3
N
a
c
h
d
e
m
d
i
e
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
l
t
n
i
s
s
e
i
n
j
e
d
e
r
L
u
f
t
p
r
o
b
e
m
i
t
e
i
n
e
m
F
e
h
l
e
r
v
o
n
0
,
1
5
p
p
m
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
n
n
e
n
,
b
e
s
i
t
z
t
d
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
e
i
n
e
n
a
b
s
o
l
u
t
e
n
F
e
h
l
e
r
v
o
n
c
a
.
0
,
2
p
p
m
/
1
0
m
.
D
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
S
c
h
u
b
s
p
a
n
-
n
u
n
g
s
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
w
i
r
d
m
i
t
5
%
,
d
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
F
e
h
l
e
r
d
e
s
S
t
a
b
i
l
i
t
￿
t
s
m
a
￿
e
s
￿
w
i
r
d
m
i
t
1
0
%
a
b
g
e
s
c
h
￿
t
z
t
.
M
i
t
H
i
l
f
e
d
i
e
s
e
r
A
n
g
a
b
e
n
k
a
n
n
f
￿
r
j
e
d
e
C
O
2
-
F
l
u
s
s
m
e
s
s
s
u
n
g
e
i
n
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
r
F
e
h
l
e
r
a
n
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
￿
˜
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
A
n
a
l
o
g
z
u
r
A
e
r
o
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
n
M
e
t
h
o
d
e
m
￿
s
s
e
n
i
m
F
a
l
l
v
o
n
C
O
2
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
˜
q
u
i
-
v
a
l
e
n
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
m
e
t
h
o
d
e
d
i
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
a
n
d
e
r
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
w
e
r
d
e
n
.
W
e
n
d
e
t
m
a
n
d
a
s
F
e
h
l
e
r
f
o
r
t
p
￿
a
n
z
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
n
a
c
h
G
a
u
￿
a
u
f
G
l
e
i
c
h
u
n
g
3
.
2
8
a
n
,
s
o
e
r
h
￿
l
t
m
a
n
￿
Æ
F
C
O
2
￿
2
=
￿
1
￿
c
p
V
m
o
l
￿
2
0
@
 
@
c
@
z
@
￿
a
e
@
z
￿
Æ
(
Q
￿
B
)
!
2
+
 
Q
￿
B
@
￿
a
e
@
z
￿
Æ
￿
@
c
@
z
￿
!
2
+
 
(
Q
￿
B
)
@
c
@
z
￿
@
￿
a
e
@
z
￿
2
￿
Æ
￿
@
￿
a
e
@
z
￿
!
2
1
C
A
:
(
A
.
1
3
)
M
i
t
d
e
n
a
b
g
e
s
c
h
￿
t
z
t
e
n
F
e
h
l
e
r
n
v
o
n
Æ
(
Q
￿
B
)
Q
￿
B
=
3
%
,
Æ
￿
@
￿
a
e
@
z
￿
=
0
,
0
1
5
K
m
u
n
d
d
e
n
F
e
h
l
e
r
n
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
Æ
￿
@
c
@
z
￿
k
￿
n
n
e
n
f
￿
r
d
i
e
s
e
M
e
t
h
o
d
e
d
i
e
(
a
b
s
o
l
u
t
e
n
)
F
e
h
l
e
r
d
e
r
C
O
2
-
F
l
￿
s
s
e
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
F
e
h
l
e
r
d
e
r
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
o
b
e
r
h
a
l
b
d
e
s
K
r
o
n
e
n
r
a
u
m
s
s
i
n
d
i
n
T
a
b
e
l
l
e
C
.
4
a
u
f
g
e
l
i
s
t
e
t
.A
n
h
a
n
g
B
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
z
u
r
A
r
t
d
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
s
z
w
i
s
c
h
e
n
C
O
S
-
F
l
u
s
s
a
m
B
o
d
e
n
u
n
d
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
Z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
s
z
w
i
s
c
h
e
n
C
O
S
-
F
l
u
s
s
u
n
d
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
w
u
r
d
e
n
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
n
a
c
h
P
e
a
r
s
o
n
,
S
p
e
a
r
m
a
n
,
K
e
n
d
a
l
l
(
P
r
e
s
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
2
)
u
n
d
d
i
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
K
o
n
t
i
n
g
e
n
z
(
W
e
i
n
g
￿
r
t
n
e
r
,
1
9
8
5
)
b
e
r
e
c
h
n
e
t
u
n
d
i
h
r
e
W
e
r
t
e
m
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
.
T
a
b
e
l
l
e
B
.
1
:
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
r
A
r
t
d
e
s
s
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
-
h
a
n
g
s
.
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
W
e
r
t
S
i
g
n
i
￿
k
a
n
z
￿
2
-
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
0
.
9
8
K
o
n
t
i
n
g
e
n
z
0
.
4
7
2
1
P
e
a
r
s
o
n
0
.
4
4
2
1
S
p
e
a
r
m
a
n
0
.
4
4
6
1
K
e
n
d
a
l
l
0
.
3
2
2
1
D
i
e
￿
2
-
A
b
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
i
s
t
e
i
n
M
a
￿
d
a
f
￿
r
,
o
b
￿
b
e
r
h
a
u
p
t
e
i
n
e
s
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
A
b
-
h
￿
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
r
l
i
e
g
t
.
I
n
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
s
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
n
a
c
h
P
e
a
r
s
o
n
g
e
h
t
d
i
e
A
n
n
a
h
m
e
e
i
n
e
s
l
i
n
e
a
r
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
s
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
V
a
r
i
a
b
l
e
n
e
i
n
.
D
i
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
n
a
c
h
S
p
e
a
r
m
a
n
u
n
d
K
e
n
d
a
l
l
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
e
n
m
o
n
o
t
o
n
e
,
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
-
r
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
￿
n
g
e
,
w
o
b
e
i
d
i
e
M
e
t
h
o
d
e
n
a
c
h
K
e
n
d
a
l
l
d
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
u
n
t
e
r
-
s
c
h
￿
t
z
t
,
w
e
n
n
d
i
e
D
a
t
e
n
,
w
i
e
i
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
,
m
i
t
e
i
n
e
m
s
t
a
r
k
e
n
R
a
u
s
c
h
e
n
v
e
r
s
e
h
e
n
s
i
n
d
(
G
r
i
e
s
e
r
,
p
e
r
s
￿
n
l
i
c
h
e
M
i
t
t
e
i
l
u
n
g
)
.
D
i
e
K
o
n
t
i
n
g
e
n
z
i
s
t
e
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
h
e
o
-
r
e
t
i
s
c
h
e
s
M
a
￿
,
w
e
l
c
h
e
s
k
e
i
n
e
r
l
e
i
A
n
n
a
h
m
e
n
￿
b
e
r
d
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
v
o
r
a
u
s
s
e
t
z
t
.
D
e
t
a
i
l
s
z
u
d
i
e
s
e
r
A
r
t
d
e
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
s
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
￿
n
g
e
s
i
n
d
b
e
i
G
r
i
e
s
e
r
(
1
9
9
7
)
n
a
c
h
z
u
l
e
s
e
n
.
T
a
b
e
l
l
e
B
.
1
z
e
i
g
t
,
d
a
s
s
d
i
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
K
o
n
t
i
n
g
e
n
z
n
u
r
w
e
n
i
g
g
r
￿
-
￿
e
r
a
l
s
d
e
r
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
n
a
c
h
P
e
a
r
s
o
n
i
s
t
.
E
i
n
e
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
d
e
r
K
o
n
-
1
2
51
2
6
B
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
￿
d
e
n
z
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
d
e
s
P
e
a
r
s
o
n
-
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
z
e
i
g
t
j
e
d
o
c
h
,
d
a
s
s
d
i
e
K
o
n
t
i
n
g
e
n
z
n
i
c
h
t
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
g
r
￿
￿
e
r
i
s
t
a
l
s
d
e
r
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
u
n
t
e
r
A
n
n
a
h
m
e
e
i
n
e
s
l
i
n
e
a
r
e
n
Z
u
s
a
m
m
e
n
-
h
a
n
g
s
.
D
a
s
g
l
e
i
c
h
e
g
i
l
t
f
￿
r
d
e
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
P
e
a
r
s
o
n
-
u
n
d
S
p
e
a
r
m
a
n
-
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
.
D
e
r
S
p
e
a
r
m
a
n
-
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
i
s
t
z
w
a
r
e
i
n
w
e
n
i
g
g
r
￿
￿
e
r
a
b
e
r
n
i
c
h
t
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
g
r
￿
￿
e
r
a
l
s
d
e
r
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
n
a
c
h
P
e
a
r
s
o
n
.
S
o
m
i
t
i
s
t
a
u
s
s
t
o
c
h
a
s
t
i
s
c
h
e
n
￿
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
e
i
n
l
i
n
e
a
r
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
C
O
S
-
F
l
u
s
s
u
n
d
d
e
r
L
u
f
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
m
w
a
h
r
-
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
s
t
e
n
.
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
m
a
t
r
i
x
z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
l
i
n
e
a
r
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
￿
n
g
e
i
m
R
a
h
-
m
e
n
d
e
r
B
o
d
e
n
m
e
s
s
u
n
g
e
n
T
a
b
e
l
l
e
B
.
2
g
i
b
t
e
i
n
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
S
p
u
r
e
n
g
a
s
￿
￿
s
s
e
n
u
n
d
e
i
n
i
g
e
n
U
m
g
e
b
u
n
g
s
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
n
.
F
￿
r
d
e
n
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
k
o
e
￿
-
z
i
e
n
t
r
g
i
l
t
:
r
=
P
i
(
x
i
￿
x
)
(
y
i
￿
y
)
q
P
i
(
x
i
￿
x
)
2
q
(
y
i
￿
y
)
2
;
(
B
.
1
)
w
o
b
e
i
x
u
n
d
y
d
i
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
e
v
o
n
x
u
n
d
y
d
a
r
s
t
e
l
l
e
n
.
Z
u
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
w
u
r
d
e
n
u
r
d
e
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
,
b
e
i
d
e
m
a
l
l
e
V
a
r
i
a
b
l
e
n
e
r
f
a
s
s
t
w
u
r
d
e
n
.
S
o
m
i
t
m
u
s
s
t
e
d
i
e
l
e
t
z
t
e
M
e
s
s
u
n
g
u
n
b
e
r
￿
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
b
l
e
i
b
e
n
,
d
a
w
￿
h
r
e
n
d
d
i
e
s
e
r
M
e
s
s
u
n
g
d
i
e
B
o
d
e
n
t
e
m
p
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